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M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
Elnökség.
Elnök: JÓ ZSEF KIR. HERCEG, tábornagy, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a katonai M ária Terézia-rend közép- 
keresztese, a tiszti a rany vitézség! érem tulajdonosa, a Szent 
István- és L ipót-rend nagyikeresztese a hadidíszítm énnyel és 
kardokkal, az I. oszt. katonai érdem kereszt tu lajdonosa a 
hadidíszítm énnyel és kardokkal, az I. oszt. V askorona-rend 
lovagja a hadidíszítm énnyel és kardokkal, a nagy katonai 
érdem érem  tu lajdonosa a katonai érdem kereszt szalagján 
a kardokkal, a Vöröskereszt nagykeresztese a hadidíszít­
ménnyel, a III. oszt. katonai érdem kereszt tulajdonosa, a 
bronz katonai érdemérem tulajdonosa a katonai érdem ke­
reszt szalagján a kardokkal, a bronz katonai érdemérem 
tulajdonosa, a katonai jubileumi kereszt és az 1912— 13. évi 
em lékkereszt tulajdonosa, a tiro li védelem arany emlékérme 
tulajdonosa; a német „Pour le M érite" rendjel tu lajdonosa 
a tölgyfalombbal, az I. és II. oszt. német vaskereszt tu la j­
donosa, a bajor katonai érdem rend nagykeresztese a k a r­
dokkal, a török háborús Im thiáz arany- és ezüstérem  tu la j­
donosa a kardokkal, a toscanai Szent József-rend nagyke­
resztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. oszt. vö­
rös sas-rend lovagja, a bajor Szent H ubertus-rend lovagja, 
a bolgár K irill és M ethod-rend, úgy m int a bolgár Sándor- 
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a souverain katonai m áltai lovagrend tiszteletbeli Bailli je 
a nagykereszttel és a rend magyar asszociációjának elnöke, 
a spanyol III. K ároly-rend nagykeresztese, a belga Lipót- 
rend nagykeresztese, a Hohenzollernházi-rend kereszt tu ­
lajdonosa, a szász R autenkrone-rend nagykeresztese, a p e r­
zsa sah gyémántos arcképdíszjelvényének tulajdonosa; az 
osztrák-m agyar 15. dragonyos ezred, a 37. József főherceg 
gyalogezred és a porosz 14. dzsídás ezred tulajdonosa; az 
államtudom ány, bölcsészet, technika és orvostan tisz te le t­
beli doktora, a magyar országgyűlés felsöházának tagja. 
Igazgató taggá vál. 1906. január 21., tisztele ti taggá 1917 
május 3., elnökké 1936. március 10.1 L. Budapesten, /. kér..
Szen t György-tér 4. Főhercegi palota. / t  ^
W  le ln ö k :^ tEN H O SSÉK  MIHÁLY, orvosdoktor, m. 
kir. udvari tltnácgos, a magyar országgyűlés felsőházának 
volt tagja, a budapestt'J^ ir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetem volt rek tora  és orvoSi-Jtarának volt dékánja, ugyan­
azon egyetemen az anatóm ia nyuj^^Qy. r. tanára, a würz- 
burgi egyetem volt m agántanára, a bázeíN és a tübingai egye­
tem volt rendkívüli tanára, a bécsi és stockholmi Orvos- 
egyesület, a hallei Kaiserl. Deutsche Akademie der N atu r­
forscher s több más külföldi tudományos társu la t levelező 
és külső tagja, a Ferenc József-rend középkeresztébe, a 
M agyar Érdem rend középkeresztjének és a Corvin-koszórú- 
nak tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes 
taggá 1903. május 8., igazgató taggá 1933. május 19., tis z­
teleti taggá és másodelnökké 1934. május 11. L. Budapes­
ten, 11. kér., Pasaréti-út 83.
Főtitkár: VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, kor- 
mányfötanácsos, volt egyetemi m agántanár, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, a Budapesti Szemle szerkesztője, 
a Nemzeti Színház v. korm ánybiztosa, a K isfaludy-Társaság 
elnöke, a M. Nemzeti Múzeum Tanácsának és az Orsz. 
K özoktatási Tanácsnak tagja, a Szent István-Akadém ía, a 
Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István-Tudom ányos T ár­
saság, a borsodmegyei Lévay József-Közművelődési Egyesü­
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let, a nagykőrösi A rany János-T ársaság  és az egri G árdonyi- 
Társaság tagja, a Pen-Club alelnöke, a Corvin-koszorúnak 
és a M agyar Érdem rend középkeresztjének tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1923. m ájus 11., 
főtitkárrá 1935. november 7. L. Budapesten, XI. kér., Nagy- 
boldogasszony-útja 23.
Igazgató-tanács.
Báró W LASSICS GYULA, a jog- és állam tudom á­
nyok doktora, a jogtudom ányok honoris causa doktora, köz- 
és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés felsőházának volt e l­
nöke, a m. kir. közigazgatási bíróság nyug. elnöke, a kir. orsz. 
legfőbb fegyelmi bíróság elnöke, a hágai állandó válasz­
to tt bíróság tagja, v. b. t. t., a L ipót-rend nagyke­
resztese, a V askoroná-rend I. oszt. s a polgári hadi é r­
dem kereszt I. oszt. tulajdonosa, a magyar érdem kereszt 
nagykeresztese, a Corvin-lánc tulajdonosa, a rom án ko­
ronarend, a perzsa nap- és oroszlán-rend nagykeresztese, 
volt vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a buda­
pesti Kir. M. Tudományegyetemien a magyar büntetőjog és a 
bűnvádi perjog volt ny. r. tanárá, a Múzeumok és Könyv­
tárak  Országos Szövetségének és ^  Múzeumok és Könyv­
tárak  Országos T a n á rá n a k  a békeszerződés jóvátételi ren ­
delkezéseire v o n a to z ó  tanácsadó jo^í bizottsága volt e l­
nöke, a Nemzetl$Dzi Büntetőjogi Egyesület magyar csoport­
jának tiszteletbeli elnöke, a M agyar Jogászegylet igazgató- 
választm ányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, SepgTszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, 
Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, Zala 
megye törvényhatóságának örökös tagja, számos hazai kul­
turális intézet és tanító-egyesület dísztagja. Lev. taggá vál. 
1886. f m ájus 6., rendes taggá 1892. május 5., igazgaíp taggá 
1901/ május 10., tiszteleti taggá 1919. október 23. Másod-
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elnök volt 1898. május 6-tól 1901. május 10-ig. L. B uda­
pesten, IV . kér., Diina-utca 1. sz.
JÓ ZSEF KIR. HERCEG. (L. Elnökség.)
Gróf KÁROLYI GYULA, nyug. m. kir. miniszterelnök, 
a magyar országgyűlés felsőházának tagja. lg. taggá vál. 
1915. okt. 8. L. Budapesten, V III. kér., R eviezky-utea  6.
SZMRECSÁNYI LA JO S dr. egri érsek, pápai trónálló  
házi főpap és pápai gróf, v. b. t. t., a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1917. május 3- 
L. Egerben.
Gróf TELEKI PÁL (Széki), m. kir. titkos tanácsos, a 
M agyar Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen a földrajz ny. r. tanára, volt m. kir. m inisz­
terelnök és külügyminiszter, a magyar országgyűlés felső- 
házának tagja, az állam tudom ányok doktora, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, a Körösi Csom a-Társaság 
elnöke, a berlini Gesellschaft für Erdkunde, a Real So- 
ciedad Geografica (M adrid) tiszteletbeli és a Görög Föld­
ra jz i Társaság (Athén), a bécsi Fö ldrajz i Társaság levelező 
tagja, a K özoktatási Tanács elnöke, a B. Eötvös J.-Kollégium  
kurátora, a Carnegie-A lapítvány Európai B izottságának 
tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató taggá 1922. 
május 11., tisztele ti taggá 1925. május 7. L. Budapesten, 
V. kér., József-tér  7.
HERCZEG FERENC, m. kir. titkos tanácsos, a m a­
gyar országgyűlés íelsőházának tagja, a Kisfaludy- 
Társaság és a Petőfi-Társaság rendes tagja  s az utób 
binak tiszt. elnöke, a M agyar Érdem rend I. oszt. 
keresztje, a Corvin-!] ánc és a M űvészetért és Tudom á­
nyért díszjelvény tulajdonosa, a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  honoris causa doktora, Budapest 
székesfőváros, Debrecen szabad királyi város és Nagycenk 
község díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes 
taggá 1910. április 28., tisztele ti taggá 1914. május 7., igaz­
gató taggá 1922. május 11. M ásodelnök volt 1919— 1922. 
és 1929—1931. L. Budapesten, I. kér., H idegkúti-út 51IB.
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SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
M agyar Érdem rend középkeresztjének/és a finn Fehér Rózsa­
rend I. oszt. középkeresztjéneky tulajdonosa, a M. Tud. 
Akadém ia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az urál- 
a lta ji összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egye­
tem volt rek tora  és prorektora, a bölcsészettud. karnak 
volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középisk. T an á r­
képző-Intézet igazgató-tanácsának volt tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Pol- 
gáriskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a két Appo- 
nyi-kollégium volt m iniszteri biztosa, az Orsz. K özoktatási 
Tanács volt tagja, volt kolozsvári egyetemi tan ár és az 
ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karnak volt 
dékánja és prodékánja, a M agyar Nyelvtudományi T ársa ­
ság elnöke, a Körösi Cscm a-Társaság alelnöke, a helszinki 
Finn Irodalm i Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seura) 
levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suo- 
m alais-ugrilainen Seura), a Finn Tud. Akadém iának, a 
K alevala-Társaságnak, az Észt Tudós-Társaságnak, a B uda­
pesti Filológiai Társaságnak, a M. Néprajzi Társaságnak, 
a debreceni Tisza István-Tudom ányos Társaságnak és a 
M agyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tiszt, 
tagja, a norvég Tud. Akadém ia kültagja, az Erdélyi Iro ­
dalmi Társaság r. tagja, a Szent István-A kadém ia igazgató 
és r. tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum igazgató-taná­
csának tagja, az Akadém ia Nyelvtudományi, Nyelv­
művelő és Szótári B izottságának elnöke, több más 
állandó bizottságának tagja, a Finnugor K utatás M a­
gyar Nemzeti B izottságának elnöke. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1896. május 15., osztálytitkárrá  
1906. március 20., igazgató taggá 1922. május 11.; főkönyv- 
tárnokká kinevezte a gróf Teleki-nem zetség alapító ága 
1928. május 1. L. Budapesten, V. kér., Arany János-utca 1.
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Gróf ZICHY JÁNOS, v. b. t, t., m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi nyug. miniszter, a M agyar Földhitelintézet v. 
elnöke. Vál. 1925. június 23. L. Budapesten, IV . kér., 
Szép-utca 6.
Gróf MAILÁTH JÓ ZSEF (Székhelyi), cs. és kir. k a ­
marás, v. b. t. t., a Szent István-A kadém ia tagja, a Magyar 
Földhitelintézet felügyelőbizottságának v. elnöke Vál. 1926. 
május 5. L. Budapesten, II. kér., Bimbó-utca  7.
SERÉDI JUSZTINIÁN, bíboros hercegprímás, a ma­
gyar országgyűlés felsöházának tagja. Igazgató taggá vál
1928. május 19., tisztele ti taggá 1934. május 11. L. Zjázfer- 
gomban. CL ^ 0 ^
Gróf ZICHY GYULA, v . b. t. t., pápai trónálló, kalocsa- 
bácsi érsek, a magyar országgyűlés felsőházának tagja. Vál.
1929. május 10. L. Kalocsán.
JA NKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az államtudom ányok 
doktora, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter, a 
budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
pénz- és hitelelm élet volt m agántanára, Fejér vármegye 
törvényhatósági biz. tagja, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, a L ipót-rend nagykeresztese és az I. oszt. vasko- 
rona-rend tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1913. április 24., 
igazgató taggá 1930. május 8., tiszteleti taggá 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, XI. kér., Nagyboldogasszony-útja 4.
TELESZKY JÁNOS, v. b. t. t., volt m. kir. pénzügymi­
niszter, a magyar országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató 
taggá vál. 1930. május 8. L. Budapesten, IV . kér. Eskü- 
út X  II. em.
Gróf ANDRÁSSY GÉZA (Csíkszentkirályi és Kraszna- 
h o rk a i) ,.v . b. t. t., a magyar országgyűlés felsöházának 
tagja. Igazgató taggá vál. 1931. május 15. L. Budapesten, 
V ili .  kér., Eszterházy-utca 42.
Gróf SZÉCHENYI BERTALAN (Sárvár-felsővidéki), v. 
b. t. t., a magyar országgyűlés felsőházának elnöke. Igazgató 
taggá vál. 1933. május 19. L. Budapesten, II. kér., Lánc- 
híd-utca 10.
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MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, s 1935/36- 
ban a bölcsészettudom ányi kar dékánja, a M agyar Nem­
zeti Múzeum könyvtárának volt igazgatója, a krakkói len­
gyel Tudományos Akadém ia lev. tagja, a helszinki Suomalais- 
ugrilainen Seura tiszt, tagja, a M agyar Nyelvtudományi T ár­
saság alelnöke, a M agyar Történelm i T ársulat és a M agyar 
Néprajzi Társaság választm. tagja, a budapesti Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügyv. alelnöke, a budapesti 
M. Kir. Középiskolai T anárképző-Intézet elnökhelyettese, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa, a szarvasi ev. gimn, korm ányzó­
testületének elnöke, az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület 
tiszteleti tagja, a Polonia R estitu ta-rend középkeresztese. 
Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 1920. május 5., 
igazgató taggá 1933. május 19., az I. osztály elnökévé 1935. 
május IóL l . Budapesten, X. kér., Család-utca 10. L f  7 3 3 7 S
DOMá NOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar 
m űvelődéstörténet ny. r. tanára  és bölcsészeti karának volt 
dékánja; a magyar országgyűlés felsőházának tagja; az 
Orsz. ösztöndíjtanács ügyv. igazgatója, a M agyar T örté­
nelmi T ársulat első alelnöke és a Századok szerkesztője, 
az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület elnöke, a Comité In ­
ternational des Sciences H istoriques bureau jának tagja, 
a krakkói lengyel akadém ia levelező kültagja, a lengyel 
történelm i társaság tiszteleti tagja, a M agyar Nemzeti 
Múzeum és a Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató- 
tanácsának, a H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató­
választm ányának tagja, a Magyar Érdem rend középkereszt­
jének, a Corvin-koszorúnak és a Polonia R estituta parancs­
noki keresztjének tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1915. má­
jus 6., rendes taggá 1926. május 6., igazgató taggá 1933. 
május 19. L. Budapesten, I. kér., A ttila-u tca  13.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, a bolognai egyetem 
irodalom- és történettudom ányi karának, a heidelbergi 
Ruprecht Károly-egyetem  állam- és közgazdaságtudom ányi
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karának, a varsói Pilsudski-egyetem  irodalom- és történet- 
tudományi karának, a berlini Frigyes Vilmos-egyetem, a 
budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  és a 
pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsészettudom á­
nyi karának s a József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudomá 
nyi Egyetem bánya- és erdömérnöki karának honoris causa 
doktora, m. kir. titkos tanácsos, vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. m iniszter, országgyűlési képviselő, Pest-Pilis-Solt- 
Kiskún vármegye törvényhatósági bizottságának virilis tagja, 
a M agyar Nemzeti Múzeum elnöke, a M agyar Érdemrend 
I. oszt. keresztje  és középkeresztje, a Corvin-lánc, a pápai 
Nagy Szent Gergely-rend, az olasz királyi Korona-rend, a 
lengyel Polonia R estitu ta-rend nagykeresztjének, az osztrák 
Érdem rend I, oszt. na gyk er esz tjének, a német birodalm i Vö­
röskereszt I. oszt. érdemosillagámak és az észt Vörös­
kereszt-díszjelvény I. oszt. í. fokozatának tulajdonosa, 
a Dante A lighieri-Társaság tiszteleti, a helsinki Finnugor 
Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) tagja, a Szent Is t­
ván-Akadém ia tiszteleti, az Országos Pázmány-Egyesület és 
a M agyar Statisztikai Társaság rendes tagja, a M agyar 
Történelm i T ársu la t elnöke, a Magyar N éprajzi Társaság 
védnöke, a M agyar H eraldikai és Genealógiai és a Magyar 
Num izm atikai T ársulat tiszteleti elnöke, az Országos M agyar 
Régészeti Társulat, a B udapesti Filológiai Társaság tisz­
teleti tagja, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság stb. választ­
mányi tagja, Székesfehérvár szab. kir. város díszpolgára. Lev. 
taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1929. május 10., 
igazgató taggá 1933. május 19. L. Budapesten, V ili .  kér., 
M úzeum -kőrút 14.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, állam titkár, 
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
ny. r. és a pedagógia jogosított tanára, a bölcsészeti karnak 
volt dékánja és az egyetemnek v. rek tora  és ezévi prorek- 
tora, a kegyestanítórend tagja, országgyűlési képviselő, a 
képviselőház alelnöke, a K isfaludy-Társaság r. tagja, a Pe- 
tőfi-Társaság tiszteleti tagja, a pozsonyi M. Kir. Erzsébet-
la buda- A áK-Ll í,- 
filozófia ‘ ,
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Tudományegyetem  volt prorektora és bölcsészetkari volt dé­
kánja, a budapesti Középisk. Tanárvizsg.-Bizottság elnöke, 
a budapesti M. Kir. Középisk. Tanárképzőintézet elnöke, a 
M agyar Pedagógiai Társaság elnöke, a K lasszikus M űvelt­
ség B arátai Egyesületének tb. elnöke, a M agyar Filozófiai 
Társaság elnöke, a Felsőoktatásügyi Egyesület elnöke, a 
Magyar Tört. T ársulat igazgatósági tagja, a B udapesti F ilo­
lógiai Társaság, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a M.^_ ^  
Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesülete, a M agyar Gyógy- 
pedagógiai Társaság, a Kát. Középiskolai Tanáregyesület és 
az Országos Polgári-iskolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, a 
Magyar Társadalom tudom ányi T ársulat választm ányi tagja, 
a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1916. m ájus 4., 
rendes taggá 1928. május 18., igazgató taggá 1934. május 11., 
ideiglenes osztá lyelnökké 1933. november 6., osztályelnökké
1934. május 8.ÍL. Budapesten, II. kér., Balog Á dám -utca 21.
I
íN v  A * a■£<.&HEGEDŰS LÓRÁNT, az állam tudom ányok sub a u s p i^  
ciis régis doktora,7 a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a pénzügytan c. rk. tanára, volt m. 
kir. pénzügyminiszter, a K isfaludy-Társaság rendes, a Pe- 
tőfi-Társaság, a La Fontaine-Társaság, a nagykőrösi Arany 
János-T ársaság  és a M agyar Történelm i T ársulat tiszteleti 
tagja, a T akarékpénztárak  és Bankok Egyesületének e l­
nöke, a M agyar G yáriparosok Országos Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke. Lev. taggá vál. 1920. május 6., tisz te ­
leti taggá 1934. május 11., igazgató taggá 1935. május 16.
L. Budapesten, XI. kér., Orom-utca 4.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, az Erzsébet- 
Tudományegyetem tb. ny. r. tanára  és volt rektora, a M a­
gyar Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igaz­
gatója, a Magyar Történelm i T ársulat főtitkára s ig.-váí. 
tagja, a Szent István-Akadém ia tagja, a M agyar H eraldikai 
és Genealógiai Társ. és a M agyar Társadalom tudom ányi 
Társaság vál. tagja, a lengyel tudományos akadém ia külső 
tagja, a Lengyel Történelm i T ársu la t tiszteleti tagja, a Fé-
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dération des Sociétés H istoriques de l'Europe orientale al- 
elnöke, a B ulletin d 'inform ation c. nemzetközi tört. folyó­
irat szerk. bizottsági elnöke, a Recueil des constitutions c. 
nemzetközi munka (megjelenik Rómában) szerkesztője, a 
Lengyel-M agyar Társaság elnöke, a Polonia R estituta p a ­
rancsnoki keresztjének, továbbá a kardokkal díszített bronz 
és ezüst Signum Laudisnak tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1919. 
október 23., rendes taggá 1931. május 15., osztálytitkárrá  
1935. május 15., igazgató taggá 1935. május 16. L. Budapes­
ten, 1. kér., Városmajor-utca 25ja.
TANGL KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a k ísérleti term észettan 
ny. r. tanára, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a 
br. Eötvös Loránd-M at. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. 
Term észettud. Tanács elnöke. Lev. taggá vál. 1908. ápri­
lis 30., rendes taggá 1920. május 2., osztályelnökké 1934. 
május ll.j_ igazgató  taggá 1935. május 16. L. Budapesten, 
V ili., Eszterhózy-utca  7.
MAURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a mineralógia és petro- 
gráfia ny. r. tanára , az Orsz. Term észettudom ányi Tanács 
ügyvezető igazgatója. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes 
taggá 1923. május 11., osztálytitkárrá 1933. május 19., igaz­
gató taggá 1935. május 16. L. Budapesten, VII. kér., Thö- 
kö ly-ú t 79.
BALOGH JENŐ, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, v. b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a bu­
dapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
büntetőjog és büntetőperjog volt ny. r. tanára, a debreceni 
Tisza István-Tudom ányegyetem  bölcsészet-, nyelv- és tö r­
ténettudom ányi karának tiszteletbeli doktora, a Magyar 
Statisztikai Társaság m egválasztott rendes tagja, a M agyar 
Pedagógiai Társaság, a M agyar Jogászegylet, a M agyar 
N éprajzi Társaság, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság, a 
Budapesti Filológiai Társaság, a Tisza István-Tudom ányos 
Társaság, a Győri K isfaludy-K ör és a Nagykőrösi A rany
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János-T ársaság  tiszteleti tagja, Devecser, Kraszna, Líptó- 
szentmiklós, M arosvásárhely és Sepsiszenitgyörgy városok 
díszpolgára, a L ipót-rend nagykeresztese, az I. oszt. vas- 
koronarendnek, a M agyar Érdem rend I. oszt. keresztjének, 
a magyar Signum Laudisnak és a finn Fehér Rózsa-rend 
tiszti keresztjének tulajdonosa, a magyar országgyűlés felső­
házának tagja, Győr, Mosony és Pozsony vármegye törvény- 
hatóságának örökös tagja. Lev. taggá vál. 1901. május 10., 
rendes taggá 1912. május 2., igazgató taggá 1936. június 3. 
Főtitkár volt 1920. december 20— 1935. november 7. L G yav 
ben-, IL -bor., Zochmeieter Ki út l l rj
1. JNyelv- és széptudomanyi osztály.
Elnök:
MELICH JÁNOS. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
T iszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Igazgató-tanács.)
HUBAY JENŐ (Szalatnaí), m. kir. titkos tanácsos, az
0 . M; Kir. Zeneművészeti Főiskola ö. t. elnöke, az Országos 
Irodalmí^éiS Művészeti Tanács társelnöke, a kolozsvári M. 
Kir. Ferenc Jöss^f-Tudom ányegyetem  t. doktora, a Petőfi- 
Társaság, a római Saft+a^Cecilia Academia, a finnországi Ze­
nész-Szövetség, a helszinki Zeneművészeti Főiskola és számos 
bel- és külföldi zeneművészeti tá?$»«4á F tagja, a Corvin- 
lánc tulajdonosa, a M agyar Érdem rend C^os^t. keresztje és 
a Magyar Érdem rend középkeresztje (a csillal'ga-L)., a finn
1. oszt. csili. Fehér Rózsa-rend, a francia becsü le trend 'tiszti 
keresztje, a Ferenc József-rend, a belga Lipót-rend, a román
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csillagkereszt, török és bolgár rend je lek  Tulajdonosa. Tiszt, 
taggá vál. 1921. május &. L  Budapesten, 11. kér.', Mxrrgit- 
rakfippt'^í] p £-0 t ó /
RAVASZ LÁSZLÓMaölcsészetdoktor, cbudapesti Kálvin- 
téri lelkipásztor, dunamelléki reform átus püspök, m. kir. 
titkos tanácsos, a Corvin-lánc és a M agyar Érdemrend 
I. oszt. keresztjének tulajdonosa, a magyar országgyűlés 
felsöházának tagja, a K isfaludy-Társaság r. tagja, a Tisza 
István-Tudom ányos Társaság, az Erdélyi Irodalm i T ársa ­
ság, a nagykőrösi Arany János-T ársaság és a Janus Pan- 
nonius-Társaság tiszteleti tagja, a Société de l'h istcire  du 
protestantism e français tiszteleti tagja, a M agyar P ro tes­
táns Irodalm i Társaság lelkész-elnöke és a Protestáns 
Szemle főszerkesztője, a M agyar Szemle-Társaság ügyve­
zető alelnöke, a pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem  és a 
debreceni Tisza István-Tudom ányegyetem  teológiai karának 
tb. doktora, a lancasteri F ranklin-M arshall College tb. jog- 
tudományi doktora. Tiszt, taggá vál. 1925. május 7.j^L. B u­
dapesten, ÍX . kér., Ráday-utca 28.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. min. és kir. 
tanácsos, nyug. tankerüle ti kir. főigazgató, a III. oszt. vasko- 
rona-rend s a II. oszt. polgári hadiérdem kereszt tulajdonosa, 
az Akadém ia Irodalom tört. Bizottságának elnöke, a Szent 
István-A kadém ia tiszteleti tagja, a M. Irodalom történeti T á r ­
saság tiszteleti és választm ányi s a Vármegyei tisztviselők 
irodalm i és művészeti Gyöngyösi István-Társaságának r. 
tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., rendes taggá 1910. 
április 28., tisztele ti taggá 1926. május 6. L. Budapesten,
V. kér., Szem élynök-utca  9— 11.
CSENGERY FERENC JÁNOS, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  aranydiplom ás bölcsészet - 
doktora, a kolozsvári, m ajd szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem en a klasszikus filológia nyug. ny. r. ta ­
nára, s az egyetem v. rektora és prorektora, a Tanáiképzö- 
Int. volt tanára  és az Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság volt e l­
nöke, a M. Tud. Akadém ia Klasszikus Filológiai Bizott-
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ságának elnöke, a La Fontaine-T ársaságnak és a Klasz- 
szikus Műveltség B arátai Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 
a Szegedi Dugonics-Társaság r. tagja, a Budapesti F ilo­
lógiai Társaság és a nagykőrösi Arany János-T ársaság  
tiszteleti tagja, a M agyar Pedagógiai Társaság rendes, a 
M agyar Nyelvtudományi Társaság választm ányi tagja, az 
Akadém ia Nyelvművelő B izottságának tagja, az E rdélyi 
Irodalm i Társaság volt alelnöke, most r. tagja, a Kis- 
faludy-Társaság, a Pen-Club és a németországi Gym na­
sialverein tagja. Lev. taggá vál. 1892. május 5., rendes taggá
1920. május 5., tisztele ti taggá 1930. május 8. L. Budapesten,
II. kér., K eleti Károly-utca 11 /B.
ZALA GYÖRGY, '§s<^brászműyész, m. kir. korm ányfőta- 
nácsos, a Corvin-lánc tula>dp<íosa. Tiszt, taggá vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, V fT .keç ., Damjanich-utca 49.
NJÉ^IETHY G É Z ^ 'fíö lcsészetdak to r, a budapesti Kir, M. 
Pázmány r^er-T udom ányegyetem en a klasszikus, filológia 
nyug. ny. r. tanara, a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a Bu­
dapesti Filológiai Társaság volt elnöke, a m antuai Accade- 
mia V irgiliana lev. tagja, a  nagykőrösi A rany János-T ársaság  
és a debreceni Tisza Is tv á n -T á rsa sá g tisz te le ti tagja. Lev. 
taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1Q10. április 28., 
osztá lyelnökké lß-HZ. október 22., 1922. május 11., 1925. má­
jus 5., 1928. május 15. és 1931 május 15—1933. május ló., 
tisztele ti taggá 1933. május 19. L. Budapesten, IX. kér., 
Ferehc-körút 4.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-T udo- 
mányegyetemen a német nyelvészet nyug. ny. r. tanára, ezen 
egyetem 1931—32. évi rek tora  és 1932—33. évi prorektora, 
az egyetem bölcsészeti karának volt jegyzője, dékánja és 
prodékánja, az egyetemi német nyelvtudom ányi és iroda­
lom történeti intézet volt igazgatója, az egyetem jubilá­
n s  aranydiplom ás doktora, a magyar országgyűlés felső­
házának volt tagja, a M. Kir. Középiskolai T anárképző­
intézet volt elnöke, az Állami Középiskolai Tanárvizsgálóbi-
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 2
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zottság tagja, a M agyar Pedagógiai Társaságnak, a B uda­
pesti Filológiai Társaságnak és az Országos Evang. Tanár- 
egyesületnek tiszteleti tagja, a német birodalom  elnökétől 
adom ányozott Goethe-érem  tulajdonosa, a müncheni Deutsche 
A kadem ie tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes 
taggá 1920. május 5., tisztele ti taggá 1934. m ájus 11. L. B u­
dapesten, I. kér., Úri-utca 42.
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
MELICH JÁNOS. (L. Igazgató-tanács.)
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir.
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar irodalom- 
tö rténet ny, r. tanára, az Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsé­
szeti karának volt dékánja, a boroszlói Friedrich  W ilhelm- 
Egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az E rzsébet-Tudom ány­
egyetem m ellett működő Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság volt elnöke, a budapesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- 
és Rajztanárvizsg.-B izottság tagja, a K isfaludy-Társaság, a 
debreceni Tisza István-Tud. Társaság rendes tagja, a Petöfi- 
Társaság alelnöke, a B udapesti Filológiai Társaság, a 
Pedagógiai Társaság, a lévai Reviczky-Társaság, a győri 
K isfaludy-Kör, a nagykőrösi A rany János-Társaság, az 
esztergomi Balassa B álint-Irodalm i és Művészeti T ár­
saság, a budapesti Gyóni Géza-Társaság, a Pátria  
írók  és H írlapírók Köre tiszteleti tagja, az Országos 
Színművészeti Tanács volt elnöke, az Irodalm i és Mű-
Rendes tagok:
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veszeti Tanács meghívott tagja, az Orsz. K özoktatás- 
ügyi Tanács, a Szerzői-jogi Szakértő-B izottság és a Moz- 
góképvizsgáló-Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, 
az Irodalom történeti Társaság választm ányának, a M agyar 
Történelm i T ársu la t igazgatóválasztm ányának tagja, az Iro ­
dalom történeti Közlemények szerkesztője, a Corvin-koszorú 
és a Greguss-érem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1909. ápri­
lis 29., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, 1. kér., 
Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA. (L. Elnökség.)
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem nyug. ny, r. tanára  és bölcsészeti karának 
volt prodékánja, a pécsi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt elnöke, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, 
bölcsészetkari dékán és prodékán, a M agyar Nyelvtudo­
mányi Társaságnak és a M agyar N éprajzi Társaságnak a la ­
pító és választm ányi tagja, az Akadém ia Nyelvtudományi, 
Nyelvművelő és Szótári B izottságának tagja, a helszinki 
Finnugor Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) és a Finn 
Irodalm i Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seura) lev. 
tagja, a Finnugor K utatás M agyar Nemzeti Bizottságának 
tagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1924. má­
jus 8. L. Budapesten, V. kér., M arkó-utca  7. 111. 4.
HORVÁTH CIRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, c. tankerületi kir. főigazgató, a  budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a régi magyar iro­
dalom  történetének c. rk. tanára. Lev. taggá vál. 1912. má­
jus 2., rendes taggá 1925. május 7. L. Budapesten, 1. kér., 
Társ-utca 4.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia nyug 
ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1906. március 23., rendes 
taggá 1926. május 5. L. Budapesten, 11. kér., Pasaréti-út 5411.; 
nyáron Szentendrén, Dumtsa Jenö-utca 22.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai 
igazgató, a budapesti m. kir állami Felsőipariskola nyu­
2*
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galm azott tanára, a budapesti Kir, M. Pázm ány Péter-T udo- 
mányegyetemen a m agyar irodalom történet c. rk. tanára, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az 
Orsz. M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja, 
a K isfaludy-Társaság rendes tagja, a Szent István-A ka- 
démia rendes tagja, a M agyar Irodalom történeti T á i-  
saság és a Budapesti Filológiai Társaság választm ányi tag ja ­
iéi*. taggá vál. 1914. május 9., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, 1. kér., Úri-utca 10.
PINTÉR JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti tankerüle t kir. főigazgatója, a szegedi M- 
Kír. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a m agyar irodalom- 
történet c. ny. r, tanára, a Szent István-Akadémia, a Kis­
faludy-Társaság és a Petőfi-Társaság rendes tag ja ,\ a  
M agyar Irodalom történeti Társaság elnöke és tiszte­
leti tagja, az Országos Középiskolai Tanáregyesület tisz­
teleti elnöke, az Országos Irodalm i és Művészeti T a­
nács, a Gárdonyi Géza-Irodalm i Társaság, a Gyóni Géza- 
Irodalm i Kör, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület és 
a M agyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége tiszte­
leti tagja, a Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság, az Országos M agyar K irályi R ajztanárvizsgáló 
Bizottság és a Testnevelési Tanárvizsgáló Bizottság tagja, 
továbbá több irodalm i társaság  és társadalm i egyesület vá­
lasztm ányi tagja, a M. Tud. Akadém ia 1908. évi irodalom- 
történeti Sem sey-pályadíjának, a Petőfi-Társaság 1924. évi 
esztétikai nagydíjának, a M. Tud. Akadém ia 1932. évi iro­
dalom történeti és esztétikai nagyjutalm ának és B udapest 
főváros 1934. évi irodalom történeti Kazinczy-érm ének nyer­
tese. Lev. taggá vál. 1916. május 4., rendes taggá 1928.. m á­
jus 18. L. Budapesten, IV . kér., Veres Pálné-utca 4.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti Kir, M. Pázm ány Péter-Tudo- 
m ányegyetemen a magyar irodalom történet ny. r. tanára, a 
K isfaludy-Társaság r. tagja, az Irodalm i és Művészeti T a­
nács alelnöke, a Felsőoktatási Tanács bölcsészet-, történe-
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lem-, nyelv- és irodalom tudom ányi szakosztályának elnöke, 
a  Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1919. október 
23., rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, X. kér., 
Szapáry-utca 17.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerü le ti 
kir. főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m inisz­
térium  középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent 
István-A kadém ia alelnöke, az Orsz. Középiskolai T anár- 
egyesületnek, a Kát. Középiskolai Tanáregyesületnek, a 
T ornatanárok  Országos Egyesületének tiszteleti tagja, a 
M agyar Irodalom történeti Társaság alelnöke, a Szent 
István-Társulat, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság, a 
Klasszikus Műveltség B arátai Egyesületének választm ányi 
tagja, a budapesti All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá 1932. 
m ájus 6. L. Budapesten, V. kér., A rany János-utca 1.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, okleveles kö­
zépiskolai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ány- 
egyetemen a néptan nyug. ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a szellemi néprajz  m. 
tanára, a M agyar N éprajzi Társaság tiszteleti tagja, a  sze­
gedi Dugonics-Társaság r. tagja, a finn K alevala-Társaság 
vál. külső tagja, a „Semaine d ’Ethnologie Réligieuse” nem­
zetközi etnológiai társaság  rendes és a „Volkskundliche Bib­
liographie" (Bázel) szerkesztő-bizottságának belső tagja. 
Lev. taggá vál. 1919. október 23., rendes taggá 1933. má­
jus 19. L. Budapesten, VII. kér., M exikói-ú t 52.
TOLNAT-VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi M. Kir. Er- 
zsébet-Tudományegyfeteqjen a magyar irodalom történet ny. r. 
tanára, az áll. Erzsébet-Női^kola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, a M. Tu3r>Akadémía N yelvtudom á­
nyi, Irodalom történeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának 
tagja, a pécsi All. Középiskolai Tanárvizsgáló<I3izottság 
tagja, a M agyar Irodalom történeti T ársaság a le ln ö k e ^  a 
M agyar Nyelvtudományi Társaság, a M agyar Néprajzi Tár-
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saság választm ányi tagja, a Budapesti Filológiai Társaság, 
a M agyar Történelm i T ársu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 
1908. április 30., rendes taggá 1934. május 11. L. Pécsett, 
D ulánszky-utca  V.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor.ya budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a török filológia ny. 
r. tanára, a bölcsészeti kar 1932/33-i dékánja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, a M. 
Nyelvtudom ányi Társaság, a M. N éprajzi Társaság és a M. 
Tört. T ársu la t választm ányi tagja, a Körösi Csorna-Archívum 
szerkesztője, a helszinki Finnugor Társaság lev, tagja. Lev 
taggá vál. 1922. május 11., rendes taggá 1935. május 16- 
L. Budapesten, XI. kér., Verpeléti-út 24.
Cs
M egválasztott rendes tag:
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia nyug. 
ny. r. tanára  és az archeológiának szakelőadója, a debreceni 
m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a 
debreceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegyetemnek volt 
rektora, bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi k a rá ­
nak volt dékánja, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a görög archeológia volt m agán­
tanára; a padovai k ir. tudományegyetem nek tiszt, dok­
tora; a Szent István-A kadém ia r. tagja, a debreceni Tisza 
István-Tudom ányos-Társaság r. tag ja és volt osztályelnöke, 
az Archaeologisches Institu t des Deutschen Reiches rendes 
tagja, a Belgrádi Archeológiái Társaság lev. tagja, a M ű­
emlékek Orsz. Bizottságának rendes tagja, a Budapesti F i­
lológiai Társaság elnöke, az Orsz. M agyar Régészeti és 
M űvészettörténeti T ársu la t igazgató-választm ányi tagia; a 
II. oszt. polgári hadiérdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá 
vál. 1911. április 27., rendes taggá 1936. május 14. L. B uda­
pesten, 1. kér., A ttila-u tca  81.
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Levelező tagok:
KÜNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a török nyelv 
és irodalom  c. ny. rk. tanára, a m. kir. K eleti 
A kadém ia és az Egyetemi Közgazdaságtudom ányi Kar 
keleti intézetének nyug. igazgatója, a sztambuli tudós 
társaság (endzsümen-i tedkik) tiszteletbeli tagja, a III. 
oszt. Vaskorona-rend, a II. oszt. polgári hadiérdem - 
kereszt tulajdonosa, a török M edzsidije-rend III. osztá­
lyának és a Nisani-i Im tijaznak birtokosa. Vál. 1893. má­
jus 12. L. Budapesten, V ili . kér., Üllői-út 66ja.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi M. Kir. 
Erzsébet-Tudom ányegyetemen a klasszikus filológia nyug. ny. 
r. tanára, az egyetem volt rek tora  és prorektora, a bölcsé­
szeti kar volt dékánja és prodékánja, a budapesti Kir, M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az ó-görög filológia 
volt m agántanára, a pécsi Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a M agyar Gyorsíró Társaság elnöke, az Akad. 
Klasszikus Filológiai B izottságának 15 éven át volt előadója, 
most tagja, az Akadém ia Nyelvtudományi és Szótári B izott­
ságának tagja, a B udapesti Filológiai Társaságnak és az 
Eötvös-kollégiumi Szövetségnek tiszteleti, a M. Pedagógiai 
és Filozófiai Társaságnak rendes, a M. Nyelvtudományi 
Társaság választm ányi tagja, a legfelsőbb elismerés jelvé­
nyének és az Akadém ia Teleki-érm ének birtokosa stb. Vál.
1898. május 6. L. Pécsett, R ákóczi-út 28.
VIKAR BÉLA, nyug. országgyűlési gyorsíró-főnök, 
gyorsirodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az 
Országos Néptanulm ányi Egyesület elnöke, a helszinki Finn 
Irodalm i Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kale- 
vala-Társaság kültagja, a F inn írók és H írlapírók Nemzeti 
Szövetségének tb. tagja, a M agyar N éprajzi Társaság tb., a 
Magyar Nyelvtud. Társaság és a M agyar Társadalom tud. T ár­
saság választm ányi tagja, a B udapesti Filológiai Társaság 
alapító  tagja, a M agyar Goethe-Társaság társelnöke, a La
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Fontaine-Irod. Társaság elnöke, az Észt írók Társaságá­
nak, a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeum' Egyesü­
letnek, a Turáni Társaságnak s a Fehérmegyei Közműv. 
Egyesületnek tb. tagja, az Alföldi M agyar Közm. Egyesület 
ügyv. alelnöke, a K ülföldi Sajtószindikátus elnöke, az 
Iskolaszanatórium -Egyesület és a Pen-Club igazg. tagja, az 
Orsz. Magy, G yorsíró-Egyesület tb. elnöke és alapító tagja, 
a M. A. C. és több más egyesületnek alapító- és r. tagja, 
a  finn Fehér Rózsa-rend és az észt nemzeti védősereg tisztje. 
Vál. 1911. április 27. L. Budapesten, V. kér., Hold-utca 23.
PÉKÁR nG ^U LA  (Rozsnyói), a jogtudom ányok doktora, 
m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgyűlési kép­
viselő, a török c s /\M ed zsid je -ren d  főtisztje, az olasz 
K orona-rend nagyke rés , a finn Fehér Rózsa-rend
nagykeresztese, a M agyar Érdem rend I. oszt. kereszt­
jének tulajdonosa, az A lliiance^s^rançaise nagy a rany­
érmének s a Dopolavoro arany tSsiï;jelvényének tu la j­
donosa, a francia A kadém ia tisztje, a^K isfa lu d y -T ársa - 
ság r. tagja, a Petőfi-Társaság elnöke. Vál. W te^á p r ilis  27. 
L. Budapesten, V il i .  kér., R öhk Szilárd-utca 32.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetemen a klasz- 
szikus filológia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi 
rektora  és következő évi prorektora, bölcsészeti karának  
v. dékánja és prodékánja, az athéni byzantinológiaí 
társaság  t. tagja, a római Accademia degli Arcadi 
lev. tagja, a M agyar Érdem rend középkeresztjének, a 
bo 'gár Szent Sándor-rend parancsnoki keresztjének és 
a szerb-horvát-szlovén Szent Száva-rend III. oszt. jelvé­
nyének tulajdonosa, a nemzetközi byzantinológiai kon­
gresszusok állandó végrehajtó és szótári bizottságainak tagja, 
a Tisza István-Tudom ányos Társaság elnöke, a Körösi 
Csom a-Társaság r. tagja, a Budapesti Filológiai Társaság és 
a debreceni Csokonai-Kör választm ányi tagja, a debreceni 
Népszerű Főiskolai Tanfolyam  rendezőbizottságának elnöke, 
a Debreceni Székely Társaság elnöke, Debrecen sz. kir, vá-
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ros törvényhatósági bizottságának és az Országos Felső­
oktatási Tanácsnak tagja. Vál. 1913. április 24. L. Debrecen­
ben, Bessenyei-utca 14.
VARGHA DAM JÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-randi
áldozópap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar irodalom történet ny. r. tanára, 
ugyanitt az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
a  pécsi Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsészet-, nyelv- és 
történettudom ányi karának  volt dékánja és prodékánja; a 
M. Tud. Akadém ia Nyelvtudományi és Irodalom történeti Bi­
zottságának tagja, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, 
a Szent Mór pécsi püspökről elnevezett Kollégium és kir. 
Kát. T anárképző-Intézet (Maurinum) igazgatója; pécsi egye­
temi templomigazgató; a M agyar Nyelvtudom ányi T ár­
saság és a M agyar Irodalom történeti Társaság választ­
m ányi és álapító-, a M agyar Történelm i T ársu la t a la ­
pító-, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület és az O rszá­
gos Pázm ány-egyesület választm. tagja; a budapesti katolikus 
egyetemi ifjúság Sz. Im re-Körének tiszteletbeli tagja; a South 
B end-i (Amerika, Mich.) Szent István-Egyházközség tisz te ­
letbeli elnöke. Vál. 1919. október 23. L. Pécsett, Maurinum  
és Budapesten, V il i .  kér., H oránszky-utca 6.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a magyar nyelvészet ny. 
r. tanára, az áll. Erzsébet-N őiskola és a vele kapcsolatos 
Apponyi-Kollégium  volt igazgatója, a Szent István-A kadé­
mia és a helszinki Finnugor Társaság lev. tagja. Vál. 1919. 
október 23. L. Szegeden, Feketesas-utca 22.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a szegedi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helszinki Finnugor-Társaság lev. 
tagja. Vál. 1921. május 8. L. Szegeden, Tábor-utca 3. II. 2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány-
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egyetemen a görög filozófiai irodalom  m agántanára, a sze­
gedi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál.
1921. május 8. L. Szegeden, Szentháromság-utca 14. és B u ­
dapesten, IV . kér., E skü-tér 8.
PA PP FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. állami közép­
iskolai igazgató, a budapesti Állami Középiskolai T anár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a K isfaludy-Társaságnak, a debre­
ceni Tisza István-Tudom ányos Társaságnak r. tagja, a B uda­
pesti Filológiai Társaságnak s a M agyar Irodalom történeti 
Társaságnak választm ányi tagja. Vál. 1921. május 8. L. B u ­
dapesten, II. kér., Vérm ező-út 10—12.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye- 
temen a klasszikus filológia ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia volt 
ny. r. tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alel- 
nöke és e tanács nevelési és oktatási szakosztályának elnöke, 
tanárképzőintézeti előadó, az Áll. Középiskolai T anár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus Tanáregyesület igaz­
gató-választm ányi tagja, a N éprajzi Társaság és a T ár­
sadalom tudom ányi Társaság vál. tagja, az Orsz. K özokta­
tási Tanács tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, IV . 
kér., Reáltanoda-utca 9.
ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi c. 
ny. rk. tanár, a m. kir. T anárképző-Intézet e lőadó-tanára, 
a budapesti Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, nyug. közép­
iskolai igazgató, a Szent István-A kadém ia r. tagja, az Iro- 
dalom tört. Társaság alelnöke, a Filológiai, Nyelvtudományi 
Társaság s a K lasszikus Műveltség B arátai Egyesületének 
választm ányi tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
V ili .  kér., N agyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ KÁROLY, jogtudom ányi doktor, nyug. m inisz­
teri tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a K isfaludy-Tár- 
saság rendes tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság 
és a Petőfi-Társaság alelnöke, a Budapesti Közlöny szerkesz­
tője, a nagykőrösi A rany János-Társaság, a Filológiai T ár-
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saság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli 
tagja, v. b. t. t., a Ferenc József-rend nagykeresztese. Vő1.
1922. m ájus 11. L. Budapesten, 1. kér., A ttila -u tca  7.
THIENEM ANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a német 
irodalom  ny. r. tanára, a  pécsi M. Kír, Erzsébet-Tudom ány- 
egyetemen a német nyelv és irodalom  volt ny, r, tanára, 
ez egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, a M inerva 
szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1923. má­
jus 11. L. B udapesten , VIII. kér., M úzeum -kőrút 18.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi M. 
Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a német nyelv és 
irodalom ny. r. tanára. Vál. 1923. m ájus 11. L. Szegeden, 
Oroszlán-utca 4.
PETROVICS ELEK, az állam tudom ányok doktora, a 
K isfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. M. Régészeti és Művé­
szettörténeti T ársulat, az Orsz. M. Iparm űvészeti Társulat, 
a Kéve művészegyesület és a Szinyei Merse Pál-Társaság 
tiszteleti tagja, az utóbbinak társelnöke, a M agyar Érdem ­
rend középkeresztjének a csillaggal, a Corvin-koszorú, a III. 
oszt. V askorona-rend és a Ferenc József-rend lovagkereszt­
jének tulajdonosa, a francia becsületrend lovagja. Vál. 1924. 
május 8. L. Budapesten, IV . kér., Ferenc József-rakpart 3.
KÉKY LAJO S, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 
a XIX. századi magyar irodalom  történetének egyetemi c. 
ny. rk. tanára, az Orsz. Színművészeti Akadém ia r. tanára, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a K isíaludy-Társaság r. tagja és főtitkára, a nagykőrösi 
Arany János-Társaság, a Gyóni Géza-Irodalm i Társaság s 
az Orsz. Gárdonyi Géza-Irodalm i Társaság tiszteleti, a deb­
receni Tisza István-Tudom ányos Társaság r. tagja, a M a­
gyar Irodalom történeti Társaság vál. tagja, m. kir. korm ány­
főtanácsos. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, I. kér., 
Ormódi-utca 3.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. középisk. 
tanár, egyetemi c. ny. rk. tanár, a Tisza István-Tud. Társ.,
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a M. Protest. írod. Társ. tagja. Vál. 1925. május 7. L. B uda­
pesten, V. kér., V tim es- eaásiút "út 54. «O
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi ma­
gántanár, a M agyar Történeti Múzeum főigazgatója, a ma­
gyar országgyűlés felsőházának tagja. Vál. 1925. május 7. 
L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 68.
BÆtfZA- JÓ Z SEF, bölcsészetdoktor, a  budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudgmányejry^te*0«11—a^horvát nyelv és iro­
dalom  n y ^ j> -tá n á ra . Vál. 1926. május 6. ~T2~~Bii4agesten, 
IX^JieK , Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalm i Szent 
B enedek-rend tagja, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegye- 
tem ny. r. tanára, a Sz. István-A kadém ia rendes, a helszinki 
Finnugor Társaság lev. tagja, a M. Nyelvtudom ányi Társaság 
és a M. Irodalom történeti Társaság vál., a győri Kisfaludy 
Irodalm i Kör r. tagja. Vál. 1927. máj. 5-én. L. Pécsett, P et­
rezselyem -utca 50.
CSÜRY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  volt m agántanára, 
volt kolozsvári ref. kollégiumi tanár, a M. Nyelvtudományi 
Társaság alapító és vál. tagja, az Akadém ia N yelvtudom á­
nyi és Nyelvművelő Bizottságának tagja, a helszinki Suoma- 
lais-ugrilainen Seura lev. tagja, a debreceni Tisza István- 
Tudományos Társaság r., a debreceni Csokonai-Kör örökös, 
az E rdélyi M úzeum-Egylet bölcseleti szakosztályának r., 
az E rdélyi Irodalm i Társaság r. tagja. Vál. 1927. m ájus 5.
L. Debrecenben. (Egyetem , Bölcsészeti kar.)
GYÖRGY LAJO S, bölcsészetdoktor, a buaapesti Ivir.
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  m. tanára, a kolozs­
vári magyar egyetemi hallgatók tanulm ányi igazgatója, a 
volt kolozsvári magyar Tanárképző In tézet tanára  és a 
m egszüntetett Polgári-iskolai Tanárképző Főiskola volt igaz­
gatója, a gyulafehérvári egyházmegyei tanács igazgatótaná­
csosa és tb. titkára, az E rdélyi M úzeum-Egyesület és az E r­
délyi Katolikus A kadém ia főtitkára, a Petőfi-Társaság lev.
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tagja, a Szent István-Akadém ia, az Erdélyi Irodalm i T ársa­
ság é9 a m arosvásárhelyi Kemény Zsigmond-Irodalm i T ársa­
ság r. tagja, a M, Irodalom történeti Társaság választm ányi 
tagja, az E rdélyi Múzeum, az Erdélyi Tudományos Füzetek 
és az E rdélyi Iskola szerkesztője. Vál. 1930. m ájus 8. 
L. K olozsvárt (S tr. Dúca 10.)
PA IS DEZSŐ, bölcsészetdoktor, a Báró Eötvös József- 
Kollégium tanára, a Középiskolai T anárképzőintézet elő­
adója. Melich János közrem űködésével szerkeszti a  M agyar 
Nyelv-et. Vál. 1930. május 8. L. Budapesten, XI. kér., Nagy- 
boldogasszony-útja 11.
ZSIRAI MIKLÓS, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a finnugor összehason­
lító nyelvészet ny. r, tanára, a M agyar N yelvtudo­
mányi Társaság alelnöke, a helszinki Suom alais-ugri- 
lainen Seura lev. tagja, a Finnugor K utatás M agyar Nem­
zeti Bizottságának igazgatója, a Nyelvtudom ányi K özle­
mények és a M agyarosan című folyóirat szerkesztője. Vál. 
1932. május 6. L. Budapesten , V. kér., A rany János-utca 1.
PUKÁNSZKY BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a Budapesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző- 
Intézet r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem  c. rk. tanára, a budapesti Tanárvízs- 
gáló Bizottság tagja, a Budapesti Filológiai Társaság 
fő titkára, a M inerva-Társaság, a Protestáns Irodalm i 
Társaság, a M agyar Nyelvtudományi Társaság és az 
Akadém ia Irodalom történeti B izottságának tagja. Vál. 1932. 
május 6. L. Budapesten, I. kér., H ertelendy-utca 13
GULYÁS PÁL, bölcsészetdoktor, m. n. múzeumi nyug. 
igazgató, a Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  c. rk. 
tanára, a II. o. polg. hadi érdem kereszt tulajdonosa, a Szent 
István-A kadém ia r, tagja, a M agyar-Spanyol Társaság el­
nöke, a Múzeumok és K önyvtárak Orsz. Szövetségének jegy­
zője, a M agyar Irodalom történeti Társaság és a M agyar 
Nyelvtudományi Társaság választm ányi tagja, a M. Tud. 
Akadém ia Irodalom történeti B izottságának tagja, a Pátria ,
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Kér. írók, H írlapírók és Művészek K lubjának igazgatósági 
tagja. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V il i .  kér., R ökk  
Szilárd-utca 31.
CSATHÓ KÁLMÁN, jogtudom ányi doktor, a Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, a K isfaludy-Tár­
saság másodelnöke, a Petőfi-Társaság és az egri Gárdonyi- 
Társaság tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1932. 
május 19. L. Budapesten, 1. kér., H idegkúti-ú t 58.
ALSZEGHY ZSOLT, budapesti tanárképzőintézeti kö­
zépiskolai tanár, egyet. m. tanár, az Orsz. Képzőművészeti 
Főiskola irodalom történeti előadótanára, a Szent István- 
A kadém ia tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság t i t ­
kára, a B. Filológiai Társaság, a M agyar H írlapírók Páz- 
m ány-egyesülete választm ányi tagja, az Orsz. Felsőkeresk.- 
isk. Tanárvizsg., az Orsz. Rajztanárvizsg., az Orsz. Pol- 
gárisk. Tanárvizsg. Bizottság tagja, az Orsz. Közokt. T a­
nács előadótanácsosa, az Orsz. Irodalm i és Művészeti Tanács 
tagja. Vál. 1933. május 19. L. Budapesten , 11. kér., H attyú­
utca 7.
MORAVCSIK GYULA, bölcsészetdoktor, oki. középis­
kolai tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a görög filológia ny. r. tanára, a budapesti 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Országos Ösz­
töndíjtanács tagja f á z  athéni bizantinológiai társaság tisz ­
teleti tagja, a Körösi Csom a-Társaság titkára, a Budapesti 
Filológiai Társaság vál. tagja, a Parthenon intéző-bizott­
ságának tagja, a II. oszt. ezüst vitézségi érem és a görög 
M egváltó-rend tiszti keresztjének tulajdonosa. Vál. 1934. 
május 11. L. Budapesten, VI. kér., Benczur-utca 31.
BRISITS FRIGYES, ciszt.-rendí tanár, c. gimnáziumi 
igazgató, a Szent István-A kadém ia tagja. Vál. 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, XI. kér., lbrahim-utca 14.
SZIDAROVSZKY JÁNOS, egyet, előadó, c. középisk. 
igazgató, a budapesti Állami Középiskolai T anárvizsgáló- 
Bizottsághoz beosztott tanárképzőíntézeti gyakorló középisk
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tanár, ugyané bizottság tagja és jegyzője. Vál. 1935. május 
16. L. Budapesten, X. kér., Szabóky-utca 42.
BARTÓK BÉLA, a Zeneművészeti Főiskola tanára. 
Vál. 1935. május 16. L. Budapesten, II. kér., Csalán-utca 27.
MITROVICS GYULA, bölcsészetdoktor, oki. középisko­
lai tanár, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegye- 
temen a pedagógia ny. r. tanára, a debreceni ref. bölcsé­
szeti akadém ián a filozófia és pedagógia volt ny. r. tanára; 
,,a neveléstudom ány bölcseleti alapelvei” című tárgykör 
volt egyetemi m agántanára; a debreceni m. kir. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke; a debreceni Középiskolai 
T anárképző-Intézet igazgatóságának tagja; a M agyar Tud. 
Akadém ia Filozófiai B izottságának meghívott tagja; a M a­
gyar Pszichológiai Társaság alelnöke, Esztétikai Szakosztá­
lyának elnöke; a M agyar Protestáns Irodalm i Társaságnak 
választmányi, a Magyar Pedagógiai Társaság választott, a 
Tisza István-Tudom ányos Társaságnak működő, a  Nagykő­
rösi Arany János-T ársaságnak és a Zemplénmegyei Kazin- 
czy-Körnek tiszteleti, a debreceni Csokonai-Körnek választ­
mányi és örökös tagja; a Csáthy Egyetemi Könyvkereskedés 
R. T. igazgatóságának elnöke, a bölcsészettudom ányi kar 
1923—24. tanévi dékánja, az „Esztétikai Szemle" és az 
„Esztétikai Füzetek” szerkesztője. Vál. 1935. május 16. 
L. Debrecenben, 10.
M egválasztott levelező tagok:
ÁPRILY (Jékely) LAJOS, a K isfaludy-Társaság r. 
tagja, a B aár-M adas ref. leánynevelő;intézet igazgatója. 
Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, 11. kér., Lorántffy  Zsu- 
zsanna-út 3.
LAZICZIUS GYULA, egyetemi m. tanár, középisk. 
tanár. Vál. 1935. május 16. L. Budapesten, II. kér., Ganz- 
utca H ja.
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NAGY JÓ ZSEF BÉLA, gyakorló középiskolai tanár, 
címzetes igazgató. Vál. 1936. május. 14. L. Budapesten, 
V ili . kér., M úzeum -kőrút 6—8.
LIGETI LAJOS, egyetemi m. tanár. Vál. 1936. május 
14. L. Budapesten, XI. kér., NagybpldagasEzony- útja 11.
JY Gs_ JL On_
Külső tagok:
JO NES W. HENRIK, író. Vál. 1886. május 6. L. M umby  
Vicarage, A lford, Lincolnshire.
M AHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit Col­
lege igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. K alkutta.
STEIN AURÉL, K. C. I. E. etc. Indian Archeological 
Survey, retired, a M agyar Érdem rend középkeresztjének (a 
csillaggal) tulajdonosa, orientalista. Vál. 1895. május 10. 
L. Srinagar, Kashmir, Ind ia*és London W. C. 1, British  
Museum.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyete­
men az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. 
tanára. Vál. 1900. május 4. L. A thén.
DENISON ROSS E., a kalku ttai főiskola volt igazgatója, 
az A siatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of O riental Studies tanára. Vál. 1910. április 28. 
L. London E. O. 2. Finsbury Circus.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár, orientalista. Vál. 
1915. május 6. L. Lipcse.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
nyelvek kiérdem esült ny. r. tan á ra  a lipcsei egyetemen, a 
freiburgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos A kadé­
mia volt rendes és jelenleg külső tagja, a Bécsi Tudományos 
Akadém ia levelező tagja. Vál. 1924. május 8. L. Freiburg 
(im  Breisgau) Thurnseestr. 20.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár, klasszikus 
filológus. Vál. 1927. május 5. L. Piza, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONRAD, egyetemi tanár, nyelvtudós. Vál. 
1927. május 5. L. V ettakollen per Oslo.
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BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár, a néptudom ány műve­
lője. Vál. 1928. május 18. L. Berlin, S. O. E lisrbcth- 
Ufer 37.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
A kadém ia elnöke, klasszikus filológus. Vál. 1929. május 10. 
L. München, Georgenstr. 4.
MERKER PÁL, egyetemi tanár, irodalom történetíró. 
Vál. 1930. május 8. L. Boroszló, 18. Kaiser W ilhelm- 
Str. 167.
KANNISTO ARTUR, egyetemi tanár, finnugor nyelvész. 
Vál. 1931. május 15. L. H elszinki, Tehtaank. 7lb.
BÖÖK FRIGYES, egyetemi tanár, irodalom tudós, Vál.
1932. m ájus 6. L. Lund, Bankgaten 1.
PETERSEN GYULA, egyetemi tanár, német irodalom - 
történész. Vál. 1932. május 6. L. Berlin-W annsee, Bismarck- 
Str. 10.
RAM STEDT GUSZTÁV JÁNOS, egyetemi tanár, a lta ji 
nyelvész. Vál. 1932. május 6. L. Helszinki.
MARK GYULA, egyetemi tanár, nyelvtudós. Vál. 1933 
május 19. L. Tariu (Észtország).
VASMER MIKSA, egyetemi tanár, szláv filológus. Vál.
1933. május 19. L. Berlin, W ilm ersdorf, Bar-Str. 55.
RÈAU LAJOS, művészettörténész. Vál. 1933. május 19.
L. Paris X V I, 54 rue de la Faisanderie.
BROCKELMANN KÁROLY, egyetemi tanár, o rienta­
lista. Vál. 1935. május 16. L. Boroszló.
TOIVONEN GYÖRGY, egyetemi tanár, finnugor nyel­
vész. Vál. 1935. május 16. L. Helszinki.
TRONCHON HENRIK, egyetemi tanár, irodalom törté­
nész. Vál. 1936. május 14. L. Strassburg.
USSANI VINCE, egyetemi tanár, klasszikus filológus. 
Vál. 1936. május 14. L. Róma, 21. via M ilazzo 8.
*A-
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
KORNIS GYULA. (L. Igazgató-tanái >,)
Titkár:
LUKJNICH IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
vRáTCT-WLAS&ICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, állam titkár, nyug 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami le­
véltár nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos A ka­
démia levelező kültagja, a Szent István-jeles rend vitéze, a 
Ferenc József-rend középkeresztese, a harm adosztályú Vas- 
korona-rend lovagja, a M agyar Érdem rend középkeresztjének 
a csillaggal s  a Corvin-koszorú tulajdonosa, Nagykőrös 
városa díszpolgára, a morvaországi és sziléziai Néme­
tek Történelm i Egyletének, a M agyar Történelm i T á r­
sulatnak, a debreceni Tisza István-Tudom ányos T ársa­
ságnak, a Protest. írod. T ársulatnak, a nagykőrösi A rany 
János-T ársaságnak és a M agyar Könyvtárosok és Levél­
tárosok Egyesületének tiszt, tagja, a M agyar H eraldikai és 
Genealógiai Társaság igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3., tisztele ti 
taggá 1925. május 7. L. Budapesten, V ili .  kér., Práter- 
utca 16.
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr., v. b. t. t,, nyug. magyar 
kir. m iniszterelnök, országgyűlési képviselő, a Magyar 
Érdem kereszt, a pápai IX. P ius-rend és az Olasz K irályi 
Szent Móric- és L ázár-rend nagykeresztjének, a Német 
Vöröskereszt I. osztályú díszjelvényének és a katonai bronz 
érdem érem nek (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1928. m á­
jus 18. L. Inkén (Som ogy megye).
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FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. á tm enetgazda­
sági miniszter, a jog- és állam tudom ányok doktora, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a nem­
zetgazdaságtan, pénzügytan és sta tisz tika  volt ny. r. tanára, 
a jog- és állam tudom ányi karnak két ízben volt dékánja és 
prodékánja, az egyetem volt rektora, m. kir. udvari tanácsos, 
az Institu t International de Sociologie tagja  és volt alelnöke, 
a Társadalom politikai Társaság és az Orsz. Szociálpolitikai 
In tézet korm ányzótanácsának elnöke, az Institu t In terna tio ­
nal de Statistique, a M. S tatisztikai Társaság, a Friedrich 
List-G esellschaft, a nagybányai Teleki-Társaság, a Société 
belge d 'études et d 'expansion, az Am erican Economie A s­
sociation, az In terparlam entáris Ünió tiszteleti tagja, az 
Országos Biztosító, az Országos Statisztikai tanács tagja, 
Szatm ár vm. törvényhatósági bizottságának volt tagja, 
volt országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 12., 
rendes taggá 1903. május 8., tiszteleti taggá 1933. május 19. 
L. Budapesten, IV . her., Duna-utca 1.
SERÉDI JUSZTINIÁN. (L. Igazgató-tanács.)
HEGEDŰS LÓRÁNT. (L. Igazgató-tanács.)
JANKOV1CH BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  nyug. ny. r. tanára, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy- 
T ársaság r. tagja, a bécsi Gróf Klebelsberg Kuno- 
M agyar T örténetkutató Intézet volt igazgatója, a Magyar 
Történelm i T ársulat tiszteleti tagja, a M agyar Irodalom ­
történeti Társaság igazgató-választm ányának tag ja  és a 
debreceni Tisza István-Társ. tiszt, tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 
1917. május 3., tiszteleti taggá 1936. május 14. L. Becsben, 
VII. kér., M useumstrasse 7.
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Rendes tagok:
BALOGH—JENŐ;—ffe—igazgató -tan ács.)-
TH IRRIN G  GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, m. kir. korm ányfőtanácsos, a II. oszt, polgári 
hadiérdem kereszt és a TESz jubileumi érdem  jelvényének tu ­
lajdonosa, Sopron sz. kir. város díszpolgára, a Székesfővá­
rosi Statisztikai H ivatal nyug. igazgatója, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a demográfia c. ny. 
rk. tanára, az Institu t International de S tatistique (Hága) 
és a Commission mixte de la Statistique des G randes 
Villes tagja, az Am erican S tatistical Association (New-York), 
a frankfurti Verein für Geographie und S tatistik , a Deutsche 
Statistische Gesellschaft (München) és a Cseh Statisztikai 
Társaság (Prága) tiszteletbeli tagja, az Országos Statisztikai 
Tanács és a Tanács intéző bizottságának tagja, a Magyar 
S tatisztikai Társaság volt elnöke és most tiszteletbeli 
tagja, a M agyar Fö ldrajz i Társaság alelnöke és tisz­
teleti tagja, a M agyar M eteorológiai Társaság leve­
lező tagja, a M agyar T urista  Szövetség volt elnöke 
és most tiszteletbeli elnöke, a M agyar T urista  Egye­
sület volt elnöke és most díszelnöke, a Dunántúli Turista- 
Egyesület (Sopron) tiszteletbeli elnöke, a Soproni V áros­
szépítő Egyesület és a  Sopronmegyei Kör (Budapest) tisz te ­
leti tagja, a Nyugatm agyarországi Liga volt elnöke, az O rszá­
gos G azdaságstatisztikai és K onjunktúrakutató  B izottság 
tagja, a M agyar Városok Országos Szövetségének tisz­
tele ti tagja, a M agyar Idegenforgalm i Érdekeltségek
Szöv. elnöki tanácsának tagja, a sta tisz tikai szak ­
vizsgálati bizottság tagja, a M agyar Orvosok és T er­
m észetvizsgálók közp. választm . tagja, a Magyarhoni 
N éprajzi Társaság választm ányi tagja, a M agyar Nemzeti 
Szövetség igazgatósági tagja, számos vidéki turista-egyesület 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1902. m ájus 9., rendes taggá
1926. m ájus 6. L. Budapesten, 1. kér., Karátsonyi-utca 15.
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DOMANOVSZKY SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
BERNÂT ISTVÁN dr. (K orláti),/=a Magyai Nem­
zeti Bank alelnöke, a Kálvin-Szövetség, az Ister Vízmű r. t. 
elnöke, az Orsz. M. Gazd. Egyesület tiszt, tagja, a M agyar 
M ezőgazdák Szövetkezetének, a Hangya fogyasztási, te r ­
melő és értékesítő szövetkezetnek, a H angya-Ipar r. t. s 
a G azdák Biztosító Szövetkezetének alelnöke, nyug. egye­
temi ny. r. tanár, a Ferenc József-rend középkeresztese. 
Lev. taggá vál. 1906. március 23., rendes taggá 1927. má­
jus 5. L. Budapesten, IX . kér., Ráday-utca 2.
KORNIS GYULA. (L, Igazgató-tanács.)
FINKEY FERENC, jogtudom ányi doktor, koronaügyész, 
a  magyar országgyűlés felsőházának tagja, m. kir. titkos 
tanácsos, a M. Kir. Ferenc József- és a  M. Kir. Erzsébet- 
Tudom ányegyetem eken a büntetőjog volt ny. r. tanára, 
tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá vál. 1908. 
április 30., rendes taggá 1929. május 10. L. Budapesten, 
II. kér., N yál-utca 9.
HÓMAN BÁLINT. (L. Igazgató-tanács.)
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az oklevéltan és 
cím ertan ny. r, tanára, a M agyar H erald ikai és Genealógiai 
Társaság elnöke, a M agyar Történelm i T ársu la t ig.-vá­
lasztm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes 
taggá 1929. május 10. L. Budapesten, XI., L enke-ú t 63.
ANGYAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye- 
tem volt rektora, a büntetőjog és büntető eljárásjog ny. r. és 
a jogbölcsészet jogosított tanára, a jog- és állam tud. karnak 
két éven keresztül volt dékánja, m. kir, udv. tan. és kir. tan., 
a Nagy Szent Gergely pápa lovagrendjének parancsnoka 
(comm endatore), a M agyar Érdem rend középkeresztje tu la j­
donosa, a Szent István-A kadém ia és a  M. Statisztikai Társ. 
r. tagja., a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar cso­
portjának alelnöke, a M agyar Jogászegylet, a  Felsőoktatási 
Egyesület, a budapesti K atolikus Patronage Egyesület, a
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a Szent Im re-főiskolai internátus-egyesület s a P a tro ­
nage Egyesületek orsz. szövetségének választm ányi tagja, 
a M agyar Társadalom tudom ányi T ársu la t alelnöke, az 
Aquinói Szent Tam ás-Társaság megválasztott, az Union 
In ternational de Droit Pénal, a Société des prisons, 
a Deutsche Centrale für Jugendfürsorge rendes, a Kir. 
M agyar Term észettudom ányi T ársulat tagja, a nagy- 
becskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, pécsi és zemp- 
lénmegyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli tagja, a M a­
gyar G yerm ektanulm ányi Társaság pécsi fiókjának tiszteleti 
elnöke, az Országos Katolikus Diákszövetség tanárelnöka, 
az Actio C atholica tanácsosa, a budapesti krisztinavárosi 
róm. katolikus egyházközség világi alelnöke, az Union C a­
tholique d'É tudes Internationales m agyarországi csoportjá­
nak társelnöke, az Állandó Szerzői Jogi Szakértő Bi­
zottság, az Országos Felsőoktatási Tanács kinevezett 
tagja, a M agyar Jogi Szemle főszerkesztője, a M a­
gyar Jogi Szemle T örvénytárának és K önyvtárának szer­
kesztője, a büntetőjogi törvényelőkészítő állandó bizottság­
nak szerkesztő tagja, a M. Tud. A kadém ia Filozófiai B izott­
ságának és Jogtudom ányi Bizottságának tagja, Balatonsze- 
mes községének díszpolgára. Lev taggá vál. 1909. április 29., 
rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, 1. kér., Kará- 
tsonyi-utca 9.
POLNER ÖDÖN, jogtudom ányi doktor, volt igazságügyi 
mirdszteri tanácsos, a M. Kir. Ferenc József-Tudom ányc've- 
temen a magyar közjog ny. r. és a politika jogosított tanára, 
a volt Ferenc József-rend középkeresztese, a volt Vaskorona- 
rend III. oszt. lovagja. Len. taggá vál. 1908. április 30., ren­
des taggá 1930. május 8. L. Szegeden, S zen t György utca 3~ {
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetemen az ókori történelem , m ajd az archeológia nyug. 
ny. r. tanára  és bölcsészeti karának  volt dékánja, az Orsz. 
M agyar Régészeti és M űvészettörténeti T ársu la t tiszteletbeli 
elnöke, az Akadém ia Arch. Bizottságának elnöke, a német,
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valam int az osztrák Archeológiái Intézet r. tagja. Lev. taggá 
vál. 1907. május 3., rendes taggá 1926. május ó. L. B uda­
pesten, 1. kér. M árvány-utca 25.
LUKINICH IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, a pécsi M. Kir. 
Erzsébet-Tudom ányegyetem en az egyetemes történelem  nyug. 
fiy. r. tanára, 1932/33. évi Rector Magnifícusa, prorektora, 
bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karának több ízben 
dékánja és prodékánja, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak póttagja, a M agyar Érdem rend középkeresztjének tu ­
lajdonosa, a M. N. Múzeum Széchenyi-K önyvtárának, a bécsi 
közös pénzügym inisztérium  levéltárának, a bécsi cs. és kir. 
udvari családi htb. könyvtárnak volt őre, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  volt m agántanára, a 
pozsonyi Kir. Jogakadém ián a művelődéstörténelem, a po­
zsonyi Tudományegyetemen a magyar történelem  volt ny. 
r. tanára, a M. Tud. Akadém ia Szent István-Em lékkönyv 
Szerkesztő-Bizottságának, Történeti, H adtörténeti, Keleti és 
Szótári B izottságainak tag ja  és 1908. évi Ipoly i-d íjának 
nyertese, a Szent Bazil-rend confratere, a M agyar Könyv­
tárosok és Levéltárosok Egyesülete tiszteleti, a M agyar T ör­
ténelmi T ársulat igazgató-választm ányának, a M agyar He­
rald ikai és Genealógiai Társaság választm ányának, a M a­
gyar Felsőoklatásügyi Egyesületnek, a M agyar N éprajzi 
Társaságnak, a Körösi Csom a-Társaságnak, a Felvidéki T u­
dományos Társaságnak, a Pécs-Baranyai M úzeum-Egyesület­
nek rendes tagja, a pécsi Egyetemi Könyvtár felügvelőbízott- 
ságának volt elnöke, a pécsi Egyetemi T örténeti In tézet volt 
igazgatója, a pécsi egyetemi Csaba-B ajtársi Egyesület do- 
minusa, a Turul Szövetség Török Bálint-törzsének tb. patro- 
nusa, a pécsi M. Kir. Középiskolai T anárképző-Intézet igaz­
gató-tanácsának, a pécsi M. Kir. Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottságnak, a M agyar Görögkatolíkusok Országos 
Szövetsége igazgató-választm ányának, B aranya vármegye 
törvényhatósági bizottságának volt tagja. Lev. taggá vál.
1910. ker.yißenczur-utca  5.
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EREKY ISTVÁN, a szegedi M. Kir, Ferenc József- 
Tudom ányegyetem  jog- és állam tudom ányi karának ny. r. 
tanára, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. 
május 8., rendes taggá 1934. május 11. L. Szegeden, Tisza  
Lajos-körút 52.
KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolozsvári), jogtudom ányi dok­
tor, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  
ny. r. tanára, a M. T. Akad. Jogtudom ányi B izottságának 
előadója, az Országos Felsőoktatási Tanács jog- és közgaz­
daságtudom ányi szakosztályának elnöke. Lev. taggá vál.
1921. május 8., rendes taggá 1934. m ájus 11. L. Budapesten,
I. kér., Böszörm ényi-út 33.
HELLER FARKAS, az állam tudom ányok doktora, a 
M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi 
Egyetemen a nem zetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. 
tanára, a Közgazdasági és Gépészm érnöki O sztálynak 
volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Ferenc Jó- 
zsef-rend lovagja és a Signum Laudis birtokosa, a Szent Is t­
ván-Akadém ia r. tagja, a Schlesische Gesellschaft für V ater­
ländische K ultur levelező tagja, a kartellb izottság  h. elnöke, 
a M agyar Közgazdasági Társaság alelnöke, a Közgazda- 
sági Szemle szerkesztője, a M agyar Társadalom tudom ányi 
Társaság elnöke, az Országos Ösztöndíjtanács alelnöke. Lev. 
taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá 1934. május 11.
L. Budapesten, I. kér., A lbert-utca 33.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-A kadém ia r. tagja 
a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
kereszténykori régészet és m űvészettörténet ny. r. tanára, 
a Római M agyar In tézet kurátora, a M agyar Nemzeti M ú­
zeum volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény M ú­
zeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
egyházrégészeti és egyházművészeti szakmegbízottja, a Mű­
emlékek Orsz. B izottságának és az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnak tagja, az Orsz. Egyházművészeti Tanács ügyvezető 
alelnöke, az Országos M agyar Régészeti és M űvészettörténeti 
T ársu la t m ásodelnöke, a Korvin M átyás m agyar-olasz egye-
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sülét alelnöke, a M agyar Történelm i T ársulat igazgató-vá­
lasztm ányának tagja, az Orsz. K atolikus Szövetség igazgató­
választm ányának tag ja  és kulturális szakosztályának elő­
adója, a M agyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
Magy. Régészeti T ársu la t Évkönyvének szerkesztője, a „Cor­
vina“ és a M agyar Katolikus Alm anach társszerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1922. május 11., rendes taggá 1934. május 11.
L. Budapesten, XI. kér., B udafoki-ú t 9111.
HEKLER ANTAL, a bölcsészet és az állam tudom ányok 
doktora, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
m űvészettörténet ny. r. tanára, a K isfaludy-Társaság 
rendes tagja, a német és osztrák archaeológiai in té­
zet rendes, a bolgár archaeológiai intézet és a hágai 
Vereenigíng to t Bevorderíng der Kennis van de Antieke 
Beschaving levelező tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli 
szenátora, a görög Phoenix-Rend parancsnoka, az athéni 
Görög Archaeológiai Társaság tiszte le ti tagja, a M agyar 
Érdem rend középkeresztje, a Corvín-koszorú és a II. oszt. 
polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1920. 
május 6., rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten,
II. kér., P á lfly-ter  5.
ECKHART FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti 
k ir. M, Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az alkotm ány- 
és jogtörténet ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1919. ok tó ­
ber 23., rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten, I. kér., 
M uskátli-utca 4.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és G yalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, az olasz kir. K orona-rend tiszti­
keresztese, a M agyar Történelm i Társulat igazgatóválasztm. 
tagja, a  római Istituto di A rch ite ttu ra  M ilitare Italiana 
tiszteleti tagja, a Hadtörténelm i Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1926. május 6., rendes taggá 1936. május 14.
L. Budapesten, 1. kér., Böszörm ényi-út 3ib.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam ­
tudományok doktora, hites ügyvéd, a M. Kir. József Ná­
dor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem ny. r. tanára,
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volt dékánja és volt prorektora, a magyar országgyűlés 
felsöházának póttagja, az Institu t de France (Académie 
des Sciences M orales et Politiques) lev. tagja, az Insti­
tut In ternational de S tatistique tagja, a Société de S ta tisti­
que de Paris tiszteleti, a Royal S ta tistica l Society 
(London), az Orsz. Felsőoktatási Tanács tagja, a kereske­
delemügyi m. kir. m inisztérium ban szervezett országos ipari 
és kereskedelm i oktatási tanács tagja, a budapesti orsz. felső­
kereskedelm i iskolai tanárvizsgáló bizottság és a sta tisz tikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a szerzői jogról szóló 1921. évi 
LIV. t.-c. 32. §-a értelm ében a lak íto tt Állandó Szakértő B i­
zottság tagja, a M agyar Jogászegylet tiszteleti tagja, a M a­
gyar Közgazdasági Társaság igazgató-választm ányának, a volt 
hadügyminisztérium  kebelében a lak íto tt tudom ányos bizott­
ság volt tanácskozó tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület vál. 
tagja, az 1930: V. t.-c. a lap ján  a lak íto tt H ites Könyv- 
vizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a Budapesti K eres­
kedelm i és Iparkam ara lev. tagja, az Országos Ip a r­
tanács állandó bizottságának tagja, a M agyar Külügyi T ár­
saság tudományos szakosztályának közgazdasági előadója, 
az Országos S tatisztikai Tanács tagja és G azdaság­
statisztikai Szakosztályának alelnöke, a Darányi Ignác- 
A grár Tudományos Társaság rendes tagja, a budai ref. egy­
házközség presbitere. Lev. taggá vál. 1915. május 6., rendes 
taggá 1936. május 14. L. Budapesten, XI. kér., Berc-utca 9.
M egválasztott rendes tagok:
JENŐ, nyug. m. kir. ezredes, a M. T örté­
nelmi T ársu laF T g aig ^á lasztm án y i tsigja, a III. oszt. M agyar 
Érdem kereszt, h á ro m ren d b e li^k a to n a i érdem érem  és a 
Polonia R estituta rendjel parancsHTriti-Jjeresztjének tu la jdo ­
nosa. Lev. taggá vál. 1918. május 2., rendes^f»ggál935 . m á­
jus 16. L. Budapesten, I. kér., K risztina-körút 141. "s
ILLÉS JÓ ZSEF (Viski), a jogtudom ányok doktora, a 
budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a
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magyar alkotm ány- és jogtörténet ny. r. tanára, a politika 
jogosított tanára  s a jog- és állam tudom ányi kar három ­
ízben volt dékánja, az állam tudom ányi állam vizsgálati bi­
zottság e. i. elnöke, országgyűlési képviselő, a győri kir. 
ítélőtábla volt bírája, a  M agyar Jogász Egylet, a Magyar 
Történelm i T ársulat, a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság, a Jogvédő Egyesület és a Falu Orsz. Földműves 
Szövetség igazgató választm ányának tagja, az Orsz. Széche- 
nyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az Orsz. Kongrua-Bizottság 
tagja, Szabolcs és vele ideiglenesen egyesített Ung vm. tö r­
vényhatósági bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1915. m á­
jus 6., rendes taggá vál. 1936. május 14. L. Budapesten, 
IV. kér., Ferenc József rakpart 13— 15.
' Levelező tagok:
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir.
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar tö rténe­
lem nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, 
V. kér., A rany János-utca 16.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudom ányok doktora, ma­
gyar kir. udvari tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a budapesti 
Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  volt rektora, a 
magyar magánjog nyug. ny. r. tanára. Vál. 1901. május 10. 
L. Budapesten, II. kér., Pasaréti-út 30.
REINER JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
ügyvéd, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye­
temen az egyház jog nyug. ny. r. tanára, a Szent István- 
Akadém ia t. tagja és főtitkára. Vál. 1902. május 9. L. B u­
dapesten, IV . kér., Kecskeméti-utca 9.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent B enedek-rend tagja, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen a magyar m űvelődéstörténelem  ny. r. ta ­
nára, a szegedi Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M. Tört. T ársulat igazg.- 
választm ányának és a Kát. T anáregyesület igazgató-taná-
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csanak tagja, a  győri K isfaludy-Irodalm i Kör s a szegedi 
Dugonics-Társaság r, tagja. Vál. 1905. május 12. L. S ze ­
geden, S zen t György-utca 12.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, magyar nemzeti múzeumi nyug. igazgató, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a  helszinki F innugor-Társaság 
1. tagja, a M agyar N éprajzi Társaság volt elnöke és tisz ­
teletbeli tagja, a Folklore Fellows néphagyom ányt kutató  
nemzetközi tudom ányos szövetség magyar osztályának elnöke 
és a M agyar Népköltési G yűjtem ény új folyam ának szer­
kesztője, a Balatoni Társaság helyettes elnöke, a Balatoni 
Szövetség tiszteletbeli tagja, a  Balatoni Egyesületek Szövet­
sége elnöki tanácsának tagja. Vál. 1905. május 12. L. B uda­
pesten , IV . kér., Kaplony-utca  7. (M ájus 1-től október 31-ig 
B alaton-Szepezden, Zala vm.)
BALOGH ARTUR, jogi doktor, az alkotm ányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára  a kolozsvári M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en. Vál. 1905. május 12. 
L. Kolozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori keleti népek 
történetének nyug. ny. r. tanára, a budapesti m. kir. K özép­
iskolai Tanárképző-In tézet volt tanára, Officier d'A cadé- 
mie, a Pro L itteris et Artibus svéd nagy aranyérem  tu la j­
donosa, a damaszkuszi Académ ie Arabe tiszt, tag ja és több 
tudom ányos társu la t tágja. Vál. 1909. április 29. L. B uda­
pesten, V. kér., Széchenyi-utca 1.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a M agyar Történelm i T ársulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság, a Székely Nemzeti Múzeum 
ig.-vál. tagja, az E rdélyi Irodalm i Társaság tiszte le ti és a 
Károli G áspár Ref. Irodalm i Társaság tudom ányos szak­
osztályának tagja. Vál. 1910. április 28. L. Papolcon (H á­
rom szék megye).
VA RJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti M ú­
zeum nyug. osztályigazgatója, a M. H erald ikai és Genealógiai
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Társaság másodelnöke. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten, 
1. kér., Lovas-út 40.
KOVÁCS A LAJOS, az állam tudom ányok h. c. doktora, 
állam titkár, a M. kir. Központi Statisztikai H ivatal ny, e l­
nöke, a M agyar Statisztikai Társaság elnöke, a Statisztikai 
Szakvizsgálati bizottság h. elnöke, az Orsz. Statisztikai 
Tanács m ásodelnöke, a M. Tud, Akadém ia Nemzetgazdasági 
Bizottságának előadója, a Nemzetközi Statisztikai Intézet 
rendes tagja, a Német Statisztikai Társaság, a Mexikói és 
a F inn S ta tisz tikai Társaság tisz te le ti tagja, a Magyar 
Érdem rend középkeresztje, a  Ferenc József-rend tiszti- 
keresztje, a II. oszt. Polgári Hadiérdem kereszt, a Corvin- 
koszorú és a N ílus-rend középkeresztjének tulajdonosa. 
Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, tí-r-ker., S zé li K álmán-
Ív7— II. ----~~ — >J ,
IVÁNYI BÉLA, a szegedi M. Kif. Ferenc József-T udov  
mány egyetemen a jogtörténet ny. r. és az egyház jog 
jogosított tanáraT^-.^ Szent István-A kadém ia rendes, a
M. Történelm i Társukat^ s a M. H eraldikai és Ge­
nealógiai T ársaság ígazgaté^yálasztm ányi tagja, a M. 
S tatisztikai Társaság választott ragja, a debreceni Tisza 
István-Tudom ányos Társaság vál., a Váci M úzeum-Egyesület 
levelező tagja, a szegedi Dugonics-Társaság tagja, a „Po­
lonia R estitu ta" rend parancsnoki, az olasz koronarefteLHszti 
keresztjének, a német flandriai keresztnek és a SigntiïR, 
Laudis-nak (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1920. május 6.
L. Szegeden, A rany János-utca 2.
CZETTLER JENŐ, az állam tudom ányok doktora, a Kir.
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  jogi karán  a szociá­
lis mezőgazdasági politika m agántanára, a József Nádor- 
M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az agrárpolitika 
és gazdaságtörténet ny. r. tanára, az 1935/36. tanévben ez 
egyetem rectora, m. kir. titkos tanácsos, a M agyar Érdem ­
rend I. oszt. keresztje, valam int több bel- és külföldi k itün­
te tés tulajdonosa, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, 
a m. kir. S tatisztikai Társaság alelnöke, a Darányi Ignác-
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Agrártudom ányos Társaság alelnöke, az Institu t In terna tio ­
nal d 'E tudes Cooperatives tagja, a M agyar Vallás- és T a­
nulmányi A lapokat Ellenőrző Bizottság, az Orsz. Felsőokta­
tásügyi Tanács, a M agyar M ezőgazdasági Szakoktatási T a­
nács és a M ezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács tagja, az 
Orsz. Felsőkereskedelm i Iskolai, a Gazdasági Szakiskolai 
Tanárvizsgáló és a Statisztikai Szakvizsgálatok B izottságá­
nak tagja, a G yakorlati Közigazgatási Szakvizsgálatok Bi- 
zottságánk h. elnöke, a Társadalm i Egyesületek Szövet­
ségének társelnöke, a Kát. Népszövetség és az Egyesült 
Keresztény Nemzeti Liga alelnöke, a M agyar Közgazdasági 
Társaságnak, a M agyar Társadalom tudom ányi Társaságnak, 
a M agyar N éprajzi Társaságnak igazgató-választm ányi tagja, 
a B udapesti K ereskedelm i és Iparkam ara lev. tagja, több 
társadalm i egyesület tiszteletbeli elnöke, Jász-N agykun- 
Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának örökös 
tagja, A lattyán , Jánoshida, Jászárokszállás, Jászdózsa, 
Jászfelsőszentgyörgy és Jásztelek  községek díszpolgára, a 
M agyar G azdák Szemléjének szerkesztője. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Budapesten, VI. kér., A ndrássy-ú t 83.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, a M. 
T. Akad. Filoz. Bizottságának előadója, a M. Filoz. Társ. 
alelnöke, a bp. Áll. Középisk. Tanárvizsg. Bizotts. tagja, az 
Orsz. Közokt, Tanács tagja, a M. Társadalom tud. Társ. ügyv. 
elnöke, az Institu t International de Sociologie r. tagja, a M. 
Pszichológiai, M. Közg. Társ. választ, tagja, a M. T örté­
nelmi T ársu la t igazgatósági tagja. Vál. 1922. május 8. L. B u­
dapesten, XI. kér., Avar-utca 10.
HOLUB JÓ ZSEF, a bölcselet és állam tudom ányok dok­
tora, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a magyar 
történelem  ny. r. tanára  és bölcsészeti karának  volt dékánja, 
a Felsőoktatási Tanács, a pécsi Áll. Középisk. Tanárvizsgáló ' 
Bizottság és a pécsi M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet 
igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-A kadém ia r. tagja, 
a M agyar Történelm i T ársu la t választm ányának és elnöki ta-
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nácsának tagja, a M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság 
igazgató-választm ányi tagja, a párizsi Société d ’H ístoire du 
Droit tagja. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, D ulánszky  
Nándor-utea 4.
KOVÁTS FERENC, állam tudom ányi doktor, a budapesti 
M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egye­
temen a magyar gazdaságtörténet és történeti segédtudom á­
nyok ny. r. tanára, a szegedi M, Kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem volt rektora és jog- és állam tudom ányi k a rá ­
nak volt dékánja, valam int a volt pozsonyi egyetem jog- és 
állam tudom ányi karának volt dékánja. Vál. 1923. május 11. 
L. Budapesten, II. kér., Városmajor-utca 281 c.
KENÉZ BÉLA, az állam tudom ányok doktora, volt m. kir. 
kereskedelem ügyi miniszter, m. kir, titkos tanácsos, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. 
tanára  és jog- és állam tudom ányi karának  1927/28. tanévi 
dékánja, országgyűlési képviselő, a Nemzetgyűlés volt alel- 
nöke, m. kir. udvari tanácsos, az Országos Felsőoktatási T a­
nács alelnöke, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  
Kisebbségjogi Intézetének igazgatója, a Szent -J^tván- 
A kadém ia tagja, az Országos Statisztikai Tanács e l­
nöke, a M agyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, 
Jász-N agykún-Szolnok vármegye Törvényhatósági B izott­
ságának örökös tagja, Szolnok város díszpolgára, a M a­
gyar Revíziós Liga társelnöke, a M agyar Külügyi Társaság 
igazgató-választm ányának tagja, a M agyar Vasutasok 
Országos Szövetségének és az Országos Kézműves Tes­
tületnek tiszteletbeli elnöke, az Országos M agyar K eres­
kedelm i Egyesülés tiszteletbeli tagja, a polgári és katonai 
érdemérem, a Corvin-koszorú és a M agyar Érdem rend I. 
oszt keresztje  tulajdonosa. Vál. 1924. május 8. L. Budapes­
ten, I. kér., Váralja-utca 4.
vitéz MOÓR GYULA, a jogtudom ányok doktora, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a jogfilo­
zófia ny. r. tanára  s a jo g -és  állam tudom ányi kar 1935/36. évi 
volt dékánja, a szegedi jog- és állam tudom ányi kar 1924/25.
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évi volt dékánja, a III. oszt. hadiókítményes katonai érdem - 
kereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), 
a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitéz- 
ségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz vas­
kereszt tulajdonosa, a M. Filozófiai Társaság és a M. T ár­
sadalom tudom ányi Társaság választm ányi tagja, a K ant-G e- 
sellschaft, az In ternat. Vereinigung für Rechts- u. W irt­
schaftsphilosophie, valam int az 1921. LIV. t.-c. a lap ján  szer­
vezett Szerzői Jogi Szakértő-B izottság tagja. Vál. 1925. m á­
jus 7. L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 40.
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, nyug. c. tan ­
kerületi kir. főigazgató, egyetemi c. ny. rk. tanár, 
a B. Eötvös József-Kollégium  tanára, a budapesti Kö­
zépiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M agyar T ör­
ténelmi T ársu la t és a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság választm ányi, a M agyar Pedagógiai Társaság vá­
laszto tt rendes tagja, a M agyar Actio Catholica szakoszt.- 
tanácsosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., R e tek ­
utca 33135
GOMBOS FERENC ALBIN, bölcsészetdoktor, a Buda-
ny. igazgatója, az Országos K özoktatásügyi Tanács előadó­
tanácsosa, a M agyar Cserkész Szövetség Országos Intéző 
Bizottságának s a M agyar-T örténelm i T ársu la t igazgató-vá­
lasztm ányának tagja, a M. Tud. A kadém ia tám ogatásával 
szerkeszti és k iad ja  a K özépkori Krónikások c. egyetemes 
♦"’•t. kútfőgyüjtem ényt. I á i .  1925. m ájus 7, j L. Budapesten,
. kér., R áday-utca 11—13. Ô
SCHÜTZ ANTAL, a hittudom ányoknak a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  hittudom ányi karán  be­
kebelezett, a bölcseletnek W ürzburgban felavatott doktora, 
kegyesrendi áldozópap, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem en a dogm atikának ny. r., a term észetböl­
cseletnek és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen 
egyetem hittudom ányi karának  két ízben volt dékánja és 
prodékánja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a Szent István-
pesti Középiskolai T anárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium
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A kadém ia rendes, a  Szent István-T ársu lat igazgató-választ­
mányi, a M agyar Pedagógiai Társaság, az Országos Ösztön­
díjtanács rendes tagja, az Aquinóí Szent Tam ás-Társaság 
elnöke, a  M. Pszichológiai Társaság társelnöke, a M agyar 
Középiskolai Katolikus T anáregyesület tiszteleti, a Filozófiai 
Társaság választm ányi tagja. Vál. 1925. május 7. L. B uda­
pesten, IV . kér., Váci-utca 33.
LAKY DEZSŐ, állam tudom ányi doktor, a M. Kir, J ó ­
zsef Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az 
alkalm azott közgazdaságtan és sta tisz tika  ny. r. tan á ra  és 
az 1927/28. és 1929/30. tanévekben ugyanott a közgazda- 
sági osztály dékánja, az 1921/22.— 1925/26. tanévekben a 
szegedi M. Kir, Ferenc József-Tudom ányegyetem  jog- és 
állam tudom ányi k arán  a sta tisz tika  ny. r. tanára, az 
1925/26. tanévben a kar dékánja; korábban a m. kir. Köz­
ponti Statisztikai H ivatal m iniszteri osztálytanácsosa; az 
Országos Statisztikai Tanács és a Tanács intézőbizottsá­
gának tagja, valam int a Tanács tudom ányos szakbizottságá­
nak elnöke; a M agyar Közgazdasági Társaság és a M agyar 
Társadalom tudom ányi T ársulat választm ányi tagja. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, J  ózsel-műegyetem .
BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudom ányok doktora, 
a tiszai ev. egyházkerület miskolci jogakadém iájának nyil­
vános rendes tanára  és dékánja, egyetemi m agántanár, 
a M agyar Történelm i T ársu la t választm ányának válasz­
tott tagja, a M agyar Külügyi Társaság választo tt tagja, 
a M agyar Protestáns Irodalm i Társaság választm ányi tagja 
és tudom ányos szakosztályának választott tagja, a Felvi­
déki Tudományos Társaság B udapesten választm ányának 
választo tt tagja, az ev. egyetemes egyház jogügyi és tan ­
ügyi bizottság, az ev. zsinat választott tagja, az Orsz. Ev 
T anáregyesület választm ányi tagja, az E perjesi Kollégiumi 
Diákszöv. ügyvivő elnöke, Miskolc törvényhatósági b izo tt­
ságának választott tagja, a Lévay József-Közművelődési 
Egyesület Irodalm i Szakosztályának volt elnöke, a Borsod- 
Miskolci Múzeum, a M agyarországi K árpát Egyesület, a
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 4
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Szepesi Szövetség miskolci osztálya választm ányának tagja, 
a K arpathen-V erein és Iglói Diákszövetség tiszteletbeli tagja, 
több hadikitüntetés tulajdonosa. Vál. 19{6. május 6. L. M is­
kolcon, Gróf A pponyi A lbert-utca 38.
BARTÓK GYÖRGY (M álnási), bölcsészetdoktor a M. 
Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a filozófia ny. r. 
tanára, a szegedi m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet 
elnöke, a szegedi Egyetem B arátai Egyesülete bölcsészet-, 
nyelv- és történettudom ányi szakosztályának elnöke, a Magy. 
Filozófiai Társaság, Magy. Társadalom tudom ányi Társaság, 
M agyar P rotestáns Irodalm i Társaság, Magy. Pszichológiai 
Társaság választm ányi tagja, a Magy. Prot. Irodalm i T ár­
saság bölcs.-, nyelv- és történettudom ányi szakosztályának 
rendes, a Société de Psychologie et de Psychotherapie activ, 
az Internationales Sozialwissenschaftliches Institu t levelező 
tagja, a Dugonics-Társaság, a Kantgesellschaft tagja, az O r­
szágos Szerzői jogi Szakértő-B izottság tagja. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Szegeden, N épkertsor 17.
NAVRATIL ÁKOS, állam tudom ányi doktor sub auspi- 
ciis regis, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ánv- 
egyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r„ a ma­
gyar pénzügyi jognak jogosított tanára. Vál. 1927. m ájus 5.
L. Budapesten, IV . kér., A pponyi-tér 1.
HEINLEIN ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir.
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori egyetemes 
történelem  ny. r. tanára, a bölcsészettudom ányi kar 1931/32. 
évi dékánja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
H orthy M iklós-út 66.
NAGY MIKLÓS, állam tudom ányi doktor, az O rszággyű­
lési Könyvtár igazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten,
I. kér., Bors-utca 2.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi igazgatóór, 
egyetemi c. ny. rk. tanár, a M agyar Történelm i Társulat és 
a M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató- 
választm ányi tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, \ I .  
kér., Bajnok-utca 9.
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TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, 
a Felsőoktatásügyi Egyesület jog- és állam tudom ányi szak­
osztályának elnöke és igazgató-tanácsának tagja, a Nem­
zetek Szövetsége genfi közigazgatási bíróságának b í­
rá ja , a m agyar— jugoszláv vegyes döntőbíróság magyar 
döntőbírája, a Comité Jurid ique Internationale de l'A via­
tion magyar csoportjának elnöke, az egységes gyakorlati 
közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának elnökhelyettese. 
Vál. 1928. m ájus 18. L. Budapesten, IX . kér., Vámház- 
körút 15.
VINKLER JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetemen a magyar po l­
gári törvénykezési jog ny. r. tanára. Vál. 1928. május 18.
L. Pécsett, Irányi Dániel-tér 8.
HAJNAL. ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a M agyar 
H eraldikai és Genealógiai T ársu la t másodelnöke, a M agyar 
Történelm i Társulat igazgató-választm ányi tagja, több had i­
érem tulajdonosa. Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, I. 
kér., Városmajor-utca 26 d.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en az egyetemes történelem  
ny. r. tanára, a szegedi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság, a M agyar Történelm i Társulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság, a Korvin M átyás m agyar­
olasz egyesület, a római M agyar Történelm i Intézet tagja. 
Vál. 1928. május 18. L. Szegeden, Leszámoló-palota.
STAUD LAJO S, a jogtudom ányok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929. .m ájus 10. L. Budapesten,
XI. kér., G ellért-tér 3.
BALÁS KÁROLY (Sipeki), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, ügyvéd, a Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem
4*
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jogi karán  a nem zetgazdaságtan és pénzügytan ny, r. tanára, 
a m agyar-csehszlovák v, döntőbíróság tagja. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, IV . kér., K ecskem éti-utca 9.
KUNCZ ÖDÖN, a jogtudom ányok sub auspiciis régis 
doktora, állam tudom ányi doktor, a kereskedelm i és váltójog 
ny. r. tanára, okleveles ügyvéd, a Schlesische G esellschaft 
für die vaterländische K ultur levelező tagja, a jog- és 
állam tudom ányi K ar 1933/34. évi dékánja és 1934/35.. vála- 
mint 1935/36. évi prodékánja, a budapesti közgazdaságtudo­
mányi K ar volt dékánja, a harm adik alapvizsgálati bizottság 
és a jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság tagja, a M agyar 
Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a M agyar 
Jogászegylet Hiteljogi Szakosztályának elnöke, a Külügví 
Társaság rendes tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Ip a r­
kam ara lt. és jogi szakosztályának elnöke, az Országos 
Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az „Iparjogvédelm i 
Egyesület" alelnöke, a  Ném et-M agyar Kereskedelm i K am ara 
választott bíróságának elnöke, az International Law Associa­
tion, az In ternationale Vereinigung für Rechts- und W irt­
schaftsphilosophie, az Institu t International d 'études coope­
ratives meghívott tagja, az In ternational Cooperative 
A lliance választm ányi tagja, a Ligue C ontre La Con­
currence Déloyale aranyérm ével k itü n te te tt p io  honore 
tagja, a „Kereskedelm i Jog" főszerkesztője, a B iztosítási 
Szaktanács tagja, a Hites Könyvvizsgálókat K épesítő B izott­
ság elnöki teendőkkel megbízott társelnöke, a M agyar H ites 
Könyvvizsgálók Egyesületének elnöke. Vál. 1930. május 8. 
L. Budapesten, V. kér., Gróf Tisza István-utca 18.
MÁLYUSZ ELEMÉR, dr„ a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. ta ­
nára. Vál. 1930. május 8. L. Budapesten, II. kér., B a tthyány- 
utca 26.
DIVÉKY ADORJÁN, dr., a középkori lengyel tö rténe­
lem egyetemi c. ny. rk. tanára, a varsói m. kir. követség 
ku ltu rá lis referense. Vál. 1930. május 8. L. Varsóban, Ulica 
Czackiego 16, m. 2.
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MATTYASOVSZKY MIKLÓS (Alsóm átyásfalvi), a jog- 
és állam tudom ányok doktora, oki. ügyvéd, az Országos F ö ld ­
birtokrendező Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a H atás­
köri Bíróság, az Állami Földm érési Bizottság tagja, a Sig­
num Laudis tulajdonosa, a III. oszt. V askorona-rend és a 
Ferenc József-rend lovagja, a Kir. M. József N ádor-M ű­
szaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem címzetes ny. rk. tanára, 
a Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  m agántanára, 
a  tudományegyetem i II. alapvizsgálati bizottság tagja, 
a  M agyar Közgazdasági Társaság, a M agyar Társadalom - 
tudom ányi Társaság és a Darányi Ignác-Agrárludom ányos 
Társaság választm ányi tagja, Heves vármegye törvényható­
sági bizottsági tagja. Vál. 1931. május 15. L. Budapesten,
IV . kér., Váci-utca 54.
SZABÓ DEZSŐ, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegyetem en a 
közép- és újkori egyetemes történelem  ny. r. tanára  és a 
bölcsészeti karnak három  ízben volt dékánja, a debreceni 
Áll. Középiskolai Tanárképzöintézet igazgató-tanácsának 
tagja és elnökhelyettese, a debreceni m. kir. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja és ügyvezető alelnöke, a M a­
gyar Történelm i T ársulat igazgató-választm ányának, az O r­
szágos Felsőoktatási Tanácsnak és az Országos Közoktatási 
Tanácsnak tagja. Vál. 1931. május 15. L. Debrecenben, N agy­
erdő, Egyetem i tanári lakás.
GYÖRFFY ISTVÁN (Szigethi), bölcsészetdoktor, a 
budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
néprajz  ny. r. tanára, a József Nádor-M űszaki és Gazdaság- 
tudom ányi egyetem m agántanára. Vál. 1932. május 6. L, B u­
dapesten, ~V-fh -kér., Nürnbeig utca 207 jj?  V o T fio  ^ o JL '—-S- ~
SZLADITS KÁROLY, dr., a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar magánjog ny. r. ta ­
nára. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, II. kér. Érmelléki- 
utca 7.
MISKOLCZY GYULA, dr., a bécsi M agyar K ulturális 
Intézetek főigazgatója, a budapesti egyetem ny. r. tanára,
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a bécsi egyetemen a magyar történelem  vendégtanára. Vál. 
1933. május 19. L. Becsben, VII. kér., M useumstr. 7.
ALFÖLDI ANDRÁS, dr., dr. h. c. (U trecht), a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar 
föld archeológiájának ny. r. tanára, az Orsz. M. Régészeti 
T ársu la t m ásodelnöke, a Royal Numismatic Society és a M. 
Num izm atikai T ársu la t tiszteleti tagja, a B ajor Tud. A ka­
démia lev. tagja, a Deutsches Archaeologisches Institu t és 
az Österr. Archaeologisches Institu t rendes tagja, a Schle­
sischer A ltertum sverein tanácsadó tagja, a helszinki F inn­
ugor Társaság, a bécsi Numismatische Gesellschaft, a zág­
rábi Num izm atikai T ársulat és a szerb Régészeti T ársulat, 
valam int a frankfurti Institu t für Kulturmorphologie leve­
lező tagja, a II. o. ezüst és bronz vitézségi érem, a csapat- 
kereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. Vál. 1933. m ájus 19. 
L. Budapesten, IV . kér., Ferenc József-rakpart 25.
NAGY LAJO S, dr., egyetemi m. tanár, a Fővárosi 
Múzeum őre, az Orsz. M. Régészeti és M űvészettörténeti 
T ársulat I. titkára, a Német Birodalm i Régészeti Intézet 
levelező tagja. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, 111. kér., 
Ürömi-utca 7.
MARKÓ ÁRPÁD, m. kir. alezredes, a M. Kir. H adi­
levéltárban a levéltári osztály vezetője, a M agyar T örté­
nelmi T ársu la t igazgató-választm ányának tagja, a győri 
K isfaludy-K ör r. tagja, a M agyar Érdem rend lovagkereszt­
jének, a kardokkal és hadiékítm énnyel d ísz íte tt III. oszt. 
Katonai Érdem keresztnek, az ezüst és bronz Signum Laudis- 
nak, a sebesülési éremnek, a K ároly-csapatkeresztnek és a
II. oszt. ném et vaskeresztnek tulajdonosa. Vál. 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, I. kér., K risztina-körút 167.
vitéz SURÁNYI-UNGER TIVADAR, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József -Tudományegyetem ny. r. tanára, közgazdász. 
Vál. 1935. május 16. L. Szegeden, Egyetem, Jogi kar.
RÉVÉSZ IMRE, bölcsészetdoktor, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem en az egyháztörténelem  ny. r. 
tanára, megelőzőleg debreceni reform átus lelkipásztor és a
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tiszántúli reform átus egyházkerület főjegyzője, azt megelő­
zőleg kolozsvári reform átus teológiai akadémiai tanár; a 
M agyar Corvin-koszorú tulajdonosa, a debreceni Tisza Ist- 
ván-Tudom ányos Társaság I. osztályának elnöke, a M agyar 
Történelm i Társulat, a M agyar Protestáns Irodalm i T ársa ­
ság, a M agyar Könyvtárosok és Levéltárosok Országos 
Egyesülete választm ányi tagja, a Comité P ro testan t des 
Amitiés Françaises levelező tagja, a m agyarországi Refor­
mátus Egyház egyetemes ikonventje levéltári bizottságának 
elnöke. Vál. 1935. május 16. L. Debrecenben, Magoss György- 
tér 14.
TOMPA FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir,
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az őskori tö rténe­
lem és régészet m agántanára és megbízott előadója, a M.
N. Múzeum ősrégészeti gyűjtem ényének őre, a Royal A nthro­
pological Institu te of G reat B ritain  and Ireland és a 
Society of A ntiquaries of London tiszteletbeli tagja, az 
Archaeologisches Institu t des Deutschen Reiches, a kir. 
Belgrádi Régészeti T ársulat és a W iener Praehistorische 
Gesellschaft lev. tagja, az Orsz. M agyar Régészeti és Mű­
történeti T ársulat választm ányi tagja, tart. főhadnagy, a 
bronz és ezüst Signum Laudisnak, a K ároly-csapatkereszt- 
nek és a II. oszt. német vaskeresztnek tulajdonosa. Vál.
1935. május 16. L. Budapesten, XI., Budaőrsi-út 18.
M egválasztott levelező tagok:
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészet- és teol.-doktor, 
a kolozsvári, jelenleg Szegeden működő M. Kir. Ferenc Jó- 
zsef-Tudom ányegyetemen a neveléstudom ány nyug. ny. r. ta ­
nára, u. o. a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben 
dékánja és az ezt követő években prodékánja, a kolozsvári 
F. J.-Tudom ányegyetem nek 1918/19. tanévben rek tora  
és 1919/20., valamint 1920/1. évi április haváig rek to r­
helyettese; u. o. a Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, 
a Tanárképző Intézet volt igazgatója; az Erdélyi Mú­
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zeum -Egyesületnek választm ányi tagja, a M agyar P ed a­
gógiai Társaság volt alelnöke, jelenleg tiszteletbeli tagja; 
a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli tagja, a  L uther-Tár- 
saság alelnöke, az evangélikus egyház egyetemes tan ­
ügyi és teológiai bizottságának tagja; a Protestáns Iro ­
dalm i Társaság választm ányi tagja; a Veres Pálné-Kollégium  
igazgatósági tagja. Vál. 1913. április 24. L. Budapesten, 
II. kér., B atthyány-utca 26.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a Kir. M. Pázm ány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar történelem  ny. r. ta ­
nára, a Szent István-A kadém ia tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., 
Endrődi Sándor-utca 32.
BELLA KAJOS, a M agyar Nemzeti Múzeum tb. őre, 
c. középiskolai\igázgató , szkv. hcmvédszázados, a M agyar 
Földtani T á rsu la \ barlangkutató  szakosztályának volt a le l­
nöke és elnöke. Vai. 1926. május 6. L. Sződligeten.
HERZOG JÓZSEF, dr., a M. Kir. Orsz. Levéltár fö- 
igazgatója, a M. Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke.[V a/.
1936. május 14. L. Budapesten, 1. kér., A lkotás-utca  13.
ILLYEFALVI LAJO S, Budapest székesfőváros S ta tisz­
tikai H ivatalának igazgatója, az „Institu t In ternational de 
S ta tistique" tagja. Vál. 1936. m ájus 14. L. Budapesten, XI. 
kér., Serleg-utca 13.
LEPOLD ANTAL, esztergomi őrkanonok, pápai proto- 
notárius, Esztergom főegyházmegyei főtanfelügyelő. Vál. 
1936. május 14. L, Esztergomhan.------
pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ány- 
ra  és jogi karának 1935/36. évi dékánja. 
L. Pécsett, Egyetem.
Ct XaA-*-'-- - iu - k
F e k e t e  La . jó s , d r . ,  o r s z  . l e v é l t á r n o k ,  a 
b u d a p e s t i  Pázmány P é t e r iT u d o m á n y é g y e te ­
men a " t ö r ö k  t ö r t é n e l m i  f o r r á s o k "  cimü 
t á r g y k ö r  m a g á n t a n á r a .  V á l . 1 9 3 7 . á p r i l i s  
29 .  Cime: I . , V á r ,  O rszágos  L e v é l t á r .
V l a d á r  Gábor , d r . ,  k ú r i a i  t a n á c s e l n ö k .
V á l . 1 9 3 7 . á p r i l i s  29.  Cime: V . , I g a z s á g ­
ü g y m i n i s z t é r i u m ,
M enyhár th  G á s p á r , d r . ,  a s z e g e d i  Fe renc  
Józse f -T udom ányegye tem  n y . r . t a n á r a .
V á l . 1 9 3 7 . á p r i l i s  29 .  L .S z e g e d ,  O r o s z l á n ­




HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr, archeológus. Vál.
1880. május 20. L. Stockholm.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences N atu­
relles aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L. Fontville par
Ecully (Rhone).
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L. Nápoly.
KRO PF LAJO S, a történelem  művelője. Vál. 1903. má­
jus 8. L.f-3 Emlsletgh G a rd en ^ Surbiton Surrey.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen 
a  nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Róma.
W ACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1910. április 28. L. Lipcse.
EHRÙE FERENC, tö rt^ ie tíró , a vfetikáni könyvtárnak 
volt praefecW sa. Vál. 1913.\április 2 4 .\L . Róma, Archivio  
segreto Vaticahn^
ÈRMAN ^D O LF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a 
berlini kir. múzémnok egyptológiai gyűjtem ényének igazga­
tója. Vál. 1914. május 7. L. Berlin-Dahlem, Peter Lenné-
de Vilii
W IEDEMANN ALFRÉD, egyetemi tanár, történetíró. 
Vál. 1915. május ó. L. Bonn.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár, archeológus. 
Vál. 1917. május 3. L. Lipcse, C. I, Kari Rothestr. 2.
W OLF GYULA, műegyetemi tanár, a közgazdaságtan 
művelője. Vál. 1921. május 8. L. Berlin.
N i t t i  FERENC, római egyetemi tanár, volt olasz mi­
niszterelnök, a nem zetgazdaságtan művelője. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Paris, 15 rue Duguay-Trouin.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadém ia elnöke, történettudós. Vál. 1922. május 11. L. 
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DABROW SKI JÁNOS, egyetemi tanár, történetíró. Vál. 
1924. május 8. L. K rakkó (K rakow ), Ul. Ruska 4.
JA PIK S E  MIKLÓS, történettudós, a ném etalföldi 
O roszlán-rend lovagja. Vál. 1925. május 7. L. Hága, 
Vivienstr. 70.
BIRINYI K. LAJOS, ügyvéd és író. Vál. 1926. május ó.
L. Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
GIANNINI AMADÉ, olasz állami tanácsos és meghat, 
miniszter, a római egyetem tanára, a történettudom ány és a 
nemzetközi jog művelője. Vál. 1926. május 6. L. Róma. 
via Nazionale.
BELOCH GYULA, egyetemi tanár, történetíró . Vá'
1926. május 6. L. Rohip, Via Ponfpeo Magro\5.
PIVÁNY JENŐ, am erikai magyar történeth-ó. Vál. 1926.
május 6. L. Budapest, IV. kér., Petőfi Sándor-utca 11. 
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár, történetíró . VáL
1927. május 5. L. Bées, III, Ungargasse 12. 
ZDZIECHOWSKI MARYAN, egyetemi tanár, tö rtén e t­
író és filozófus. Vál. 1928. m ájus 18. L. Vilna, Anto- 
kolska 54.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói 
lengyel tud. akadém ia fő titkára, történetíró. Vál. 1929. m á­
jus 10. L. Krakkó, U niverzytet.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, geh. Regierungs­
rat, történetíró . Vál. 1930. május 8. L. Boroszló.
MONROE PÁL, egyetemi tanár, pedagógus. Vál. ’1930. 
május 8. L. N ew -York, Columbia University, Brodway 
and 11th street.
PA PÉE FRIGYES, a krakkói egyetemi könyvtár ny. 
igazgatója, tb. egyetemi tanár, a Lengyel Tudományos A k a­
démia rendes tagja, a krakkói Lengyel-M agyar Egyesület e l­
nöke, történetíró , Vál. 1930. május 8. L. K rakkó, W olska 40.
BORCHARD M ONTEFIORE EDW IN, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1931. m ájus 15. L. New Haven, C onnecticut, 
Yale University, School of Law, U. S. A.
B ü h l e r  K á r o l y , eg y e tem i  t a n á r ,  f i l o ­
z ó f u s .  V á l . 1 9 3 7 . á p r i l i s  29.  L.W ien,  
XIX.W e i m a r e r s t r a s s e  100.
M e i s t e r  R i c h a r d , egy e tem i  t a n á r ,  a b é -  
c s i  t u d . a k a d é r n i a  t a g j a .  V á l . 1 9 3 7 . á p r i ­
l i s  29.  L.
S z ü l l ő  G éza , k ö z i r ó  és p o l i t i k u s ,  v o l t  
m agyar  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő .  V á l .  
1 9 3 7 . á p r i l i s  29 .  L.
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LA PRADELLE ALBERT, egyetemi tanár, jogtudós. 
Vál. 1931. május 15. L. Paris, 2. Rue Lecourbe.
BUTLER MURRAY MIKLÓS, a Columbia-egyetem 
elnöke, társadalom bölcselő. Vál. 1932. május 6. L. N ew -York.
VOLPE GIOACCHINO, egyetemi tanár, az olasz tudo­
mányos akadém ia főtitkára, történettudós. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Róma.
ZAHN FRIGYES, a bajor statisztikai hivatal elnöke. 
Vál. 1932. május 6. L. München 22., Lerchenfeldstraße 1.
STAMMLER RUDOLF, egyetemi tanár, jogfilozófus. 
Vál. 1933. május 19. L. Berlin.
M AGGIOROTTI L. ANDRÁS, olasz kir. táborszernagy, 
a római Istítu to  di A rchítettura M ilitare Italiana igazga­
tója. hadtörténész. Vál. 1934. május 11. L. Róma (150), 
Viale Regina Margherita 294.
TALLGREN A. M. egyetemi tanár, archeológus. Vál. 
1934. május 11. L. Helszinki.
DEL VECCHIO GYÖRGY, egyetemi tanár, jogfilozófus. 
Vál. 1934. május 11. L. Róma.
Msgr. MERCATI JÁNOS, pápai prelátus, a Bib- 
lioteca Apostolica Vaticana prefektusa, egyháztörténész. 
Vál. 1935. május 16. Róma, Vatikánváros.
BITTNER LAJOS, a bécsi állami levéltár igazgatója, 
történettudós. Vál. 1936. május 14. L. Becs, Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv.
OIKONOMOS GYÖRGY P., egyetemi tanár, a görög 
régészeti ügyek főigazgatója, a Görög Tudományos A ka­
démia és a Görög Régészeti T ársulat főtitkára. Vál. 1936. 
május 14. L. A thén, 20 Heraclitus Street.
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III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
TANGL KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
MAURITZ BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
LENARD FÜLÖP, a heidelbergi egyetemen a fizika 
ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tisztele ti taggá 
1907. m ájus 3. L. Heidelbergben.
JÓ ZSEF KIR. HERCEG. (L. Elnökség.)
FERDINAND B ulgária lem ondott cárja. Vál. 1918. 
május 2.
Gróf TELEKI PAL. (L. Igazgató-tanács.)
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ, gépészmérnök, a Ganz és 
T ársa  R. T. m űszaki tanácsosa, m. kir. udvari tanácsos, a 
M agyar Érdem rend középkeresztjének tulajdonosa, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem és a 
bécsi Polytechnikum  tiszteletbeli doktora, a M agyar E lek tro ­
technikai Egyesület, az E lektrotechnischer Verein W ien 
és a Kir. M agyar Automobil Club tiszteleti tag ja, a
M. Tud. A kadém ia W ahrm ann-díjának és a M arczibányi- 
díjnak  nyertese, az olasz K orona-rend tisztje. Vál. 1927. 
május 5. L. Budapesten, IV . kér., Türr István-utca 1.
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és se- 
bészdoktorT'"tikv kir. udvari tanácsos, a M agyar Nemzeti 
Múzeum c ím z e te s tg í^ a tó ja ,  a M agyar Érdem rend közép- 
keresztje, a bolgár II. o sz t^p o lg án  érdem kereszt (a csillag­
gal) és a II. oszt. orosz Szent Szattrs^ló-rend tulajdonosa, a 
francia Légioií d 'honneur és a ro m á n 'k is^ K o ro n a -re n d  
tisztjej^íz^ osztr. cs. vaskorona-rend és a szerb Tchs^Szent 
SzSva-rend III. oszt. lovagja, francia Officier de lTnstrucííon
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bublique, a Kir. M agyar Term észettudom ányi T ársulat, $ 
M agyar R ovartani Társaság, a párizsi Société Ento- 
molW ique de France, a londoni Entomological Society, 
a Société Normande d'Entomologie, a Société Royale 
d ’Entomologie d'Égypte, a rio-de-janeiroi Sociedade Ento- 
m o lo g ica \d o  Brasil, a bolgár rovartani egylet, a b e r­
lini Deutsche Entomologische Gesellschaft, a csehországi 
rovartani ta tsu la t, a bécsi Zoologische-Botanische G esell­
schaft, a helsinki Societas pro Fauna et F lora  Fennica. 
a pétervári Societas Entomologica Russica, a santiagói So- 
ciedad Chilena devHistoria N atural, a nemzetközi entomoló- 
giai k o n g re ssz u so k ,d é lm a g y a ro rsz á g i Term észettudom ányi 
Társulat, a debreceni\T isza István-Tudom ányos Társaság és 
a horvát Term észettudom ányi T ársu la t tiszteleti tagja, a 
moszkvai Société Im périale des N aturalistes választo tt ren ­
des tagja, a stockholmi Ennqmolpgisk Förening és az észak­
am erikai Association of Economie Entomologists külső tagja, 
a nagyszebeni Term észettudom ányi Társulat, a pozsonyi Or 
vostermészettudományi Egylet, a \p á r iz s :  Musée National 
d ’H istoire N aturelle és a Société Nationale d 'A cclim atation 
de France, a londoni Zoological Society, a saragossai A ca­
demia de Ciencias, a philadelphiai Am erican Entomological 
Society, a chilei Soci^dad Entomologica, a taadridi Sociedad 
Espanola de Historical N atural és a flórenci Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja, a Kir. M. Termédxettud. Társ. 
tiszteleti és választm ányi tagja és á lla ttan i szakosztályának 
tiszteletbeli elnöke, a M agyar Orvosok és TermészetVizsgálók 
állandó központi választm ányának tagja, a nemzetközi, zoo­
lógiái nom enclatura-bizottság tagja, az 1927-ben Budapesten 
ta rto tt Xynem zetközi zoológiái kongresszus elnöke és a nem- 
zetközi/zoológiai és entomológiai kongresszusok állandó b i­
zottságainak tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rendes 
tággá 1894. május 4., tisztele ti taggá 1931. május 15., osz- 
tÿlyeln'ôkké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. május 5.,
1928. május 15. és 1931. május 15—1934. május 11. L. Buda- 
{  pesten, V ili . kér., Népszínház-utca 25.
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LENHOSSÉK MIHÁLY-- 4L. Elnökség. )
Báró KORÁNYI SÁNDOR, a budapesti Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en a belorvostan nyug. ny. r. 
tanára, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, az 
I. osztályú M agyar Érdem rendnek, a Corvin-láncnak, a Li- 
pót-rend  lovagkeresztjének, a Signum Laudisnak stb. tu la j­
donosa, a boroszlói, a lyoni és a szegedi egyelem tiszteletbeli 
doktora. T iszteleti taggá vál. 1935. május ló ]  L. Bu
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  tiszteleti doktora, a Lipót-rend 
lovagja, oki. középiskolai tanár, a M. Kir. József Nádor- 
M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a m atem atika 
nyug. ny. r. tanára, ezen egyetemnek 1911/12— 1913/ 14-ig 
volt rektora; m érnöki és építészeti szakosztályának 
1900/01— 1903/04-ig, a közgazdasági osztálynak 1917/18— 
1919/20-ig volt dékánja, egyetemi m agántanár, egyszer­
smind tanár a középiskolai tanárképzőn, a  M agyar Tud. 
Akadém ia Könyvtári, Könyvkiadó, a Szellemi E gyüttm ű­
ködés B izottságainak tagja, Mat. és Term .-tud. B izottságának 
elnöke; a Commission Internationale de l'Enseignement 
M athém atique volt tag ja és a magyar m atem atika-oktatási 
bizottságnak volt alelnöke; az Orsz. Közoktatási Tanács és 
az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, valam int az 
Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizottság, a Felső- 
oktatásügyi Egyesület igazgatóságának tag ja  és mat. és 
term .-tud. osztályának elnöke, a M atem atikai és Fizikai 
Lapok volt egyik szerkesztője, a báró Eötvös Lóránd-M at. 
és Fizikai Társulat elnöke és a Stella másodelnöke, a Vá­
rosi M érnökök Szövetségének tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1894. május 4., rendes taggá 1907. május 3 .lL . Buda­
pesten, XI. kér., B udakeszi-ú t 341b.
IV . kér., Váci-utca 42.
/ T Rendes tagok:
rÖüSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. kö- 
!  tanár, a növényalaktam és é lettan  nyug. egyetemi
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ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemi növénytani intézet és növénykert v. ígazgatóji 
bölcsészeti kar volt dékánja és három  ízben volt prodéjíanja, 
a M agyar Érdem rend középkeresztjének tulajdonosa, at Ferenc 
József-em lékérem  és a Signum Laudis tulajdonosai', a buda­
pesti Áll. Középísk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a  Mező- 
gazdasági Felülbíráló-B izottság, a Földművelésügyi Növény- 
védelmi és Gyógynövényforgalm i-Bizottság/fagja, az ág. h. ev. 
egyetemes egyház tanügyi b izo ttságának/m ncike, a pesti ág.
h. ev. magyar egyház örökös presbit^re> az orsz. ág. h. ev. 
Tanáregyesület tiszteletbeli elnöke, A  Kir. Magy. Természet- 
tudom ányi T ársulat tiszteleti pártoló tagja, alelnöke 
és növénytani szakosztályának tiszteleti elnöke, a M a­
gyar Gyógyszerésztudományi, Társaság tiszteletbeli elnöke, 
a Luther-Társaság, a magyar Pedagógiai T ársulat, a 
M agyarországi Gyógyszerész Egyesület, a M agyar O rszá­
gos K ertészeti Egyesület, a M agyar T urista  Egyesület, 
a Balatoni Szövetség, a Balatoni Gyümölcsészeti és M éhé­
szeti Egyesület, az/Okleveles Kertészek Egyesületének tisz te ­
leti tagja, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület dísztagja, a Pozsonyi 
O rvos-term észéttudom ányi Egyesület, a Nagyszebeni Term é­
szettudom ányi Egylet és az osztrák gyógyszerészeti egye­
sület levXtagja, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság rendes 
tagja./L e v . taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1908. áp- 
riliç/JO^jL. Budapesten, 1. kér., A ttila-u tea  95—99.
TANGL KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.) ^ 0  } *2. H
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. 
taggá vál. 1904. május 13., rendes taggá 1921. május 8.
L. Budapesten, II. kér., (Pasarét) Volkmann-utca 10.
W INKLER LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti Kir.
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az analitikai és 
gyógyszerészeti kémia nyug. ny. r. tanára. Lev. taggá vál.
1896. május 15., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten,
V ili . kér., M úzeum -kőrút 4.
[
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SZARVASY IMRE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet- 
doktor, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom á­
nyi Egyetemen az elektrokém ia ny. r, tanára, a Műegyetem 
volt rektora. Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá
1922. május 11. L. Budapesten, XI. kér., B udafoki-ú t 8.
PREISZ HUGÓ (Rumai), az összes orvostudom ányok
doktora, okleveles műtő, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem en az általános kór- és gyógytan és 
a bakteriológia nyug. ny. r. tanára, a Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem volt rek tora  és prorektora, orvostudom á­
nyi karának  volt dékánja  és prodékánja, a Szent István-A ka- 
démia t. tagja, a W iener Gesellschaft für M ikrobiologie 
lev. tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vörös- 
kereszt hadi ékítm ényes tiszti díszjelvényének tu la jd o ­
nosa, a francia Pour le M érite Agricole tiszti keresztese, 
a kir. Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, a bu­
dapesti Kir. Orvosegylet a lap ító tag ja  és volt alelnöke, 
a m agyar orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűlé­
sének és a Kir. M agyar Term észettudom ányi Társulat 
vál. tagja, valam int a m ikrobiológiai szakosztályának e l­
nöke, az Országos Á llatorvos-Egyesület alapító tagja, több 
szakegyesület és tá rsu la t rendes tagja, az 1936-ban London­
ban ta rto tt II. nemzetközi m ikrobiológiai kongresszusnak 
egyik alelnöke. Lev. taggá vál. 1912. május 2., rendes taggá
1923. május 11. L. Budapesten, 'V ili. kér., Vas-utca 19.
M AURITZ BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
'SIGMOND ELEK (Alsószentm ihályfalvi), oki. vegyész,
bölcsészetdoktor, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azda­
ságtudományi Egyetemen a mezőgazdasági kémiai tech­
nológia ny. r. tanára  és a vegyészmérnöki osztály volt 
dékánja, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ánv- 
egyetemen a m ezőgazdasági kémia m agántanára, az Országos 
Felsőoktatási Tanács term észet- és műszaki tudom ányi 
szakosztályának elnöke, a  m. kir. Mezőgazdasági K ísér­
letügyi Tanács tagja, az Állandó Központi T alajjavító  
Bizottság elnöke, a Kir. M. Term észettudom ányi T á r­
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sulat M ezőgazdasági Szakosztályának volt elnöke, a 
Kir. M. Term észettudom ányi T ársulat választm ányának tagja, 
a M agyar Mérnök és Építész Egylet alelnöke, vegyész- 
mérnöki szakosztályának volt elnöke, a M érnökök és 
Építészek Nemzeti Szövetségének tiszteleti tagja, az Orsz. 
Kémiai Intézet és a Központi Vegykísérleti Állomás 
volt vezetője, a m. kir, földműv. minisztérium ban szerve­
zett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi II. nem­
zetközi agrogeológiai konferencia volt alelnöke, a Nemzet­
közi T alajtan i Társaság tiszteleti tagja, II. B izottságának 
tiszteleti elnöke és az A lkalialbizottság társelnöke, a m. kir. 
K úria szabadalm i tanácsának szakelőadó tagja, a Soil 
Science szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Köz­
telek c. szaklapban a mezőgazdasági kémiai rovat vezetője, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a finn Mezőgazd. Tud. 
Társaság lev. tagja, a M agyar Érdem rend középkereszt jó­
nak, a Corvin-koszorúnak és a görög Phoenix-rend közép- 
keresztjének tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1915. május 6., 
rendes taggá 1925. május 7. L. Budapesten, XI. kér., Nagy- 
boldogasszony-útja 35.
SCH AFFER KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az elme- és idegkór- 
tan  nyug. ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem tiszteleti doktora, a Gesellschaft D eut­
scher Nervenärzte tiszteleti, a Philadelphia Neurological 
Society és a National' Academ ia de M edicina de M adrid 
lev. tagja, az American Neurological Association tisz­
teleti tagja, a Verein für Psychiatrie und Neurologie 
in Wien tiszteleti tagja, a Kaiserlich Leopold. Deutsche 
Akadem ie der N aturforscher-H alle tagja, a M agyar Elme­
orvosok Egyesületének tiszteleti, az Igazságügyi Orvosi T a­
nács r. tagja. Lev. taggá vál. 1914. május 7., rendes taggá 
1926. május 6. L. Budapesten, IV . kér., Kálvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a szer­
ves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische Ge-
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 5
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Seilschaft rendes tagja, alezredes-m érnök, a Schlesische 
Gesellschaft für vaterländische K ultur levelező tagja, a hallei 
tudom ányos akadém ia rendes tagja, a haditechnikai tanács 
tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1923. 
m ájus 11., rendes taggá 1927. m ájus 5. L. Budapesten, XI. 
kér., H orthy M iklós-út 28.
FE JÉ R  LIPÓT, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a m atem atika ny. r. 
tanára, a kolozsvári M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
volt m agántanára és ny. rk. tanára, a Corvin-koszorú tu la j­
donosa, a Circolo M atem atico di Palerm o igazgatósági 
(és fo lyóiratának 1909. óta szerkesztőségi) tagja, az V. nem ­
zetközi m atem atikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, 
az Eötvös Loránd-M atem . és Fizikai T ársu la t alelnöke, volt 
titk á ra  és folyóirata matem. részének volt szerkesztője 
(1913— 1933), a M athem atische Zeitschrift szerkesztő-bizott­
ságának tagja, a G esellschaft der W issenschaften zu G öt­
tingen lev. tagja, a C alcutta  M athem atical Society tiszteleti 
tagja, a Brown U niversity (Providence, Rhode Island, U. S. 
A.) tiszteletbeli doktora. Lev. taggá vál. 1908. április 30, 
rendes taggá 1930. m ájus 8. L. Budapesten, 1. kér., K risz- 
tina-körút 165.
BÜBA3f KÁLMÁN, egyetemes orvosdoktor, mütő, a 
szegedi M. K ir^'Eçrenc József-Tudom ányegyetem  tisz t.' dok­
tora, a budapesti Kir>sftL Pázm ány Péter-Tudom ányegyete­
men a kórbonctan és kôrs^m tçttan "nyug. ny. r. tanára, a 
kolozsvári és budapesti egyeten i'o tw rsi karának  volt dé­
kánja, a Budapesti kir. O rvo seg y le tn ek ^a  M agyar Orvo­
sok Tudományos Egyesületei Szövetségénelt'é&  a M agyar 
Patológusok T ársaságának volt elnöke és tisz te lő it tagja, 
az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. Lev. taggá v á l . i9 J 3 .
1931. május 15. L. B udapesten>
POGÁNY BÉLA, a göttingai egyetem bölcsészetdoktora. 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, m ajd a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en az általános kísérleti ter-
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m észettan volt ny. r. tanára, a M. Kir. József N ádor-M űszaki és 
G azdaságtudom ányi Egyetem en a fizika ny. r. tanára, a  M a­
tem atikai és Fizikai T ársu la t ügyvezető titkára, a M atem ati­
kai és Fizikai Lapok fizikai részének szerkesztője, a berlini 
Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja, az Országos 
V ilágítástechnikai Bizottság elnöke. Lev. taggá vál. 1918. 
m ájus 2., rendes taggá 19^1. május 15. L. Budapesten, fX i. • 1 
her,, Budafoki út 8:-|  h j J _ .  ̂ T
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis óegis), 
oki. középiskolai tanár, • a  M. Kir. József Nádor-M űszaki 
és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az ásvány- és földtan 
ny. r. tanára, az 1933—34. tanévben ezen egyetem vegyész- 
m érnöki és egyetemes osztályának dékánja, gépész- és ve­
gyészmérnöki karának az 1935/36. tanévben volt dékánja, az 
1934/35. tanévben volt választott prodékánja, volt m. kir. osz­
tálygeológus, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, 
a Szent István-Akadém ia r. tagja, a M agyarhoni F ö ld ­
tani T ársulat elnöke és Hidrológiai Szakosztályának tá rs ­
elnöke, a Kir. M. Term észettudom ányi T ársu la t és a M a­
gyar B arlangkutató T ársulat választm ányi tagja, a F inn Geo­
lógiai Társaság (Suomen Geologinen Seura) levelező tagja, a 
Geológiai Tanácsadó Bizottság, a Congrès In ternational de 
Forage M agyar Nemzeti B izottságának tagja, az Országos 
Term észettudom ányi Tanács tagja, az Országos Középítési 
Tanács Tagja, a londoni M ineralogical Society, a Geological 
Society of London, a Société Française de Minéralogie, a 
Société Géologique de France rendes tagja, a Deutsche M i­
neralogische Gesellschaft, a Geologische Gesellschaft in W ien 
és a Deutsche Geologische Gesellschaft tagja. Lev. taggá 
vál. 1922. május 11., rendes taggá 1931. május 15. L. B uda­
pesten, XI. kér., Rezeda-utca  7.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az á lta ­
lános á lla ttan  és összehasonlító bonctan ny. r. tanára, az Er- 
zsébet-Nöiskola polgári-isk. tanárképző-főiskola volt tanára, 
az utrechti egyetem á lla ttan i intézetének és múzeumának volt
5*
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kon'zervátora, a M. Biológiai Kutató Intézet egyik igazgatója, 
a M agyar Nemzeti Múzeum Term észetrajzi O sztályának volt 
főigazgatója, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, 
a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a Deutsche Zoologi­
sche G esellschaft tagja. Lev. taggá vál. 1910. április 28., 
rendes taggá 1932. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Ág-utca 4-
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udvari tanácsos, bölcsé- 
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, a budapesti Kir. M. P áz ­
mány Péter-Tudom ányegyetem  c. rk. tanára, a M agyar Nemz. 
Múzeum növénytani osztályának nyug. igazgatója, a Kir. M. 
Term észettudom ányi T ársu la t rendes és választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1917. m ájus 3., rendes taggá 1932. május 6. 
L. Budapesten, XI. kér., H orthy M iklós-út 39.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, á lla to r­
vos, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi 
Egyetemen az anatóm ia és a fejlődéstan ny. r. tanára, az 
egyetem mezőgazdasági és állatorvosi karának  volt dé­
kán ja  és prodekánja, a m. kir. Állatorvosi Főiskola 
volt rek tora  és ism ételten volt prorektora, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  volt helyettes 
tanára  és m agántanára, a budapesti Országos Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság, az Országos Felsőoktatási Tanács, 
az Országos Ösztöndíjtanács és az Országos Term észettudo­
mányi tanács tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum T anácsá­
nak szakértő tanácstagja, a D arányi Ignác-A grártudo- 
mányos Társaság rendes tagja, a H orthy Miiklós-Kol- 
légium igazgató-tanácsának tagja, a Kir. M agyar T er­
m észettudom ányi T ársu la t alelnöke, alapító tagja  és á lla t­
tani szakosztályának ism ételten volt m ásodelnöke és e l­
nöke, a Felsőoktatásügyi Egyesület választm ányi tagja, 
az Országos Közegészségügyi Egyesület és a M agyar 
Orvosok és Term észetvizsgálók állandó központi választ­
m ányának tagja, a M agyar Országos Á llatorvos-Egye­
sület tiszteleti tagja, volt fő titkára  és folyóiratainak 
volt szerkesztője, az Anatom ische Gesellschaft rendes 
tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresszus szervező b izo tt­
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ságának alelnöke; a VIII. nemzetközi állatorvosi kongresz- 
szus volt titkára, a londoni Royal College of Veterinary 
Surgeons tiszte le ti tagja, a legfelsőbb dicsérő elismerés és a 
koronás arany érdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1922. május 11., rendes taggá 1935. május 15. L. B uda­
pesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 23. Anatóm iai intézet.
VEREBÉLŸ TIBOR (Verebélyí) orvosdoktor (sub auspi- 
ciís regis), a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a gyakorlati sebészet ny. r. tanára  s az I. sz. 
sebészeti klinika igazgatója, az Orsz. Felsőoktatási Tanács 
biológiai és orvostudom ányi szakosztályának elnöke, a 
legfelsőbb elismerés, a M agyar Érdem rend középkeresztje, 
a Ferenc József-rend tisztikeresztje, a Corvin-koszorú, 
a  II. oszt. polgári hadi érdem kereszt, a Vöröskereszt tiszti 
díszjelvény, a M agyar Vöröskereszt érdem keresztje, a III. 
oszt. bolgár Vöröskereszt és a német Vöröskereszt érmének 
tulajdonosa, az Országos Orvoskamara, a M agyar Országos 
Orvosszövetség, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a buda­
pesti kir. Orvosegyesület elnöke, a M agyar Sebésztársaság 
(1922. évi elnöke), a Kir. M. Term észettudom ányi Társulat 
választm ányi, a M agyar Filozófiai Társaság, a Deutsche 
G esellschaft í'ür Chirurgie és a Deutsche Orthop. G esell­
schaft r. tagja, a bécsi orvosegylet és a bécsi sebésztársaság 
külföldi, levelező tagja. Lev. taggá vál. 1923. május 11., 
rendes taggá 1935. május 16. L. Budapesten , IV . kér., Régi 
posta-utca 19.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a törvényszéki orvostan 
nyug. ny. r. tanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja, a 
törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, a Deutsche G e­
sellschaft für gerichtliche und soziale Medizin tiszteleti 
tagja; a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének dísztagja 
és e. i. elnöke, a kolozsvári és budapesti egyetem volt 
rektora és prorektora, a budapesti és kolozsvári egyetem 
orvosi karának volt dékánja és prodékánja. Lev. taggá vál.
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1918. m ájus 2., rendes taggá 1935. május 16. L. Budapesten,
XI., H orthy M iklós-út 72.
RIESZ FRIGYES, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem en a  m atem atika ny. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1916. május 4., rendes taggá 1936. május 14. L. Szege­
den, Tábor-u. 3.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a Kir. Magy. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a k ísérleti és fizikai 
kémia nyilvános rendes tanára, a Szent István-A kadém ia r. 
tagja, a Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a K ereske­
delmi Iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és a Felsőoktatási 
Tanács tagja, a Tables Annuelles de C onstantes et Données 
Num ériques nemzetközi bizottságának tagja és m agyaror­
szági referense. Lev. taggá vál. 1925. május 7., rendes taggá 
1936. május 14. L. Budapesten, ')H. kei., Ilvrtfiy  M iklós-út 29.
- - - V i l i .  4 "  ! i  ,
—  M egválasztott rendes tag: L
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a gyakorlati term észet- 
tan ny. r. tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a 
Szent István-A kadém ia r. tagja, a Congrès International de 
Forage, úgyszintén a Comité International de la Lumière 
M agyar Nemzeti Bizottságának tagja, az Eötvös Loránd-M at. 
és F izikai T ársulatnak, a Kir. M. Term észettudom ányi 
T ársu la tnak  választm . tagja. Lev. taggá vál. 1918. május 2., 




ZIPERNOW SKY KÁROLY, a M. Kir. József N ádor- 
M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az elektro tech­
nika nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten,
11. kér., Trombitás-utca 5.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a kémia ny. r. 
tanára, az egyetemi II. sz, kémiai intézet igazgatója, a buda-
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pesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, Vál.
1899. m ájus 5. L. B udapesten. IX . kér., Lónyay-utca 2 .—
HOOR-TEM PIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészet- 
doktor, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudo- 
ányi Egyetemen qC. ny, rk. tanár és meghívott előadó. 
ál. 1902. május 9^L . Budapesten, I. kér., c. ~ w .
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, kecskem éti áll. főreáliskolai nyug. tanár, közép­
iskolai címzetes igazgató, a kecskeméti K atona József-T ár- 
saság tiszte le ti tagja. Vál. 1904. május 13. L. Szekszárdon,
M átyás király-utca 46.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a  növény- 
rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrend­
szertani és Növényföldrajzi In tézet és a Növénykert igaz­
gatója; az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja ; 
az Orsz. E rdészeti Egyesület igazgató-választm ányának tagja.
Vál. 1909. április 29. L. Budapesten, V il i .  kér., Romanelli- 
utca 25.
STEINER LAJO S, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir, M.
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a földmágnesség és a 
légkör fizikája m agántanára, a m. kir. M eteorológiai és Föld 
mágnességi In tézet ny. igazgatója. Vál. 1917. május 3. L. Bu 
datétény, jífóka i M-nr út 13tj
KŐNEK FRIGYES (Norvalli), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az orga­
nikus kémia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató; a 
Kir. M. Term észettudom ányi Társulat választm ányi és ren ­
des, a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte és a 
berlini Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál.
1918. május 2. L. Budapesten, II. kér., K eleti Károly- 
utca 31.
MAREK JÓ ZSEF, bölcsészetdoktor, az utrechti és a 
lipcsei egyetem tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a M.
Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem 
nyug. ny. r. tanára, a M agyar Érdem rend középkeresztjének
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tulajdonosa, a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a II. oszt. 
polgári hadi érdem kereszt és a legfelsőbb dicsérő elismerés 
tulajdonosa, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, az Orsz. 
Állategészségügyi tanács elnöke, a M agyar Orsz. Állatorvos- 
Egyesület, az angol Royal College of V eterinary Surgeons, 
az amerikai, a  finn, a görög, a svéd és a jugoszláv Á lla to r­
vosi Egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kir. Orvos-Egye­
sület levelező tagja, az Országos Felsőoktatási Tanács, az 
Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, az Orsz. Term é­
szettudom ányi Tanács, a Kir. M. Term észettudom ányi T á r­
sulat, az Orsz. M agyar Gazdasági Egyesület rendes tagja, 
a Kaiserlich Deutsche Akadem ie der N aturforscher ín 
Halle tagja. Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, I. kér., 
N ém etvölgyi-út 35.
M AGYARY-KOSSÀ GYULA, egyetemes orvosdoktor, 
m. kir. udvari tanácsos, a legfelsőbb dicsérő elismerés 
tulajdonosa, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a m éregtan c. rk. tanára, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendkívüli tagja, a M. Kir. József 
N ádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem á lla t­
orvosi osztályán a gyógyszertan és m éregtan nyug. ny. r. 
tanára. Vál. 1920. május 5. L. Budapesten, IVf f r kér., Rott&n- 
brller-utca H  ~  /  3  >
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem  ny. r. 
tanára, a m. kir. bányam érnöki és erdőm érnöki főiskola volt 
rek tora  és prorektora, az Orsz. Term észettudom ányi T a­
nács tagja, a Felsőoktatási Egyesület és a M. Földtani T á r­
su la t választm ányi tagja. Vál. 1920. május 5. L. Sopronban, 
Gróf Tisza István-utca 25. és Budapesten, XI. kér., O tthon­
utca 6.
CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye­
temen az egyetemes fö ldrajz ny. r. tanára, az egyetemi 
Fö ldrajz i In tézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Lóczy-emlékérem tulajdonosa, Kolozsvár
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szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár város 
képviselője a távollevők követségében, a M. Földrajzi 
Társaság, a Balaton-Bizottság, az A lföldi-Bizottság, a M. 
Turista-Egyesület, a M. B arlangkutató Társaság elnöke, a 
M. M eteorológiai Társaság alelnöke, a M. Fö ldrajz i T ársa ­
ság tiszteleti tagja, a Borsod-M iskolci Közművelődési Egye­
sület, az arad i Kölcsey-Egylet, a Balatoni Múzeum-Egylet, 
a Balatoni-Szövetség, a londoni Royal Geographical Society, 
a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tag ja stb., a 
pennsylvániai (U. S. A.) akadém ia külföldi m unkatársa, a 
Geogr. Gesellschaft in W ien levelező tagja. Vál. 1920. má­
jus 5. L. Budapesten, V III. kér., Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigeti), bölcsészetdoktor, m. 
kir. titkos tanácsos, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetemen a mechanika ny. r. tanára, 
mérnök- és építészeti osztályának volt dékánja, ezen egye­
tem volt rektora, a Vallás- és Közoktatásügyi M iniszté­
riumban állam titkár, az Országos Felsőoktatási Tanács 
elnöke, a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja, a 
M agyar M érnök és Építész Egyletnek, a M agyar M érnö­
kök és Építészek Nemzeti Szövetségének, valam int a Felső- 
oktatási Egyesületnek választm ányi tagja, az Országos Köz­
oktatási Tanács tagja, a M agyar Érdem rend középkereszt­
jének tulajdonosa. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, 1. 
kér., Som lói-út 66.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bu­
dapesti evangélikus gimnázium ny. igazgatója, c. kir. fő­
igazgató, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület igazgatóságá­
nak, a M atem atikai és Fizikai T ársulat választm ányának 
tagja, a Vendvidékí Szövetség elnöke, az U ránia folyóirat 
term észettudom ányi részének, a M atem atikai és Fizikai La­
pok fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921. május 8. 
L. Budapesten, VII. kér., Vilma királynő-út 33.
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. m iniszteri 
tanácsos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Lóránd-Geofizikai In ­
tézet első igazgatója, valam int hazánkban a M agyar Állam és
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a H ungarian Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burmah Oil Com­
pany Ltd. és Franciaországban a M inistère des Travaux 
Publics megbízásából végzett geofizikai kutatások v. vezetője, 
a londoni British Geophysical Agency tudom ányos szak­
értője, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale M agyar 
Nemzeti Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügy­
vezetője, a Congrès International de Forage M agyar Nemzeti 
Bizottságának tagja, a Beiträge zur Angewandten Geophysik 
Leipzig főmunikatársa. A Kir. M agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t és annak S te lla  Csillagászati Szakosztálya, 
az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesü­
let, a M agyar M eteorológiai Társaság választm ányi tagja, 
továbbá úgy ez egyesületeknek, valam int az Eötvös 
Loránd-M atem atikai és Fizikai T ársulat, a M agyarhoni 
Földtani T ársulat, a M agyar M érnök és Építész Egy­
let, a M agyar Filozófiai Társaság, a M agyar Pro testáns 
Irodalm i Társaság term észettudom ányi szakosztálya, az O r­
szágos M agyar Képzőművészeti T ársulat, a M agyar Nemzeti 
Szövetség stb. pártoló, örökös, illetőleg alapító és a MAC 
Régi G árda rendes tagja. A Kis Akadém ia egyik a lap ító ja  
és örökös tb. vezetője, a Signum Laudis tulajdonosa. Vál. 
1922. május 11. L. Budapesten, V III. kér., É szt er házy-utca 7.
KERPELY KÁLMÁN dr. (Krassai, lovag), a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem  
növénytermesztési tanszékének nyug. ny. r. tanára, a m. kir. 
Mezőgazd. Szakoktatási Tanács, az állandó Dohányterm elési 
Szaktanács kinevezett tagja, az Országos M agyar G azda­
sági Egyesület tiszte le ti és örökös igazgatósági tagja, 
továbbá Növényterm elési Szakosztályának elnöke, m. kir. 
udvari tanácsos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének 
és a francia Officier de l’instruction publique rend jelvé­
nyének tulajdonosa. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
II. kér., Ilona-utca  8.
BÓKAY JÁNOS (Bókái), aranydífclomás orvosdoktor, m. 
kir. udvari tanácsos, a L ipót-rend lovagj^^a M agyar Érdem -
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r&nd középkeresztjének (a csillaggal) birtokosa, a gyermek- 
orvpstan nyug. ny. r. tanára, a Stefánia-gyerm ekkórház tisz ­
te le tb ő l igazgató-főorvosa, a Budapesti Kir. Orvosegylet volt 
elnöke éVUszteletbeli tagja, a M agyar Gyerm ekorvos-Társaság 
tiszteletbelKelnöke, az Orsz. Közegészségügyi Tanács volt al- 
elnöke, a mosŐcvai gyermekorvos társulat, az Union in terna­
tionale pour la pro tection  de l’enfance s a délam erikai So- 
ciedad A rgentina a i Pediatria, a párizsi Soc. de Pédiatrie, 
az In ternationale Vet^inigung gegen die Tuberculose, a 
K aiserliche Deutsche Akadem ie der N aturforscher zu Halle, 
a római orvos-akadém ia lev. tagja, a kopenhágai Societas 
M edíca Havniensis kültagja, aXhécsí Gesellschaft f. innere 
M edicin und Kinderheilkunde, a Deutsche Gesellsch. f. K in­
derheilkunde, s  az Am erican Pediatrfe. Society tiszteletbeli 
tagja, a Jahrbuch f. K inderheilkunde ötös''s^erkesztőségének 
tagja, a B udapesti Orvosok Kam arazene 'Egyesületének 
tiszteletbeli elnöke s az orsz. Stefánía-Szövetség Társelnöke. 
Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, IV . kér., Szép^îtiça 5.
GELEI JÓ ZSEF (Árkosi katona), bölcsészetdoktor, ok­
leveles középiskolai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen az általános á lla ttan  és összehasonlító 
anatóm ia ny. r. tanára  s az Á ltalános Á llattani és Ösz- 
szehasonlító Anatóm iai Intézet igazgatója, az Áll, Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvízsgáló-Bizottságnak, a M agyar Bioló­
giai K utatóintézeti Tanács, az Orsz. Felsőoktatási Tanács, 
az Orsz. Term észettudom ányi Tanács tagja, a Szegedi F. J.- 
Tud. Egyetem K utatási B izottságának póttagja, a Szegedi 
A lföldkutató Bizottság Biológiai szakosztályának és a m a­
gyar Ornitológusok Szövetsége Szegedi Körzetének elnöke, 
a Hódm ezővásárhelyi Barom fitenyésztők Egyesületének tb. 
elnöke, a  Szegedvidéki Gyüm ölcsterm elők Egyesületében a 
növényvédelmi szakosztály elnöke, az unitáriusok egyházi 
főtanácsának rendes tagja, a szegedi unitárius leányegy- 
házközség gondnoka, a Kir. M. Term észettudom ányi T ár­
sulatnak választm ányi, a M. Fö ldrajz i Társaság A lföldi Bi-
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zottságának, az Egyetem B arátai Egyesülete Term észettud. 
Szakosztályának, a M ikes-Irod. Társaságnak, a szegedi G az­
dasági Egyesületnek, a Népműv. Bizottságnak, a Kecskeméti 
M ezőgazdasági Kam arának, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswis- 
senschaftnak, az In ternationale Vereinigung für theoretische 
und angewandte Limnologie r. tagja, a X. nemzetközi zooló­
giái kongresszus magyar szervező bizottságának volt alel- 
nöke, az A cta Litt, ac Scientiarum , Sectio Scientiarum  Natu- 
ralium  társszerkesztője, a Kir. M. Term észettudom ányi 
T ársu la t á lla ttan i szakosztályának volt alelnöke, a szegedi 
F. J.-Tud.-egy. E. B. E. Term .-tud. szakoszt.-nak 1930—31. 
évben volt elnöke, a Ferenc József-Tudom ányegyetem  
m agántanára 1914. okt.-től; központi szolgálattételre  be­
rendelt középisk. tanár 1912. márc.— 1924. ápr.; az Erdélyi 
Múzeum Á llattárának  1919-től 1924-ig honoris causa megbí­
zott tisztviselője, a kolozsvári ref. teol. fakultáson alakult 
Tanárképző Intézetben az 1920— 21. tanévben az á lla ttan  
és biológia tanára. Vál. 1923. m ájus 11. L. Szegeden, Tisza  
Lajos-körút 37.
KAÁN KÁROLY, ny. földmívelésügyi állam titkár, az 
erdő- és faügyek volt országos korm ánybiztosa, a Magyar 
Érdem rend középkeresztjének a csillaggal, a III. oszt. vasko- 
ronarendnek és a II. oszt. polgári hadi érdem keresztnek tu ­
lajdonosa, a finn „Suomen M etsätieteelinen Seura" tiszteleti 
tagja, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács és a M ű­
emlékek Országos B izottsága tagja, az Országos Mezőgazda- 
sági Kam ara kültagja, a Közgazdasági Társaság választm ányi 
tagja, a M agyar Mezőgazdasági Társaság igazgató-taná­
csának tag ja  és a Falu  M agyar Földmíves és G azdaszö­
vetség elnöki tanácsának tagja, a M. Kir. M adártani In té ­
zet tiszteleti tagja, a M agyar Ornitológusok Szövetségének 
dísztagja, a M agyar B arlangkutató T ársu la t tiszteleti tagja, 
a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület választm ányi 
tagja, a Felvidéki Egyesületek Szövetségének alelnöke. Vál.
1924. május 8. L. Budapesten, I. kér., O lasz-fasor 10.
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ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az elm életi fizika 
ny. r. tanára, a  kolozsvári, m ajd szegedi M. Kir, Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  volt ny. r. tanára  és M atem atikai 
és Term észettudom ányi karának volt dékánja és pro- 
dékánja, a M atem atikai és Fizikai T ársu la t választm á­
nyi tagja, a Term észettudom ányi Társulat, a M agyar 
Filozófiai Társaság, a Felsőoktatásügyi Egyesület, a Szel­
lemi Együttm űködés Szövetségének M agyar Egyesülete tagja, 
a M agyar Aeroszövetség választm ányi tagja, a Deutsche 
Physikalische Gesellschaft, a Deutsche M athem atiker V er­
einigung, az Astronomische Gesellschaft tagja. Vál. 1925. 
május 7. L. Budapesten, II. kér., Gábor Áron-utca 18.
CSÍKI ERNŐ, a M agyar Nemzeti Múzeum Á llattárának  
nyug. igazgatója, a m. kir. M adártani In tézet tiszteleti, 
a M agyar Ornitológusok Szövetsége dísz-, a M agyar 
Ornitológiái Központ és a Siebenbürgischer Verein für 
Naturw issenschaften levelező tagja, a bolgár kir. polgári 
érdem rend tiszti keresztjének tulajdonosa. Vál. 1925. má­
jus 7. L. Budapesten, II. kér., Bogár-utca 3.
SCHERFFEL ALADÁR, a szegedi M. Kir. Ferenc J ó ­
zsef-Tudom ányegyetem  tiszteleti doktora és címzetes ny. r. 
tanára, a Kir. M. Term észettudom ányi Társulat választm ányi 
tagja. Vál. 1927. május 5. L. Tihanyban, Biológiai Kutató  
Intézet.
MANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az 
á lla t járvány tan és törvényszéki állatorvostan ny. r, tanára, 
a m. kir. Orsz. Állategészségügyi Int. igazgatója, az Orsz. 
Állategészségügyi Tanács, az Országos Közegészségügyi T a­
nács és az Országos Term észettud. Tanács tagja, az Á lla t­
orvosi Tiszti Vizsga Vizsgáló-Bizottságának tagja, az O r­
szágos Közegészségügyi Egyesület alelnöke, a  M agyar 
Országos Állatorvosegyesület,y -a__Magyet=—Orvosok—Tube n  
|ít4<S-TÍr-Fgyp.c.ii1r t8i n M ngynr Tiidöhetrggnndw n fn
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Kir. M. Term észettudom ányi T ársu la t választm ányának tagja. 
Vál. 1927. m ájus 5. L. Budapesten, \h -k e r . ,-  Maros-utca
ROZLOZSNIK PÁL, m. kir. főgeológus, a  m. kir. F ö ld ­
tani In tézet h. igazgatója, a  bécsi Geologische B undesanstalt 
lev. tag ja, a Fö ld tan i T ársu la t és a Hidrológiai T ársulat 
választm ányi tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, X IV . 
kér., H orthy M iklós-kertváros, M ályva-utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középisko­
lai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyete- 
men a kísérleti term észettan ny. r. tanára, a P rotestáns Iro ­
dalmi T ársu la t rendes, a Term észettudom ányi T ársu la t vá­
lasztm ányi tagja, m. kir. tartalékos honvéd főhadnagy, az 
I. oszt. ezüst vitézségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a 
sebesülési érem tulajdonosa. Vál. 1927. május 5. L. Szegeden, 
Tem plom -tér, F izikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem en a kórbonctan ny. r. tanára, 
kir. törvényszéki orvos; a debreceni Tisza István-Tudom á- 
nyos Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-M erse Pál- 
Társaság, a német Patológiai Társaság, a Párizsi A na­
tómiai Társaság, a Nemzetközi Geográfiai Patológiai T ár­
saság, a Német Törvényszéki Orvostani Társaság tagja, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1928. május 18. L. B uda­
pesten, IX . kér., Üllői-út 93. Törvényszéki Orvostani In tézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en és a M. Kir, József 
N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a fizika 
m agántanára, az Eötvös Loránd-M atem atikai és Fizikai T ár­
sulat jegyzője, a Kir. M. Term észettudom ányi T ársulat 
titkára. Vál. 1928. m ájus 18. L. Budapesten, XI. kér., 
Szabolcska M ihály-utca  7.
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (Királyhelm eci), bölcsé­
szetdoktor, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegye- 
temen az ásványtan, kőzettan  és földtan ny. r. tanára  és az 
Ásvány- és Földtani Intézet igazgatója, a m at.-term észettud.
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karnak többízben dékánja; a középiskolai és tanítóképző­
intézeti tanárvizsgáló bizottság tagja, a szegedi egyetemi 
Horthy-kollégium  és D iákasztal felügyelőbizottságának e l­
nöke, az egyetemi testnevelési bizottság elnöke, a sze­
gedi reform átus egyház presbitere és iskolaszékének 
tagja, a M agyarhoni Földtani T ársulat alapító  és választ­
m ányi tagja, a szegedi A lföldkutató Bizottság ásványföld­
tani szakosztályának elnöke, a M agyar T alajtan i T ársa­
ságnak, a Szegedi Egyetem B arátainak Egyesülete igaz­
gatóválasztm ányának cs term .-tud. szakosztályának vá­
lasztm ányi tagja, a Deutsche M ineralogische Gesellschaft, 
a bécsi Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi A rany 
János-Irodalm i Társaság, a Kir. M. Term észettudom ányi 
T ársulat, a M. Fö ldrajz i Társaság, a Felső Oktatásügyi 
Egyesület, a Szegedi Term észettudom ányi K utatási B izott­
ság, az Országos Term észettudom ányi Tanács, a M ikes-Iro- 
dalm i Társaság rendes tagja, az Acta litt, ac scientiarum, 
sectio chem. mineralogica et phys. társszerkesztője stb. stb. 
Vál. 1929. május 10. L. Szegeden, Baross Gábor-út 2.
ZECHME1STER LÁSZLÓ, a műszaki tudományok dok­
tora, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a kémia 
ny. r. tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi m agántanár. 
Vál. 1930. május 8. L. Pécsett, Kölcsey-utca 15.
TELEGDI ROTH KÁROLY, bölcsészetdoktor, c. egye­
temi ny. r. tanár, m iniszteri tanácsos; az iparügyi minisz­
térium  X. (bányászati) szakosztályának vezetője, a debre­
ceni Tisza István-Tudom ányegyetemen az ásvány- és föld­
tan  volt ny. r. tanára; a M agyarhoni Földtani Társulat, az 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület és a Kir. M a­
gyar Term észettudom ányi T ársulat választm ányi tagja, a 
Tisza István-Tudom ányos Társaság választott rendes tagja, 
a debreceni Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja; volt 
tartalékos főhadnagy, a III. o. hadidíszítm ényű katonai é r­
demkereszt, az ezüst és bronz Signum Laudis (mindhárom 
a kardokkal) és a K ároly-csapatkereszt tulajdonosa. Vál. 
1931. május 15. L. Budapesten, I. kér., A ttila-u tca  31.
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HERZOG FERENC, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegy etemen a belorvostan ny. r. 
tanára, az I. sz. Belklinika igazgatója, azelőtt a pozsonyi 
Erzsébet-Tudom ányegyetem en a belorvostan ny. r. tanára, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Corvin-koszorú
tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács és az Országos 
Közegészségügyi Tanács tagja. Vál. 1932. május 6. L. B uda­
pesten, II. kér., Lorántffy  Zsuzsanna-út 10.
VARGA JÓ ZSEF dr., oki. vegyészmérnök, a M. Kir. 
József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen 
a kémiai technológia ny. r. tanára. Vál. 1932. május 6.
L. Budapesten, XI. kér., Kir. József-M űegyetem .
SZABÓ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a  budapesti M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a 
mezőgazdasági növénytan és növénynem esítéstan ny. r. 
tanára, a M ezőgazdasági és Á llatorvosi K ar volt prodé-
kánja, a Mezőgazdasági osztály volt elnöke és Mező-
gazdasági Növénytani Intézetének igazgatója, a Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  bölcsészeti karának 
m agántanára az „Á ltalános örökléstan" tárgykörből, az O r­
szágos Ösztöndíjtanács, az Országos Term észettudom ányi 
Tanács, az Országos K özoktatási Tanács, az Országos Felső- 
oktatási Tanács, a M ezőgazdasági Kísérletügyi Tanács, 
a M agyar K ertészeti N övényfajta Újdonságot E lbíráló 
Országos Bizottság tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum 
Tanácsának szakértő tanácstagja, a Kir. M. Term észet- 
tudom ányi T ársulat pártoló és választm ányi tagja, nö­
vénytani szakosztályának volt jegyzője és elnöke, jelenleg 
alelnöke és fo lyóiratának (Botanikai Közlemények) szer­
kesztője, Mezőgazdasági Szakosztályának elnöke, a M agyar 
Pszichológiai Társaság választm ányi tagja  és örökléstudom á­
nyi szakosztályának elnöke, az Országos M agyar Gazdasági 
Egyesület r. tagja, földművelésügyi és növénytermelési szak­
osztályának tagja, a Köztelek „Gazdasági Növénytan' rova­
tának  vezetője, a D arányi Ignác-A grártud. T ársaság r. és 
választm ányi, a Szent István-A kadém ia, a Szent István-T ár-
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sulat, a M agyar T urista  Egyesület, az Országos M agyar Kép­
zőművészeti T ársulat, a Deutsche Gesellschaft für V erer­
bungswissenschaft (Berlin), a Deutsche Botanische G esell­
schaft (Berlin), a Vereinigung für angewandte Botanik 
(Berlin), a G esellschaft zur Förderung deutscher Pflanzen­
zucht (Berlin), a Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (Wien) 
rendes tagja. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V ili .  kér., 
Ludoviceum-utca 4.
GYULAI ZOLTÁN (Árkosi), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudo- 
mányegyetemen a fizika ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. F e ­
renc József-Tudom ányegyetem  volt c. ny. rk. tanára, m agán­
tanára  és adjunktusa, és az 1922—24. években volt helyettes 
tanára, a Br. Eötvös Loránd-M at. és Fizikai Társ. és a 
Kir. M. Term észettudom ányi T ársu la t r, tagja, volt cs. és 
kir. tartalékos hadnagy. Vál. 1932. május 6. L. Debrecen­
ben, Magoss G yörgy-tér 181 A, Orvoskari fizika i intézet.
DUDICH ENDRE, bölcsészetdoktor (sub auspiciis Gu- 
bernatoris), okleveles középiskolai tanár, a Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en az álla trendszertan  ny. r. 
tanára, a Kir. Magy. Ferenc József-Tudom ányegyetem  ma­
gántanára, volt m. n, múzeumi őr, a Szent István-A kadém ia 
rendes tagja, az Österreichische Gesellschaft für H öhlenfor­
schung in W ien lev. tagja; az Országos Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az Országos Term észettudom ányi T a­
nács tagja, a Kir. M. Term észettudom ányi T ársu la t választ­
mányi tagja; az Á llattani Szakosztály íntézőbizottsági tagja, 
az Egyetemi Term észetrajzi Szövetség tanárelnöke, a Ge­
sellschaft f. Höhlenforschung und Höhlenkunde zu Berlin, 
Internat. Vereinig, f. Limnologie, M agyarhoni Földtani T ár­
sula t és a Hidrológiai Szakosztály r. tagja; a Mitt. üb. 
Höhlen- und K arstforschung (Berlin) m unkatársa; ta r ta ­
lékos hadnagy, a hadiékítm ényes Signum Laudis, a Károly- 
csapatkereszt, a magyar és osztrák háborús emlékérem 
tulajdonosa. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, I. kér., 
Királyhágó-utca 16.
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 6
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VENDL MIKLÓS, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetem bánya- és erdőmérnöki karán  
az ásványtan és földtan ny. r. tanára, a Kir, M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a kőzettan m agántanára. Vál. 
1933. május 19. L. Sopronban, Gróf Tisza István-ú t 21.
M IHAILICH GYŐZŐ, oki. mérnök, m űszaki doktor, a M. 
Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen 
a h ídépítéstan ny. r. tanára, a m érnöki és építészi osztály ­
nak 1928/29— 1929/30. tanévekben dékánja, a M érnöki K a­
m ara elnöke, a m. kir. K úria szabadalm i ülnöke, az 
Országos Term észettudom ányi Tanács intéző b izottságá­
nak tagja, a M agyar Anyagvizsgálók Egyesületének e l­
nöke, a M agyar Mérnök- és Építész-Egylet választm á­
nyának tagja, az Internationale Vereinigung für B rücken­
bau und Hochbau állandó bizottságának tagja és magyar- 
országi csoportjának elnöke, az In ternationaler Verband für 
M aterialprüfung állandó bizottságának tagja. Vál. 1933. 
május 19. L. Budapesten, XI. kér., M agyarádi-út 80.
^GYÖRY TIBOR (Nádudvari), orvosdoktor, h. állam- 
t i tk á r /\a  budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye­
temen azl>cvostan  történelm ének c. r. tanára  és megbízott 
előadója, a ntidapesti kir. Orvosegyesület alelnöke, ezen 
egyesület B alassa^rm ének  birtokosa, a Semmelweis-ezüst- 
érem birtokosa, az Ois^z. Közegészségügyi Tanács r. tagja, 
az Orsz. Közegészségügyit Egyesület tiszt, tagja, a Klasz- 
szikus Műveltség B arátai Egyesületének voit elnöke, most 
tiszt, elnöke, a hallei Kaiserl. Uénfeche Akadem ie der N atu r­
forscher és a barcelonai kir. Orvosi Akadém ia külföldi, a 
bécsi Orvosegyesület, a londoni or^s^lörténelm i társu la t 
(Osler Club) lev. tagja, á/ném et orvos és tér-mészettudomány- 
történelm i tá rsu la t dísztagja és Sudhoff-érmmaek birtokosa, 
a Párizsban székelő Academie internationale dTN^toire des 
sciences m agyarországi tagja, a Ferenc József-rencKTovag- 
keresztjének, a bronz és ezüst Signum Laudisnak, a Vbnís- 
kereszt hadiékítm ényes II. oszt. díszjelvényének, a M agyár 
^Vöröskereszt érdem keresztjének, a görög Phénix-rend
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csirraggaL_ékesített nagy tiszti keresztjének birtokosa stb. 
stb. VáL~1933T~május 19. L. Budapesten, IX . kér., Ráday- 
utca 18. ^
KERÉK JÁRTÓ BÉLA, dr., a M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem ny. r. tanára^Tínatom atikrn 6b termÓGaet*- 
t udom ányi—karának—vrdt—dékánja, a göttingai, princetoni.J^CnjL.C-^1*- 
hamburgi egyetemek és a párizsi Sorbonne, valam int a bar- ' 'ClcjUwCJL.c 
celonai Institu t d ’Estudis Catalans vendégelőadója, a ^ L ^  ^  
washingtoni National Research Council geometriai bi- ^  
zottságának tagja. Vál. 1934. május 11. L. Szegeden, E gye­
tem, M atem atikai és Term észettudom ányi Kar.
FINKEY JÓZSEF, oki. bányamérnök, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az érc- 
és szénelőkészítéstan ny. r. tanára, ugyanezen egyetemen 
a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar volt dékánja és pro- 
dékánja, az Országos Felsőoktatási Tanács tagja. Vál. 1934. 
május 11. L. Sopronban, Vörösmarty-utca 8.
DOBY GÉZA, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József Ná­
dor-M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mezőgaz­
dasági kémia ny. r. tanára, a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetemen az orvosi vegytan volt ny. r. tanára, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  m agánta­
nára, a Tisza István-Tudom ányos Társaság (Debrecen) r. 
tagja, a Society of P lant Physiology tagja (Amerikai Egye­
sült Államok), a Term észettudom ányi T ársulat választm ányi 
tagja, a magyar országgyűlés ielsőházának tagja. Vál. 1934. 
május 11. L. Budapesten, XI. kér., M észöly-utca 4.
SZÖKEFALVI NAGY GYULA, bölcsészetdoktor, a sze­
gedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola r. tanára, 
a M. Kir, Ferenc József-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, 
a Szent István-Akadém ia r. tagja, az Eötvös Loránd-M ate- 
m atikai és Fizikai T ársu la t és a Deutsche M athem atiker- 
Vereinigung tagja, a Polgári Isk. Tanárképző Főiskola 
Igazgató-tanácsának és az Országos Polgári Iskolai T anár­
vizsgáló Bizottságnak tagja, a Z entralb latt für M athematik 
und ihre Grenzgebiete folyóirat m unkatársa, a kolozsvári
6*
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M arianum  női felsőkereskedelm i iskolájának volt igazgatója. 
Vál. 1934. május 11. L. Szegeden, Boldogasszony-sugárút 6.
SZÉKI TIBOR, dr., a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem  ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  volt ny. r. tanára, m atem atikai és 
term észettudom ányi karának  volt dékánja és p rodékánja  s 
ugyanezen egyetem 1933— 1934. évi rektora. Vál. 1934. m á­
jus 11. L. Budapesten, V il i .  kér., M úzeum -kőrút 4.
MAUTHNER NÁNDOR, dr., a budapesti Kir. M. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, oki. ve­
gyészmérnök, Vál. JS34.rm ájus 11. L. Budapesten ,t V ili .  kor,, 
-K-őlaragó-utcet—■ü~. } ^  ~ a-í>
SZENT-GYÖRGYI ALBERT, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en az orvosi vegytan ny. r. tanára, 
a Szegedi Gyógyszerészeti és Organikus Kémiai, valamint 
az Orvosi Vegytani In tézet igazgatója, a hallei tudom ányos 
akadém ia és a francia Société Phylom atique tagja, A M a­
gyar Élettani Társaság titkára, a szegedi T erm észettudo­
mányi K utatási Bizottság elnöke. Vál. 1935^ május! 16. L. 
Szegeden, Dóm-tér.
M egválasztott levelező tagok:
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a M. Kir. József N á­
dor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a geodézia 
ny. r. tanára, a mérnöki és építészi osztály volt dékánja, 
a Szent István-A kadém ia rendes tagja, az Union Géo- 
désique et Géophysique m agyar nemzeti bizottságának e l­
nöke, a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a H orthy 
M iklós-Kollégium korm ányzó-tanácsának tagja, a M agyar 
Fotogram m etriai T ársu la t elnöke, a M agyar Term észettudo­
m ányi Tanács tagja, az Országos Felsőoktatásügyi Tanács 
tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizsgálóbizott­
ság tagja, a Földm érő M agánmérnökök Országos Egye­
sületének elnöke, az Országos Középítési Tanács és a 
M érnöki Tanács tagja. Vál. 1918. május 2. L. B udapesten , 
XI. kér., H orthy M iklós-út 79.
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ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állam i term észet­
rajzi múzeum növénytárt osztályának nyug. igazgatója. Vál. 
1920. május 6. L. Becsben. A lt ,
PA PP  KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölcsészetdok- 
tor, oki. középiskolai tanár, volt m. kír, osztálygeológus, a 
budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
földtan ny. r. tanára, az egyetemi földtani és őslénytani in ­
tézetek igazgatója, a bölcsészettudom ányi kar volt dékánja 
és prodékánja, a Szent István-A kadém ia rendes tag ja  és IV. 
osztályának titkára, a „The National Geographie Society 
in W ashington, D. C." rendes tagja, a Ferenc József-rend 
lovagja. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, VII. kér., Sem- 
sey  Andor-utca 1.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a gyógyszertan ny. r. 
tanára. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, I. kér., 
M ányoki-út 8.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Kir. M. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  orvostudom ányi karán  a 
gyógyszerismeret ny, r. tanára, a gyógyszerészgyakornoki 
tanfolyam  vizsgáztató tanára, a M agyar G yógyszerésztudo­
mányi Társaság elnöke, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos- 
term észettudom ányi szakosztályának volt titk á ra  és kiadvá­
nyainak szerkesztője. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, 
V ili . kér., Üllői-út 6.
HÜ LiL DEZSŐ dr., a M. Kir. József Nádor-M űszaki 
és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az újkori építéstan ny. r. 
tanára, az Orsz. Középítési Tanács elnöke, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. 
Vál. 1931. május 15. L. Budapesten, XI. kér., Rezeda-utca  5.
W ÄLDER GYULA, a M. Kir. József Nádor-M űszaki 
és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az ókori építészet tanszé­
kének ny, r. tanára. Vál. 1935. május 16. L. Budapesten, 
XI. kér., M űegyetem
PRINZ GYULA, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ány- 
egyetemen a földrajz ny. r. tanára, volt rektora, jelenleg
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prorektora, a  bölcsészeti karnak három ízben volt dékánja; 
a M agyar Érdem rend középkeresztese, az Orsz. Felsőoktatás­
ügyi Tanács tagja, a  Pécsi Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság 
elnöke, a Pécsi Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató 
tanácsának tagja, a M agyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1935. május 16. L. Budapesten, 1. kér., Pauler- 
utca 10. és Pécsett, R ákóczi-út 80.
ROHRINGER SÁNDOR, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a vízépítéstan ny. r. 
tanára, ezen egyetem volt rek to ra  és prorektora, volt m. 
kir. földművelési minisztériumi tanácsos, a Mérnök és Épí­
tész E gylet vízépítési szakosztályának elnöke, a M agyar 
Földtani T ársulat hidrológiai osztályának alelnöke. Vál. 1936. 
május 14. L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-ú t 17.
GROSSCHMID LAJOS, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a m atem atika ny. r. 
tanára, a gazdaságtudom ányi kar volt dékánja, a Szent 
István-A kadém ia r. tagja. Vál. 1936. május 14. L. B uda­
pesten, IX . kér., Boráros-tér 2.
JÁVORKA SÁNDOR, magyar nemzeti múzeumi igaz­
gató, az Orsz. Term észettudom ányi Múzeum növénytárának 
igazgatója, a Kir. M. Term észettudom ányi Társulat növény­
tani szakosztályának elnöke. Vál. 1936. május 14. L. B uda­
pesten, I. kér., Pauler-utca 16.
W ELLMANN OSZKÁR, á lla torvosdoktor, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az 
állattenyésztéstan  ny. r. tanára, a m. kir. Á llatorvosi Főis­
kola volt rektora  és ism ételten volt prorektora, az O rszá­
gos Felsőoktatási Tanács tagja, az Országos Állategészség­
ügyi Tanács és az Állandó Felülbíráló Tanács rendes tagja, 
az Országos Törzskönyvelő Bizottság elnöke, az Országos 
Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak és tanulm ányi b izo ttsá­
gának, az Á llatorvosi Tisztivizsga Bizottságának, a Rádiós 
Gazdasági Előadások Szerkesztőbizottságának tagja, az 
Országos M agyar Gazdasági Egyesület igazgató-választm ányi 
tagja és állattenyésztési és állategészségügyi szakosztálya-
v i t é z  V e r e b é l y i  V e r e b é l y  L á s z l ó , d r . , mű­
e g y e te m i  n y . r . t a n á r ,  a M . K i r . J ó z s e f  Nádor 
Műszaki és Gazdaság tudományi  Egyetem Gépész 
és Vegyészm érnök i  K arának  d é k á n j a .  V á l . Í 9 3 7  
á p r i l i s  29 .  L. B u d a p e s t e n ,  I V . , R é g i - p ó s t a -  
u t c a  1 9 . I V . 2. Cime: Műegyetem, e l e k t r o t e c h ­
n i k a i  é p ü l e t ,  B u d a f o k i - u t  8 .
Bodnár J á n o s , d r . ,  a d e b r e c e n i  T i s z a  I s t v á n  
Tudományegyetem n y . r . t a n á r a .  V á l . 1 9 3 7 . á p r i ­
l i s  29.  L .D e b re c e n b e n ,  S im o n y i - u t  16 .  Cime 
D ebrecen ,M agoss  G y ö r g y - t é r  1 8 / b .
Bay Z o l t á n , d r . ,  a s z e g e d i  F e re n c  J ó z s e f  -  
Tudományegyetem n y . r . t a n á r a .  V á l . 1 9 3 7 . á p r i ­
l i s  29 .  L. Ú j p e s t e n ,  V á c i - u t  77.  Cime: Ú j ­
p e s t ,  4 .
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nak társelnöke, a Kir. M agyar Term észettudom ányi Társulat 
választm ányi tagja és mezőgazdasági szakosztályának alel- 
nöke, a Darányi Ignác-Agrártudom ányos Társaság rendes 
tagja, a M agyar Országos Á llatorvos-Egyesület, a Hússertés- 
tenyésztők Egyesületének, a M angalicatenyésztők Egyesüle­
tének igazgató-választm ányi tagja, az Országos Gazdasági 
Liga, a Veszprémi Gazdasági Egyesület és a Fejérmegyei 
Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, a legfelsőbb dicsérő elismerés és a hábo­
rús emlékérem tulajdonosa. Vál. 1936. május 14. L. Buda­
pesten, XIV. kér., Stefánia-út 16.
ILLYÉS GÉZA (Sófalvi), egyetemi ny. r. tanár, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  urológiai 
k linikájának igazgatója, az olasz, a román urológiai társa- 
ság tiszteleti, az argentínai, a német és a berlini urológiai 
társaság levelező, a M agyar Urológiai Társaság tiszteleti 
tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. Vál. 1936. má- j
jus 14. L. Budapesten, XII. kér., Barta-utca 4.
O----------o  ■
Külső tagok:
ZUJOVIC JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, geológus, 
múzeumi őr. Vál. 1894. május 4. L. Belgrád, Frankopa-
nova u. 13.
NERNST WALTER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt e l­
nöke. Vál. 1899. május 5. L. Berlin, N. W. 7. Neue Wil-  
helmstr. 16.
HILBERT DÁVID, a m atem atikának egyetemi tanára  
Göttingában. Vál. 19G6. március 23. L. Göttinga.
PICARD EMIL, a m atem atika tanára  a párizsi egyete­




VOLTERRA VITUS, a m atem atika r. tanára a római sx 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. *
Vál. 1913. április 24. L. Róma, Via in Lucina 17.
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ZEEMAN PÉTER, az am sterdam i egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május  7. L. Amsterdam.
PLATE LAJO S, a "jóuai egyetemen a b iológia lahára. 
V ú l .m1923. májuo 11. L. Jéna, Bvethuwensti. 2.—
SCHUMANN RICHARD, a bécsi m űegyetemen a fel­
sőbb geodézia tanára. Vál. 1926. május 6. L. Bécs.
BALDACCI ANTAL, a növénytan és földrajz m agán­
tanára. Vál. 1927. május 5. L. Bojogna, Fuori Porta Zam ­
ba rti,—Via Toretta  634. vaA.
CAJANDER AIMO KÁROLY, egyetemi tanár, az erdo- 
m űveléstan művelője, volt finn m iniszterelnök és földműve­
lésügyi m iniszter. Vál. 1928  ̂ május 18. L. Helszinki, Uni- 
versytet.
LYDE LIONEL VILMOS, egyetemi tanár, a földrajz 
művelője. Vál. 1928. május 18. L. London.
HISSINK DÁVID JA KAB, a hollandiai T ala jtan i In té ­
zet igazgatója. Vál. 1928. május 18. L. Groningen, 
Heereweg 9a.
SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, fizikus, geh. 
H ofrat. Vál. 1930. május 8. L. München. ( Universität, 
Ludwigstraße 17.)
SUDHOFF KÁROLY, nyug. egyetemi tanár, geh. M edi­
zinalrat, az orvostörténelem  művelője. Vál. 1930. május 8. 
L. Lipcse, Stephanstrasse 18. II.
W AG N ER-JA U REG G  GYULA, nyug. egyetemi tanár, 
a  pszichiátria művelője, H ofrat. Vál. 1930. május 8. 
L. Bées, I. Landesgerichtsstrasse 18.
SIR STANLEY EDDINGTON ARTHUR, a cambridge-i 
egyetemen a csillagászat tanára  és az o ttani csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, a Royal Society tagja. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Cambridge, Observatory.
TSCHERM AK-SEYSENEGG ERICH, bécsi mezőgazda­
sági főiskolai tanár. Vál. 1935. május 16. L. Bécs.
KÜSTER ERNŐ, a giesseni egyetemen a növénytan 
tanára. Vál. 1936. május 14. L. Giessen, Brandplatz 4.
S i r  V.C.Raman, f i z i k u s .  V á l . 1 9 3 7 . á p ­
r i l i s  29.  Cime: I n d i a n  I n s t i t u t e  o f  
S c i e n c e ,  B a n g a l o r e ,  S t a t e  Mysore ,  
I n d i a .
Spä th  E r n ő , d r . ,  e g y e tem i  t a n á r ,  a 
b e c s i  tudományos akadém ia  t a g j a .
V á l . 1 9 3 7 . á p r i l i s  29.  L.

AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
E L N Ö K S É G .
József kir. herceg, ig. és tt., elnök <\ j  ^ I)
Lenhossék Mihály, ig. és tt., m ásodelnök J 3 i 
Voinovich Géza, rt. főtitkár. ^ — a~~*k <sr°'t ^ 0
IG A Z G A T Ó  T A N Á C S .
A z Igazgató-Tanács 
választottjai: A z  Akadémia választottjai.
József kir. herceg, tt., elnök 
Gr. Károlyi Gyula f*. 
Szmrecsányi L a jo s-+
Gr. Teleki Pál, tt.
Gr. Zichy János d r  
3 Gr. M ailáth József 
Serédi Jusztinián, tt.
Gr. Zichy Gyula 
Jankovich Béla, tt. 
Teleszky János -*■"
Gr. Andrássy Géza 1 
Gr. Széchenyi Bertalan * 
13. Balogh Jenő, it.
-Br. W lassiea—Gyula, tt, 
Szinnyei József, rt. 
Herczeg Ferenc, tt. 
Melich János, rt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóman Bálint, rt.
Kornis Gyula, rt. 
Hegedűs Lóránt, tt. 
Lukinich Imre, r t _  
Tangl Károly, rt. —- 
11. M auritz Béla, rt. *■»'
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T IS Z T E L E T I  T A G O K .
I. o s z t á ly .
Herczeg Ferenc, ig. t. Csengery Ferenc János
Iluluy J uiki J . •ifetln' -György
Ravasz L á s z l ó j Göra 
Badics Ferenc 'S. Petz Gedeon.
II. o s z t á ly .
■Dl1. W lm s rftyn iaz
K árolyi Árpád 
Gr. Bethlen István 
Földes Béla
Serédi Jusztin ián , ig. t. 
Hegedűs Lóránt, ig. t. 
Jankovich Béla, ig. t. 
,8. Angyal D^vic^. y
Sl— -Cl ,
Lenard Fülöp 
József kir. herceg, ig. t., 
elnök
Koburg Ferdinánd 
Gr. Teleki Pál, ig. t.
B láthv Ottó
Tik' ra
4 ^civhoÿ»ëte^M;i11/i I y7  ig= 4 v  
j t t i  i l i i in 1 i l iili;
Br. Korányi Sándor
R E N D E S  É S  L E V E L E Z Ő  T A G O K .
ALO SZ TÁLYO K  SZ E R IN T  C SO PO R T O SÍT V A . 
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
A )  N y e lv tu d o m á n y i a lo sz tá ly .
Rendes tagok: 
Szinnyei József, ig. t., 
o sztály titkár
•Mimlnii ii~Bcrngft
Melich János, ig. t., 
osztályelnök.
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Levelező tagok: Gr. Zichy István 
Klemm A ntal
Kúnos Ignác Csűry Bálint
Gyomlay Gyula Pais Dezső
Vikár Béla Zsirai Miklós
Darkó Jenő Moravcsik Gyula
Ilorgei A ntal Szidarovszky János
Mészöly Gedeon Laziczius Gyula




B) S zép tu d o m á n y i a lo sz tá ly .
Rendes tagok: Zlinszky A ladár 
Szász Károly
Császár Elemér Thienemann Tivadar
Voinovich Géza, főtitkár Petrovics Elek
Horváth Cirill Kéky Lajos
Szinnyei Ferenc Zsigmond Ferenc
P intér Jenő J ja jza  J ó z s e f
Horváth János György Lajos
Viszota Gyula. Pukánszky Béla






Vargha Damján Bartók Béla
Papp Ferenc 19. Mitrovios Gyula.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.















































Hóman Bálint, ig. t. 
Szentpétery Imre 






n il,» . T jgs
Gyalókay Jenő.
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Levelező tagok: 
Ma-rczali Henrik 
E rdélyi László 
Sebestyén Gyula 
M ahler Ede 
Barabás Samu 
V arjú Elemér
M adzsar Imre 
■Gw n h fíí Ftire no A lb in
Szekfü Gyula 
UlIIu LU)Uu




H ajnal István 
Fógel József 
M ályusz Elemér 




A lföldi A ndrás 
Nagy Lajos 




29. Lépőid Antal. n
III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
A )  M atem atikai és fizikai alosztály .
Rendes tagok:
■Radoo G u sztáv  
Tangl Károly, osztály 
elnök
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Varga József 
Gyulai Zoltán 
M ihailich Győző 





M authner Nándor 
W älder Gyula 
Szent-Györgyi A lbert 
Rohringer Sándor
Gxosschmid Lajos. 
B)  Term észetrajzi a lo s z tá ly
Rendes tagok: ». 
Múgúcjy D ietz Sander
Zimányi Károly 
Preisz Hugó 
M auritz Béla, ig. t., 
osztály titkár 
Schaffer Károly









M arek József 
M agyary-Kossa Gyula 
Zahlbruckner Sándor 



















- G yöry—Tibor 
Prinz Gyula 
Jávorka Sándor 
W ellmann Oszkár 
Illyés Géza.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK






Schmidt Henrik, lt, 
/ih ienem ann Tivadar, lt.
iái ¥iluiúú7~rtT
Vargha Damján, lt. 
V ikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt.
\  Zolnai Gyula, rt.
23. Zsirai Miklós, lt, l
Meghívott tagjai: 0  ”
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója:
Melich János, ig. és rt. 
Tagjai:
Császár Elemér, rt. 
Csűry Bálint, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Horger Antal, lt. 
Horváth János, rt. 
Klemm Antal, lt.
Kúnos Ignác, lt. 
Laziczius Gyula, lt. 
Ligeti Lajos, H.
Mészöly Gedeon, lt. 
"Munkácsi Dumál, rtT 
Nagy József Béla, lt.
Gréb Gyula,
A s zó d .
Losonczi Zoltán,
B u d a p e s t ,  V I I. ,  V i lm a  k irá lynő-  
út 17— 21.
3. Schwartz Elemér,
B u d a p es t ,  I b ra h im -u tca  14.
II. Nyelvművelő bizottság.
(F e lá llítta tc tt 1931-ben.) y_y 
S? »ínyei iTóTc6V-ig. éc rt. * -Zsírni M-EklófO It.
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Az I. osztály részéről: 
Csengery Ferenc J á ­
nos, tt.
Csűry Bálint, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Horger A ntal, lt. 
H orváth János, rt.
i -  V s-
7 o — -v \ J L s s l  k <
Tagiai: » t ,
A Kisfaludy-Társaság^'
részéről: ~y>.' ^
^  Radó Antal,
Bu dapes t ,  V. ,  H o ld -u tc a  15.
f s or, fî Klemm Antal, It.
J i  vb-J&Melich János, ig. és rt.
ö  t  Mészöly Gedeon, lt.




Voinovich Géza, rt. 
titk á r
Zlinszky A ladár, lt.
Ipái Gyűl*,, ri^16.
f ő-
A II. osztály részéről:
Lukinich Imre, íg. és rt., 
osztály titkár
A Természettudományi  
Társulat részéről:
Gombocz Endre, I. titk á r
B u d a p es t ,  I . ,  A t t i l a - u t c a  14.
A Nyelvtudományi Társaság 
részéről:
Sági István,
Budap es t ,  V i l i . ,  M ú z e u m -k ő r ú t  6-8.
/  >3 ^ — 3 — ~~ - v  T ’ J
Meghívott tflgjai:
Hindy Zoltán,
ügyvéd, a K át. H írlap írók  Orsz. 
Pázm ány-Egyesületének 
ügyvezetője.
a B u d a p e s t , I V . ,  E g y e t e m -u t c a  1.
M árkus Miksa] ^
udv. tanácsos, az Otthon Írók és 
H írlap írók  K örének s a M a­
gyar Ú jságírók Egyesületének 
elnöke.
B u d a p e s t ,  V I I . ,  E r z s é b e t - k ö r ú t  9.
Nagy^J.'~BéU i h.
A  III. osztály részérŐlT" ’ BudaPest> Múzedm^körjít 6-8.
v-_._ v - . , «  n  11. Östör József,
S c  1 x̂ - 1  - i l  ügyvéd, országgyűlési képviselő, , «XSzily Kalman, lt. Sopron, 2.X& ^
^ v l  <L7\ j ^  ' á  r\ 7 Z,- j  S
Ô
III. Irodalomtörténeti bizottság.




C sászár E lem ér, rt.
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T a g j a i :
Alszeghy Zsolt, lt. 
Angyal Dávid, tt.
Baj-fia .József, 4-fcr
Brisits Frigyes, lt. 
Gulyás Pál, lt.
György Lajos, lt. 
Horváth Cirill, rt. 
H orváth János, rt.
„ —̂ J£éky Lajos, lt. 
lJSr̂ l5 ^ ’ Papp Ferenc, lt.
" 7  Ju r* P e k ii  C-yiilar—1*:
Petz Gedeon, tt.
P in tér Jenő, rt. 
Pukánszky Béla, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, rt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Thienemann Tivadar, lt.
Vargha Damján, lt. 
Viszotá Gyula, rt.
Voinovich Géza, rt., 
főtitkár
Zlinszky A ladár, lt.
25. Zsigmond Ferenc, lt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :  
Bánhegyi Jób,
P annonha lm a .
Galamb Sándor,
B u d a p e s t , Orsz. Színművészeti 
Aka-dém ia.
Gálos Rezső,
G yőr, N ői fe lső  k e re sk . isko la .
Keményfy János, 
B u d a p e s t, V I I . ,  E r z s é b e t-k ö r ú t  12.
Kerecsényi Dezső, 
B u d a p e s t, V I I . ,  V ilm a  k irá ly n ő ­
ül 17— 21.
Tím ár Kálmán,
K alocsa , T a n í tó k é p z ő - in té z e t .
7. V árdai Béla,
B u d a p e s t, IX .,  K in iz s i-u tc a  10.
IV. Klasszikus filológiai bizottság.
(F e lá llítta to tt 1883-ban.)
E l n ö k e :
Csengery Ferenc J á ­
nos, tt. '
E l ő a d ó j a :
T a g jQ i :  í
Alföldi A ndrás, lt. 
Császár Elemér, rt. _L 
Darkó Jenő, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal, rt. 
■f+rrrrti— Tnrííifi lt
M. Tud Akad. Almanach 1936-ra.
I—i
Kori.ls Gyula, ig. és rt. 
Kuzsinszky Bálint, rt. 
Láng Nándor, rt.
M ahler Ede, lt.
Melich János, ig. és rt. 
Moravcsik Gyula, lt. 
Németh Gyula, rt. 
iíairJttf)- G llJ.ii ü .
Papp Ferenc, lt,
/ Szidarovszkv János, lt. 
ISt Vári Rezső, rt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :  
Finály Gábor,
B u d a p e s t , V i l i . ,  M ária T e r é z ia - 
tér  2. /. 2.
7
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H orváth Endre,
B u d a p e s t,  X I .,  M a g ya rá d i-ú t 62.
Ivánka Endre,
S o ly m á r , J ó z s e f  fő h erceg -u . 29. 
P e s t vm .
K erényi Károly,
B u d a p e s t, I I . ,  Z s ig m o n d -u . 8.
Lajti István,
P aris, R u e  M o n tp e n s ie r  2.
^  M arót Károly,
B u d a p e s t, V ., L ég rá d y  K áro ly-  
u tca  32.
7. Módi Mihály,
B u d a p e s t, X I .,  L á g ym á n yo s i-u .  
17. a.
V. Filozófiai bizottság.
(F e lá llítta to tt 1928-ban.)
E l n ö k e :
Kornis Gyula, ig. és rt.
E l ő a d ó j a :
Dékány István, lt.
T a g j a i :
À
Angyal Pál, rt. 
B artók György, lt. 
F inkey Ferenc, rt. 
Förste r Aurél, lt. 
H ekler A ntal, rt, 
H usztí József, lt. 
^M adzsar Imre, lt, 
Moór Gyula, lt. 
N avratil Ákos, lt. 
üém eihfcG éaae-jév  
Ortvay Rudolf, lt. 
Ravasz László, tt/,- 
Schneller István, lt. 
Schütz A ntal, lt. 
Thienem ann Tivadar, lt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :
Bognár Cecil,
B u d a p e s t, V i l i . ,  B a ro ss-u tc a  62.
Br. B randenstein Béla, 
B u d a p es t, V I I I .* J ó z se f-u tc a  16-18
Enyvvári Jenő,
B u d a p e s t, I V .,  G ró f K á ro ly i-a . 8 
H orváth Barna,
S ze g ed , E g y e te m .
Kibédi és M akfalvi Varga 
Sándor,
B u d a p e s t, V., A ra n y  J á n o s -u tc a  1
MiLnjyiua Gyuhr; 1T
Bebroeeu, E g y v lttn.
Somogyi József,
S ze g ed , P o lg á r isk . T a n á rk é p ző  
F ő isko la .
Tankó Béla,
D ebrecen , E g y e te m .
Varga Béla,
K o lo zsvá r , U n itá riu s  K o llé g iu m .  
10. Várkonyi H ildebrand, 
S ze g ed , E g y e te m .
VI. Jogtudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1929-ben.)
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k e :  
Bái i'i-MyiaBWk+ff’ G yuht, 
ié*=éa ttr
E l ő a d ó j a :
Kolosváry Bálint, rt.
T  a g j a i :
Angyal Pál, rt. 
Balogh Jenő, ig. és 
E reky István, rt. 
Finkey Ferenc, rt.
a t
A ,  'S- n***."". V —
vi n r - - . - t __ ,*.ß„ ..A  ^ .V
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t s .
/ f
Ülés József, rt. 
ZTvuncz Ödön, It. 
vitéz Moór Gyula, It. 
Polner Ödön, rt. 
Reiner János, It. 
S taud Lajos, It. 
Szladits Károly, It. 
Tomcsányi Móric, It. 
V inkler János, It.
y3 / U s A M t * z .  £ b . 'tAv
<
M e g h í v o t t  t a g j a i :
'  • Bacsó Jenő,
D ebrecen , E g y e te m .
ív  Barabási Kún József,
D eb recen , E g y e te m .
Búza László,
S ze g ed , E g y e te m .
t í  M arton Géza,
D eb recen , E g y e te m .
0- M enyhárt Gáspár, t
VHrTörténettudományi bizottság.^—a— -0 s ^ 7
(F e lá llítta to tt 1854-ben.) ^
Illés JózseL _rL
I^ a ü T i- f i f e ra t .  ' " X  ’
József kir. herceg, ig. és t j* -----vMtí,
tt., elnök ’’ - 
K árolyi Árpád, tt.
M adzsar Imre, lt.
Markó Árpád, lt.
M ályusz Elemér, lt.
Melich János, ig. és r t  /
Nagy Miklós, lt.
E l n ö k e :
Angyal Dávid, tt.
E l ő a d ó j a :
Lukiních Imre, ig. és rt.
T a g j a i :
Barabás Samu, lt. 
Bruckner Győző, lt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
E ckhart Ferenc, rt.. 
Gombos F. Albin, ^|L , 
Gyalókay Jenő, rt. 
H ajnal István, lt. 
Herzog József, lt. 
Hodinka Antal, rt. 
Holub József, lt.
Hóman Bálint, ig. és rt.
25.
Szabó Dezső, lt. 
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
Tóth Zoltán, lt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :
Dőry Ferenc,
B u d a p e s t, V i l i . ,  J ó z se f-u tc a  9- 
2. vitéz Házy Jenő, 
Sop ro n , V árosh á za .
—VUL-Hadtörténeti bizottság.
(F e lá llítta to tt 1909-ben.)
E l n ö k e :  E l ő a d ó j a





Angyal Dávid, tt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
E ckhart Ferenc, rt.i 
Gombos F. A lb in ja i t . ,  
Gyalókay Jenő, rt. 
H ajnal István, lt. 
H odinka Antal, rt.  ̂
Holub József, lt.
Hóman Bálint, ig és rt. 
Ivárty r'~Eélat IL 
K árolyi Árpád, tt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
M adzsar Imre, lt.
M arkó Árpád, lt. 
Mályusz Elemér, lt. 
Nagy Miklós, lt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
19. Tóth Zoltán, lt.
1 ' alezredes
Meghívott tagjai:
A jta  t  -Andor-,—-j
ícjaDest. IV .,  V d ç i-u lc a  ÎS .Jj, 
jj-Tiesti__Kaszinó j  Krinyvtúi UTj
Báti vitéz Berkó István,
Doberdói vitéz Bánlaki 
József
ny. altábornagy,
B u d a p e s t, / ., B ö szö rm én y i-  
ii t  44.
Dr. Erdélyi Gyula,
tüzérszázados,
a Ludovika Akad. had tö rt, tanára, 
B u d a p e s t, / ., B é c s ik a p u - té r  4.
Gyergyószentm iklósi 
vitéz K ary Béla,
altábornagy,
B u d a p e s t, IV .,  K e c sk e m é ti-u tc a  6.
Nagybaconi vitéz Nagy 
Vilmos,
honvédezredes,
B u d a p e s t, IV .,  V eres  P á ln é -u tc a  2
vitéz Rátz Jenő,
tábornok,
B u d a p es t, X ., H u n g á ria -kö rú t 252.
Dr. R édvay István,
százados,
B u d a p e s t, / ., M en k in a  J á n o s-  
u ica  10/b.
10.'" Nemes Suhay Imre,
ny. honvédezredes. 
B u d a p es t Vár, &é ihapu- t  a ltábo rnagy,*B u d a p e s t, M., io '-u te ir- W. fi ___ . *o  I— AOba. t f ,11 Archeológiái bizottság.







.•Bulla L a jua, lt :
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Gerevich Tibor, rt. 
H ajnal István, lt. 
Heinlein István, lt. 
H ekler Antal, rt.
_Hóman Bálint, ig. és rt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 




Nagy Lajos, lt, 
Petrovics Elek, lt.
I Szentpéterv  Imre, rt. 
Tóth Zoltán, lt. 
V arjú  Elemér, lt- 
1 |. gr. Zichy István, lt.
r J  Horváth Henrik,
egyetemi fragá^tanár,
B u d a p e s t, I L ,  B a tth y á n y -u tc a  63
H c r i . .
Kapossy János,
egyetemi m agántanár,
B u d a p e s t, V ár, O rsz. L e v é ltá r .
t q g j a i :
"Fetfích Náiwlor,
egyetemi m agántanár,
B u d a p e s t, M . N . M ú zeu m .
Finály Gábor,
ny. tankerületi kir. főigazgató, 
B u d a p e s t, V i l i . ,  M ária T erézia -  
té r  2.
H illebrand Jenő,
egyetemi m agántanár,
B u d a p e s t, M . N . M ú zeu m .
i va u r s e i a  .__ . v  A
jLopold Antal, k-. ^  fíl /
i t iu  I rin n n n fr  a —
StÁVyv t'erra—
p r o l im ,  ln n n n n lr ,
E-itiorgam. j
Oroszlán Zoltán,
d - s i '  eáYetemi m agántanár,
'  múzeumi ig. őr,
B u d a p e s t , I I . ,  G a n z-u tca  11. 1 \
Paulovits István,
múzeumi or, #
B u d a p e s t , M . N . M ú zeu m .
H — I $—Tompa—Ferenc,—k.ogyotemi—m agántanár,
B u d a p e s t, M r—N~. M úzeum .-
. "X. Nemzetgazdasági bizottság. Q «jl.—
b ík<
(Felá llítta to tt 1860-ban.)
E l n ö k e :
H eller Farkas, rt. 1L
E l ő a d ó j a :  
Kovács Alajos, lt.
T a g j a i :
Balás Károly, lt. 
B ernât István, rt. 
Czettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor,
ig. és rt.
Fellner Frigyes, rt. 
Földes Béla, tt.
Hegedűs Lóránt, tt. 
/Sankovich Béla, ig. és tt. 




M attyasovszky Miklós, lt. 
N avratil Ákos, lt.
L ’Sigmond Elek, rt.
\ vitéz Surányi-Unger 
\  T ivadar, lt.
17. Yj^űrring Gusztáv,^ rt
XI. Néptudományi bizottság.
2ú.
(F e lá llítta to tt 1929-ben.)
T b .  e l n ö k e :
Hóman Bálint, ig. és rt.
E l n ö k e
<2-o J [
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E l ő a d ó j a :
Gr, Zichy István, lt.
T a g j a i :  ,,
B artók Béla, lt.
Dékány István, lt. 
Győrffy István, lt., 
helyettes előadó. 
H orváth János, rt. 
Kornis Gyula, ig. és rt. 
L eshessék Mihály, ig. 
és tt.
Melich János, ig. és rt. 
MuHkáBsr~BernáV^rtr 
Németh Gyula, rt. 
Solymossy Sándor, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
V ikár Béla, lt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :
B artucz Lajos,
B u d a p e s t, X .,  E ln ö k -u tc a  13.
Bátky Zsigmond,
B u d a p e s t, X . ,  H u n g á r ia -kö rú t 337.
Ernyey József,
B u d a p e s t, M . N . M ú zeu m .
H eller Bernât,
B u d a p e s t, I I . ,  B im b ó -u tc a  5.
Kodály Zoltán,
B u d a p e s t, V I .,  A n d r á s s y -ú t  89.
Lajtha László,
B u d a p e s t, I V . ,  V á c i-u tc a  79.
M adarassy László, 
B u d a p e s t, X .,  E ln ö k -u tc a  13.
Szendrey Zsigmond 
P e s ts z e n te r z s é b e t ,  E r z s é b e l- té r  13.
9. Viski Károly,
-j .  fa o n q i. i ’in w v p , *»■« B u d a p e s t . X ., E ln ö k -u tc a  13.
v - . 1 . u  •
13 Zsira  Miklós lt.
A  N ép tu d o m á n y i b iz o tts á g  n é p z e n e i a lb izo ttsá g a .
B artók Béla, lt. Kodály Zoltán, meghív, t.
Győrffy István, lt. Gr. Zichy István, lt.
előadó. ' 6. Zsirai Miklós, lt.
H orváth János, rt.-
XII. Matematikai és természettudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1860-ban.)
E l n ö k e :
J^ados Gusztáv, rt. 
E l ő a d ó j a :
M aurítz Béla, ig. és rt. 
T a g j a i :
Bugarszky István, lt. 
Entz Géza, rt.
F ilarszky Nándor, rt. 
Gróh Gyula, lt.
I lu n á lli  GúJnirTt. 
M ágócsy-Dietz Sándor, ft. 
Preisz Hugó, rt. 
'Sigmond Elek, rt. 
S teiner Lajos, lt.
Szabó Zoltán, lt.
Tangl Károly, ig. és rt.
12. Vendl A ladár, rt.
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XIII. Könyvkiadó bizottság.
(Felállíttatott 1874-ben.)
E l ő a d ó j a :
Voinovich Géza, rt. 
főtitkár
T a g j a i :
Balogh Jenő, ig. és£Í. 
Császár Elemér, rt.
Domanovszky Sándor, 
LULA/ *£• és r t - 
(ÎÇ Földes Béla, tt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth GAzautt. \- 
-Lctihoooóli Mihályi ig* -éa 
tt:,- mácodolnék 
Lukinich Imre, ig. és rt. ! 
Majiritz Béla ié. és rt. 
ejaaos Gusztáv, f t  
11. ^zigpyei József, ig. és rt.
XIV. Szótári bizottság.
(Felállíttatott 1898-ban.)
E l n ö k e :
Szinnyei József, ig. és rt. 
E l ő a d ó j a :
Melich János, ig. és rt.
rO L .
Gyomlay G>œla, le. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hodinka Antal, rt. 
Hóman Bálint, ig. és çt 
Mágócsy-Dietz SándorI
Mészöly Gedeon, lt.
Németh Gyula, rt. 
Petz Gedeon, tt.
Tíolnai Gyula, rt, 
Zsirai Miklós, lt.
M e g h í v o t t  t a g j a i :
Putnoki Imre, 
B u d a p e s t ,  I . ,  M á rv á n y - u tc a  35
2. Sági István,
B u d a p e s t ,  XI . ,  Ke m en e s -u .  4.
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XV. Római magyar történeti intézet bizottsága.
(F e lá llítta ío tt 1913-ban.)
Elnöke:  ^ . .L án g  Nándor, rt.
'A’faenhsssék=4&ibály, íg. és 
kU- m átudete M
Előadója: , Szentpétery Imre, rt.
-G ererâk  Tibor, rt. * . >6 'V oinovich  Géza, rt., 
^ v> O ^ J b í5  S \  (ÍN  főtitkár.
— I - i u'L A  vallás- és közoktatásügyi
minisztérium kiküldöttje
XVI. Keleti bizottság.
Ií Hóman Bálint, ig. és rt 
H urzli Júnüof) lt.




Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
Tagjai:
A lföldi A ndrás, lt.
Bajra Józant, lt.'
Q iolnoky Jenő, lt.
~  Győrffy István, lt.
VjF" Hodinka Antal, rt.
Kunos Ignác, lt. 
___^ ^ n g^N á^ o r ,^ r |.
é^-fC^lliáLüdlílmjlL
M ahler Ede, lt.





Vendl A ladár, rt.





Is ta m b u l, 479 rue de P eru . 
Fekete Lajos,
—Mdtrui-u. 7.
Felvinczí Takács Zoltán, 
B u d a p e s t, V I .,  A n d rá ssy -ú l  103.
Fettich Nándor,
B u d a p e s t, M . N . M ú zeu m .
H eller Bernât,
B u d a p e s t, 11., B im b ú -u . 5.
6. r c igeii La)»»., U:
Bllrtnpoct X 7  y ~ £yU~1.tr,fn* .---rt" 
Miié—ií_
í Ü U < 3 0 - ^ - 'SbvJ17  S x '







Szinnyei József, ig. és 
rt., főkönyvtárnok
T agjai:
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
í Tmi illi f irm  t i-  L
„ Hójpan Bálint, ig, és rt. 
Q Limiubiiik MihályTTű-- ^ '  
■tt.i wagfidrtlflftfr
Lukinich Imre, ig. és rt. 
Németh Gyula, rt.~y 
tfomnThy Gotti , i~ L—
^Rados Gusztáv, f t . j_  '
a műegyetemi könyvtár igazgatója
Voinovich Géza, rt., 
főtitkár
10. Pasteiner Iván,




Balogh Jenő, ig. és [t. 
Domanovszky Sándor, 
ÿî. és rt.
Hegedűs Lóránt, tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
P in tér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi Bertalan, 
ig. t.
Viszota Gyula, rt.
10. Voinovich Géza, rt., 
főtitkár.
XIX. Képzőművészeti bizottság.




A z  1. osztályból:
Császár Elemér, rt. 
Voinovich Géza, rt.,
főtitkár
7 i l i  Gynipyi tti
Gr. Zichy István, lt.
A  II. osztályból:
Gerevich Tibor, rt. 
Hekler Antal, rt. ,
t * . w
o~
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B u d a p e s t, V I .,  B e n c zu r-u tc a  12.
Réti István,
főiskolai tanár,
B u d a p e s t, V I .,  A n d rá ssy -ú t  71. 
Szm recsányi Miklós,
nyug. m iniszteri tanácsos, 
E ger, É rse k i p a lo ta .
5. Ybl Ervin,
m iniszteri tanácsos,
B u d a p e s t, V .,  H o ld -u tc a  16.
XX. Pénzügyi és építési bizottság.
3 * 4  ï o f . ' t ;
iyuk>,




• Balogh Jenő, ig. és rt. Újonnan választott építési 
— - bizottsági tagok:
Császár Elemér, rt.
H ültl Dezső, lt. 
Tíankovich Béla, ig. és tt.
N avratil Ákos, lt.
. Szinnyei József, ig és r t  
* Teleszky János. ig. t.
H íaán Károly, lt.
• K om is Gyula, ig. és rt. 
^W älder Gyula, lt.
5. Garzó József,
. Ï Â u ' .
- b i z o t t s á d . ,  y-XXI. Gróf Tisza István í ttság.
Elnöke: 11■ a M. Tört. Társ. részéről:
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Hóman Bálint, ig. és rt. 
3. Lukinich Imre, ig. és rt.
Teleszky János, ig. t.
Előadója:
Balogh Jenő, ig. és tí-
Tagjai:
1. az Akadémia részéről:
Hegedűs Lóránt, tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Jankovich Béla, ig. és tt. 
Nagy Miklós, lt.
5. Voinovich Géza, rt. 
főtitkár.
111. a Tisza István-Emlék-  
bizottság részéről: 
Angyal Dávid, tt. 
w  B eöthy László,
B u d a p e s t, V I I . ,  A ra d i-u tc a  70.
Br. H arkányi János, 
B u d a p e s t, V I .,  A n d r á s s y -ú t  4.
Horánszky Lajos, 
B u d a p e s t, V á ro sm a jo r-u tc a  12.
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Gr. K árolyi Imre, 
B u d a p e s t, 11., M a rg it-ra k p a r t 9.
Lándor T ivadar,
B u d a p es t, f i . ,  H o r th y  M ik ló s -ú t  52
M ikszáth Kálmán,
H orpács, N ó grád  um.




2. B alanyi György, 
B u d a p e s t , IV .,  E s k ü - té r  1.
XXII. A szellemi együttműködés Magyar 
Nemzeti Bizottsága.
(Felá llítta to tt 1923-ban.)
Elnöke:
József kir. herceg, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, ig, és jrt.i 
T agjai:
Angyal Dávid, tt. !
Badics Ferenc, tt.
Bartók Béla, lt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Gerevich Tibor, r t  
H ekler Antal, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
ÜIoór-Tem pis Mór, lt.T 
' t Horvá th -G éaHi -tt. V) ~7 
' ' Horváth János, rt.
Q3\Xo t—a n. h j l
> W T íD r. Korányi Sánaby^tT. 
Kornis Gyula, ig. és rt. 
Lenhe ccók M ihály, -igj és 
tt . m nindalanlr- 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
ZMágócsy-Dietz Sándor, rt.'1 
Melich János, ig. és rt. i 
Németh Gyula, rt. 
Petrovics Elek, lt.
2&
^Preisz Hugó, r t>T_  P  £ -  
j3.ados Gusztáv, rt. > x 
*Szinnyei József, lg. és rt.
V ikár Béla, lt.
2 * . Gr. Zichy
A  szellemi együttműködés
Nenuetftttzt— Bizottságinak
- lM íI I ld y ,  _ y c v l l  V
A  Magyar Nemzeti  Bizottság Q  
választott tagjai:
Kodály Zoltán,
B u d a p e s t, V I .,  A n d rá ssy -ú t  89.
M agyary Zoltán,
egyetemi tanár, ""P j J "  ,
B u d a p e s t, —Áugyiiu/du^usS/öTty—P  
dt ju
Pasteiner Iván,
a könyvtárak koordináció ja t s A  
gyában k ikü ldö tt nemzetközi 
bizottság tag ja ,
B u d a p e s t, M . N . M ú zeu m .
1 /  Radisics Elemér,
nyug. min. tanácsos,
G en f. (G en ève , S o c ié té  des  
N a tio n s .)  Q  A J y ,









A  v a l l á s -  é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  A  K ü l ü g y i  T á r s a s á g  r é s z é r ő l :  
m i n i s z t é r i u m  k i k ü l d ö t t j e  : TT T—  '  ■ In Horváth Jenő,
1 ejgyet. c. rk. tanár,
B u d a p e s t ,  V., Ország ho z ,
i
A  k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m  
r é s z é r ő l :
Br. Villani Lajos,
követségi tanácsos.
X I .  kapu .
A  M a g y a r  N e m z e t i  M ú z e u m  
r é s z é r ő l :
A  N ő k  V i l á g s z ö v e t s é g e  
k é p v i s e l e t é b e n :
Gr. Apponyi A lbertné
B u d a p e s t ,  /., V e rb ő c zy -u .  17.
A  P e n - C l u b  r é s z é r ő l :
Z
10. Radó Antal,
a K isfaludy-Társaság tagja.
A szellemi együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának 
tankönyvügyí albizottsága:
Z k <L 0bf... Gyulai Ágost,
'  D u ih I r t í v " -  p y ^ r n  H n U u d a p e s t , '  M . Kir.  Va l lá s -  és
K ö z o k ta tá s ü g y i  M in i s z t é r iu m .iffr- t s  11. <
A l e l n ö k e :
~f-n4Hnirh ímrr. ig én rt-
E l ő a d ó j a :  
T a g j a i :
vitéz Nagy Iván,
min. titkár,
B u d a p e s t ,  M . Ki r.  Va l lá s -  és 
K ö z o k ta tá s ü g y i  M in is z te r it  m./
a. Br. V illani Lajos,
^"k ö v . tanácsos,
/>
B u d a p es t ,  M. 
tórium.
Kir.  K ü lü g y m tn is z -
Fodor Ferenc,
egy- ny. rk. tanár,
B u d a p e s t ,  I V . ,  S ze rb -u t ca ,  K ö z ­
g a z daság tu d .  kar.
Voinovich Géza, rt. 
fő titkár .
7. Balogh Jenő, ig. és [L
XXIIL A középkori latinság szótárának 
Magyar Nemzeti Bizottsága.
(F e lá llítta to tt 1934-ben.)
E l n ö k e :  E l ő a d ó j a :




A z  1. osztályból: 
Förster Aurél, lt. 
Láng Nándor, rt. 
M adzsai Imre, lt.
A  II. osztályból:  
Gombos Ferenc Albin,
H ajnal István,. It—
. Kováts Ferenc, lt.




B udapes t ,  V i l i . ,  J ó z se f -u t c a  9.
Az Union Géodésíque et Géophysique Inter­
nationale Magyar Nemzeti Bizottsága.
Geodézia: Geofizika:




4. Tass A ntal
Böhm Ferenc 
Pékár Dezső, lt. 
Rybár István, rt. 
Steiner Lajos, lt. 
Tangl Károly, ig.
T i s z t v i s e l ő k .
F ő t i t k á r i  h iv a t a l :
F ő titk á r: VOINOVICH GÉZA, r. tag. (L. Elnökség.)
A  fő titk á r i h iv a ta l v e z e tő je :  KIBÉDI ÉS MAKFALVI 
VARGA SÁNDOR, bólcsészetdoktor (sub auspiciis guberna- 
toris), a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegve- 
temen a filozófia in. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc Jó- 
zsef-Tudományegyetemen a filozófia volt m. tanára, a M. 
Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudományi Egyete­
men a filozófia meghívott szakelőadója, a budapesti Ref. 
Teológiai Akadémián a filozófia előadótanára, a M agyar 
Tudományos Akadém ia Filozófiai Bizottságának meghívott 
tagja, a Magyar Filozófiai Társaság választm ányi tag ja  és 
titkára, a Kantgesellschaft, az Euckenbund és a Deutsche 
Philosophische Gesellschaft tagja, akadémiai alkönyvtár- 
nok. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyiijteményegye-  
tem) tudományos tisztviselői karának létszámába kinevez-
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telett  1929. november 4-én. L. Budapesten, V. kér., Arany  
János-utca 1.
Irodatisz tek : DEMÉNYNÉ VIDOS GIZELLA, oki. tan í­
tónő, a M agyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyüjtem ényegye- 
tem) létszám ába kinevezett irodatiszt. Szolgálattételre be­
osztatott az Akadémia főti tkári hivatalához akadémiai iroda­
tisztnek 1933. december 19-én. L. Budapesten, I. kér., 
Enyedi-utca  7.
GERGELY J . PÁL, állam tudom ányi doktor. Szolgálatot  
teljesít 1928. július 16. óta. L. Budapesten,  V. kér., Arany  
János-utca 1.
Leírók: CSÁNKI MÁRIA. Szolgálatot teljesít 1930. feb­
ruár 20. óta. L. Budapesten, II. kér., Erőd-utca 6.
TOMCSÁNYI ILONA. Szolgálatot teljesít 1929. június 
1. óta. L. Budapestenf 11. kér., Margit-rakpart  53.
Özv. MADÁCH MIKÉNÉ. Szolgálatot teljesít 1930. má­
jus 15. óta. L. Budapesten, I. kér., A tti la-körút 19.
Özv. LIPTHAY ERVINNÉ (K isfaludy). Szolgálatot tel­
jesít  1934. januárk 1. óta. L. Budapesten, IV. kér., <Szeruttu-
ivr—tß. ViUvlcy* -  ----
*
Ügyész: VÁLYI LA JO S dr., ügyvéd. Szolgálatot teljesít 
1928. július 29. óta. L. Budapesten, XI. kér., Társ-utca 9.
Gazdasági iroda:
VÂLYI LA JO S dr., ügyvéd. (L. Fő titkári hivatal.)
GERÉNYI JAKAB, gazdasági tanácsos, ny. min. oszt. 
tan. Szolgálatot teljesít 1928. július 29. óta. L. Budapesten,  
XI. kér ., Badacsonyi-u. 14/b.
GARZÓ JÓ ZSEF, kultúrm érnök. Szolgálatot teljesít 
1928. július 29. óta. L. Budapesten, XI. kér., Horthy Mik-  
lós-út 37.
TÓTH JÓZSEF, erdőmérnök. Szolgálatot teljesít 1929. 
január 1. óta. L. Budapesten, V. kér., Csáky-utca 24.
M űszaki tanácsos: DUDÁS KÁLMÁN, építészm érnök, 
építőm ester, a budapesti I—III, kér. és a központi kir. já ­
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rásbíróság, valam int a budapesti és a budapestvidéki kir. 
törvényszék kinevezett állandó hites szakértője, a dunántúli 
ref. egyházkerület főmérnöke, a mérnöki kam ara tagja, stb. 
Kinevezte az elnök 1923. április 7. L. Budapesten, I. kér., 
Tóth Lőrinc-utca 17.
*
A fő titkári h ivatal vezetése a la tt: K önyvkiadó-hivatal:
KOTTAUN NÁNDOR (főtiszt). Kinevezte az elnök 
1916. november 15. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) tud. segédszemélyzetének létszámába 
főtisz tnek kineveztetett 1923. január 9. L. Budapesten, IX. 
kér., Ráday-utca 54.
Könyvtár:
Főkönyvtárnok: SZINNYEI JÓZSEF, ig. és rt. (L. Igaz­
gató-Tanács.)
A könyvtár tisztviselői:
1. BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, oki. 
középiskolai tanár, m. kir. korm ányfőtanácsos, a  Szent Is t­
ván-Akadém ia tagja, a M agyar Történelm i T ársu la t és a 
M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá­
lasztm ányi tagja. A M agyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) létszám ába kinevezett főkönyvtárnok, 
m. n. múzeumi osztályigazgató. Ideiglenes szolgálattételre  
beosztatott  az Akadémia könyvtárába 1924. október 9. 
L. Budapesten, VII. kér., Gyarmat-utca 54.
2. MUNKÁCSY MIHÁLY, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a áfcláv nyelvek elő­
adója. Kinevezte az elnök könyvtártisztté  1916. január 1. 
A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem)  
létszámába könyvtári főtisztté  kineveztetett  1923. január 9., 
könyvárnokká 1935. július 1-én. L. Budapesten,~h-)nuu, JLecy. 
Oszkát-u ítu  — A— - 1ó
3. TÖRÖK PÁL/ bölcsészetaoktor, oki. középiskolai és
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keresk. iskolai tanár, egyetemi m. tanár, a M agyar Prot. 
írod. Társ. főtitkára. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem) létszámába kineveztetett alkönyvtár- 
nokká 1926. június 28-án, könyvtárnokká 1935. július 1-én.
L. Budapesten, II. kér., Fő-utca 10.
4. R Á SO N \ I LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a M agyar 
Nyelvtudom ányi Társaság választm ányi tagja, a Körösi 
Csom a-Társaság jegyzője. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz.
M. Gyüjteményegyetem) létszámába kineveztetett alkönyv-  
tárnokká 1923. január 9., könyvtárnokká 1936. június 30-án.
L. Budapesten, XI. kér., Horthy Miklós-út 22.
5. Dr. SCHILLER PÁLNÉ RUDAS ERZSÉBET, bölcsé­
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, a M agyar Nemzeti 
Múzeum létszám ába kinevezett I. osztályú múzeumi segédör. 
Fizetéstelen gyakornokká kineveztetett 1929. július 30., 1. osz­
tályú múzeumi segédőrré^_19.35. jiHius 1-én. L. Budapesten,  t 
II. kvr.,~G yenivó utea ffv ^
6. RUBLE IN LÍVIA, a M agyar Nemzeti Múzeum lé trp . .  *
számába kinevezett I. osztályú könyvtári segédtiszt. Szol-  
gálatlételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924. ‘ - w ,
november 11. L. Budapesten, ~I. ~kerrr  Fery Ooekár utca 48*b.[[y
7. SIMONYI DEZSŐ dr., könyvtártiszt. Szolgálatot  ,
teljesít 1929. jújnjus X  óta. L. Budapesten, VI. kér., Szent
Ü - ,  X S .
11
Id e ig le n e s  sz o lg á la t té te lr e  az A k a d ém ia  k ö n y v tá rá b a  
b e o s z to t t  á lla m i t is z tv ise lő k :
8. FARAGÓ JÓZSEF, újpesti állami Könyves Kálmán- 
gimnáziumi rendes tanár. Ideiglenes szolgálattételre beoszta­
tott az Akadémia könyvtárába 1936. december-2  
ten, -M atyáé tét^—tW-o-yj ház. R, -pavillon 49. O S
9. ROZGONYI M ARGIT, bölcsészetdoktor, 
isk. tanár, ideiglenes könyvtári gyakornok. Ideiglenes szol­
gálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1934. már­





10. FLUDOROVITS JOLÁN, bölcsészetdoktor, oki. kö- 
zépisk. tanár, ideiglenes könyvtári gyakornok. Ideiglenes 
szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtáxá&Ch 1936. c 1 x 
november 9. L. Budapesten, A tt i la -u tv ir t t . l L j Q ^ ^ ^ ^ i ^ z u ^  '
JV—»—í <í  \f[̂ » í —T~őíjL__^,r — (̂L—,
| j í 4-. — aJL
À 1 I 1 Q 7 ^ 0  Ki
. .V ő -
I. oszt. m űszak i/altiszt:
1. Hegedűs József (a főtitkári hivatalban). Kinevezte az 
elnök 1905. május 1. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz M. 
Gyiij teményegyetem) létszámába 1. oszt. műszaki altisztté 




Csima János (a könyvtárban). Kinevezte az elnök 
1913. július 1. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyüj-  
teményegyetem) létszámába altisztté kineveztetett 1923. ja ­
nuár 9. L. az Akadémia palotájában.
Q  Horváth János (kapus). Kinevezte az elnök 1921. 
április 1. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyűjtemény-  
egyetem) létszámába altisztté kineveztetett 1923. január 9. 
L. az Akadémia palotájában.
f dt l ell István (a könyvkiadóhivatalban). Kinevezte az1919. március 1. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. 
M. Gyüjteményegyetem) létszámába kineveztetett altisztté
1923. január 9. L. Szödliget, Attila-utca 6.
II. oszt. a ltiszt:
)
Vi V idra Ferenc (a könyvtárban). A  Magyar Nemzeti  
Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem) keretében alkal­
maztatott 1927. március 1. L. Budapesten, IV. kér., Molnár­
utca 13.
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 8
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t — Kisegítő altiszt:
Lovász Károly (a főtitkári hivatalban és házi teen ­
dők). A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. Gyűjtemény-  
egyetem) keretében alkalmaztatott 1933. július 1. L. az
Akadémia palotájában .__^
Szolga:
7, M ohácsi Károly (a könyvtárban és házi teendők). 
Alkalmazta  az elnök 1936. július 1. L. az Akadémia palo­
tájában.
Az A kadém ia pénzeit az O r s z á g o s  F ö l d h i t e l -  
n t é z e t  (Budapest,  V. kér., Bálvány-utca 7.) kezeli.







1851. november 6. 










1857. m ájus 26.
1857. július 23.
1857. szeptember 28.
Schneller István lt., K ő s z e g  ( V a s ) .
-Horváth— Géza—tér,— Csőé»—(  A b a ú j » 
T o r n a )t
Földes Béla tt., L u g o s  ( K r a s s ó -  
S z ö r é n y ) .
Bella Lajos- Itr,- Pozsony.
Szmrecsányi Lajos ig. t., D a r ó c  
( S á r o s ) .
Grosschmid Béni lt., M á r a m a r o s s z i g e t ,
-Br. Wlassics Gyula ig. -éa- tt., Z a l a ■ 
og ers , í eg *  ,
Zipernovszky Károly lt., B e c s .
Károlyi Árpád tt„  B u d a p e s t .
B ernât István rt., R i m a s z o m b a t  
( G ö m ö r  é s  K i s h o n t ) .
Badics Ferenc tt., S z é k e s f e h é r v á r .
Staud Lajos lt., K i s t a p o l c s á n y  ( B a r s ) .
Barabás Samu lt., P a p o l c  ( H á r o m ­
s z é k ) .  .
Mágócsy-Dietz Sándor /ti., U n g v á r .
M arczali Henrik lt., M a r c a l i  ( S o ­
m o g y ) .
Csengery Ferenc János tt., S z a t m á r ­
n é m e t i .
Szinnyeí József ig. és rt., osztály­
titkár, P o z s o n y .
Gr. A ndrássy Géza ig. t., B u d a p e s t .
M ahler Ede lt., C i f e r  ( P o z s o n y ) .
(E kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
8*





- í ____ L l-I-___________________
Angyal Dávid tt., Kúnszentmárton  
(  Jász-Nagykún-Szolnok).
Gr. M ailáth József ig. t., Pécs.
i U J U >  a p i  l l l O  ÍK J • L̂ áCX. 1 CL VJ y L /1 L l .y  / l l u u t ^ T I U  l 'U —"J’ÉíW tX I
1858. október 18.
1859. április 1. 
1859. június 18.
j n r u u o .  j  XJ ------- w vry-- i / u u u p e o  l  »
Filarszky Nándor rt., Budapest.  
V ikár Béla lt., Hetes (Somogy).  
Hollós László lt., Szekszárd.
Í O O U .  111 J l  LUI9  l g : ---------------
I860, m ájus 31.










1863. m ájus 21.
Zahlbruckner Sándor lt., Szent-  
györgy (Pozsony).
Bláthy Ottó ti., Tata (Komárom).  
Kúnos Ignác lt., Hajdu&ámson. 
Preisz Hugó rt., Ruma (Szerem).  
Ferdinánd cár tt., Bécs.
Gyomlay Gyula lt., Nagyvárad.  
Thirring G usztáv rt. Sopron. 
Rados Gusztáv J Q . ,  Budapest.  
Zimányi Károly rt., Budapest.  
Lénárd Fülöp tt., Pozsony.
Zolnai Gyula rt., Nagysomkút  
(Szatmár).
W inkler Lajos rt., Arad.
'1863. augusztus 28.--------fagnhoatrúh Mihály- ig. La ü., másod





Herczeg Ferenc ig. és tt., Versec 
(Ternes).
-Buda  y K á4máa r t ., Pécs.
november 24. Petz Gedeon tt., Harka (Sopron).  
január 13. Hodinka A ntal rt., Ladomér ■
(Zemplén).
1864. március 7. Sebestyén Gyula lt., Szentantalfa
(Zala).  .
1864. május 14. Balogh Jenő ig. és Devecser
(Veszprém).
1864. június 5. Zlinszky A ladár, lt., Cegléd.
1864. augusztus 28. Solymossy Sándor rt., Budapest.  
1864. szeptember 7. Schaffer Károly rt., Bécs.
1864. október 13. K erpely Kálmán lt., Oravicabánya
(Krassó-Szörény).
1864. november 6. Kuzsinszky Bálint rt., Szabadka.
1865. január 8. Magyary-Kossa Gyula lt., Debrecen.
1865. február 18. Scherffel Aladár lt., Igló ( Szepes)■
1865. február 21. Kenyeres Balázs lt., Brassó.
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1865. március 15. 
1865. április 29. 







1867. m ájus 6.
1867. május 26.
1867. július 12.





1868. március 28. 




1869. május— %---- -—
Polner Ödön rt., Békéscsaba. 
Jankovich Béla ig. és tt., Budapest. 
Reiner János lt., Nagybecskerek.  
-b lan tetb y- G éaa Htf*
1869. október 14.




1870. július 23. 
-1870. július 21.
Szász Károly lt., Szabadszállás 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskún).
Horváth Cirill rt., Veszprém.
Balogh A rthur lt., Abony (Pest-Pi­
lis-Solt-Kiskún).
Br. Korányi Sándo'r'T t^ Budapest.
Gróf Széchenyi B ertalan  ig. t., 
Sopron.
Hoór-Tempis Mór /lt,, Nagyszeben.
Jakabházy Zsígmond lt., Kiskede  
(Udvarhely).
Kaán Károly lt,, Nagykanizsa.
Kőnek Frigyes lt., Győr.
-P ékár Gyula lt ., Debrecen.
Vári Rezső rt., Budapest.
Erdélyi László lt., Zsigárd (Pozsony).
M arek József lt., Vágszerdahely  
(Nyitra).
Rohringer Sándor lt., Kassa.
Bugarszky István lt., Zenta (Bács- 
Bodrog).
Gr. Zichy János ig. t., Nagyláng 
(Fejér).
Teleszky János ig. t., Nagyvárad.
Vámossy Z okán lt., Budapest.
Győry Tibor Budapes t.
Tangí Károly ig. és rt., osztályelnök, 
Budapest.
Finkey Ferenc rt., Sárospatak.
H ültl Dezső lt., Felsőbánya ( Sza t- 
már).
Tuzson János lt., Szász-Csanád  
(Alsó-Fehér).
Illyés Géza lt., Marosvásárhely (Ma- 
ros-T orda).
Cholnoky Jenő lt., Veszprém.
Tolnai Vilmos r t ., Pxnsony .
1871. január 3. Láng N ándor rt., Deliblát (Ternes).
1871. február 5. Viszota Gyula rt., Ercsi (Fejér).
1871. március 14. Vitális István lt., Szentetornya
(Békés).
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1872. m ájus 18.
1872, május 2 9 .____—
1872. június 28.
1872. augusztus 9.

















M ikola Sándor lt,, Péterhegy (Vas).
Gr. K árolyi G yula ig. t., Baktalóránt-  
háza (Szabolcs).
Steiner Lajos lt., Vác.
M itrovics Gyula lt., Sárospatak  
(Zemplén).
Fellner Frigyes rt.. Budapest.
Gr. Zichy Gyula ig. t., Nagyláng  
(Fejér).
Illés József rt., Huszt  (Máramaros).
Papp Ferenc lt., Kemenesmagasi  
(Vas).
Szladits Károly lt., Dunaszerdahely  
(Pozsony).
Szarvasy Imre rt., Budapest.
Horger A ntal It., Lugos (Krassó-  
Szörény).
fE ilch  Jonő i't., Párt .
Hegedűs Lóránt tt., Budapest.
József kir. herceg ig. és tt., elnök, 
Alcsút (Fejér).
Melich János ig. és rt., Szarvas 
(Békés).
'Sigmond Elek rt., Kolozsvár.
Kováts Ferenc lt., Pozsony.
Vargha D am ján lt., Mosonszent-  
miklós.
Angyal Pál rt., Pécs.
Petrovics Elek lt., Deregnyő 
(Zemplén).
Gombos F. Albin / i t . ,  Ambróziáivá  
(Csanád ).
V arjú Elem ér lt., Ludány (Nógrád).
Papp Károly lt., Tápióság (Pest-  
Pilis-Solt-Kiskún ).
Pékár Dezső lt., Arad.
Heinlein István lt., Pozsony.
Kenéz Béla lt., Szolnok.
Gyalókay Jenő rt., Nagyvárad.
C sászár Elem ér rt., Budapest.
Gr. B ethlen István tt., Gernyeszeg  
(  Mar os-T orda).
Zimmermann Ágoston lt., Mór 
(Fejér).
Kolosváry Bálint rt., Kolozsvár.
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1875. április 2.
1875. m ájus 4.
1875. m ájus 20.
















1878. március 21. 
1878. június 24.
1878. szeptember 23.












Verebélÿ Tibor rt,, Budapest.
Szinnyei Ferenc rt., Budapest.
Szily Kálm án lt., Budapest.
N avratil Ákos lt., Budapest.
Entz Géza rt., Kolozsvár. 
M attyasovszky Miklós lt., Budapest.  
Csiki Ernő lt., Zsilyvajdejvulkán  
( Hunyod ).
F örster A urél lt., Budapest. 
W ellmann Oszkár lt., Szászrégen 
(Maros-Torda).
Ereky István rt., Esztergom.
Balás Károly lt., Balassagyarmat. 
Kovács A lajos lt., Gyöngyös. 
Voinovich Géza rt., főtitkár, Deb­
recen.
H eller Farkas rt., Budapest. 
Domanovszky Sándor ig. és rt., 
Nagyszeben.
Bruckner Győző lt., Felsőlövő (Vas).  
M ihailich Győző lt., Temes-Rékás.  
Schmidt Henrik lt., Újverbász (Bács- 
Bodrog).
Doby Géza lt., Becs.
M adzsar Imre lt., Nagykároly  
( Szatmár).
Tomcsányi Móric lt., Temesvár. 
Horváth János rt., Margittá (Bihar). 
Szentpétery Imre rt., Középpalojta  
(Hont).
Herzog Ferenc lt., Budapest.
Gr. Zichy István lt., Bábolnapuszta  
(Komárom).
Czettler Jenő lt., Jászárokszállás  
( J  ász-Nagy kun-Szolnok).
Széki Tibor lt., Kolozsvár.
M authner Nándor lt., Budapest. 
Orsós Ferenc lt., Temesvár.
Gr. Teleki Pál ig. és tt., Budapest. 
Kéky Lajos lt., Hajdúnánás.
Riesz Frigyes, rt., Győr.
Lépőid A ntal lt., Szentfülöp (Bács- 
Bodrog).
Fejér Lipót lt., Pécs.
































Lukinich Imre ig. és rt., osztály­
titkár, Varjas (Temes).
Mészöly Gedeon lt.. Tabajd (Fejér).
Darkó Jenő lt., Dálnok (Három­
szék).
Szentpétery Zsigmond lt., Nagy­
kőrös.
Divéky A dorján  lt., Alsókubin  
(Árva).
Schütz A ntal lt., Kistószeg (Toron­
tói ).
Herzog József lt., Budapest.
Rozíozsník Pál lt., Bindtbánya  
(Szepes).
Gulyás Pál lt., Budapest.
Pintér Jenő rt., Cegléd.
Nagy Miklós lt., Dés (Szo lnok- 
Doboka).
Illyefalvi Lajos lt., Lajtafalva (M o­
son).
Bartók Béla lt., N agyszentmiklós  
(T  orontál ).
Oltay Károly lt., Budapest.
M aurítz Béla ig. és rt., osztály titkár, 
Kassa.
Csathó Kálmán lt., Budapest.
Szidarovszky János lt., Budapest.
Prinz Gyula lt., Rábamolnári.
Hekler A ntal rt., Budapest.
Gerevich Tibor rt., Mármarossziget.
B artók György lt., Nagyenyed.
Ravasz László tt.Á Bánfíyhunyad
(Koiozs).  'Íu U í l I
Szabó Zoltán lt., Budapest.
Szabó Dezső lt., Makó.
Zsigmond Ferenc lt., Kúnhegyes  
( Jász-Nagykún-Szolnok).
Jávorka Sándor lt., Hegybánya 
(Hont).
Szekfü G yula lt., Székesfehérvár.
Klemm A ntal lt., Léka (Vas).
Zemplén Géza rt., Trenesén.
Kuncz Ödön lt., Arad.
Győrffy István lt., Karcag.
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1884. február 25.







1885. augusztus 20. 
1885. október 12. 




1886. február 13. 
1886. március 20. 
1886. április 21.
1886. április 30.







1887. október 10. 
1887. november 14.
1887. december 16.








W älder Gyula lt., Szombathely  
(Vas).
Fógel József lt., Szatmárnémeti.  
Nagy J. Béla lt., Gyöngyöshalász  
(Heves).
Serédi Jusztín ián  ig. és tt., Deáki  
(Pozsony).
Irk  A lbert lt., Brassó.
Ortvay Rudolf lt., Miskolc.
Bajza----Jóaoef— — Eugyivásárhcly
(Bilim ) .
Holub József lt., Alsókubin (Árva).  
Géléi József lt., Árkos (Háromszék).  
Markó Á rpád lt., Rozsnyó (Gömör).  
Eckhart Ferenc rt., Arad.
Kornis Gyula ig. és rt., osztály­
elnök, Vác.
Hóman Bálint ig. és rt., Budapest. 
Gróh Gyula rt., Esztergom.
Csüry Bálint lt., Egri (Szatmár).  
Pais Dezső lt., Zalaegerszeg. 
Grosschmid Lajos lt., Nagyvárad (B i­
har).
Dékány István lt., Kecskemét.
Rybár István lt., Budapest.
Vinkler János lt., Királydaróc  
(Szatmár).
Telegdi Roth Károly lt., Budapest.  
Vendl A ladár lt., Ditró (Csík).  
Laky Dezső lt., Csurgó.
Pogány Béla lt., Budapest.
Szőkefalvi Nagy Gyula lt., Erzsébet­
város (Kis-Küküllő).
Huszti József lt., Zalabér.
Á prily Lajos lt., Brassó.
Gyulai Zoltán It., Pipe (Kis-Küküllő).  
Alszeghy Zsolt lt., Nagyszombat. 
vitéz Moór Gyula lt., Brassó.
Tóth Zoltán lt., Budapest. 
Zechmeister László lt., Győr.
Révész Imre lt., Pápa.
Finkey József lt., Sárospatak.  
Fröhlich Pál lt., Torzsa (Bács- 
Bodrog).
Brisits Frigyes lt., Máza (Tolna).
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1890. április 3.










1893. szeptember 16. 





1897. m árcius 15.
1898. február 4.
1898. augusztus 22. 
1898. október 1.
1902. október 28.
György Lajos lt., Marosvásárhely. 
Thienemann T ivadar lt., Budapest. 
M anninger Rezső lt., Sopron.
Németh Gyula lt., Karcag.
Varga József lt., Budapest.
Császár Elemér lt., Gige (Somogy).  
Moravcsik Gyula lt., Budapest.  
H ajnal István lt., Nagykikinda.
Zsirai Miklós lt., Mihályi (Sopron).  
Miskolczy Gyula lt., Szeged.
Tompa Ferenc lt., Budapest.  
Szent-G yörgyi A lbert lt,, Budapest.  
Dudich Endre lt., Nagysalló (Bars). 
Alföldi A ndrás lt., Pomáz (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskún).
Pukánszky Béla lt., Pozsony. 
Laziczius Gyula lt., Újpest.
Vendl Miklós lt., Sopron.
Nagy Lajos lt., Nagyvárad. 
vitéz Surányi-Unger T ivadar lt., B u ­
dapest.
Mályusz Elemér lt., Makó. 
K erékjártó  Béla lt., Budapest.
Ligeti Lajos lt.,. Balassagyarmat 
(Nógrád ).
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELSŐ 
TAGJAI MEGVÁLASZTÁSUK 
IDŐRENDJÉBEN.*
Horváth Géza>\— 1? 
189*vrt., 191«
1931:
Károlyi Árpád. — 1880: lt., 
1889: rt., 1925: tt.
Szinnyei József. — 1884: lt., 
1896: rt., 1906: osztály­
titkár, 1922: ig. t., 1928: 
fökönyvtárnok.
Br. W lassk s-Û y u la . -V 1886: 
l t . , \  1892: r t \  1898-A1901: 
másodelnök, \901: ig. t., 
1919;\tt,
Mtmfrâça* B etaát.--  1890:
kr,
Csengery Ferenc János. — 
1892: lt., 1920: rt., 1930: tt.
Németh y Gézà. — 1893: It., 
1910\ rt., 1919— 1933« ósz- 
tályehiök, 19^3: tt. '
Földes Béla. — 1893: lt., 
1903: rt., 1933: tt.
Kúnos Ignác. — 1893: lt.
Marczali Henrik. — 1893: lt.
Zipernowsky Károly. — 
1893: lt.
Badics Ferenc. — 1894: lt., 
1910: rt., 1926: tt.
Rados Gusztáv. — 1894: lt., 
1907: r t . ' t S o f  
Petz Gedeon. — 1895: lt., 
1920: rt., 1934: tt.
W inkler Lajos. — 1896: lt., 
1922: rt.
Lenard Fülöp. — 1897: lt., 
1907: tt.
JW  X M 3: rt., V1933: i\g. t.. 
1934: ti. és másodelnök. 
M ágócsy-Dietz Sándcnv — 
1897: lt., 1908: rt.» 1 9 * i  ' J ir- 
Zolnai Gyula. — 1897: lt., 
1924: rt.
Gyomlay Gyula. — 1898: lt. 
Bugarszky István. — 1899: lt. 
Herczeg Ferenc. — 1899: lt., 
1910: rt., 1914: tt., 1919— 
1922 : másodelnök, 1922:
* Az ugyanegy évben választott tagok betűrend szerint 
követik egymást.
(E kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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ig. t., 1929— 1931: m ásod­
elnök.
Balogh Jenő. — 1901: lt., 
1912: rt., 1920— 1935: fő­
titkár, 1936: ig. t.. oL
Grosschmid Béni. — 1901: lt.
Angyal Dávid. — 1902: lt., 
1917: rt., 1936: tt.
Hoor-Tempis Móric. — 1902: 
lt. tOC,
Melich János. —  1902: lt., 
1920: rt., 1933: ig. t., 1935: 
osztályelnök.
Reiner János. — 1902: lt.
Thirring Gusztáv. — 1902: 
lt., 1926: rt.
Hollós László. — 1904: lt.
Zimányi Károly. — 1904: lt., 
1921: rt.
Balogh A rtur. — 1905: lt.
E rdélyi László. — 1905: lt.
Sebestyén Gyula. — 1905: lt.
Bernât István. — 1906: lt., - 
1927: rt.
József kir. herceg. — 1906: 
ig. t., 1917: tt., 1936:
elnök.
Vári Rezső. —  1906: lt.,
1926: rt.
Kuzsinszky Bálint. — 1907: 
lt., 1926: rt.
Fejér Lipót. — 1908: lt., 
1930: rt.
Finkey Ferenc. — 1908: lt., 
1929: rt.
Polner Ödön. — 1908: lt., 
1930: rt.
Tangl Károly. — 1908: lt., 
1920: rt., 1934: osztály­
elnök, 1935: ig. t.
Tuluai Vilnius. 1908! lt.,
Angyal Pál. — 1909: lt., 
1931: rt.
Császár Elemér. — 1909: lt., 
1922: rt.
M ahler Ede. — 1909: lt.
Tuzson János. — 1909: lt.
B arabás Samu. —  1910: lt.
Entz Géza. — 1910: lt.,
1932: rt.
H odinka A ntal. — 1910: lt., 
1933: rt.
Szarvasy Imre. —  1910: lt., 
1922: rt.
Vc inovi eh Géza. — 1910: lt., 
1923: rt., 1935: főtitkár.
Láng Nándor. — 1911: lt., 
1936: rt.
V ikár Béla. — 1911: lt.
Horváth Cirill. — 1912: lt., 
1925: rt.
Preisz Hugó. — 1912: lt., 
1923: rt.
Btiday Kálm án-.------- 1913: -Lt
1934-—* ^
Darkó Jenő. — 1913: lt.
Jankovich Bélá. — 1913: lt., 
1930: ig. t., 1934: tt.
M auritz Béla. — 1913: lt., 
1923: rt., 1933: osztály­
titkár, 1935: ig. t.
Schneller István. — 1913: lt.
Gr. Teleki Pál. — 1913: lt., 
1922: ig. t., 1925: tt.
Viszota Gyula. — 1913: lt., 
1932: rt.
Schaffer Károly. — 1914: lt., 
1926: rt.
Szinnyei Ferenc. — 1914: lt., 
1928: rt.
Domanovszky Sándor. — 
1915: lt., 1926: rt.. 1933: 
ig. t.
Fellner Frigyes. — 1915: lt.. 
1936: rt.
Illés József. — 1915: lt.,
1936: rt.
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Gr. Károlyi Gyula. — 1915:
ig. t.
Sigmond Elek. — 1915: lt., 
1926: rt.
V arjú Elemér. — 1915: lt. 
Kom is Gyula. — 1916: lt., 
1928: rt., 1933: osztály­
elnök, 1934: ig. t.
P in tér Jenő. — 1916: lt., 
1928: rt.
Riesz Frigyes. — 1916: lt., 
1936: rt.
Filarszky Nándor. — 1917: lt., 
1932: rt.
Steiner Lajos. — 1917: lt. 
Szentpétery Imre. — 1917: 
lt., 1929: rt.
Szmrecsányi Lajos. — 1917:
ig. t.
Ferdinánd cár. — 1918: tt. 
Hóman Bálint. — 1918: lt,, 
1929: rt., 1933: ig. t. 
Kenyeres Balázs. — 1918: lt., 
1935: rt.
Kőnek Frigyes. — 1918: lt. 
M arek József. — 1918: lt. 
O ltay Károly. — 1918: lt. 
Pffgfr==«=ígm í.—-----  1-91 S f = 4*r,
Pogány Béla. — 1918: lt., 
1931: rt.
Rybár István. — 1918: lt., 
1931: rt.
Eckhart Ferenc. — 1919: lt., 
1934: rt.
Horger AntaL — 1919: lt. 
Horváth János. — 1919: lt., 
1931: rt.
Lukinich Imre. — 1919: lt., 
1931: rt., 1935: ig. t. és 
osztálytitkár.
Solymossy Sándor, — 1919: 
lt., 1933: rt.
Vargha Damján. — 1919: lt. 
Cholnoky Jenő. — 1920: lt.
Hekler Antal. — 1920: lt., 
1934: rt.
Hegedűs Lóránt. — 1920: lt., 
1934: tt., 1935: ig. t.
Lváiryi Bélái 1920' -lt.
Kovács Alajos. — 1920: lt.
Magyary-Kossa Gyula. — 
1920: lt.
Papp Károly. — 1920: lt.
Szily Kálmán. — 1920: lt.
Vámossy Zoltán. — 1920: lt.
Vitális István. — 1920: lt.
Zahlbruckner Sándor. — 
1920: lt.
Ereky István. — 1921: lt., 
1934: rt.
Förster Aurél. — 1921: lt.
H eller Farkas. — 1921: lt., 
1934: rt.
U n i . . . . !» T i m i  i r i  II
Kolosváry Bálint. — 1921: lt., 
1934: rt.
Mészöly Gedeon. — 1921: lt.
Mikola Sándor. — 1921: lt.
Papp Ferenc. — 1921: lt.
Czettler Jenő. — 1922: lt.
Dékány István. — 1922: lt.
Gerevich Tibor. — 1922: lt., 
1934: rt.
Huszti József. — 1922: lt.
Kerpely Kálmán. — 1922: lt.
Németh Gyula. — 1922: rt.
Pékár Dezső. — 1922: lt.
Szász Károly. — 1922: lt.
Vendl A ladár. — 1922: lt., 
1931: rt.
Verebélÿ Tibor. — 1922: lt., 
1935: rt.
Zimmermann Ágoston. — 
1922: lt., 1935: rt.
Zlinszky A ladár. — 1922: lt.
IfrDhui Jú n u j.— 1923. tt.-
Géléi József. — 1923: lt.
Holub József. — 1923: lt.
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Jakabházy Zsigmond. — 
1923: lt.
Kováts Ferenc. — 1923: lt. 
Schmidt Henrik. — 1923: lt. 
Thienemann Tivadar. — 
1923: lt.
Zemplén Géza. — 1923: lt., 
1927: rt.
Kenéz Béla. — 1924: lt. 
Kéky Lajos. — 1924: lt. 
Petrovics Elek. — 1924: lt. 
K aán Károly. — 1924: lt. 
Csíki Ernő. — 1925: lt. 
Gombos Ferenc Albin, — 
1925: l t . /f tH 'Á JT '
Gróh Gyula. — 1925: lt., 
1936: rt.
M adzsar Imre. — 1925: lt. 
vitéz Moór Gyula. — 1925: lt. 
Ortvay Rudolf. — 1925: lt. 
Ravasz László. — 1925: tt."2L 
Schütz Antal. — 1925: lt. 
Szekfü Gyula. — 1925: lt. 
Gr. Zichy István. — 1925: lt. 
Gr. Zichy János. — 1925: 
ig. t.
Zsigmond Ferenc. — 1925: lt.
Baj/TTT-JúzacÍ.------- 1926; It r
Bella Lajos* — l^zu: lt. 
Bruckner Győző. — 1926: lt. 
Gyalókay Jenő. — 1926: lt., 
1936: rt.
Laky Dezső. — 1926: lt.
Gr. M ailáth József. — 1926: 
ig. t.
B artók György. — 1927: lt. 
B láthy Ottó T itusz .— 1927: tt. 
Csűry Bálint. — 1927: lt. 
Fröhlich Pál. — 1927: lt. 
Heinlein István. — 1927: lt. 
Klemm Antal. — 1927: lt. 
M anninger R ezső .— 1927: lt. 
Nagy Miklós. — 1927: lt. 
N avratil Ákos. — 1927: lt. 
Rozlozsnik Pál. — 1927: lt.
Scherffel A ladár. — 1927: lt. 
Tóth Zoltán. — 1927: lt.
Gr. Bethlen István. — 
1928: tt.
Császár Elemér. — 1928: lt. 
Fógel József. — 1928: lt. 
H ajnal István. — 1928: lt. 
Orsós Ferenc. — 1928: lt. 
Serédi Jusztiníán. — 1928: 
ig. t.f 1934: tt.
Tomcsányi Móric. — 1928: lt. 
V inkler János. — 1928: lt. 
Balás Károly. — 1929: lt. 
S taud Lajos. — 1929: lt. 
Szentpétery Zsigmond. — 
1929: lt.
Gr. Zichy Gyula. — 1929: 
ig. t.
Divéky A dorján. — 1930: lt. 
György Lajos. — 1930: lt. 
Kuncz Ödön. — 1930: lt. 
Pais Dezső. — 1930: lt. 
M ályusz Elemér. — 1930: lt 
Teleszky János. — 1930:
ig. t.
7 " H ^T ^rify , - 1930; -Eh. 
Zechmeister László. — 1930: 
lt.
Gr. A ndrássy Géza. — 1931: 
ig. t.
H ültl Dezső. — 1931: lt. 
M attyasovszky Miklós. — 
1931: lt.
Szabó Dezső. — 1931: lt. 
Telegdi Roth Károly. — 
1931: lt.
Dudich Endre. — 1932: lt. 
Gulyás Pál. — 1932: lt. 
Győrffy István. — 1932: lt. 
Gyulai Zoltán. — 1932: lt. 
Herzog Ferenc. — 1932: lt. 
Pukánszky Béla. — 1932: lt. 
Szabó Zoltán. — 1932: lt. 
Szíadits Károly. — 1932: lt. 
Varga József. — 1932: lt.
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Zsirai Miklós. — 1932: lt. 
A lföldi A ndrás. — 1933: It. 
Alszeghy Zsolt. — 1933: lt. 
Csathó Kálmán. — 1933: lt.
Györy Tibor-.-------1933:—H-.
M ihailich Győző. — 1933: lt. 
Miskolczy Gyula. — 1933: lt. 
Gróf Széchenyi Bertalan. — 
1933: ig. t.
Vendl Miklós. — 1933: lt. 
Á prily Lajos. — 1934: lt. 
B risits Frigyes. — 1934: lt. 
Doby Géza. — 1934: lt. 
Finkey József. — 1934: lt, 
K erékjártó  Béla. — 1934: Íj. 
Markó Á rpád. — 1934: lt. 
M authner Nándor. — 1934: lt. 
Moravcsik Gyula. — 1934: lt. 
Nagy Lajos. — 1934: lt. 
Széki Tibor. — 1934: lt. 
Szőkefalvi Nagy Gyula. — 
1934: lt.
Bartók Béla. — 1935: lt.
Korányi Sándor. — 1935?
Laziczius Gyula. — 1935: lt. *
Mítrovics Gyula. — 1935: lt.
Prinz Gyula, — 1935. lt.
Révész Imre. — 1935: lt. 
vitéz Surányi-Unger Tivadar.
— 1935. lt.
Szent-Györgyi A lbert. — 
1935: lt.
Szidarovszky János. — 
1935: lt.
Tompa Ferenc. — 1935: lt. 
W älder Gyula. — 1935.* lt. 
Grosschmid Lajos. — 1936: lt. 
Herzog József. — 1936: lt. 
Illyefalví Lajos. — 1936: lt. 
Illyés Géza. — 1936: lt.
Irk Albert. — 1936: lt. 
Jávorka Sándor. — 1936: lt. 
Lépőid Antal. — 1936: lt. 
Ligeti Lajos. — 1936: lt. 
Nagy József B é la .— 1936: lt. 
Rohringer Sándor. — 1936: lt. 
W ellmann Oszkár. — 1936: lt.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELSŐ 
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A b o n y , Pest megye. — Balogh A rtúr lt.
A lcsút, Fejér megye. — József kir. herceg ig. és tt., elnök.
A lsó k u b ín , Árva megye. — Divéky A dorján  lt., Holub Jó- 
csef lt.
A lsó le n d v a , Zala megye. — Z ala  Gyölgy ll.
A m b ró zfa lv a , Csanád megye. — Gombos F. Albin lt.
Arad.. — E ckhart Ferenc rt., Kuncz Ödön lt., 'P ék á l D e »  
-eoö H-s W inkler Lajos rt.
Á rk o s , Három szék megye. — Géléi József lt.
B a k ta ló rá n th á za , Szabolcs megye. — Gr. K árolyi Gyula 
ig. t.
B a la ssa g y a rm a t, Nógrád megye. — Balás Károly lt., Ligeti 
Lajos lt.
B á b o ln a p u sz ta , Komárom megye. — Gr. Zichy István lt,
B á n ify h u n y a d , Kolozs megye. — Ravasz László tt. a*—a-« *r<JU
B é c s . — Doby Géza lt., Ferdinánd bolgár cár tt., Schaffer 
Károly rt., Zipernowsky Károly lt.
B é k é sc s a b a , Békés megye. — Polner Ödön rt.
B in d tb á n y a , Szepes megye. — Rozlozsnik Pál lt.
B ra ssó . — Áprily Lajos lt., Kenyeres Balázs rt., vitéz Moór 
G yula lt., Irk  A lbert lt.
B u d a p es t. — Gr. A ndrássy Géza ig. t., -Bókay—János tt., '
* (E k im utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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Csathó Kálmán lt., Császár Elemér rt., Fellner Frigyes 
rt., F ilarszky Nándor rt., Förster Aurél lt., Gulyás 
Pál lt., ~Gyöiy ■T ib o i—Hr., Hegedűs Lóránt ig. és tt., 
Hekler A ntal rt., H eller Farkas rt., Herzog Ferenc lt., 
Herzog József lt., Hóman B álint ig. és rt.,
,1 cnó t k, * Jankovich Béla ig. és tt., K árolyi Á rpád tt., 
K erékjártó  Béla lt., Br. Korányi S á n d o ré t., -faonhoirrék 
M ihály igi oo H , M attyasovszky Miklós lt., M authner 
Nándor lt., Moravcsik Gyula lt., N avratil Ákos lt., Oltay 
Károly lt., Pogány Béla rt., Rados Gusztáv J&., Rybár 
István lt., Solymossy Sándor rt., vitéz Surányi-Unger 
T ivadar lt., Szabó Zoltán lt., Szarvasy Imre rt., Szent- 
Györgyi A lbert lt., Szidarovszky János lt., Szily Kálmán 
lt., Szinnyei Ferenc rt., Tangl K ároly ig. és rt., Telegdi 
Roth Károly lt., Gr. Teleki Pál ig. és tt., Thienemann 
Tivadar lt., Tompa Ferenc lt., Tóth Zoltán lt., Varga 
József lt., Vámossy Zoltán lt., Vári Rezső rt., Verebélÿ 
Tibor rt., Zimányi Károly rt.
Cegléd, Pest megye. — Pintér Jenő rt,, Zlínszky A ladár lt.
Cifer, Pozsony megye. — M ahler Ede lt.
Csécs, Abaúj Torna megye.-------Hor váth Góaa t t .
Csurgó, Somogy megye. — Laky Dezső lt.
Daróc, Sáros megye. — Szmrecsányi Lajos ig. t.
Dálnok, Háromszék megye. — Darkó Jenő lt.
D eb rec en . — M agyary-Kossa Gyula lt., Pékár G yula— 
Voinovich Géza rt., főtitkár.
D eá k i, Pozsony megye. — Serédi Jusztin íán  ig. és tt.
D e lib lá t, Ternes megye. — Láng Nándor rt.
D ern y ő , Zemplén megye. — Petrovics Elek lt. .
D e v e c se r , Veszprém megye. — Balogh Jenő ig. és/xi.
D és, Szolnok-Doboka megye. — Nagy Miklós lt.
D itró , Csík megye. — Vendl A ladár lt.
D u n a szerd a h e ly , Pozsony megye. —  Szladíts Károly lt.
Egri, Szatm ár megye. — Csűry B álint lt.
E rcsi, Fejér megye. — Viszota Gyula rt.
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E r z sé b e tv á r o s , Kis-K üküllő megye. — Szőkefalvi Nagy 
G yula lt.
E szterg o m . — Ereky István rt., Gróh Gyula rt. 
F e lső b á n y a , Szatm ár megye. — H ültl Dezső lt.
F e ls ő lö v ő , Vas megye. — B ruckner Győző lt. 
F ugy i v á s árhe’ly , B ih ar m egye.— — B a jza  J ó z se f 
G er n y e sz e g , M aros-Torda megye. — Gr. Bethlen István tt 
G ig e , Somogy megye. — Császár Elem ér lt.
G y ö n g y ö s, Heves megye. — Kovács A lajos lt. 
G y ö n g y ö sh a lá sz , Heves megye. — Nagy J. Béla lt.
G yőr. — Kőnek Frigyes lt., Riesz Frigyes rt., Zechmeister 
László lt.
H ajdú n án ás, H ajdú megye. — Kéky Lajos lt.
H ajd u sám son , H ajdú megye. — Kúnos Ignác lt.
H arka, Sopron megye. — Petz Gedeon tt.
H eg y b á n y a , Hont megye. — Jávorka Sándor lt.
H e te s , Somogy megye. — V ikár Béla lt.
H u szt, M áram aros megye. —  Illés József rt.
Ig ló , Szepes megye. —  Scherffel A ladár lt.
J á sz á r o k sz á llá s , Jász-N agykún-Szolnok megye. — Czettler 
Jenő lt.
K arcag , Jász-N agykún-Szolnok megye. — Győrffy István lt., 
Németh Gyula rt.
K a ssa . — M auritz Béla ig. és rt., Rohringer Sándor lt. 
K e c s k e m é t . —  Dékány István lt.
K em en esm a g a si, Vas megye. — Papp Ferenc lt.
K irá ly d a ró c , Szatm ár megye. — Vinkler János lt.
K isk e d e , Udvarhely megye. — Jakabházy  Zsigmond lt. 
K ista p o lc sá n y , Bars megye. —  Staud Lajos lt.
K istó sz eg , Torontál megye, — Schütz A ntal lt.
K o lo zsv á r . — Entz Géza rt., Kolosváry Bálint rt., Sig- 
mond Elek rt., Széki Tibor lt. _
K ő szeg , Vas megye. — Schneller István lt.
K ö zép p a lo jta , H ont megye. — Szentpétery Im re rt. 
K u n h e g y es , Jász-N agykún-Szolnok megye. — Zsigmond F e­
renc lt.
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K ú n szen tm á rto n , Jász-N agykún-Szolnok megye. — Angyal 
Dávid tt.
L ad om ér, Zemplén megye. — Hodinka A ntal rt.
L ajta fa lva , Moson megye. — Illyefalvy Lajos lt.
L é k a , Vas megye. — Klemm A ntal lt.
L u d án y, Nógrád megye. — V arjú Elemér lt.
Lugos, Krassó-Szörény megye. Földes Béla tt., Horger 
A ntal lt.
M ak ó , Csanád megye. — Mályusz Elemér lt., Szabó Dezső lt. 
M arca li, Somogy megye. — M arczali Henrik lt.
M argittá , Bihar megye. — Horváth János rt. 
M a ro sv á sá rh e ly , M aros-Torda megye. — György Lajos lt., 
Illyés Géza lt.
M á ra m a ro ssz ig e t, M áram aros megye. — Gerevich Tibor rt., 
Grosschmid Béni lt.
M áza , Tolna megye. — Brisits Frigyes lt.
M ih á ly i, Sopron megye. — Zsírai Miklós lt.
M isk o lc , Borsod megye. — Ortvay Rudolf lt. 
M o so n szen tm ik ló s , Moson megye. — Vargha Dam ján lt.
M ór, Fejér megye. — Zimmermann Ágoston rt, 
N a g y b e c sk e r e k , Torontál megye. — Reiner János lt. 
N a g y e n y e d , A lsó-Fehér megye. — Bartók György lt. 
N a g y k a n izsa , Zala megye. — J_vá»yr’B €te3E7 Kaán Károly lt. 
N a g y k á ro ly , Szatm ár megye. -— M adzsar Imre lt. 
N a g y k ik in d a , Torontál megye. — H ajnal István lt. 
N a g y k ő rö s , Pest-Pilís-Solt-K iskún megye. — Szentpétery 
Zsigmond lt.
N a g y lá n g , Fejér megye. — Gr. Zichy János ig. t., Gr. Zichy 
Gyula ig. t.
N a g y sa r ló , Bars megye. — Dudich Endre lt.
N a g y so m k ú t, Szatm ár megye. — Zolnai G yula rt. 
N a g y sz e b e n . — Domanovszky Sándor ig. és rt., Hoór-Tem- 
pis Mór "H, rv X .,
N a g y szen tm ik ló s , Torontál megye. — Bartók Béla lt. 
N a g y szo m b a t, Pozsony megye. — Alszeghy Zsolt lt. 
N a g y v á ra d . Gyalókay Jenő rt., Gyomlay Gyula lt., M un .
9*
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lcácsi Barnái, rtr, Nagy Lajos lt., Teleszky János ig. t., 
Grosschmid Lajos lt.
O ra v ica b á n y a , K rassó-Szörény megye. — K erpely Kálmán lt.
P a p o lc , Három szék megye. — Barabás Samu lt.
P á p a . — Révész Imre lt.
P é c s . — Angyal Pál rt., B u d a y  Kálmán rt., Fejér Lipót rt. 
Gr. M ailáth József ig. t., PÜoh~Jrmö i t .
P é te r h e g y , Vas megye. — Mikola Sándor lt.
P ip e , Kis-K üküllő megye. — Gyulai Zoltán lt.
P o lgár» S z a b o lc s  m egye .------- .N óm otb y  G éeer-tt:—
P o m á z, Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — A lföldi A ndrás lt.
P o z so n y . — Bella Lajos—1+r, Heinlein István lt., Kovács 
Ferenc lt., Lenard Fülöp tt., Pukánszky Béla lt., 
Szinnyei József ig. és rt., Tcilusi- Vihuuj. 1 1.
R áb am oln ári, Vas megye. —  Prinz Gyula lt.
R im a szo m b a t, Gömör megye. — B ernât István rt.
R o zsn y ó , Gömör megye. — Markó Á rpád lt.
R um a, Szerém megye. — Preisz Hugó rt.
S á ro sp a ta k , Zemplén megye. — Finkey Ferenc rt., Finkey 
József lt., M itrovics Gyula lt.
S o p ro n . — Manninger Rezső lt., Gr. Széchenyi B ertalan 
ig. t., Thirring Gusztáv rt., Vendl Miklós lt.
S za b a d k a . — Kuzsinszky B álint rt.
S za b a d szá llá s , Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — Szász K á­
roly lt.
S za rv a s , Békés megye. — Melich János ig. és rt.
S zá sz rég en , M aros-Torda megye. — W ellm ann Oszkár lt.
S za tm á rn ém eti. — Csengery Ferenc János tt., Fógel 
József lt.
S zá sz -C sa n á d , A lsó-Fehér megye. — Tuzson János lt.
S z e g e d . — Miskolczy Gyula lt.
S zek sz á rd , Tolna megye. — Hollós László lt.
S z e n ta n ta lia , Zala megye. —  Sebestyén Gyula lt.
S z e n te to r n y a , Békés megye. — Vitális István lt.
S z e n tü ilö p , Bács-Bodrog m. —  Lépőid A ntal lt.
S z e n tg y ö r g y , Pozsony megye. — Zahlbrückner Sándor lt.
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S z é k e s fe h é r v á r . — Badics Ferenc tt., Szekfű Gyula lt. 
S zo m b a th e ly , Vas megye. — W älder G yula lt.
S zo ln o k , Jász-N agykún-Szolnok megye. — Kenéz Béla lt. 
T abajd , Fejér megye. — Mészöly Gedeon lt.
T a ta , Komárom megye. — B láthy Ottó tt.
T á p íó sá g , Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — Papp K ároly lt. 
T e m e s -R é k á s , Temes megye. — M ihailich Győző lt. 
T e m esv á r . — Orsós Ferenc lt., Tomcsányi Móric lt.
T o rzsa , Bács-Bodrog megye. — Fröhlich Pál lt.
T ren csén . — Zemplén Géza rt.
Ú jp est. — Laziczius Gyula lt.
Ú jverb ász, Bács-Bodrog megye. — JSchmidt Henrik lt. 
U n gvár . — M ágócsy-Dietz Sándor kX.
V arjas, Temes megye. — Lukinich Imre ig. és rt,
V ác, Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — Kornis G yula ig. és 
rt., S teiner Lajos lt.
V á g szerd a h e ly , N yitra megye. — M arek József lt.
V ersec , Temes megye. — Herczeg Ferenc ig. és tt. 
V eszp rém . — Cholnoky Jenő lt., H orváth Cirill rt.
Z alab ér , Zala megye. — Huszti József lt.
Zalaogorozcg. 1 Paim Dezső- l t ;, T̂ r. W tüJsiui G yula ig. fcrTt» 
Zenta, Bács-Bodrog megye. — Bugarszky István lt.
Z sigárd , Pozsony megye. — E rdélyi László lt. 
Z sily v a jd ejv u lk á n , Hunyad megye. — Csiki Ernő lt.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELSŐ
TAGJAI LAKÓHELYÜK SZERINT.*
B u d a p es t. — Az alább következőkön kívül valamennyi ak a­
démiai belső tag.
B é c s , —  Angyal Dávid tt., Miskolczy Gyula lt., Zahlbruck- 
ner Sándor lt.
B u d a té té n y , Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — Steiner L a­
jos lt.
D e b r e c e n . —  Csűry Bálint lt., Darkó Jenő lt., M itrovics 
G yula lt., Révész Imre lt., Szabó Dezső lt., Telegdi 
Roth K ároly lt.
E ger . —  Szmrecsányi Lajos ig. t.
E szterg o m . — Serédi Jusztin ián  ig. és tt., Lépőid A ntal lt.
G yőr. —  Balogh Jenő  k i..
H eid e lb erg . —  Lenard Fülöp tt.
K a lo csa . — Gr. Zichy G yula ig. t.
K o lo zsv á r . —  Balogh A rtú r lt., György Lajos lt.
K óburg. — Ferd inánd  volt bolgár cár tt.
M isk o lc . — B ruckner Győző lt.
P a p o lc , Három szék megye. — Barabás Samu lt.
P é c s . — Gyomlay Gyula lt., Holub József lt., Klemm A n­
tal lt., Prinz Gyula lt., T u ln ai  V ilm o s Tt ., Vargha Dani­
ján lt., V inkler János lt. Zechmeister László l t , Irk  
A lbert lt.
(E k im utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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Sopron. — Finkey József lt., Vendl Miklós lt., V itális 
István lt.
Szeged. — B artók György lt., Erdélyi László lt., Ereky Is t­
ván rt., Fógel József lt., Förster Aurél lt., Fröhlich 
Pál lt., Gelei József lt., Gyulai Zoltán lt., Horger A n­
tal lt., Iványi B éku_it, K erékjártó  Béla lt., Mészöly 
Gedeon lt., Polner Ödön rt., Riesz Frigyes It., Schmidt 
Henrik lt., Szent-Györgyi A lbert lt., vitéz Surányi-Un- 
ger T ivadar lt., Szentpétery Zsigmond lt., Szőkefalvi 
Nagy Gyula lt.
Szekszárd. — Hollós László lt.
Szödliget, Pest-P ilis-Solt-K iskún megye. — Bella Lajos—H-.
Tihany, Zala megye. — Scherffel A ladár lt.
Újpest. — Laziczius Gyula lt.
Varsó. — Divéky A dorján  lt.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÜLSŐ
TAGJAI ORSZÁGOK SZERINT.*
Angolország:
Denison Ross E., London (I. oszt.).
Jones W. Henrik, Mumby (I. oszt.).
Kropf Lajos, Surbiton Surrey (II. oszt.),
Lyde Leó Vilmos, London (III, oszt.).
Stanley Eddington A rtúr, Cambridge (III. oszt.). 
Stein Aurél, London (I. oszt.). *
Bulgária:
Ferdinánd volt cár, t .  t a g  (II . oszt.).
* (E kim utatásba apróbb betűvel azok a külföldiek is 
fel vannak véve, akik belső (tiszteleti) tagjai A kadé­
miánknak.)
A i B Ä  -  . . . . . .
Dopscn Alfonz, Bées (Its. oszt.).
Redlich Oswald, Bées (II. oszt.).
Schumann Richárd, Bées (III. oszt.). 
Tscherm ak-Seysenegg Erich, Bées (III. oszt.). 
W agner-Juaregg Gyula, Bées (III. oszt.). 
B ittner Lajos, Bées (II. oszt.).
Angyal Dávid, Bées, t .  ta g  (III. oszt.).
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É sza k a m er ik a i E g y e sü lt  Á llam ok :
Birinyi K. Lajos, Cleveland (II. oszt.).
Borchard M ontefiore Edwin, New-Haven (II. oszt.). 
B utler M urray Miklós, New-York (II. oszt.). 
Monroe Pál, New-York (II. oszt.).
Pivány Jenő, Budapest (II. oszt.).
É szto rszá g :
M ark Gyula, T artu  (I. oszt.).
F in n ország :
C ajander Aimo Károly, Helszínki (III. oszt.). 
Kannisto A rtúr, Helszinki (I. oszt.).
Ram stedt Gusztáv János, Helszinki (I. oszt.). 
Tallgren A. M.. Helszinki (II. oszt,).
Toivonen György, Helszinki (I. oszt.).
F ran ciaország :
Chantre Ernő, Fontville par Ecully (II. oszt.).
Horrr  Emil, Párizs_(TI. oszt.).
La Pradelle Albert, Párizs (II. oszt.).
Picard Emil, Párizs (III. oszt.).
Réau Lajos, Párizs (I. oszt.).
Tronchon Henrik, Strassbourg (I. oszt.).
G örögország :
H atzidákisz György, Athén (I. oszt.).
Oikonomos György, Athén (II. oszt.).
H ollan d ia:
Hissink Dávid Jakab, Groningen (III. oszt.). 
Jap ikse  Miklós, Hága (II. oszt.).
Zeeman Péter, Am sterdam  (III. oszt.).
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India:
M ahesachandra N yayaratna. K alkutta  (I. oszt.). 
J u g o sz lá v ia :
Zujcvic János, Belgrád (III. oszt.). 
L en g y e lo r szá g :
Dabrowski János, Krakkó (II. oszt.).
K utrzeba Szaniszló, Krakkó (II. oszt.).
Papée Frigyes, Krakkó (II. oszt.).
Zdziechowski M aryan, Vilna (III. oszt.).
N ém eto rszá g :
Becker Fülöp Ágost, Freiburg (I. oszt.).
Bolté János, Berlin (I. oszt.).
Brockelm ann Károly, Boroszló (I. oszt.).
Erm an Adolf, Berlin (II. oszt.).
H ilbert Dávid, Göttinga (III. oszt.).
Kornem ann Ernő, Boroszló (II. oszt.).
K üster Ernő, Giessen (III. oszt.).
Lenard Fülöp, H eidelberg, t .  ta g  (III. oszt.).
M erker Pál, Boroszló (I. oszt.).
Nernst W alter, Berlin (III. oszt.).
Petersen Gyula, Berlin (I. oszt.).
P la te  Lajos, Berlin (III. oszt.).
Sommerfeld Arnold, München (III. oszt.). 
Sudhoff Károly, Lipcse (III. oszt.).
Schwartz Ede, München (I. oszt.).
Stamm ler Rudolf, Berlin (II. oszt.).
Steindorff György, Lipcse (II. oszt.).
Stumme János, Lipcse (I. oszt.).
Vasmer Miksa, Berlin (I. oszt.).
W ach Adolf, Lipcse (II. oszt.).
W iedem ann A lfréd, Bonn (II. oszt.).
W olf Gyula, Berlin (II. oszt.).
Zahn Frigyes, M ünchen (II. oszt.).
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N o rv ég ia :
Nielsen Konrád, Oslo (I. oszt.). 
O laszország :
Baldacci Antal, Bologna (III. oszt.).
Deludi Gyufa, Rfrma (H . u szt.) .
Del Vecchio György, Róma (II. oszt.). 
E lulü Fvienc, Róma (II. oozL)i>.
Giannini Amadé, Róma (II. oszt.). 
M aggiorotti Leó A ndrás, Róma (II. oszt.). 
M ercati János, Róma (II. oszt.).
N itti Ferenc, Róma (II. oszt.).
Pierantoni Ágost, Róma (II. oszt.).
Pessina Henrik, Nápoly (II. oszt.). 
Sabbadini Rémig, Piza (I. oszt.).
Volpe Gioacchino, Róma (IL oszt.). 
V olterra Vitus, Róma (III. oszt.).
Ussani Vince, Róma (I. oszt.).
S v éd o rsz á g :
iök Frigyes, Stockholm (I. oszt.). 
H ildebrand János, Stockholm (II. oszt.).
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A TAGOK MUNKÁLATAI.
Alföldi András 1. t.
Értekezések:
1. The Getae and the Dacians. (Cambridge Ancient 
H istory XI, 1936, 77—90. 1.)
2. The Central Danubian Provinces. (Ugyanott 540— 
554. 1.)
3. A  pannoniai rómaiság kialakulása és történeti kerete. 
(K.-ny. a Századok 1936. évi kötetéből; 71 1.)
4. Állatdíszes kerékvető-fejek kelta-római kocsikról. 
(Arch. Értesítő új f. XLVIII, 1935, 190— 213. 1.; német ki­
vonat 263—270. 1.)
5. Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Eurá- 
ziában. (K.-ny. a Nyelvtud. Közlemények L, 1936. kö teté ­
ből, 5— 17. 1.)
6. A  Tabán régi lakói. (Magyar Szemle 1936, 272— 
275. 1.)
Könyvismertetések:
1. Bibliographia Pannonica 11. (K.-ny. a Pannónia folyó­
irat 1936. évi II. kötetéből; 25 1.)
2. C. Trewer, Excavations in Northern Mongolia. (Arti- 
bus Asiae VI, 1936, 160— 163. 1.)
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Alszeghy Zsolt 1. t.
1908.
liléi János élete és írói működése.  Nagyszombat, 8r.
122 1.
Kisebb közlemények:
Régi magyar deákének.  EPhK. 480.
Pókainé. EPhK. 776.
Adalék Sajnovics J. életéhez. EPhK. 248.
Egy iskoladráma. Nagyszombati Hetilap, 30. sz.
1909.
Kisebb közlemények:  
A  fennhéjázó. EPhK. 165.
Ismertetések:
Comédia Erdélyről. EPhK. 755.
Gerencsér M.: Isk. drámák. EPhK, 755. 
Szlávik: Csiksomlyói isk. drámák. EPhK. 150.
1910.
Jósika Miklós, a nevelő. M. Paed. 287.
Virág Benedek.  Kát. Szemle, 741.
Kisebb közlemények:
A magyar Bebecus-dráma. EPhK. 233.
Felix Bellator. EPhK. 307.
Magyar nyelvemlék 1565-ből. M. Nyr. 365. 
Gileád balsamuma. M. Nyr. 428.
Mikszáth.  OKTK. 713.
Ismertetések:
Borbély: Unit. polemikusok.  EPhK. 717. 
Gyöngyösi: Marssal társalkodó. Bp. Szle. 308.
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Kiss A.: Szemelvények.  EPhK, 54.
Császár E.: Kisfaludy S. OKTK. 752.
Petőfi István versei. EPhK. 281.
Szentgyörgyi: Szigligeti népszínművei.  EPhK. 442.
1911.
A z  eszthétikai szemléletről. Gyöngyös. (Kny. a gyön­
gyösi áll. fögímn. ért.-bői.)
Magyar tárgyú latin jezsuitadrámák.  (Kny. az EPhK.- 
ből.) Bp. Ath.
A z  erszény. EPhK. 663.
Kisebb közlemények:
Telemak és Kalypso.  EPhK. 781.
Egy Salamon-dráma.  EPhK. 154.
Ismertetések:
Kristóf: Megjegyzések az eszth. módszeréhez.  EPhK. 756. 
Biró: Kézdivásárhely utcái. EPhK. 285.
Földi János költeményei.  OKTK. 385.
Kisztei:  Üstökös csillag. EPhK. 273.
Tompos: A  magyar ballada története. EPhK. 489.
Czóbel: Heltai Dialógusa. OKTK. 582.
Perényi: Horváth C. drámái. EPhK. 431.
Tones G.: Jámbor Pál. EPhK. 363.
Alapi: Kulcsár István. EPhK. 419.
Gedő: Madách, a lírikus. EPhK. 211.
Petőfi Könyvtár. X X L  M. Középisk. 643.
R. Prikkel: Sándor István. EPhK. 432.
1912.
A  gyöngyösi ferencr. zárda néhány, a m. irodalomtört. 
szempontjából érdekesebb kötetéről. (Gyöngyösi K alendá­
rium, 152— 161.)
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A  Comico-tragédiához. EPhK. 69. 
Iskoladráma a mohácsi vészről. EPhK. 62. 
Campianus. EPhK. 189.
Corneille hatásához. EPhK. 824.
Ismertetések:
Mitrovics: A z  eszthetikai tetszés. EPhK. 261. 
Katona-Szinnyei: Geschichte d. ung. Lit. B. Szle. 312. 
Vargha: Te Deum-fordítások.  EPhK. 382.
Kiss: Dávid Ferenc. EPhK. 743.
Perényi: Dugonics Trinumnusa.  EPhK, 57.
Bothár: Lethenyei. EPhK. 766.
Petőfi-Könyvtár. XXII.  és X X IX — XXX.  EPhK. 36. és 239. 
Székely:  Petőfi szerelme. EPhK. 472.
Jablonkay: Taxonyi János. Bp. Szle. 313.
Kéki: Tompa Mihály. M. Középisk. 358.
1913.
Tóth Kálmán drámaköltészete.  Bp. Ath. (Kny. az 
EPhK.-bői.)
Vachott Sándor. (Gyöngyösi Kalendárium , 57—65.) 
Spetykó Gáspár levelei. (Gyöngyösi Kalendárium , 126— 
134.)
Kisebb közlemény:
A z  Árbocz forrásaihoz. EPhK. 140.
Ismertetések:
Kelecsényi: A z  aesthetika alapvető elvei. EPhK. 345. 
Schiller O.: Bevezetés a bioi. eszthétikába.  EPhK. 36. 
Dedek: Tu me sequere. M. Kult. 150.
Jákó:  A XVIII.  sz. latin epikájából. EPhK. 685.
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Király Cy.: Szép Ilonka. EPhK. 200.
Pintér: A  m. irod. tört. Bessenyei fellépésétől. M. Kult.
II. 78.
Vargha D.: Speculum.  M. Középisk. 167.
Császár E.: Ányos.  Bp. Szle. 488.
1914.
Petőfi és az ötvenes évek magyar lírája. Bp. F ranklin . 
(Kny. a KLsf. Társ. Évk.-böl.)
Katona Lajos. M. Kult. 66—70.
Fr. M is’ral. M. Kult. II. 143— 147.
Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. A 
Kísf. Társ. Nemz. Könyvt.
Gyöngyösi Toldalék.  Gyöngyös, 23 1.
Iliéi János Tornyos Pétere. R. M. Kvt. XXXVIII. 
Csiksomlyói iskoladrámák.  (Szlávik Ferenccel.) R. M. 
Kvt. XXXII.
Kisebb közlemények:
Nagy J. Ars satyricája. EPhK. 68.
Ének a gazdagrul. EPhK. 500.
Ismertetések:
Tárlatok. M. Kult. I. 41.
Kemény Zs. hátrahagyott munkái.  M. Kult. I. 375. 
Schiller O.: A  szépség lényege. EPhK. 506.
A n d o r: A  tanítónő. M. Kult. I. 278.
Mikszáth hátrahagyott munkái. M. Kult. I. 328. 
Strachey: A  francia irod. főirányai. M. Kult. I. 570. 
Röder: A  kuruckor.  EPhK. 315.
Vértesy: A  m. romantikus dráma. Irodtört. Közi. 115. 
Gyöngyösi Istv. Összes költeményei.  M. Kult. II. 36. 
Maron: Vörösmarty az ember. EPhK. 395.
Linder: A  malomember.  M. Kult. II. 355.
Színházi  kri tikák.  M. Kult. II. 292, 424, 494.
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1915.
Tóth Kálmán lírájának fejlődése. Bp. Ath. 31 1. (Kny. 
az Irodtört. Közi.-bői.)
Kisebb közlemények:
Majthényi Flóra. Irodtört. 283.
Walter Pater. M. Kult. 512.
A z  Actio Curiosa ismeretlen kézirata. Irodt. Közi, 476. 
Csokonai és Hubay. EPhK. 152.
Énekeskönyveink bibliográfiájához. Irodt. 117,
A z Apollonius hist, bibliográfiájához. Irodt. 315.
Ismertetések:
Knight: A z  esthétika tört. M. Kuli. II. 883.
Holozsnay: Ismeretlenek.  M. Kult. I. 91.
Magyar B.: Fehér köntös. M. Kult. 428.
Svensson: Sonnentage. M. Kult. I. 521.
Szegedy M.: Virágok. M. Kult. I. 428.
Szendrőy: Legendás idők. M. Kult. II. 395.
Szilárd: Sz. László a m. költészetben.  EPhK. 768.
Vargha D.: Synopsis. M. Kult. I. 327.
Szűcsi: Bajza József.  EPhK. 472.
Jénáki: Kájoni János. M. Kult. I. 328.
Színházi  kri tikák:  M. Kult. I. 474, 381, 187, II. 540, 439.
* 1916.
A m. ref. és antiref. temetési énekei. Bp. Ath. 21 1. (Kny. 
az Irodt. Közi.-bői.)
Kisebb közlemények:
Felelet. Irodt. Közi. 256,
Eros kegyeltje.  M. Kult. II. 173.
Ismertetések:
Heitai Hálója. Irodt. Közi. 121.
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Jénáki:  Kájoni János. EPhK. 51.
Erdős R.: A z  új sarj. M. Kult. I. 38.
Fáy A.: Att ila.  M. Kult. I. 420.
Gyöngyösy írod. Társ. Évkve.  M. Kult. I. 185. 
Kárpáthy: Budai  Képeskönyv.  M. Kult. I. 185.
Új verskötetek.  M. Kult. II. 82.
Pastor: Die Stadt Rom. M. Kult. II. 88.
Szitnyai: A z  én arcom. M. Kult. II. 283.
Patay P.: Székács.  M. Kult. II. 282.
Székely  J .: Csend. M. Kult. II. 183.
1917.
Epigon lírikusaink a XIX. századig. Irodt. Közi. 419—437.
* Kisebb közlemények:
Frater István versei. Irodt. Közi. 201—214.
Verseghy forrásaihoz. EPhK. 596.
Arany.  Nagyszomb. Hetilap. 9. sz.
Ismertetések:
Berzeviczy Istv.: Tanulmányok.  EPhK. 225.
Firtos: A  Debreceni Disputa. Irodt. Közi. 482 
Gulyás: Sárospataki népmesék.  EPhK. 600.
Pékár K.: Magyar Kultúra.  EPhK. 366.
Radnai 0.: Arany nőalakjai. M. Kult. I. 472.
Dézsi L.: Jósika.  Száz. 366.
Kovács G.: Kazinczy egyik epigr.-jához. EPhK. 681.
1919.
Ismertetés:
Havas 1.: Versek. Irodt. 280.
1920.
Sajó Sándor. Üj M. Szle. 242.
Szentessy Gyula. M. Helikon.
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1921.
Magyar lírikusok. Bp. 153 1.
Komjáthy Jenő. M. Helikon 5. sz.
Tarczay György. M. Kult. 95.
Pallas Almanach.
Kisebb közlemények:
Berzsenyi estéje. Irodt. 82.
Tormay Cecile. Élet, 26.
A z  új irodalom útja. Élet, 73.
A  népszínmű problémája. Élet, 46.
Jánosi Béla. Élet, 23.
A  Turáni Társaság írói törzse. Irodt, 181.
A  helikoni ünnep. M. Kult. 277.
Vajda János önéletrajza. M. Helikon, 166.
Ismertetések:
Szabó D.: Tanulmányok.  Irodt. 40.
Tormay: Bujdosó könyv.  Irodt. 50.
Tavaszi könyv.  Irodt. 55.
Lenkei: Nullák királya. Élet, 47.
Nadányi: Furcsa vendég. Élet, 47.
Csokonai versei. Élet, 23.
Molnár L.: Tavasz. Élet, 23.
Villányi színművei. Élet, 24.
Középkori  magyar versek. Élet, 71.
Federer: Patria. Élet, 94.
Pethes B.: Út. Élet, 94.
Lányi E .: Halálos nehéz köd. Élet, 94.
Elekes: Szibériában. Élet, 94.
Iván Iván: Könnyek.  Élet, 120.
Szerelemhegyi M. Jolán: Nagyidők koldusai. Irodt. 181.
1922.
A  művészeti alkotás. Bp. Zászlónk Diákkönyvtára.
Die neuere hath. Belletristik in Ungarn. G ral, 210— 218. 
(Kny. is.)
10*
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Pallas Almanach. 1922. Bp. 44 1.
Szemere György. Irodt. 81—95.
Móra Ferenc. írod . és Műv. Almanach. 82—88,
Petőfi. Élet, 50.
Domonkos István.  Élet, 514— 18, 562—67.
Gárdonyi Géza. Élet, 547—49.
Titkári jelentés. Irodt. 164.
A  líra fejlődése. K ézirat a M. Irodalom tudom ány 
Kézikönyve számára.
Kisebb közlemények:
Két tragédia Mohácsról. Irodt. 139.
Asszonyi írások. Élet, 22.
A  kritika joga. Élet, 117.
Beöthy Zsolt. Élet, 221.
A  polit ikus magyar. Élet, 249.
Júliusi emlékek.  Élet, 345.
Domonkos Istvánnál. Élet, 413.
Ismertetések:
Gyökössy: Szépország száműzöttje.  Élet, 24.
Fóthy: Üvegház. Élet, 24,
Bartóky: Magyar fabulák. Élet, 47.
Bartóky: Őszi esték. Élet, 70.
Vályi Nagy: Költemények.  Élet, 71.
Horváth Ákos: A  nap felé. Élet, 119.
A  kath. lelkiélet könyvei. Élet, 142.
Két új verskötet.  Élet, 166.
Három új  verskötet.  Élet, 198.
Két turáni regény. Élet, 199.
Lyka K.: A  táblabíróvilág. Élet, 222.
Nemzeti  kultúránk története. Élet, 245,
Kozma A.: Túrán. Élet, 272.
Balogh E.: Hajótöröttek.  Élet, 293.
Vargha Gy.: Ködben. Élet, 295.
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Széchenyi nagy magyar szatírája. Élet, 317.
Két pályakezdés.  Élet, 342.
Szek fü  Gy.: Három nemzedék. Élet, 365.
Lőrinczy: Üveghegy. Élet, 365.
Schultz-Bernoulli: Bevezetés a művészetbe.  Élet, 366. 
Finta S.: A z  ember egyedül marad. Élet, 366.
Erdélyi József: Ibolyalevél. Élet, 390.
Pataki J .: A  m. színészet története. Élet, 438. 
Shakespeare: Athéni Timon. Élet, 439.
Két irodalomtörténeti problémájú regény. Élet, 462.
Da Verona: Visszatérő szerelem. Élet, 463.
Tolnai V.: Bevezetés az irodalomtudományba. Élet, 535, 
Brisits Fr.: T or may Cecile. Élet, 558.
Bangha B.: Nagy kérdések útján. Élet, 559.
Anthologia Hungarica. Élet, 582.
Szent István Könyvek.  Élet, 606.
Sik  S.: Zsoltáros könyv.  Élet, 607.
Németh I.: Lelkem elküldelek.  Élet. 608.
P. Pál Ö.: Két verskötet. Élet, 639.
1923.
A  XIX. század magyar irodalma. Bp. 285 1.
Petőfi Sándor. Élet, 146— 49, 170— 73.
Rákosi Viktor. Élet, 465— 71.
A  modern magyar líra. Élet, 229—32, 242—45. 
Összefoglaló szemle. Irodt, 38— 51.
Titkári jelentés. Irodt. 77—80.
Kisebb közlemények:
Ellák, hún tragédia. Élet, 98.
Kincs Istvánnál. Élet, 357.
Megkondították a vészharangot. Élet, 121.
Népszínmű-pályázatunk.  Élet, 285.
A z  álnevek világa. Élet, 357.
A z írói morál. Élet, 385.
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Domonkos István. Élet, 403.
Rákosi Viktor meghalt. Élet, 443.
Moretto. Élet, 443.
Egy harmincötéves Madách-fordítás.  Élet, 524.
Csend. Élet, 574,
A  hét nagyjai. Élet, 5, 81, 153, 293, 321.
Ismertetések:
Irodalmi újdonságok.  Élet, 20, 45, 69, 94, 117, 165, 189, 
214, 238, 262, 310, 334, 358, 403, 424, 444, 463, 504, 543, 574. 
Színházi újdonságok. Élet, 213, 237.
Tompa László: Éjszaki szél. Élet, 504.
Petőfi-könyvek.  Élet, 47.
Bangha Béla új könyvei.  Élet, 95.
1924.
Vörösmarty-breviárium. Bp.
Reményik  Sándor.  Élet, 121.
Kozma Andor.  Élet, 201.
Áprily  Lajos. Élet, 301.
A  magyarországi líra friss hajtásai. Érd. írod. Szle, 3. 
A  magyarországi széppróza friss hajtásai. Érd. írod. 
Szle, 6.
Összefoglaló könyvszemle.  Irodt. 14—29.
Titkári jelentés. Irodt. 48.
Kisebb közlemények:
Új esztendő. Élet, 1.
Beszélgetés Harsányi Kálmánnal.  Élet, 177.
A  magyar líra megteremtője.  Élet, 179.
A z  Ady-kérdésről.  Élet, 239.
Egy esztendő a magyar szépirodalomból. Jaa rl. Boe* 
kensch. és Élet, 278—80.
Kosztolányi, a bús férfi. Élet, 382.
A z  olvasásról. Nagyasszonyunk.
Vas Gereben. Fehérmegyei Napló.
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Ismertetések:
Irodalmi újdonságok.  Élet, 19, 39, 59, 79, 119, 160, 179, 
219, 240, 260, 280, 300, 319, 424, 444, 463, 493.
Új verskötetek.  Élet, 80, 100, 320, 340, 360.
Vargha Gyula: A  végtelen felé. Élet, 119.
Zsigmond F.: Jókai.  Élet, 422.
1925.
Vázlatok.  Bp. 146 1.
Herczeg Ferenc. Élet, 21—28, 41—46.
A  Zalán futása. Élet, 485—88, 513— 18.
Hongaarsche Literatuur. Jaarlijksche Boekenschouw, VI.
8—13.
A  legutóbbi év jelentősebb szépirodalmi alkoiásai. Irodt.
3— 28.
A  legutóbbi év jelentősebb irodtört. munkái.  Irodt. 
114—31.
Jelentősebb szépirodalmi alkotások.  Irodt. 180—97. 
Titkári jelentés.  Irodt. 237.
A  magyar irodalom történetének ismertetése. Kézirat, 
v. ö. Irodt. 89.
Kisebb közlemények:
Kiss József utolsó versei. Élet, 98.
Egy eszme indul. Élet, 383.
Palágyi Lajos. Élet, 163.
Jókai centennarium. Élet, 80.
Ismertetések:
Irodalmi újdonságok. Élet, 20, 40, 60, 100, 140, 162, 183, 
224, 263, 283, 303, 323, 344 , 363, 483, 503, 535.
Erdélyi újdonságok. Élet, 183.
Tankönyv:
Magyar olvasókönyv. I. Szent István Társ.
Magyar nyelvtan. I. (Sik Sándorral.)
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1926.
A  Zalán futása. Bp. Sz. István Akadém ia kiadása. 
Jelentősebb irodalomtörténeti munkák.  Irodt. 16—32, 
160—66, 250—54.
Jelentősebb szépirodalmi alkotások.  Irodt. 77—90. és 
219—228.
Titkári jelentés.  Irodt. 200.
Oberle Károly. A  bp.-i gyakorló középisk. ért. 3—9. 1.
Kisebb közlemények:
A  honfoglalás eposza. Élet, 61.
A z  első magyar állatvígjáték.  Élet, 158.
A  magyar államnyelv története. Élet, 223.
A z  éjtszakák misztikája.  Élet, 253.
A  dombóvári emléktábla. Élet, 360.
Amint  én láttam. Élet, 271.
Erdélyi írók háborúsága. Élet, 371.
Szent Ferenc ma. Élet, 411.
A  mai magyar írók. Élet. 119.
Glosszák.  Élet, 18, 38.
Ismertetések:
Irodalmi újdonságok. Élet. 39, 59, 79, 100, 151, 172, 191, 
231, 312, 372, 391, 470, 492, 512, 537.
Új verskötetek.  Élet, 190.
D ’Annunzio Giocondája a Kamarában. Élet, 79. 
Tankönyvek:
Magyar olvasókönyv. II. és III. (Sik Sándorral.)
Magyar nyelvtan a középisk. III. oszt. részére. (Sík 
Sándorral.)
1927.
A  lírai költészet művészete.  Bp.
A  modern magyar líra. Arad, V asárnap: 105— 07, 124— 
126, 148—50, 164—66.
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Jelentősebb szépirodalmi alkotások. Irodt. 33—41, 218—
Dézsi Lajos tudományos pályája. Irodt. 128—36.
A z  Ady-kérdés újabb irodalma. Irodt. 316—25.
Titkári jelentés. Irodt. 177.
Kisebb közlemények:
Prohászka Ottokár. Élet, 156.
A  magyar lélek. Élet, 422.
Meghalt a mi atyánk, vezérünk.  Élet, 142,
Búcsúzónk a fehérvári sírnál. Élet, 162.
Emlékünnep Nyúlfaluban.  Élet, 263.
Kincs István új kötetei. Élet, 463.
A z  ötvenesztendős Petőfi-társaság. Élet, 202.
Ismertetések:
Könyvújdonságok.  Élet, 59, 99, 224, 344, 363, 443,
483, 514.
Új verskötetek.  Élet, 182, 423.
Áprily  Lajos. Napkelet, IX. 59.
Tankönyvek:
Stilisztika.  (Sík Sándorral.)
A  magyar irodalom története. (Prónai-Sik kézikönyvé­
nek átdolg.)
1928.
Bársony István. Irodt. 42—52.
Bodies Ferenc. Irodt 148— 55.
Sik  Sándor. Irodt. 248— 56.
Lampérth Géza. — Pásztor Árpád.  Irodt. 304—-20. 
Reményik  Sándor. Debr. Szle, 263—75.
Titkári jelentés. Irodt. 194.
Kisebb közlemények:
Sarlósboldogasszony. Élet, 209,
A jezsuita pórhoz. Élet, 57.
2 3 2 .
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A  budai Manréza. Élet, 266.
A  vallásos líra újdonságai. Élet, 99.
Más-e a magyar lélek a megszállott területen?  Élet, 366. 
Neonacionalizmus.  Élet, 326.
Ismertetések:
Könyvújdonságok.  Élet, 18, 39, 58, 147, 166, 206, 227, 
246, 268, 387, 447, 519.
Tankönyvek:
Poétika. (Sik Sándorral.)
Rétorika.  (Sik Sándorral.)
1929.
Tóth Árpád.  Irodt. 25—32.
Krúdy Gyula. Irodt. 102—06.
Zoltványi Irén. Irodt. 179—86.
Benedek Elek. Irodt. 248— 57.
A  magyar középkor irodalma. (Kny. a Debreceni Szem'
léből.)
Kisebb közlemények:  
Harsányi Kálmán.  Élet, 213.
A  modern magyar irodalom. Élet, 98. 
Stockmann A. nálunk. Élet, 130. 
Arany János új életrajza. Élet, 351. 
A  pécsi Maurinum.  Élet, 390.
Harmotozzatok.  Élet, 521.
Ismertetések:
Kcnyvújdonságok.  Élet, 78, 192, 212, 352, 392, 411, 452, 
491, 521.
Apró c ikkek  a Katolikus Lexikon négy kötetében. (M a­
gyar irod.-tört.)
1930.
Móra Ferenc. Irodt. 12—20.
Titkári jelentés.  Irodt, 124.
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Jakab Ödön. Irodt. 170— 77. _
A  magyar lélek a magyar irodalom tükrében. Élet,
273—77.
Die ung. Seele im Spiegel der ung. Literatur. Der Gral,
37—46.
Adalékok  a magyarországi iskoláskönyvek történetéhez.
M. Középisk.
Kisebb közlemények:
Új művészetfilozófia.  Élet, 420.
Kavarodás a hagyomány és katolicizmus körül. Élet, 38. 
A  fiatalság problémája. Élet, 138.
A z alföldi ünnep. Élet, 450.
Komáromi János huszonöt esztendeje.  Élet, 490.
Imre herceg. Élet, 119.
A  magyar irodalom a középkorban. Élet, 190. 
Ismertetések:
Szent Imre-könyvek.  Élet, 170.
Sik  Sándor mesedrámája. Élet, 210.
Magyar szentek ikonográfiája. Élet, 230.
A  Sz. István Akadémia új lélektani kiadványai.  Élet, 371. 
Eszterházy Pál őseinek iratai. Élet, 270.
A  Sz. István Társulat új regényei. Élet, 522. 
Könyvújdonságok. Élet, 191, 212, 252, 271, 331, 351, 392, 
411, 432, 451, 491.
1931.
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. Bp. 139 1.
A  középkori szellem kifejezése.  Élet, 378—80.
Kazinczy Ferenc. Élet, 353—57.
Tóth Kálmán. Élet, 129—31.
A  mi költőink.  Vasárnap, 24—26, 44—47.
Négyesy László irodalmi tanulmányai. Irodt. 21—28. 
Drámatörténeti vázlat. Élet, 425.
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Kisebb közlemények:
Tarczai György. Élet, 163.
A  katolikus nagygyűlés elé. Élet, 409.
A  magyar középkor szintézise.  Élet, 231.
A  magyar irodalom a XVI.  században. Élet, 79.
A  magyar XVII.  század. Élet, 270.
Szent karácsony ünnepe. Élet, 510.
Szociális érzés, szociális gőg. Élet, 270.
A  katolikus lexikon.  Élet, 150.
A pponyi  Albert gróf. Élet, 251,
A  XVIII .  század irodalma. Élet, 471.
Ismertetések:
Könyvújdonságok:  Élet, 20, 60, 80, 152, 172, 232, 252, 
312, 331, 352, 372, 424, 440, 472, 488, 521.
1932.
A  katolikus kritika. Élet, 105—08.
Irodalmunk kérdése. Élet, 345— 7.
Kisebb közlemények:
A  lélek könyve. Élet, 47.
A  hit parancsa. Élet, 408.
A  katolikus könyv.  Élet, 231.
A  magyar katolicizmus problémái. Élet, 119.
Boldogabb új esztendőt.  Élet, 15.
A z  ifjú katolicizmus.  Élet 264.
Zirc ünnepe. Élet, 296.
A  magyar rádió. Élet, 79.
Ismertetések:
Könyvújdonságok.  Élet, 16, 80, 120, 136, 183, 200, 216, 
231, 280, 296, 375, 392, 408, 435.
1933.
A z  élet ritmusa. Katolikus költőink anthológiája. (Kál- 
lay M iklóssal.)
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A  katolikus irodalomtörténet. Élet, 201—4.
A  gáláns irodalom kora. Élet, 265—69.
Titkári jelentés.  Irodt. 119.
Kisebb közlemények:
Harsányi Lajos. Élet, 137.
Legyen világosság. Élet, 123.
Ájtatossági irodalom. Élet, 311.
Irodalmi levél. Élet, 359.
Széchenyi és Crescendo.  Élet, 200.
A  katolikus akció programmjához. Élet, 47.
Amor Sanctus. Élet, 95.
Kenyér helyett.  Élet, 167.
A z  ifjúság lelkivilága. Élet, 247.
Erdélyi könyvek.  Élet, 215.
A  szellem proletárjai. Élet, 79.
Szociális gondolat a modern katolicizmusban.  Élet, 360. 
A  Szencsey-daloskönyv egyik énekéhez.  Irodt. 200.
Ki járt a pokolban?  Irodt, 206.
Mécs Lászlóról. Uj Élet, 173.
Ismertetések:
Könyvújdonságok.  Élet, 31, 80, 111, 136, 151, 168, 247, 
264, 280, 391, 433.
Előadások a Kath. Főiskolán:
A  m. irod. története. 
kiadásában. Bp.
Hibás kivonata Vörösváry László
1934.
Das katholische Schrift tum Ungarns. (Kny. Kath. 
Leistung in der W eltlitera tu r der Gegenwart. Freiburg. 
323—30.)
A z  Ember Tragédiájának félszáz esztendeje.  Kat. 
Szle. 151-56.
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Szépirodalmi szemle. Kát. Szle. 376—81, 504—9, 633—38, 
759—63.
Titkári jelentés. Irodt. 53.
Ismertetés:
Pehm. J .: P. Biró Márton. Irodt. 211.
1935.
A  XVII.  század. (A magyar irodalom története. III. k.)
Bp. 292 1.
A  XVII.  század lírai költészete.  Bp. Akadémia. (Előbb 
az Irodtört, Közi.-ben.)
A z  élet kérdése a XIX. század magyar irodalmában. 
A rad, 16 1.
Vargha Gyula. Irodt. 123—32.
Ismeretlen magyar dráma a XVII.  század elejéről. 
EPhK. 34—64. és kny.
Titkári jelentés.  Irodt. 181.
Szépirodalmi szemle. Kát. Szle. 113, 235, 367, 589.
Kisebb közlemény:
Életrajzi  regények.  Kát. Szle. 709.
Ismertetések:
Világirodalmi Lexikon.  Irodt. 78.
Szabó A.:  Kéziratos énekeskönyveink.  Irodt. 220.
Angyal Pál r. t.
1. A  psychoanalizis kritikai szemlélete. (20 előadás a 
Fővárosi Szabadegyetemen. 1935. okt., nov., dec. havában.)
2. Előszó dr. W inkler Béla: V izsgálódások a büntető­
jogilag releváns m agatartás s truk tú rájáró l. Budapest, 1935. 
című művéhez. I—VI. 1.
3. Zum Geleit, dr. W inkler Béla: Untersuchungen über
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die S truk tur des strafrechtlich relevanten Verhaltens. B uda­
pest, 1935. című művéhez. I—VII. 1.
4. A  tudomány szabadságának határai. (Előadás Eger­
ben az 1935. évi nov. 23-án ta rto tt kultúrestén.)
5. A  negatív eugenikai irány büntetőjogi vonatkozásai. 
(Budapest, 1936. 1—8.)
6. Tudomány és hit. (Előadás a városm ajori kultúrház- 
ban 1936. febr, 14-én tarto tt estélyen.)
7. A  magyar királyi trón jogi helyzete.  (Kéziratban.)
8. Sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, bűnpár­
tolás. (A M agyar Büntetőjog Kézikönyve. Budapest, 1936. 
I—XXVIII., 1—224. 1.)
9. A z  eltulajdonítás fogalmának büntetőjogi értelme. 
(Budapest, 1936. 1—8.)
10. A  bérbeadó törvényes zálogjogának büntetőjogi vé­
delme. (Budapest, 1936. 1—9.)
11. A z  1935. évi jún. 13-án kelt finn törvény a sterili­
zációról. (Magyar Jogi Szemle, 1936. évf. 275— 276. 1.)
12. Georg Rácz. Das Problem  der Zulassung der A na­
logie im Strafrecht. (Könyvbírálat a Zeitschrift für Osteuro­
päisches Recht 1936. évf. 131— 134.)
13. Üdvözlő beszéd az Országos Ügyvédszövetség 1936. 
m ájus 9-én ta rto tt jub iláns díszülésén.
14. Több címszó az Üj Idők Lexikonénak I— III. köte­
tében.
15. Szerkesztette  a Magyar Jogi Szemle folyóirat XVI.
évfolyamát.
16. Irányítása meliett  jelent meg az Angyal-Szem iná­
rium  Kiadványai 30—34. füzete.
Balás Károly 1. t.
1. Pénzügytan. (II. kötet 404—859. 1. Bp. Egyet. Ny.)
2. A  társadalmi politika új útjai. (Kath. Szle. 1935. 
januári sz. 18—27. 1.)
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(Adólikviditás.  Közgazdasági Szle, 1934. májusi sz )
3. Egy kis gazdaságpolitikai szemlélet.  (1935, B ernât 
István-em lékkönyv. Bp. Stephaneum, 53—60. 1.)
4. A z  egyedáruságok és a vámok jövedelemeloszlásbeli  
hatása pénzügytani szempontból.  (Navratil Ákos-emlékkönyv, 
1935.)
5. Parlamentarizmus és pénzügyi ethika. (Polner-em lék- 
könyv. 1935.)
6. Pénzügyi ethika. (Közgazdasági Szle. 1935. márc.- 
ápr. sz. 134— 153. 1.)
7. Gemeinwert und Gemeinwertung. (Jahrbücher für 
Nationalökonomie u. S tatistik , 1935. Bd. 142. Heft 1. 
17— 24. 1.)
8. Esztergomi gondolatok.  (Korunk Szava, 1935. nov.
15. sz.)
9. La Politique commerciale en Europe centrale. (Les 
systèm es de la politique commerciale en rapport avec la 
situation de l'Europe centrale.) Paris, 1935. Librairie du 
Recueil Siray 22 rue Soufflot. (A hágai Académie de Droit 
International-on  ta rto tt előadásaim.)
10. Malthus és a népesedés mai problémája. (Statisztikai 
Szemle, 1935. nov. 11. sz. 948—963. 1.)
Történelmi alkotmány és szabadságjogok. (Kath. 
Szle, 1936. márc. sz. 196— 198, 1.)
11. Malthus and the Population Problems of To-Day. 
(Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1935. N° 4. 
373—409. és különnyomat 1—39. 1.)
12. Magyar március. (Fáklya, 1936. márc. sz.)
13. Das Quantitätsproblem des Bevölkerungszuwachses  
und das Problem internationalen Verständigung darüber. 
(Jahrb. für Nationalök. u. S tatistik . Jena, 1936. Bd. 144. 
410—33. 1.)
14. Die Verbrauchssteuern vom Standpunkte  der Ein­
kommenverteilung.  1936. Finanzarchiv. (Neue Folge, Bd. 3.)
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Balogh Jenő ig. és
1. Berzeviczy Albert ig. és r. t. ravatalánál 1936. m ár­
cius 24-én. (Akadém iai Értesítő 462. sz. 21—23. 1.)
2. Surányi Miklós Széchenyi-regényéről. (Egyedül va­
gyunk.)  (Budapesti Szemle, 707. sz. 16—32. 1.)
3. II. Rákóczi  Ferenc felségárulási pere. (Finkey Fe- 
renc-EmLékkönyv, 51—57. 1.)
4. Megemlékezés dr. Kovács Pálról. (H alálának 50-ik 
évfordulója alkalmából. Győri Szemle, VII. 89—97. 1.)
5. Albert von Berzeviczy.  (Ungarische Jahrbücher, XVI. 
Bd. 1.)
Bernât István 1. t.
Küzdelmek és eredmények.  (Különböző alkalm akkor tar 
to tt emlékbeszédek gyűjteménye.)
ray János 1. t.
1. Zur Kentniss der altrblni§chen Sauggefässe. (W iener 
medic. W ochenschrift, 1936.)
2. Tönerne Sauggefässe aus den i 'B ronzeze i ta lte r  auf  
dem Gebiete Ungarns. (Jahrb. für K inderheilkunde, 1936.)
3. A  pesti szegénygyermekkórház százéves^Lörténete.  
(Sajtóra kész dolgozat. 60 gépírásos oldal.)
Brisits Frigyes 1. t.
Vörösmarty Mihály és az Akadémia.  (Irodalom történeti 
Közlemények, 1936. I— IV. füzet.)
Berzsenyi Dániel emlékezete. (Katholikus Szemle, 1936. 
március.)
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 11
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A  literator. (A ciszterci r. Szent Imre-gimn. Í935—36. 
évi értesítője.)
Surányi Miklós. (Napkelet, 1936. 10. sz.)
1. Magyarország földrajza.  (A Föld és Élete című 
m unkának VI. kötete. 35 ív F ranklín-T ársulat.)
2. Barlangpincék a Budai Várban. (Új Idők, 42. évi. 
5. sz.)
3. A  keletázsiai veszedelem.  (Tükör, 4. évf. 4. sz.)
4. Erdély szépségeiről. (Elnöki megnyitó a M. T urista  
Egyesület 1936. április 7-én tarto tt, 48. rendes évi közgyűlé­
sén. Turisták  Lapja, 48. évf. 4. sz.)
5. A  magyar éghajlat és folyóink vízjárása. (Prinz 
Gyula, Ch, J . és Teleki Pál gróf: M agyar földrajz c. könyv 
egy fejezete a 343—370. oldalakon.)
6. A  vulkánosság elhelyezkedése a Földön. (Búvár, II. 
évf. 5. sz.)
7. A  jégkorszak hatása a Föld kérgére. (M. T urista  
Élet, IV. évf. 13., 14., 15. sz.)
8. A  budai várhegyi barlangok. (Elnöki megnyitó a M. 
Barlangkutató Társaság 1936. febr. 25-én tarto tt, 10. évi 
rendes közgyűlésén. Barlangvílág, VI. k. 1—2. f.)
9. Mi az oka annak, hogy Spanyolországban sohasincs 
békesség?  (Üj Idők, 42. évf. 41. sz.)
10. A  „Föld és Élete” c. 5 kötetes m unka II. és III. k i­
adása. (F ranklin-Társulat.)
A  gümőkóz-^ l  tel annak kiilön-
bözó^idöszakaira.  (u ivuM epies, iv ju .j
Cholnoky Jenő 1. t.
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Császár Elemér r. t.
1. Tanulmányok, értekezések, kisebb cikkek.
1. A z író és közönsége. (Egy fejezet az irodalom  elmé­
letéből.) Berzeviczy-Emlékkönyv. (Budapest, 1934. 8—20. 1.)
2. Ünnepi beszéd Verseghy Ferenc szobrának leleple­
zésekor. (Gyorsírói följegyzés alapján közölte a Szolnoki 
Újság, 1934. 114., és a Szolnok és Vidéke, 1934. 79. száma.)
3. A z  összehasonlító irodalomtörténet. (La littéra tu re  
comparée. (Emlékkönyv Kuncz Jenő 70-ik születésnapjára. 
Győr, 1934. 69—74. 1.)
4. A  százéves Bánk bán. (Koszorú, I. k. 2. sz. 1935. és 
Nemzeti Kultúra, 1935. 16— 20. 1.)
5. Bevezető  Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás  (1804) c. 
komikus eposza előtt. (Budapest, 1935. 7— 10. 1.)
6. Szeptember végén. (Koszorú, II. k. 1. sz. 1935.)
7. A  Bánk bán plágium?  (U. o.)
8. Htrczeg Ferenc, a tudós és az ember. (Üj Idők, 
1935. II. k. 119— 120. 1.)
9. Bevezető  Kiss Gábor Majtény után c. verskötete 
előtt. (Szolnok. 1935. 5—7. 1.)
10. Rákóczi  a magyar költészetben. (Rákóczi-emlék- 
könyv. II. k. Budapest, 1935. 125— 148. 1. Önállóan is.)
11. Szabolcska Mihály levelesládájából. (Irodtört. Közi.
1935. II—IV. f.)
12. Wolfner József. (A Kilenc emlékbeszéd  c. füzetben. 
Budapest, 1936. 21—24. 1.)
13. Rust József ravatalánál. (A Rust József,  1860—1935. 
c. füzetben, Budapest, 1936. 13— 15. 1.)
14. Vátzai Antal,  a költő. (Koszorú, II. k. 2. sz. 1936.)
15. Előszó a Petőfi-Társaság Antológiája c. novellás kö­
tethez. (Budapest, 1936. 3—4. 1. Lenyom atta még az Üj Idők,
1936. 21. sz., a Koszorú, II. k. 4. sz. 1936., és a Prágai M a­
gyar Hírlap, 1936. júl. 5-i sz.)
16. Realizmus és romantika.  (Dialóg.) (U. ott 31—38. 1.)
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17. A  Petőfi-Társaság hatvan éve a magyar irodalom 
szolgálatában. Irta  Császár Elemér és Havas István, (Buda­
pest, 1936. 48 1.)
18. Leányfalun.  Emlékezés egykori tanárom ra, Gyulai 
Pálra. (A  százéves Kisfaludy-Társaság  c. kötetben. B uda­
pest, 1936. 295— 300. 1.)
19. Berzsenyi Dániel. (1776— 1836.) (Budapesti Szemle, 
241. k. 1936. 129— 144. 1. Önállóan is.)
II. Ismertetések, bírálatok.
1. Hegedűs Izidor: Binder Jenő. (Irodtört. Közi. 1934.
III. f.)
2. Schraber Erzsébet: Zola és a magyar irodalom. 
(U o.)
3. Dormuth Árpád: A  Vörösmarty-család múltja. 
(U. o.)
4. Kóbor Noémi: Mi lett belőlem. (Budapesti Szemle, 
235. k. 1934. 127— 128. 1.)
5. Dr. M üller Vilmos: Élni akarunk.  (U. o. 235. k.
1934. 383—384. 1.)
6. Harsányi Zsolt: Ecce homo. (Új Idők, 1934. II. 634—  
635. 1.)
7. Herczeg Ferenc: Ádám, hol vagy? (U. o. 783. 1.)
8. Herczeg Ferenc: Huszonhat elbeszélés. (U. o. 1935.
I. 650—651. 1.)
9. Babits Mihály: A z  európai irodalom története. (I. k.) 
(Bpesti Szemle, 236. k. 1935. 113— 119. 1.)
10. M akkai Sándor: Táltos király. (U. o. 369—375. 1.)
11. K ardeván Károly: A z  ember tragédiájának magyará­
zata. (Irodtört. Közi. 1935. II. f.)
12. Dr. Nagy Sándor: Arany Toldija. (U. o. III. f.)
13. Lévay József: Visszatekintés.  (U. o.)
14. R. Berde M ária: Szentségvivők.  (Budapesti Szemle,
239. k. 1935. 114— 119. 1.)
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15. Balázs Győző: Szentpéteri üres fészek.  (Irodtört. 
Közi. 1936. I. ?.)
16. Előd Géza: Zilahy Károly, a hatvanas évek irodalmi 
ellenzékének vezére. (Bpesti Szemle, 240. k. 1936. 108—
114. L)
17. Babits Mihály: A z európai irodalom története. (II. k. 
1760— 1925. U. o. 241. k. 1936. 119—124. 1.)
18. Földi Mihály: Urak és szolgák. (U. o. 243. k. 1936. 
117— 118. 1.)
Csengery János t. t.
Aeschylos és az Oresteia. (Felolvasás a Rádióban.) 
Horatius és Berzsenyi. (Előadás a Goethe-szeminá-
riumban.)
Homeros Iliasa. (Előadás ugyanott.)
Homeros Odysseájc.  (Felolvasás a La Fontaine-Társa-
ságban.)
A z  epigramma mestere: Martialis. (Budapesti Szemle.) 
Homeros: I. Odysseia. II. Ilias. M agyarul tolm ácsolta: 
Cs. J. (Egyetemi Nyomda, 1937.)
Martialis válogatott epigrammái. (K iadásra készen.)
Csíki Ernő 1. t.
Curculionidae: Rhynchophorinae, Cossoninae. (Coleopte- 
rorum  Catalogus. Pars 149. 's-Gravenhage, 1936, p. 1—212.)
Die Schwimmkäfer (Haliplidae und Dytiscidae) von 
Sumatra, Java und Bali der Deutschen Limnolo gischen 
Sunda-Expedition.  (Tropische Binnengewässer, Band VII. 
Leipzig, 1936.)
Csűry Bálint 1. t.
Szamosháti szótár. A M. T. Akadém ia tám ogatásával k i­
ad ja  a Magyar Nyelvtudom ányi Társaság. (Első kötet. A—K.
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Budapest, 1935. 8°, 573 1. — M ásodik kötet. L—Zs. B uda­
pest. 1936. 8°, 480 1.) Ism ertetések róla: M. G .-tól Szegedi 
Füzetek III, 82. — Erdődi Józseftől,  Népünk és Nyelvünk 
VIII, 63—4. — Szabó T. Att ila:  Csűry B álint nyelvjárási 
szótára. Pásztortűz XXII, 302—3. — L. H.-től: U nkarilainen 
m urteen sanakirja. V irittä jä  XL, 361.
Van-e hát a magyarban orrszájhangzó? (Magyar Nyelv, 
XXXI, 182— 4.)
Nyekője .  (Uo. 187.)
A z  ’egy’ számnév hibás elhagyása. (Magyarosan, IV,
153.)
Szamosháti palatogrammok. (Nyelvtudományi Közlemé­
nyek, L, 64.)
A z  l, r és i nyújtó hatásáról a Szamoshaton.  (Magyar 
Nyelv, XXXII, 222.)
Pápai Páriz-korabeli  titkos írás a néphagyományban.  
(Uo. 259.)
Gombocz Zoltán. (Debreceni Szemle, IX, 285.) 
Einführung in die ungarische Sprache. (Debrecen, 1936. 
8°, 34 1.) (Ferienkurse der Universität Debrecen c. soro­
zatban.)
Czettler Jenő 1. t.
A z  agrárpolitika tudományos alapjai. Székfoglaló a 
Szent István-Akadém ián. (Magyar G azdák Szemléje.)
Hitbizományokról.  A M agyar Statisztikai Társaság mult- 
évi kecskeméti ülésén tarto tt előadás. (Magyar Statisztikai 
Szemle.)
A  nagy- és kisbirtok jelentősége a háború utáni Euró­
pában. — A dunai államok időszerű gazdasági kérdései. 
(E lőadássorozat a gdyniai Nemzetközi N yári Egyetemen. 
Előbbi m ár megjelent a M agyar G azdák Szemléjében, utóbbi 
Lengyelországban kerül kiadásra.)
A társadalmi reformok és nemzeti aspirációink. E lőadás
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a Katolikus Szemle-Társaság előadássorozatában. (Katho- 
likus Szemle.)
Földbirtokpolitika.  E lőadás a Kis-Akadémián. (Megje­
lent annak kiadásában.)
A falusi szabadtanítás. A belügyminisztérium á lta l a vi­
déki tanítóság részére rendezett előadássorozaton tarto tt 
előadás. (M egjelenik a Tanfolyam kiadványában.)
Keresztény kultúra és magyar feltámadás. (Az Országos 
M agyar Protestáns Diákszövetség Van Feltámadás . .  . című 
kiadványában.)
Rectori székfoglaló és a tanévről szóló beszámoló a  M. 
Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem 
ünnepi tanévnyitó, illetve évzáró ülésén.
Darkó Jenő 1. t.
1. Influences touraniennes sur l’art militaire des Grecs, 
Romains et Byzantins.  I. r. (Byzantion, X. 1935. 443— 469,;
II. r. sa jtó  a la tt u. o.)
2. A  Dukas Mihály-féle korona célja és jelentősége. 
(Egyet. Phil. Közlöny, LX. 1936. 113— 152.)
3. Die ursprüngliche Bedeutung des unteren Teiles der 
ungarischen heiligen Krone. (Seminarium Kondakovianum, 
VIII. 1936. 63—77.)
4. La miliiarizazzione dell’lmpero bizantino. (Előadás a 
római byzantinológiai kongresszuson. Sajtó a la tt a kon­
gresszus Bulletin-jében.)
5. Üdvözlő beszéd a Rómában tartott V. nemzetközi  
byzantinológiai kongresszus megnyitó ünnepélyén. (Sajtó 
a la tt a kongresszus Bulletin-jében.)
6. Beszámoló a Rómában tartott V. nemzetközi byzan­
tinológiai kongresszusról. (Felolvasás a Tisza István-Tud. 
Társaság I. o. ülésén, sajtó a la tt a Debreceni Szemlében.)
7. A  turáni kultúra jelentősége. (Sajtó a la tt a Gönczi- 
Egyesület előadássorozatának kiadásában.)
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8. Ismertette  a Byzantinische Zeitschriftben  a hazai by- 
zantinológiai irodalm at.
Dívéky Adorján 1. t.
1. Dziejowe wskazania polskiej i wqgierskiej racji stanu. 
(Különnyomat a „N&sza Przyszlosc” c. folyóirat 1935-i év­
folyamából. W arszawa, 1935.)
2. Hasonló vonások a magyar és lengyel történelmi f e j ­
lődésben. (Különnyomat a „M agyarország és Lengyelország” 
c. műből. Budapest, 1936.)
3. Magyar-lengyel érintkezések az Árpádok és Piasztok  
korában. (Különnyomat- a „M agyarország és Lengyelország” 
c. műből. Budapest, 1936.)
4. Magyartárgyú iratanyag a lengyel levéltárakban és 
gyűjteményekben.  (Cikk a „M agyarország és Lengyelország” 
c. műben. Budapest, 1936.)
5. Cechy podobienstwa w historycznym rozwoju Wqgier 
i Polski. (Különnyomat a ,,Polska i W çgry" c. műből. B uda­
pest, 1936.)
6. Stosunki polsko-wqgierskie za Arpadów i Piastóiv 
(Különnyom at a ,,Polska i W çgry” c. műből. Budapest, 1936.)
7. Rqkopisy zródlowe w archiwach i zbiorach polskicfi, 
dotyczqce spraw wqgierskich. (Cikk a „Polska i W çgry” c. 
műben. Budapest, 1936.)
8. Sajtóra kész dolgozat, mely egy hónap múlva meg­
jelenik: A  magyar-lengyel érintkezések történelmi tanulságai.
Doby Géza 1. t.
1. Kísérletek a talaj hasznos nitrogéntartalmának phy-  
siologiai-chemiai meghatározására (nitrogénszám).  (Matern, 
és Term .-tud. Ért. L1V. 831—859. 1936.)
2. Versuche zur physiologisch-chemischen Bestimmung
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des pflanzeníöslichen Bodenstichstoffs (Stickstoff  zahl).
(Zeitschr. f. Pilanzenernährung etc. 44. 265—282. 1936.)
3. A  mezőgazdasági növények táplálása és a műtrágyák.  
(Kivonat az 1934. évi felső-ikereskedelmi-iskolai tanári tan ­
folyamon ta rto tt előadássorozatból. Különnyomat az „Idő­
szerű kérdések a gazdasági földrajz, vegytan, áruismeret kö­
réből" c. könyvből. Budapest, 1935. 243—251.)
Entz Géza r. t.
1. Elnöki beköszöntő. (A Tenger XXIV. éví'.-nak [1934] 
1—6. füzetében.)
2. Elnöki megnyitó. (Á llattani Közlemények, XXXII. 
kötet. 3—4. füzet. [1935.] 99— 100. old.)
3. Über das Auftreten und die Verbreitung der W an­
dermuschel (Dreissensia Polymorpha Pall.) im Balaton. 
(1936. Mémoires du Musée royal d 'H istoire N aturelle de 
Belgique. Deuxième Série Mélange Paul PeLseneer. 1936. 
Fase. 3. Pag. 283—293.)
4. A  tenger biológiai kutatásának újabb irányai. (A 
Tenger, 1935. XXV. évf. I— IV. 57—60. old.)
5. Életképek Texel szigetéről. (4 képpel.)  (A Tenger, 
XXV. évf. 1935. V—VIII. fűz. 79—84. old.)
6. 923 méter mélyen a tenger színe alatt. Beebe mély­
tengeri kutatásai. (A Tenger, XXV. évf. 1935. IX—XII. fűz. 
105— 110. old.)
7. A  Balatonban elszaporodott vándorkagylókról.  
(Sporthorgász, I. évf. 1936. 1. sz. 5— 7. old.)
8. 34 referátum a Berichte über die wissenschaftliche 
Biologie 1936-ban m egjelent köteteiben.
9. Dr. Entz Géza és dr. Sebestyén Olga: Morphologiai, 
biológiai és physico-chemiai tanulmányok a Peridinium aci- 
culiferum Lemmermann-on, különös tekintettel a gymnodi- 
nium formára. — Morphologische, biologische und physico- 
chemische Untersuchungen an Peridinium  aciculiferum  Lern-
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mermann, mit besonderer Berücksichtigung der Gymnodi- 
nium-Form. — 54 ábrával és 10 táblázattal. (A M agyar 
Biológiai K utatóintézet Munkái. VIII. kötet. 1935/1936. 
15— 73. old.)
10. Szerkesztette:  a M agyar Biológiai K utatóintézet 
M unkái első osztályának kiadványait. (Vol. VIII. Tihany, 
1935/1936.)
11 . A  Tenger tudományos és tengerészeti ism eretter­
jesztő folyóirat XXV. évf. 1935. (társszerkesztő).
12. Állattani Közlemények.  A Kir. M agyar Term észettu­
dományi T ársu la t á lla ttan i szakosztályának évnegyedes 
folyóirata, XXXII. 1935. (társszerkesztő).
Fellner Frigyes r, t.
Résultat principaux de la statistique de la répartition 
des charges d'impôt en Hongrie. (XXIII. Session de l 'In s ti­
tut International de Statistique. Athènes, 1936.)
Das Problem des landwirtschaftlichen Kredites in U n­
garn. (Erste Paneuropäische Agrar-Konferenz Wien, 9— 12. 
September, 1936.)
Bírálat Hegedűs Lorant: A z  adótan társadalmi elmélete 
című munkájáról.  (Közgazdasági Szemle, 1936. július— 
augusztus.)
Sajtó alatt:
Aáóteher-megoszlás.  (Statisztikai Közlemények, szer­
keszti dr. Illyefalvi I. Lajos. Budapest, 1936. M integy 18— 19 
ív terjedelem ben.)
Fínkey József 1. t.
Előkészítési kísérletek úrkúti mangánércekkel. (M atem a­
tikai és Term észettudom ányi Értesítő, LIV. k.)
Aufbereitungsversuche mit Manganerzen von Úrkút.
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(Műegyetem Bánya- és Kohómérnöki osztályának Közlemé­
nyei, 1936.)
Grundriss der Theorie des Flotationsverfahrens. (U. o.,
1936.)
Bányászattudományi címszavak  az Új Idők Lexikona 
I—IV. kötetében. (1936.)
Földes Béla t. t.
Könyvek:
A  szociális igazság felé. Szociális Breviárium. (Budapest,
1936.)
Statisztikai előadások. (Új sorozat. Budapest, 1936.) 
Társadalompolitikai és gazdaságerkölcsi igazságok. (Bu­
dapest, 1936.)
Értekezések:
A statisztika, különös tekintettel a társadalmi statisz­
tikára. (Magyar S tatisztikus Szemle, 1936. Március. Ugyanez 
franciául a Journal de la Société Hongroise de S tatistique 
Nr. 2—3. 1936.)
A bünügy irányvonala. („Trend" M agyar Statisztikai 
Szemle, 1936. augusztus.)
Geleí József 1. t.
1934— 1935,
I. Tudományos cikkek önálló búvárlatok alapján.
1. Amöbenforschung und Silbermethoden. (Mit 2 Abb. 
Zoolog. Anz. Bd. 108. 1934, p. 92—95.)
2. A  csillósvéglények (Ciliata) érzőszervecskéi. (Á llat­
tani Közlemények 31. köt. 1934. p. 115— 138.)
3. Van-e a véglényeknek idegrendszerük?  (Term.-tud. 
Közi. Pótfüzetek. 66. köt. 196, fűz. 1934. p. 105— 125.)
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4. Historisches und Neues über die interciliaren Fasern 
und ihre morphologische Bedeutung.  (Zeitschr. f. Zellforsch. 
Bd. 22. 1935. p. 244—254.)
5. Neue Erfahrungen an versilberten Amöben.  (Zoolog. 
Anz. Bd. 109, 1935. p. 93— 95.)
6. Ni**-Infusorien im Dienste der Forschung und des 
Unterrichtes. (Biol. Zentralbl. Bd. 55. 1935. p. 57—74.)
7. Eine neue Abänderung der Kleinschen trockenen  
Silbermethode und das Silberliniensystem von Glaucoma 
scintillons. (Mit 7 Textbb. Arch. f. Protistenk. Bd. 84.
1935. p. 446—455.)
8. Das Entstehen und die Entwicklung der Scheinkolo­
nie von Vorticella campanula Ehrb. (Zoologische Jahrbücher 
Bd. 67. Heft 3. 1935. p. 114—194.)
9. A  véglények kiválasztószerve alkati, fejlődéstani és 
élettani szempontból.  (Mátém, és Term .-tud. Közi. XXXVII. 
5. sz. 1935. 126 old.)
10. Der Richtungsmeridian und die Neubildung des 
Mundes während und ausserhalb der Teilung bei den Zilia- 
ten. (Biol. Zentralbl. Bd. 55. Heft 7/8. 1935. p. 436— 445.)
11. Colpidium glaucomaeforme n. sp. (Hymenostomata)  
und sein Neuronemsystem.  (Arch. f. Protistenk. Bd. 85- 
Heft 2. 1935. p. 289—302.)
12. Herman Ottó az életbúvár. (Acta biologica. Tom. III. 
Fase. 3. 1935. 16 old.)
II. Tudományos előadások.
1. Spiralis alkattípus a Véglények világában. (M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem  B arátai Egyesületének 
Term észettudom ányi Szakosztálya 1934. november hó 7-i 
szakülésén, valam int a Kir. M agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t Á llattani Szakosztályának 1934. december hó 7-i 
szakülésén.)
2. Nickelsók hatása a csillós Véglényekre.  (M. Kir. F e ­
renc József-Tudom ányegyetem  B arátai Egyesületének Ter-
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mészettudom ányi Szakosztálya 1934. november hó 21-i szak­
ülésén.)
3. Elválasztható rések a Csillósok testén. (Ugyanott, 
1935. március hó 27-én.)
4. Herman Ottó az életbúvár. (U. o. a Szakosztály á l­
tal rendezett Emlékünnepélyen 1935. június hó 13-án.)
5. Das erregungsleitende System der Ciliaten. (A XII. 
Nemzetközi Zoológiái Kongresszuson 1935. szeptember hó
20- án Lissabonban.)
6. Der dynamische Aufbau des Ciliatenkörpers. (Ugyan­
ott, ugyanakkor.)
7. A z  idegközpont kérdése a Csillósok világában. (M. 
kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  B arátai Egyesületé­
nek Term észettudom ányi Szakosztályán 1935. október hó
16-án.)
8. Amoeba proteus mozgása és kiválasztása. (Ugyanott, 
1935. december hó 11-én.)
III. Népszerű cikkek és újságcikkek.
1. Hogyan, hová és kiket telepítsünk?  (Magyarság, 
1935. januárius hó 26-án.)
2. Hol eszik a sündisznót?  (Term észettudom ányi Köz­
löny, 1935. 67. köt. 1/2. sz.)
3. A  sün mint népeledel. (Magyarság, 1935. április hó
21- én.)
4. Herman Ottó, Szeged képviselője 1879— 1887-ig. 
(Szegedi Napló, XI. évf., 1935. 126. sz.)
5. Védekezés a cserebogárpajor ellen. (Szegedi Üjnem- 
zedék, 1934. 203. sz.)
6. A  romázás gyermekjáték és e szó eredete. (Szegedi 
Füzetek, I. évf. 1934. p. 182— 188.)
7. Diákjaink a világolimpiászon. (Magyarság, XVI. 187, 
1935. augusztus 18.)
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IV. Népszerű előadások.
1. Halak élete. (Halászati kiállítás, Szeged, 1934. szep­
tember 12.)
2. A szegedi egyetemi ifjúság hódolata. „Á rpád” B. E. 
táborozásán. (1935. december hó 5-én.)
1936.
I. Tudományos cikkek önálló búvárlaiok alapján.
1. A datok  Szeged környékének Ázalékállatka világá­
hoz. IV. (M atem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, 54, 
köt. 1936. p. 923—951.)
2. A  csavarmenetes vagy kochliooid alkattypus a Csil- 
lósok (Ciliata) világában. (Á llattani Közlemények, 1936. 
XXXIII, 1—2. 35 old.)
3. Die Bildung des Pórus excretorius und sein Ver­
hältnis zum N euronemensystem bei Paramecium. (Biol. 
Zentralbl. 56. Bd. Heft 1/2. 1936.)
4. Eine Pulsationsblase, die nie entleert wird. Beob­
achtungen an Amoeba macrovosiculata n. sp. (Arch. f. Pro- 
tistenk. 1936.)
5. Das erregungsleitende System der Ciliaten. (Ver- 
handl. d. XII. Intern. ZooL Kongress, Lisboa, 1935.)
II. Tudományos előadások.
1. N euronémákról. (M. kir. Ferenc József-Tudom ány- 
egyetem B arátai Egyesületének Term észettudom ányi szak­
osztálya 1936. február hó 19-i szakülésén.)
2. A  Véglények cxcretiós rendszere új ezüstképeken.  
(Ugyanott, 1936. november hó 18-án.)
III. Népszerű c ikkek és újságcikkek.
1. Több tárgyilagosságot a keresztügyben.  (Református 
élet, 1936. m árcius hó 7. és Egyházi híradó, 1936. március 
hó 14.)
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2. „Turul-madár, szállj  velünk m á r . . . "  (Egyházi h ír­
adó, 1936. XVIII. sz. m ájus hó 9.)
IV. Népszerű előadások.
1. A  bajtársi egyesületek mivolta és viszonyuk az 
egyetemhez. ,,Á rpád" B. E. zászlóavatás, 1936. m ájus hó 
2-án.)
2. Vándorbotos egyetemek. (Üdvözlőbeszéd a M. K. J.
N.-Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnöki K arán a bányászati szakoktatás 200. 
évfordulója alkalmából. A Szegedi F. J.-Tudom ányegyetem  
nevében, 1. 1934/35. évkönyv p. 85—87.)
Grosschmid Lajos 1. t.
Önálló művek:
1. A  gömbháromszögtan alkalmazása elemi csillagá­
szati problémák megoldására. (Bp. 1904, 56 old.)
2. Fejezetek az algebrából. (Bp. 1923, 251 old.)
3. Előadások a matematika elemeiből. (Bp. 1923, 
189 old.)
4. A  lineáris kongruencia-csoport és a négyzet-mara­
dékok eloszlása. (Bp. 1928, 56 old.)
5. Archimedes Arenariusa. Görög szöveg magyar for­
dítással és jegyzetekkel. (Bp. 1931, 61 old.)
6. Másodfokú alakok algebrája. Mátrixok és elemi 
osztók. (Bp. 1933, X V I+  741 old.)
Értekezések:
1. Über die Substitution der Flugbahnparabel durch 
eine Kreislinie. (M itteilungen über Gegenstände des A rtil­
lerie- und Geniewesens, 1909, ca 8 old. Wien.)
2. Zur Theorie des Überschießens. (Innsbruck, 1915, 
17 old.)
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3. A  négyzetes binóm-kongruenciák gyökeiről. (Dokt. 
diss. Bp. 1910. 28 old.)
4. Über die explizite Darstellung aller rationalen Lö­
sungen einer quadratischen binomischen Kongruenz mit 
Hilfe der Idealfaktoren des Modulus.  (Crelle Jou rna l 139, 
1911, p. 101— 105.)
5. Zur Theorie der quadratischen Reste. (Crelle Jo u r­
nal 145, 1915, p. 254— 257.)
6. Lamé egyik számelméleti tételének áj bebizonyítása. 
(Math. Phys. Lapok, 1914, p. 5— 9.)
7. Ugyanaz német nyelven. (Math. Natwiss. B lätter, 
Jahrg. 9, p. 2.)
8. Zum Lagrangeschen Satze über die Verteilung der 
quadratischen Reste und Nichtreste. (Math. Natwiss. B lä t­
ter, Jahrg. 10, p. 2.)
9. Négyzetes kongruenciák algebrai testekben. (Math. 
Term .-tud. Ért. 1915, p. 524—532.)
10. A  négyzet-maradékok eloszlásáról. (Math. Term.- 
tud. Ért. 1915, p. 236—252.)
11. Egy Lagrange-féle tétel általánosítása. (Math Term - 
tud. Ért. 1917, p. 165— 191.)
12. Adalékok  a négyzetes maradékok és nem-maradékok  
eloszlásának elméletéhez. (Math. Term .-tud. Ért. 1918, 
p. 562— 582.)
13. A  lineáris kongruencia-csoport és a négyzetmaradé­
kok eloszlása. (Kivonatos közlemény. Szt. Istv. Akad. Ért. 
1918, p. 32—48.)
14. Észrevételek a kettő négyzetes karakterére vonat­
kozólag. (Math. Phys. Lapok, 27 [1928.], p. 80— 90.)
15. Észrevételek egy arithmetikai tételhez. (Szt. Istv. 
Akad. Ért. 1921, p. 184— 188.)
16. Megjegyzés egy algebrai tételhez. (Szt. Istv. Akad. 
Ért. 1921, p. 189— 193.)
17. Egy nevezetes polynomról. (Szt. Istv. Akad. Ért. 
1924, 11 old.)
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18. Két arithmetikai összeg. (Szt. Istv. Akad. Ért. 1925, 
12 old.)
19. Észrevétel Kronecker egyik irredueibilitási tételéhez. 
(Szt. Istv. Akad. Ért. 1926, 5 old.)
20. Adalékok  a kamatláb-feladathoz.  (Keresk. Szakokt. 
31, 1923—24, p. 198—207.)
21. A  Baily-féle formulához. (Keresk. Szakokt. 33, 
p. 388—398.)
22. A  pénzérmék hibahatárairól. (Keresk. Szakokt. 34., 
1926—27, p. 479—500.)
23. Whittaker gyökformulája és az Euler-féle törlesz­
tési képlet. (Keresk. Szakokt. 1932, 21 old.)
24. Adalékok az Euler-féle amortizációs egyenlet elmé­
letéhez. (Két dolgozat. Dékáni székfoglaló. Kir. M. Egyet. 
Nyomda, 1932, 30 old.)
25. Transformatio formarum quadraticarum Weierstras 
siana. (Acta Litt, ac Scient. VI, 1933, p. 105— 135.)
Gyalókay Jenő r. t.
1. Több fejezet ,,A kémkedés története ’ c. 3 kötetes 
összefoglaló munkában.
2. Budavár visszavívása 1686-ban. (Előadás a Magyar 
Tud. Akadémia 1936. szept. 2-i rendkívüli ülésén.)
Szerkesztés:
„Hadtörténelm i Közlemények” 1936. évf.
Gy^ry Tibor VrXT
Besetzung der Lehrstühieran der in Nagyszombat er­
richteten medizinischen Fakultät irrt^rsten Jahre ihres ße- 
s/e/L£»$r"TSudhofi's Archiv. Leipzig, 1935si;Heft Nr. 5.)
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 12
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(etemi gyógyszertár felállításának tervezete 1813-ban. 
(Orvosi rí^tilap, 1936. 7. sz.)
S ike tüD Jtm ^rok .  (Orvosi Hetilap, 1936. 37. sz.)
Die Abstimmuhg^des I. Ph. Semmelweis. (Deutsche med. 
W ochenschrift, 1936.
Jelentés az. O f  sz. Köze]*é$gségi Tanács 1935. évi m űkö­
déséről, (Népegészségügy, 1936. »^sz.)
íedés a la tt: A  kir. m. Pázmahv Péter-Tud.-egyetem 
orvostudományi karának története.
Gyulai Zoltán 1. t.
Fizikai világ és szellemiség. (Debreceni tanári székfog­
laló előadás.)
Hegedűs Lóránt ig. és t. t.
Önálló müvek:
Magyarország és Ausztria a történelem mérlegén. (Kü­
lönnyomat a Pesti Hírlapból.)
A  banker meets Jesus. (George A llen & Unwin Ltd., 
London, kiadása.)
Mesék a boldog öregségről. (Sylvester r. t. kiadása.)
Tanulmányok:
Sorsközösség és szolidaritás. (A M agyar T akarékpénz­
tá rak  és Bankok Évkönyvében.)
Ki írta a Shakespeare-drámákat?  (Pester Lloyd.)
A  sárga ház. (Emlékezés Jókai M órról a K isfaludy-Tár- 
saság emlékkönyvében.)
Ezenkívül 80 politikai és irodalmi cikk  a Pesti H ír­
lapban.
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Hekler Antal r. t.
1. A  magyar művészet története. (Könyvbarátok k i­
adása. Budapest, 1935.)
2. A  magyarországi barokk szobrászat európai hely­
zete. (Akadém iai Értekezések, II. o. XXV. kötet, 5. szám.)
3. Portraittanulmányok az athéni Nemzeti  Múzeumban.  
(Archaeologiai Értesítő, XLVIII. [1935.] 178. s köv. 1.)
4. Ein neues Platonbildnis in A then und die Platon­
statue Silanions. (Ein Rekonstruktionsversuch.) (P raktika  
de l’Académie d 'A thènes 9, 1934.)
5. Neue Antiken aus Athen.  (Jahrbuch des Deutschen 
Archaeologischen Instituts, Arch. Anzeiger, 1934, 257 ff.)
6. Neue Porträtforschungen in Athen.  (Arch Anzeiger, 
1935, 397 ff.)
7. Die Kunst  der Ungarischen Landnahmezeit.  (Acta 
Archaeologica VII, 1.)
8. Boehringer: Der Caesar von Acireale. (Göttingische 
G elehrten Anzeigen, 1935/6.)
9. H. P. L. Orange: Studien zur Geschichte des spät- 
antiken Porträts. (Göttingische G elehrten Anzeigen. E lőké­
születben.)
10. Ungarische Kunstgeschichte. (Gebrüder Mann Verlag 
Berlin. Előkészületben.)
^  Herzog József 1. t.
A  magyar kamarai levéltár története. (Levéltári Közle­
mények, 1928, 1929, 1931.)
A  szepesi kamara levéltárának 1622. évi utasítása. (Le­
véltári Közlemények, 1923.)
Magyar levéltári terminológia. (Levéltári Közlemények,
1932.)
Reformtörekvések az iratkezelés terén. (Levéltári Köz­
lemények, 1929.)
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A  magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich 
kamaraelnöksége idején. (Századok, 1924.)
A  m. kir. hi telfőpénztár megszervezése és működése  
Mária Terézia korában. (Századok, 1925.)
A  magyar provinciális tábla, II. József telekkönyvi k í ­
sérlete. (Károlyi-Elmékkönyv, 1933.)
A  tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.  
(Levéltári Közlemények, 1923.)
A datok  a hazai építészet XVI.  századi történetéhez.  (Ma­
gyar Művészet, 1926, 1927, 1930.)
Újabb adatok Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna sír­
emlékéről. (Századok, 1922.)
Hóman Bálint ig. és r. t.
1. Kulturális kapcsolatok és kulturális egyezmények.  
(Budapesti H írlap, 1934. dec. 25.)
2. Magyar Történet. (2. bővített teljes kiadás. I— II. 
1935—36. 686, 694 1.)
3. Beszéd  a M agyar Történelm i Társulat 1934. október 
25-én ta rto tt közgyűlésén. (Századok, 1934. IX—X. kötet.)
4. Podstawy Historyczne przyjazni polsko-wqgierskiej.  
(Budapest—W arszawa, 1935. 11 1.)
5. Fraternitá Storica fra Italia e Ungheria. (G iornale 
d 'Ita lia  és Popolo di Roma, 1935. íebr. 15.)
6. A  közoktatásügyi igazgatás újjászervezése,  (i^agvar 
Közigazgatás, 1935. 15. sz.)
7. A  közoktatásügyi igazgatás újjászervezése. (B uda­
pest, 1935. 30 1. és adatgyűjtem ény.)
8. Hungary 1301—1490. (The Cambridge Medieval 
History, Vol. VIII, 1936, C hapter XIX. 587—619; 961— 
946 pag.)
9. Mátyás király. (Budapesti Szemle, 1936. 700. sz.)
10. Ze Stosunków Kulturalnych Polsko-Wggierskich.  
(W arszawa, 1936. 46 1.)
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11. Szent István. (Budapesti H írlap, 1936. augusztus 23.)
12. Közigazgatás és szelekció. (Magyar Közigazgatás, 
1936, 15. sz.)
13. Budavár felszabadítása. (Nemzeti Újság, 1936. 
okt. 5.)
14. F elsőoktatásunk igazgatása. — Magyar Közigazgatás,
1936. 22. sz.)
15. Beszéd  az Orsz. Felsőoktatási Tanács megnyitó ü lé­
sén. 1936. május 11. (Budapesti Szemle, 1936. 703. sz.)
16. Megnyitóbeszéd  az Orsz. K özoktatási Tanács 1936. 
szept. 30-án tarto tt ülésén. (Budapesti Szemle, 1936. 708. sz.)
17. Magyar Történet. 3. kiadás. (10.001— 15.000 pld.) 
I— II. (Budapest, 1936. 686, 694 1.)
18. Beszéd  a M agyar Történeti Társulat 1935. decem­
ber 12-én tarto tt közgyűlésén. (Századok, 1935. IX—X. 
kötet.)
19. Berzeviczy Albert. Búcsúztató. (Budapesti Szemle, 
1936. 701. sz.)
20. A  felsőoktatási reform. Megnyitóbeszéd az Orsz. 
Felsőoktatási Kongresszus 1936. november 23-án tarto tt
ülésén.)
21. Különféle országgyűlési beszédek.
Országgyűlési irományok 1931—36. ciklus:
A )  Képviselőházi Értesítő 190, 253, 255, 256, 261, 
262, 264, 280. ülés.
B)  Felsőházi Értesítő 43, 57, 58. ülés.
Országgyűlési irományok 1935—1940. ciklus:
A )  Képviselőházi Értesítő 7, 9, 24, 35, 133. ülés.
B) Felsőházi Értesítő 5, 31. ülés.
HorVátlÁ^Géza t. t.
1. Állatföldrajzi vonatkozások a Keleti-Kárpátok és a 
Pireneusok között.  (Á llattani Közlemények, a XXI. köt.)
2. Las especies espanolas del genero Bursinia CoSta^con
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d?se*4gciôn de cinco especies nuevas. („Eos”, Revista Espa- 
nola de  Entomolftgia, XI. köt.)
3. Über die HomopfSrenzQattung Bobacella Kusn. (Ko-
nowia köt.) ' —̂
4. Monographia Pentatomidarum generis Bagr ad a Stal. 
(Annales h istorico-naturales Musei Nationalis Huîr^atici,
Anyagcserevizsgálatok Bright-kóros betegeken pajzsmi­
rigy hatása alatt. (M agyar Orvosi Archívum, 1897.)
Stoffwächseluntersuchungen an Brightikern unter Schild-  
driiseneinwirkung. (Arch. f. experiment. Pathologie 1897.)
A  cystoscop alkalmazásának jelen állásáról a sebészet­
ben. (Orvosi Hetilap, 1899.)
A  hydrocele kezeléséről és a Winckelmann-féle  eljárás­
ról. (Orvosi Hetilap, 1900.)
A z  ureterkatheterezés a vesediagnosztika egy pár újabb 
módszerének szolgálatában. (Orvosi Hetilap, 1901.)
Le catheterisme des ureters applique a quelques métho­
des nouvelles de diagnostic des maladies des reins. (Annal, 
des mal. org. gen. urin. 1901.)
Erwiderung auf die Bemerkungen L. Casper u. P. Fr. 
Richters. (M onatsberichte f. Urol. 1901.)
Ureterkatheterezés és radiographia. (Orvosi Hetilap, 
1901.)
Ureterkatheterismus u. Radiographie. (Deutsche Z. f. 
Chir. 1902.)
Catheterisme de l ’ureter et radiographie. (Annal, d. 
malad, org. gen. urin. 1902.)
Szűkületeknél végzett  hugycsőresectiokról.  (Orvosi H eti­
lap, 1902.)
Ureterkatheterizmus és radiographia vándorvese kóris- 
mézésének esetében. (Orvosi H etilap, 1902.)
XXX. köt.)
Illyés Géza 1. t.
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A  belgyógyászati vesemegbetegedések sebészi kezelésé­
ről. (Kísérleti tanulm ány, 1902.)
Resectio urethrae. (Orvosi Hetilap, 1902.)
Zuckerkandel: Sebészi műtéttan.  (Fordítás.)
A  vese higítóképességéről a functionalis diagnostica 
szolgálatában. (Kötés i.)  (Orvosi Hetilap, 1902.)
Der Verdünnungsversuch um Dienste der functioneilen  
Nierendiagnostik. (Berliner klin. Woch. 1902.)
A z  ureterkatheterezés therapeutikus hasznáról néhány  
esetben. (Orvosi Hetilap, 1903.)
A z ureterkatheterezésről, mint gyógyító eljárásról. (Or­
vosi Hetilap, 1904.)
A  phloridzin-reactio kérdéséhez. (Gyógyászat, 1906.)
Prostatectomia perinealis esetéről. (Budapesti Orvosi 
Újság, 1906.)
A  belgyógyászati vesemegbetegedések sebészi kezelésé­
ről. (Orvosi Hetilap, 1906.)
Essentialis vesevérzés esetéről. (Budapesti Orvosi Ú j­
ság, 1906.)
Ein Fall essentieller Nierenblutung. (Deutsche med. 
Woch. 1906.)
Esetek a vesesebészet köréből. (Budapesti Orvosi Ú j­
ság. 1907.)
A vesevérzésről. (Orvosi Hetilap, 1908.)
Über die Nierenblutung. (Oestr. Ärzte Zeit. 1908.)
A vesetuberculosisról. (Orvosi Hetilap, 1908.)
Über die Nierentuberculose. (Zeitschr. f. Urologie, 1908.)
Kettős vesemedencében baktérium coli infectio. (Orvosi 
Hetilap, 1908.)
A veseköveknél végzett pyelotomiákról.  (Orvosi Hetilap, 
1908.)
Über die Pyelotomie bei Nierensteine. (Zeitschrift f. 
Urologie, 1908.)
Urológia. (Füzet. Monográfia. 1908.)
A hasfalak sebészi bántalmai. Féregnyúlványgyulladások.  
(Dollingerrel.) (Sebészi módszerek, IV—V.)
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A  vese sebészi bántalmai. (Dollingerrel.) (Klinikai év­
könyv, IV.)
A  hugyivarszervek sebészi bántalmai. (Dollingerrel.) 
(Sebészi módszerek, IV.)
A  sebészet kézikönyve.  (Dollinger— Illyés—W internitz, 
1911— 14.)
Cystographia és pyelographia. (Orvosi Hetilap, 1910.) 
Hypernephroma renis. (Orvosi Hetilap, 1910.)
A  polycysiikus vesemegbetegedésekröl. (Budapesti O r­
vosi Újság, 1911.)
Über die polycistisehe Nierendegeneration.  (Zeitschr. f. 
Urologie, 1911.)
Nephritis aposthematosa. (Orvosi Hetilap, 1911.)
Hugykő patkóvesében.  (Orvosi Hetilap, 1911.)
Die Bioslegung bei der Nieren wegen Nierentuberculose. 
(Fol. Urol. 1911.)
A z  Edelbols-féle vesedecorticatióról. (Orvosi Hetilap, 
1912.)
Nierenchirurgie. (Könyv. 1913.)
Vesesebészet. (Könyv. 1913. A M. Tud. A kadém ia tám o­
gatásával.)
A  vesekőmegbetegedésekről.  (Orvosképzés, 1913.)
A  dülmirígytúltengés műtéti  kezeléséről. (Orvosképzés, 
1921.)
Die Nierencarbuncel. (Zeitschr. í. Urol. Chir. 1923.)
A  hólyaghurutról. (Orvosképzés, 1923.)
Über einzelne Frage zur Therapie der Prostatahypertro­
phie. (Zeitschr. f. urol. Chir. 1925.)
A  prostatatúltengés kezelésének egyes vitás kérdéseiről. 
(Orvosi Hetilap, 1925.)
A  prostatatúltengésnél észlelhető veseinsufficientiáról. 
(Orvosképzés, 1925.)
Hólyagdaganatok és fekélyek  intravesicalis thermo-che- 
mocoagulatiós kezeléséről. (Orvosképzés, 1925.)
A  hugyszervi gümőkórról. (Orvosképzés, 1926.)
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Helybeli  érzéstelenítés az urológiai sebészetben. (Füzet.
1926.)
A  vesegümőkór kórismézéséröl. (Orvosi Hetilap, 1928 ) 
A  hypernephromákról.  (Orvosi Hetilap, 1928.) 
Localanaesthesie bei urologischen Operationen. (Congr.
1928.)
A  veseköbetegség sebészi kezeléséről. (Orvosképzés, 
1928.)
Seltene Lage eines Hypernephroms. (Zeitsch. f. urol. 
Chir. 1928.)
Ritka elhelyezkedésű hypernephroma. (Orvosi Hetilap,
1928. )
Die Nierenentzündung und ihre chirurgische Behandlung. 
(Zeitsch. i'. urol. Chir. 1929.)
A  vesegyulladás és sebészi kezelése. (Orvosképzés, 1929.) 
A  vesegyulladás és sebészi gyógyítása. (Orvosi Hetilap,
1929. )
A húgykőmegbetegedésről. (Gyógyászat, 1929.) 
Hypernephrom des Hodens, mit einem zweiten Ureter­
kompression verursachenden Herd. (Zeitsch. f. urol. Chir.
1930. )
Vesevizsgálati eljárásainkról. (Orvosi Hetilap, 1930.) 
Pyelitis és pyelonephritis. (Orvosképzés, 1930.) 
Vesehaemangioma egy esetéről. (Orvosi Hetilap, 1930.) 
Urológia. (Tankönyv. 1931.)
Über die Tamponade nach Prostatectomie. (Zeitsch. f. 
urol. Chir. 1930.)
Apropos du iamponement après la prostatectomie. (Jo u r­
nal d'Urol. 1931.)
A  vese- és ureterkövekröl.  (Magyar sebésztársaság m un­
kálatai, 1931.)
Frühzeitige Feststellung einer kleiner Nier engeschwülst 
mittelst  pyelovenösen Refluxes.  (Zeitsch. f. urol. Chir. 1932.) 
Die Prostatectomie. (Zeitsch. f. urol. Chir. 1932.) 
Endovesical diathermie electrocoagulation in bladder 
surgery. (Urologie Rev. 1933.)
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Übersichtsreferat über die ungarische urologische L ite­
ratur des Jahres 1931. (Zeitsch. f. urol. 1931. 1932. 1933.)
A  haematuriáról különös tekintettel a daganatokra. (Or­
vosi Hetilap, 1934.)
A  vesekőkiújulásról.  (Orvosi Hetilap, 1934.)
Des Calculs rénaux récidivants. (Journal d'Urol. 1934.)
A  prostatahypertrophiások veseelégtelenségéről. (Orvosi 
Hetilap, 1934.)
A  hólyag és prostata rosszindulatú daganatairól. (Orvosi 
Hetilap, 1934.)
A  vese rosszindulatú daganatairól. (Orvosi Hetilap, 
1934.)
Egyes hólyagműtétek gáti drainezéséröl. (Orvosi H eti­
lap, 1935.)
Perineal drainage for certain bladder operations. (The 
British Jou rna l of Urol, 1935.)
A z  Urológia tanításáról. (Orvosképzés, 1935.)
Über die Unterricht d. Urologie. (Zeitsch. f. Urol. 1935.)
A z  urogenitalis gümőkór és annak késői eredményei. 
(Orvosképzés, 1936.)
Über die Eiterungen des Nierenparenchyms.  (Referátum  
a „Congr. in ternational d'Urolog." 1936.)
Irk Albert 1. t .
I. Önállóan megjelent müvek:
Kriminológia. (Budapest, 1912. Politzer. 301 1. 8°.)
A  közvetett tettesség. (Kolozsvár, 1912. 22 1. 8°. K ülön­
nyomat az Erdélyrészi Jogi Közlöny 1912. évi 29—32. szá ­
maiból.)
Franz von Liszt. (Budapest, 1911. 8 1. 8°. Különnyom at 
a Jogállam  1911. évi 4. sz.-ból.)
Von dem normalen und pathologischen Character der 
Kriminalität. (Leipzig, 1913. 188— 198. 1. 8°. Sonderabdruck
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aas dem Archiv für K rim inalanthropologie und Krim inalistik 
Bd. 53.)
A bűnsegély és társtettesség fogalmi elhatárolása. (Ko­
lozsvár, 1913. Gombos. 60 1. 8°.
Adalékok  Erdély  régi büntető jogához. (Pécs, 1914. 25 1. 
8°. Különnyom at a ..Büntetőjogi dolgozatok" című műből.)
Tettesség és részesség az előadói tervezetekben.  (Buda­
pest, 1914. 249—273. 1. 8°. Különnyomat a „Büntetőjogi 
Értekezések” című műből.)
Das ungarische Gesetz über die gemeingefährlichen A r ­
beitscheuen. (Berlin, 1914. 498—500. 1. Sonderabdruck aus 
der Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw issenschaft. Bd. 35.)
A  normativ és explicativ módszertani felfogás a büntető­
jogban. (Budapest, 1914. Hornyánszky. 14 1. 4°. K ülönnyo­
mat a Farkas-féle emlékkönyvből.)
A  büntetőjog átalakulása. (Kolozsvár, 1915. Gombos. 
196 1. 8".
A  büntetőjogi okozatiság kritikája. (1916. Akad. Ért.)
A  jog értékelése. (Budapest, 1916. 20 1. 8°. Különnyo­
mat a Jogtudom ányi Közlöny jubiláris számából.)
A formális jogfilozófia a büntetőjogban. (1916. 18 1. 8°. 
Különnyomat a Bűnügyi Szemle IV. évf. 5. sz.-ból.)
A  büntetőjogi alapfogalmak módszertani kritikája. (Pécs, 
1926. Dunántúl. 168 1. 8°.)
A  magyar anyagi büntetőjog. (Pécs, 1928. Dunántúl. 
348 1. 8° )
Irk Albert tanulmányai a büntetőjog és nemzetközi jog 
köréből. Összegyűjtötték tisztelői, barátai, tanítványai. (Pécs,
1928. Haladás. 154 1. 8°.)
Nemzetközi jog. (Bp. 1918. Franklin . 179 i. 8°.)
A  Nemzetek Szövetsége.  (Bp. 1921. Pfeifer. 137 1. 8°.)
A z új  nemzetközi jog. (Bp. Pfeifer. 8°.)
I. kötet. A béke joga. 1922. 238 1.
II. kötet. Bevezetés a nemzetközi jog tudományába. A  
háború nemzetközi  joga. (1925. 152 1. Diplomáciai kézi­
könyvek.)
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A  Nemzetek  Szövetsége. (II. kiad. Pécs, 1926. Danubia. 
197 !. 8°. )
A  nemzetközi jog tudománya.  (Pécs, 1927. Danubia. 
52 1. 8°.)
Bevezetés az új nemzetközi jogba. (Pécs, 1929. Dunántúl. 
310 1. 80.)
A  magyar büntető perjog vezérfonala. (Pécs, 1931. 
300 1. 8°.)
Applicazione della pena stb. (1931.)
Probleme der Völkerrechtswissenschaft.  (1932.)
A  magyar anyagi büntetőjog. (1933. 655 1. 8°.)
A z  individualizmus és kollektivizmus gondolatköre a 
büntetőjogban. (1933.)
A  nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntető  
bíróság eszméje. (1933. Különnyom at az Angyal Pál-Em - 
lékkönyvből.)
A  sterilizáció és kasztráció kriminálpolitikai szempont­
ból. (1936. Különnyom at a Finkey Ferenc-Emlékkönyvből.)
II. Tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok.
Wulffen munkái és a kriminalpsichologia. (Jogállam, 
1910. évf. 8. sz.)
A  berlini első jog- és gazdaságbölcsészeti kongresszus­
ról. (Jogtudom ányi Közlöny, 1910. évi'. 5. sz.)
A  nemzetközi büntetőjogi egyesület német csoportjának  
állásfoglalása a büntető törvényjavaslattal és az új ellen­
javaslattal szemben.  (Jogtud. Közi. 1911. évi. 19. sz.)
A  büntetőjogi új irányok győzelme a német, osztrák és 
schweizi büntető törvényjavaslatokban.  (Jogtud. Közi. 1911. 
évf. 34—35. sz.)
Adalékok  Szerbia büntetőjogának fejlődéséhez.  (Jog­
állam, 1912. évf. 5. sz.)
Dologház a büntetőjogban. (Erdélyrészi Jogi Közlöny, 
1912. évf. 12. sz.)
A  ,,Gegenentwurf”. (Jogtud. Közi. 1912. évf. 9. sz.)
A  gyilkosság és szándékos emberölés törvényhozási re­
víziójához. (Ügyvédek Lapja, 1912. évf. 19. sz.)
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Török Aurél 1842-—1912. (Bűnügyi Szle, 1912. évf. 2. sz.) 
A  folytatólagos bűncselekmény. (Jogtud. Közi. 1914.)
A  büntetőjogi szakképzés reformja. (Jogtud. Közi. 1913.
évf. 20. sz.)
A  kriminalitás normális és patologikus jellege. (Magyar 
Társadalom tudom ányi Szemle, 1913. évf. 7. sz.)
A  halálbüntetés és a magyar büntetőtörvénykönyv reví­
ziója. (Bűnügyi Szle, 1913. évf. 2. sz.)
A  fiatalkorúak büntetőjoga Északamerikában. (Erdély- 
részi Jogi Közlöny, 1913. évf. 1. sz.)
Büntetőjog. E rdélyrészi Jogi Közlöny, 1913. évf. 13. sz.) 
A  büntetendő cselekmény szimptomatikus fogalmáról. 
(Bűnügyi Szle, 1913. évf. 1. sz.)
A  bűntett lélektana. (B. Sz. 1913. évf. 6. sz.)
Lopásnál őrtállás bűnsegédi és nem tettestársi cselek­
mény. (Büntetőjog Tára. 1913. évf. 10. sz.)
A  Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület jubileuma. (Bűn­
ügyi Szle, 1914. évf. 5. sz.)
Gonosztevők telepei.
1. A Berlin melletti bodelschwingi kolóniák. (B. Sz. 
1914. 4. sz.)
2. A  sieversdorfi gyermek-telep.  (B. Sz. 1915. 5. sz.)
A büntetőjog átalakulása. (Magyar Társadalom tudom á­
nyi Szemle, 1914. évf. 2. sz.)
Schopenhauer jogfilozófiája. (Athenaeum, 1918. évf.
IV. k. 6. f.)
Kriminológiai jegyzetek.  (Bűnügyi Szemle.)
A bűntettes hajlamok átöröklése orvosi beavatkozás ú t­
ján történő megakadályozása Északamerikában. (Cas- 
tratio, sterilisatio.) (1913. évf. 1. sz.)
A  tömeggyilkos Wagner. (1913. évf. 1. sz.)
Antonia Marro és Paul Nücke. (1913. évf. 10. sz.)
A  periodikus napok és évek teóriája és a bűntettes haj­
lamok átöröklése. (1914. évf. 4. sz.)
Az operáció útján kigyógyult gyilkos. (1914. évf. 4. sz.) 
A Hopf-eset. (1914. évf. 5. sz.)
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Atavisztikus jelenségek az amerikai és kínai büntető­
jogban. (1914. évi. 7. sz.)
A  Verworn-féle szubjektív  okozatossági tan. (1914. évf.
8. sz.)
A  grafológia jelentősége és jelen állása. (1914. évf. 9. sz.) 
A z  alkoholizmus elleni társadalmi küzdelem és a IV. 
Országos Patronage Kongresszus iratai. (1914. évf.
10. sz.)
A  háború és kriminalitás. (1914. évf. 2. sz.)
Kínvallatás Oroszországban. (1914. évf. 3. sz.)
Egy új büntettmegelőzési törvénytervezet.  (1915. évf.
6. sz.)
Nemzetközi küzdelem a bűntettesek nemzetközi osztálya  
ellen. (1915. évf. 7. sz.)
Egy új  bűntettmegelőzési törvénytervezet.  (1915. évf.
1. sz.)
Jogi dolgozatok. (1916. 7. sz.)
A  párisi békeszerződések érvénytelensége. (Jogtud. Közi. 
1923. évf. 53, sz.)
A z  állami és államközi jog viszonya. (Jogtud. Közi. 
1923. évf. 20. sz.)
A  nemzetközi jogi oktatás. (Jogtud. Közi. 1923. évf.
3. sz.)
A z  államok szuverénitása és a Nemzetek  Szövetsége.
(Jogtud. Közi. 1925. évf. 16— 17. sz.)
Nemzetközi jogisme és nemzetközi jogtudomány.  (Jog­
tud. Közi. 1926. évf. 8. sz.)
A  keleti Locarno és a trianoni békediktátum.  (Jogtud. 
Közi. 1926. évf. 10. sz.)
Jog és polit ikum a nemzetközi jogban. (Jogtud. Közi.
1927. évf. 24. sz.)
A z  új nemzetközi jog problémája és a nemzetközi jog 
tudományának mai helyzete. (Jogtud. Közi. 1930. 4. sz.) 
Morbus jurisprudentiae?  (Jogtud. Közi. 1930. 6. sz.)
A  nemzetközi jog, nemzetköziség és az integer magyar 
államiság. (M. Jogi Szle, 1930. 1. sz.)
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A  büntetőjog helyzete.  (Jogállam , 1931. 3—4. sz.)
Die heutige Lage des Strafrechts. (Leipzig, 1931.) 
Büntetőjogi irodalom. (Jogállam , 1931. 1—2. sz.)
A  büntetőjog mai helyzete és saját álláspontom. (Jog­
tud. Közi. 1931. márc. 1. sz.)
111. Folyóiratokban és fővárosi hírlapokban megjelent cikkek:  
A  bűntettes ösztönök átörökléséről. (Uránia. 1910. évf.
okt. sz.)
A  bűntettes értelmi képességeihez. (Uránia, 1911. évf.
máj. sz.)
A Liszt-féle bűnügyi szeminárium.  (Uránia, 1911. évf.
máj. sz.)
A  gonosztevők javító telepei. (Uránia, 1911. évf. okt. sz.) 
A  Berlin melletti bodelschwinghi kolóniák kriminálpoli- 
tikai jelentősége. (Közbiztonság, 1911. évf. szept. sz.)
Küzdelem az ifjúkori kriminalitás ellen. (Közbiztonság, 
1912. évf. jan. sz.)
A  bűntettes lelkének megnyilvánulásai. (Közbiztonság,
1912. évf. f.pr. sz.)
A bűntettes fiziognómiája. (Közbiztonság, 1912. évf.
máj. sz.)
Lángész és bűnös. (Pesti Napló, 1910. évf. jún. 19. sz.) 
A nemzetközi jog és gazdaságfilozófiai egyesület első 
kongresszusa. (Pesti Napló, 1910. évf. máj. 26. sz.)
Szépirodalom és kriminalisztika. (Pesti Napló, 1910, évf. 
júl. 31. sz.)
Ellenségek külföldön.  (Magyar Hírlap, 1910. évf. szept.
1. sz.)
A halál jelöltjei. (Magyar Hírlap. 1911. évf. jan, 6. sz.) 
Jegyzetek  a szennyirodalom lélektanához.  (Magyar H ír­
lap, 1911. évf. jan. 24. sz.)
A közveszélyes munkakerülők.  (Budapesti H írlap, 1913. 
évf. máj. 16. sz.)
A nemzetközi jog eszméje a magyar-román birtokperben. 
(Pesti Napló, 1927. évf. dec. 13. sz.)
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A  nemzetközi jogrend és Csonka-Magyarország. (Nem­
zeti Újság, 1928. dec. 30.)
A  régi jogászi fölény és az új jogásznemzedék.  (Nemzeti 
Újság, 1928. évi. máj. 30. sz.)
Előbb az igazság, azután a béke. (Nemzeti Újság, 1929. 
évf. jún. 26. sz.)
Apponyi  Albert gróf és a magyar optánsper. (A M agyar 
Nemzeti Szövetség Pécs-Baranyai Körének revíziós év­
könyve, 1929. 43—48. 1. 8°.)
Ivánéi Béla \. U■'
I. Önállo^mjgvek.
1. A  középkori Eperje&'magyarságeutSzgged, 1934. 33 1.)
2. Adalékok  régi országgyűléseink Rákos nevéhez. (Sze­
ged, 1935. 15 t.j
3. München levéltárai magyar szempontból. (Budapesti' 
4r935 63 !.)
II. Cikkek, közlemények.
1. Levelek a freisingi püspökhöz a kurucok alsóausztriai 
betöréseiről. 1703— 1707. (Hadtörténelm i Közlemények. 1933. 
évi. 265—304. 11.)
2. Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarorszá­
gon. (Hatodik közlemény.) (Magyar Könyvszemle, 1932—
1934. évf. IS—88. 11.)
3. A  Corpus Juris Hungarici. (A ,,Jog" c. folyóirat 1934. 
évf. 1—4, 1.)
4. Középkori címeres levelek. (Turul, 1934. évf. 16—26. 1.)
5. A  szegedi dominikánus rendház története. (Credo,
1935. évf. m ájusi sz. 71—86. 1.)
6. Pótlék az Oklevélszótárhoz.  (Magyar Nyelv, 1935. évf. 
124— 127.; 194— 195.; 275—278. 11.)
7. A z  Istvánffy  stylionárium újabbkori címerlevelei. (Tu­
rul, 1936. évf. 34—36. 1.)
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8. A  győri dominikánus rendház története. (Emlékkönyv 
dr. Bedy Vince hetvenedik születésnapjára. Győr, 1936. 
76—88. 1.)
9. Márkus- és Batizfalvi  báró Máriássy András tábor­
szernagy, a Mária Terézia-rend lovagja. 1757— 1846. (Első 
közlemény.) (Hadtörténelm i Közlemények, 1936. évf. 75— 
112. 1. )
Jávorka Sándor 1. t.
1. Néhány növény újabb termő-helyéről. (Növénytani 
Közlemények, 1903. p. 144.)
2. Adatok a Pilis-hegység növényzetének ismeretéhez. 
(Növ. Közi. 1904. p. 119— 120.)
3. A Vinca herbacea W. K. és V. minor L. hibridjei 
az egyetemi növénykert  herbáriumában. (Növ. Közi. IV. 1905. 
p. 117., szakosztályi előadás.)
4. Hazai Onosma-fajaink  — Species Hungaricae gene­
ris Onosma. (Annales hist.-nat. Musei Nat. Hungarici. IV. 
p. 406—449. tab. XI—XII.)
5. Cserey Adolf: Növényhatározó. IV. kiadás. Joerges 
Ágost kiadása. Selmecbánya. Résztvett  a IV. kiadás átdol­
gozásában.
6. Kmet András emlékezete.  (Növ. Közi. VII. 1908. 
p. 77—78.)
7. Eranthis hiemalis a Komárom rftelletti Herkályi er­
dőben. (Bot. Közi. 1910. p. 168.)
8. Néhány adat a Magyar Flóra ismeretéhez, egyszers­
mind a Linum flavum L. európai alakkörének revíziója. (Né­
met kivonattal. — Magy. Bot. Lapok, IX. 1910. 145— 163. 
2 táblával.)
9. Draba Simonkaiana Jáv. n. sp. (Bot. Közi. 1910. 
p. 281—288. [57] — [58] és 1 táblával.)
10. A Retyezát flórájának újabb érdekességei. (Bot. 
Közi. 1911. p. 27—32.)
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 13
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11. Ambrosia artemistifolia L. Magyarországon. (Bot. 
Közi. X. 1911. p. 32.)
12. Egy föl nem ismert Sesleriánkról. (Magy Bot. La­
pok, X. 1911. p. 311—314.)
13. A z  Erysimum erisimoides (L.) Fritsch csoportról. 
(Magy. Bot. Lapok, XI. 1912. p. 20—35.)
14. A  Carduus candicans W. et K. és hazai rokonai. 
(Bot. Közi. 1914. p. 20—24. — Németül: p. 13— 16 )
15. Emlékezés Csató Jánosról. (Bot. Közi. 1914. p. 83— 
87. — Németül: p. 39—40.)
16. Ericaceák—Hangafélék.  (Fekete Lajos—B lattny T i­
bor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a 
m agyar állam  területén, 1913. [helyesebben: 1914.] című 
m unkának egy fejezete, p. 145— 156.)
17. Kisebb megjegyzések és újabb adatok. (Floristische 
Daten.)  (Bot. Közi. 1914— 1922.)
18. Egy új endemikus Pulmonáriánkról.  (Bot. Közi. 
1916. p. 51—57. [10— 13.])
19. A  hazai flórának egy új keverékfaja. (Über eine 
neue Bastardpflanze Ungarns.) (Magy. Bot. Lapok, 1917.
p. 116.)
20. Kritikus Calamintha-fajok. (Kritische Calamintha- 
Arten.)  (Magy. Bot. Lapok, 1918. p. 45—51.)
21. Additamenta nonnulla ad flórám bulgaricam. I. Si- 
lene Urumovii Jáv. n. sp. (Magy, Bot. Lapok. 1918. p. 69.)
22. Trisetum albanicum Jáv. spec. nova. (Magy. Bot. 
Lapok, 1919. p. 1—2.)
23. Lunaria Telekiana Jáv. n. spec. (Magy. Bot. Lapok,
1920. p. 1—2.)
24. Új adatok Albánia flórájához. (Bot. Közi. XIX.
1920. p. 17—29.)
25. Plantae novae albanicae. 1. (Magy. Bot. Lapok,
1921. p. 60—61.)
26. Plantae novae albanicae II. (Magy. Bot. Lapok,
1922. p. 17—22.)
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27. Plantae in insula Creta a Ludovico Biró lectae. 
(Magy. Bot. Lapok, XXI. 1922. p. 25—26.)
28. Két új  adat hazánk flórájához. (Magy. Bot. Lapok, 
1922. p. 67—68.) (Zwei neue Beiträge zur F lora  v. Ungarn.)
29. A  Magyar Flóra néhány új alakja. I. (Bot. Közi. 
XX. 1922. p, 149— 150.)
30. A  Magyar Flóra néhány új alakja. II. (Bot. Közi. 
XXII. 1924. 5 p. 77—78.)
31. Adnotatio ad cognitionem generis Alyssoides Mill 
(Bot. Közi. XXI. 1923. p. 737.)
32. A  Magyar Flóra (Flora Hungarica) meghatározó 
kézikönyve.  I— III. és Bevezető rész, CII +  1307. old. K iadja 
a „Studium", mint a M agyar Nemz. Múzeum Növénytárának 
kiadványát.
[Részletesebb szakism ertetés és m éltatás jelent meg róla 
a Bot. Közi. (1924—5.) 156— 157.; 109— 122. oldalán, Szabó 
Zoltántól; a Term észettud. Közi. 1924. p. 228—234. (Moesz 
G usztávtól), Österreichische Bot. Zeitschr. LXXIV. (1925.) 
p. 227—8. (Professor Aug. H ayek-tól); Engler's Bot. J a h r­
bücher LIX. (1924.) L iteraturber. p. 106— 107, (Professor 
Ferdinand Pax-tól.)]
33. A  Magyar Flóra kis határozója. A ra jzokat készí­
tette Csapody Vera. A „Studium " kiadása. 1926. XXXV. 324 
old. 46 tábla. (A Vallás- és Közoktatásügyi M inisztertől 
középfokú iskolák részére segédkönyvül engedélyezve.) 
(Részletesebb ismertetése: Bot. Közi. 1927. 51—54. old.)
34. A M agyar Tudományos Akadém ia B alkánkutatásai­
nak tudományos eredm énye (szerk. gróf Teleki Pál és Csíki 
Ernő). III. A datok  Albánia flórájához. Előszó ( Vorwort) 
p. 1—7. Utivázlat ( Reisebericht) p. 74—89. Anthophyta ( vi­
rágos növények) (Blutenpflanzen)  p. 219—346. I., IL, III., 
XIV—XXI. tábla. (1926.)
35. Kitaibel herbáriuma. Herbarium Kitaibelianum. I— V. 
(Annales Musei nat. Hungarici XXIV. 1926—XXX. 1936.. 
összesen 482 oldal.)
36. Hazánk flórájára vonatkozó ismereteink fejlődése a
13*
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szakosztály  megalakítása óta. I. Virágos növények. (Bot. 
Közi. XXIV. 1926. p. 91— 101. [21—22.])
37. A  Sorbus torminalis hazai keverékfajai.  (Magy. Bot. 
Lapok, XXV. 1926— 1927. p. 83—90.)
38. Hungarian species of Onosma. English transla tion  
by C. C. Lacaita. (The Journal of Botany, 1928. p. 1—9, 
57—75.)
39. A  Magyar Flóra képekben. (Iconographia florae Hun- 
garicae.) Csapody Verával együtt. Negyedrétű képes atlasz. 
1929— 1934-ben m egjelent összesen 19 füzetben. 24 oldal 
szöveg. 40 színes tábla, 576 fekete tábla, 19 fényképes oldal. 
A Term észettud. T ársulat és a Studium  kiadása.
[A munka irodalm i ism ertetése közül említhetők: B ota­
nikai Közlemények, XXVII. (1930.) 43—46. old. és XXXII. 
(1935.) 219—222. old. (Dr. Lengyel Gézától); Österreichische 
Botanische Zeitschrift, 79 (1930.) 148— 185. old.; V erhand­
lungen d. Zool.-botanischen Gesellschaft in W ien (1930.) 
LXXIX. 119— 120. és LXXXIII. Bd. (1933.) 214 old. (K. Ron- 
niger-től) ; Engler's Botanische Jahrbücher (1935.) nyom ta­
tás a la tt (Prof. M arkgraf-tól).]
40. Görögországi Erysimum-fajok diagnózisai: K. H. 
Rechinger: „Beiträge zur Kenntnis der F lora der ägäischen 
Inseln und O st-G riechenlands" cikkében. (Annalen des Na- 
turhist. Museum, Wien, XLIII. 1929. 295—7.)
41. Újabb florisztikai adatok.  (Magy. Bot. Lapok, 1930. 
138— 144. old.)
42. Apró közlemények a magyar flóra köréből. (Bot. 
Közi. XXIX. 1932. 79—82. old. Német kivonattal.)
43. Magyar-Latin-Német Szakszótár Jávorka S.: „M a­
gyar Flóra" c. munkájához.  (Glossarium  operis de flora hun- 
garica et iconographia florae hungaricae auctore S. Jávorka.) 
(„Studium ” kiad. Budapest, 1932.)
44. Alnus incana var. Gáyeri, Györffy  et Jávorka.  A 
Magas T átra  egy érdekes égerfajáról. (Acta Biologica. III. 
1—2. [1934.] 91—92. old.)
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45. Kisebb közlemények. Kleinere Mitteilungen. (Bot. 
Közi. XXXI. [1934.] [34] 258— 262. old.)
46. Újabb érdekes növényelőfordulások.  (Bot. Közi. 
[1935.] 161— 164. old.)
47. A  bakonyi .,vénhedő” tiszafa. (Term észettud. Közi.
1929. 264— 8. old.)
48. A  tátorján Magyarországon. (Természetűd. Közi. 
1932. 428—432. old.)
49. Vorgänger der „Flora der J u d e n ’. M onatschrift f. 
Geschichte und W issenschaft des Judentum s 78 Jhrg. 1934. 
232—236. old. (Löw-Festband.)
50. Magyar természetkutatók a Balkánon. (Term észet­
tud. Közi. 1934. 353—365. old.)
51. Degen Árpád emlékezete. (Term észettud. Közi. 1935 
209—214. old.)
Azonkívül népszerű és hírlapi cikkek.
Kaán Károly 1. t.
Gazdaságpolitikai feladatok.  (Budapest, 1936. 117 old.) 
Gazdasági népoktatás. (Mezőgazdasági Közlöny, 1936.
V. füzet.)
Gazdaságpolitikai feladatok. (Köztelek. 1936. 101 —
102. sz.)
Kenyeres Balázs r. t.
Székfoglaló beszéd  a kir. magy. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem tanévmegnyitó ünnepélyén, 1934. október 19-én. 
(1934. Egyetemi nyomda.)
A  kir. magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem 300 éves 
jubileuma alkalmából tartott ünnepély. (1935. Egyetemi 
nyomda.)
Orvosok áldozatkészsége.  (Orvosi Hetilap, 1934. nov.
3. szám.)
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Köszöntő szavak külföldről érkezett vendégeinkhez. 
Ugyanaz németül: Begrüssungsworte an unsere ausländische 
Gäste. (Orvosi Hetilap, 1935. szeptember. Ünnepi szám.)
Sachliche Beweise bei der Klärung von Todesfällen.  
(Berlin—Leipzig, W alter de Gruyter. 206 1. 83 ábra.)
Fennebbi könyv ismertetése, egyben székfoglaló előadás 
1936. jún. 8-án. (Akadém iai Értesítő.)
Orvosok az igazság szolgálatában. (Orvosi Hetilap, 1936. 
aug. 8.)
Elnöki megnyitó beszéd a M agyar Orvosok Nemzeti 
Egyesülete 1936. évi m ájus hó 7-én tarto tt r. közgyűlésén. 
(MONE orvostársadalm i szemle, 1936. évi. VI. sz. Ste- 
phaneum.)
Kerékjártó Béla 1. t.
1. A  hyperbolikus síkgeometria felépítése. A M. Tud. 
A kadém ia III. osztályának 1936. május 11-én ta rto tt ü lé ­
sén előterjesztve. (Sajtó a la tt a Mat. és Term .-tud. É rte­
sítőben.)
2. Sur la géométrie hyperbolique.  Az osloi nemzetközi 
m atem atikus-kongresszuson 1936. júl. 14-én ta rto tt előadás. 
(Sajtó a la tt a kongresszus közleményeiben.)
3. Topologie des transformations. (Ugyanott.)
Kőnek Frigyes 1. t.
1. A  chinokémiában bevált parciális vagy differenciáló 
alkilezés kiterjesztése más biozótos a lkalo idokra . . .  stb. 
(Matern. Term .-tud. Ért. LIV. 436— 450.)
2. Chinazolin típusú alkaloédok viselkedése a differen­
ciáló methylezésnél.  (Ugyanott, 44. kötet, 452— 456.)
3. A  chinidin és hydrochinidin jódmethylátjai.  (Ugyan­
ott, 44. kötet, 821—829.)
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4. A  hydrocinchonin (cinchotin) különböző alkylhalogén  
származékai. (Ugyanott, szedés alatt.)
5. A datok  a sportéin és a hasonló szerkezetű  csillagfürt 
alkaloidok kémiájához.  (Ugyanott, szedés alatt.)
Kuncz Ödön 1. t.
1. Szövetkezeti  reform. E lőadás a M agyar Jövő Szö­
vetségben. (Kereskedelmi Jog, 1935. dec. 2.)
2. Igazgatósági tagok díjazása. (Magyar Jogi Szemle.
1935. )
3. Baumgarten Nándor emlékezete.  (Előadás a M agyar 
Jogászegylet március 26-i teljes ülésén. Jogállam , 3—4. sz.)
4. Külföldi rt. belföldi fiókjának felszámolása, átruhá­
zása és egyesülése valamely belföldi rt.-gal. (Kér. Jog, 
1936 II.)
5. A  szövetkezeti  sajtó fontossága. (M agyar Szövetke­
zés, 6. sz.)
6. A  valódi szövetkezet jogi és gazdasági jellemző sa­
játosságai. (Magyar Szövetkezés, 1936. V. 15.)
7. Über die ungarische Aktienreform.  (Ungarischer 
Volkswirt, 1936. m ájus 1.)
8. Válaszok a részvényjogi kérdőpontokra.  (Kér. Jog,
1936. 12. sz.)
9. Neue Richtungen im ungarischen Aktienrecht.  (Zeit­
schrift der Akadem ie für deutsches Recht, 1936. aug.)
10. Das ungarische Recht und seine Entwicklung.  (Var­
sói előadás, 1936. jan. 21.)
11. A  részvényjogi reform problémája. (Magyar Szövet­
kezés, 1936. 12. sz.)
12. Üzleti tisztesség. (Nemzeti Újság, 1936. okt. 18.)
13. A ..Hiteljog" jogszabályai és bírói gyakorlata. H á­
rom kötetes munka. Társszerzők dr. Nizsalovszky Endre 
egy. tanár és dr. Katona Gábor ügyvéd.
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14. Sajtó a la tt: A  magyar kereskedelmi és váltójog 
vázlata I. kötetének harm adik kiadása.
E lőkészület a la tt: Id. munka harm adik kötetének m áso­
dik része: Fuvarozási jog.
Lukínich Imre ig. és r. t.
1934— 1936.
1. L ’insurrection polonaise de 1830 et l'opinion publi­
que hongroise. (Revue des études hongroises 1933. 193— 
215. 11. és külön 8° 23 1.)
2. A  román püspöki kar memoranduma 1879. (Berze- 
viczy-Emlékkönyv, 1934. 102— 118. 1.)
3. Stefan Batory. (Krakow, 1934. 8° 21 1.)
4. Rákóczi. (Emlékkönyv halálának kétszázadik évfor­
dulójára. Szerkesztette — . Budapest, 1935. 2 k.)
5. A z utolsó Rákócziak.  (Rákóczi-emlékkönyv. I. k. 
263—288. 1.)
6. Ál-Rákócziak és a Rákóczi-kérdés.  (U. o. II. k. 
387—400. 1.)
7. A  M. Tud. Akadémia Történettudományi Bizottsá­
gának másolat- és kéziratgyüjteménye.  (Akadémiai Értesítő, 
1935. és külön, 8° 121 1.)
8. Báthory István emlékezete.  (Budapest, Szent István- 
Akadémia, 1935. 8° 23 1.)
9. II. Rákóczi  Ferenc felségárulási perének története 
és okirattára. (Budapest, Akadém ia. I. 8° 486 1. [Arch. Rak.
XI.] II. k. 641 1. [Arch. Rak. XII.] A bevezető tanulm ány 
külön is megjelent. 8° 143 1.)
10. Rákóczi. (Újság, 1935. ápr. 8. szám.)
11. La jeunesse d ’Etienne Báthory.  (Cracovie, 1935. Kü­
lönnyomat a Báthory-Em lékkönyvböl. 8° 18— 46. 1.)
12. Bibliographie hongroise d ’Etienne Báthory.  (Kny. 
ugyanonnan. — Cracovie, 1935. 8° 12 1.)
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13. Histoire de la paix de Szatmàr. (Revue des études 
hongroises, 1935. 120— 195. 1. és kny.)
14. Jelentés a Tört. Bizottságnak 1934—1935. évi műkö­
déséről. (Akadém iai Ért. 1935. 322—28. 1.)
15. Gergely Sámuel emléke. (Századok, 1935. 503— 
504. 1.)
16. Szádeczky  Lajos emléke. (Századok. 1936.)
17. Jelentés a Berzeviezy Albert-történettudományi ju ta­
lomtételre kitűzött pályázatról. (Akad. Ért. 1936. 100—
103. 1.)
18. Jelentés a Budapest székesfőváros által kitűzött  
Rákóczi-pályázatról.  (Akad. Ért. 1936. 103— 106. 1.)
19. Archívum Európáé Centro-Orientalis. Budapest, 1935
és 1936. (Szerkesztés.)
Madzsar Imre 1. t.
Kék vér. (Magyar Nyelv, 1935. 84.)
A z affrikáták és a szótaghatár. (U. o. 1936. 103.)
Mi az írás és olvasás? (Pedagógiai Szeminárium, 
1936. 11.)
Annales Posonienses. (Sajtó alatt.)
Mágócsy-Díetz Sándor n;.
Klein Gyula r. t. emlékezete. (M. Tud. Akadémia. Em­
lékbeszédek. XXII. k. 14. sz. 1— 19. 1. 1936.)
Manninger Rezső 1. t.
1 . A m .  kir. Országos Állategészségügyi Intézet m űkö­
dése az 1935. évben. (Állatorvosi Lapok, 1936. 19. sz.)
2. Die Beteiligung der Haut am Krankheitsbilde bei den
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Infektionskrankheiten der Haustiere. (Deliberationes IX. 
Congressus in ternationalis dermatologorum, 1936. 2. k.)
3. Felülvélemények állatszavatossági perekben. (Á llat­
orvosi Lapok, 1936. 4— 5. sz.)
4. Neuere Erfahrungen über die Geflügelcholera. (VI. 
W eltgeflügerkongress, 1936. 2. k .f 141. 1.)
5. Kísérletek az Aujeszky- fé le  betegség ragályanyagá­
val. (M atem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, 1936. 
54. k.)
6. A  newcastlei betegség ragályanyagának tulajdonsá­
gairól. (M atem atikai és Term észettudom ányi Értesítő. 1936.
'‘“54. k.)
7. Fowl plague and Newcastle disease. (Journal of com­
parative Pathology, 1936. 49. k., 279. 1.)
Marek József 1. t.
Újabb adatok az egészséges és a rhachitises csontok che- 
miai összetételéhez.  Dr. W ellm ann O szkárral és dr. Urbánvi 
Lászlóval együtt. (M ezőgazdasági kutatások, 1936. IX. 185.)
Neuere Beiträge zur chemischen Zusammensetzung ge­
sunder und rhachitischer Knochen. Dr. W ellmann O szkárral 
és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (H oppe-Seyler's Zeitschrift,
240. 208. 1936.)
Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren K rank­
heiten der Haustiere. III. Auflage. (608 old. Jena, 1936. V er­
lag Gustav Fischer.)
Markó Árpád 1. t.
A  magyar huszárság szerepe a francia könnyű lovasság 
megszervezésében. (M agyar Katonai Szemle, 1936. 1. füzet.)
Les hussards hongrois au service de la France. (Nou­
velle Revue de Hongrie, 1936. I. füzet.)
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Rákóczi  Rozsnyón.  (Rozsnyói Öregdiák Szövetség k iad­
vány-sorozata XX—XXI. szám.)
A  versíró Rákóczi.  (Magyar Szemle, 1936. 3. szám.)
A datok  a győri Apátúrház történetéhez. (Győri Szemle, 
1936. 1—3. füzet.)
Magyarország állapota a Rákóczi-felkelés előtt. (M a­
gyar Katonai Szemle. 1936. XI. füzet.)
A  felszabadítás eszméjének magyar apostola, gróf Zrínyi  
Miklós. (A Székesfőváros Budavár 250 éves emlékére k i­
adott történelm i folyóirat számában.)
Les rapports de la guerre de Fr. Rákóczi  II. avec la 
guerre de succession espagnole. (Nouvelle Revue de Hongrie, 
1936. XI. füzet.)
Mattyasovszky Miklós 1. t.
1. Lipták László „Magyar agrárpolitika az új idők tü k ­
rében". (Könyvismertetés a Közgazdasági Szemle 1935. évi 
szeptem ber-október havi számában.)
2. Gyászbeszéd  Füzesséry Tibor ny. OFB-tanácselnök 
ravatalánál 1935. október 27-én. (Kéziratban.)
3. A z  „Ősiség” családvédő és birtokpolitikai jelentő­
sége. (Magyar Gazdák Szemléje, 1936. februári szám.)
4. Családvédelem és birtokpolitika. E lőadás a Darányi 
lgnác-Agrártudom ányos Társaság 1936. április 29-i nyilvá­
nos közgyűlésén. (Magyar G azdák Szemléje, 1936. áprilisi 
szám.)
Mauritz Béla ig. és r. t.
1. A  Tátika-csoport bazaltos kőzetei. H, F. Harwood- 
dal. (Mat. és Term észettud. Ért. 55. kötet.)
2. Die basaltischen Gesteine der Tátika-Gruppé.  H. F. 
Harwooddal. (Tschermaks Mineralogische und Petrographi- 
sche Mitteilungen.)
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Mauthner Nándor 1. t.
Egy új pyrogallolaldehid szintézise.  (Mat. és Term .-tud. 
Ért. nyom tatás alatt.)
Die Synthese eines neuen Pyrogallolaldehyds. (Journal 
für prakt. Chemie, 145, 313. 1936.)
Vizsgálatok a tetroxybenzólokról.  (Mat. és Term .-tud. 
Ért. nyom tatás alatt.)
Untersuchungen über die Tetroxybenzole. (Journal für 
prakt. Chemie, 1936. nyom tatás alatt.)
Mihaílich Győző 1. t.
A  meleg befolyása a bauxitcementbeton szilárdságára 
Akadém iai székfoglaló. (Mat. és Term .-tud. Ért.)
Mískolczy Gyula 1. t.
1. Die ungarischen Kulturinsti tute in Wien. (Az „A ustria- 
Hungaria" c. folyóirat 1936. 2—3. füzetében.)
2. Budavára visszafoglalása. (Magyar Szemle, XXVIII. 
kötet 1. szám.)
3. The recapture of Buda. (The Hungarian Q uarterly,
II. köt. 1. szám.)
4. Számos cikk a magyar történelem - és irodalom ról az 
Enciclopedia italianaban.
Mítrovics Gyula 1. t.
I. Önállóan megjelent művek.
1. A  valószerűségről. E sztétikai tanulm ány. (Buda­
pest, 1893. 117 1.)
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2. Középiskoláink reformja. M akláry Pap Miklós ás 
Rácz Lajos társaságában. (Sárospatak, 1897. 45 1.)
3. Aeneas Sylvius De duobus amantibusa. (Sárospatak, 
1897. 16 1.)
4. A  bölcselet története. ír ta  Schwegler Albert. F o rd í­
to tta  — . (Budapest, 1904. A Filozófiai írók T árának XIX. 
kötete.) A magyar bölcseleti irodalom rövid vázlatával ki­
egészítette —. (476—564 1.)
5. A z  associatio szerepe a szépérzelmek keletkezésében  
és lefolyásában. (Különnyomat a Magy. Fii. Társ. Közle­
ményei XXXI. kötetéből. Budapest, 1909. 19 1.)
6. A z esztétikai tetszés alapproblémája és a Fechner- 
féle princípiumok.  (Különnyomat az Alexander-Em lékkönyv- 
böl. Budapest, 12 1.)
7. A nemzeti szellem bölcseleti alapjai. (Tanári szék­
foglaló. Debrecen, 1910. 13 1.)
8. Az aesthetikai tetszés alapproblémája. (Debrecen- 
Budapest, 1912. 91 1.)
9. A sárospataki főiskola jövője. (Debrecen, 1912. 23 1.)
10. Das Grundproblem der ästhetischen Lust. (Zeitschr. 
f. Aesthetik etc. Berlin. X. B. 4. Heft. Auch Sonderab­
druck. 6. 1.)
11. A z  aesthetika alapvető fogalmai. A  debreceni m. kir. 
tud.-egyetem  Népszerű Főisk. Tanfolyam án ta rto tt szabad- 
előadás. (Debrecen, 1916. 61 1.)
12. A z egyéni nevelés főbb szempontjai.  (Debrecen,
1917. )
13. A  magyar ref. iskola négyszázéves kulturális szol­
gálata. (Felolvasás a reformáció ünnepén Budapesten az ú j­
városháza dísztermében. Debrecen, 1918. 20 1.)
14. Nevelésügyi feladataink a háború után. (A debreceni 
egyetem népszerű főiskolai tanfolyam án tarto tt előadások,
1918. Debrecen, 1918. 66 1.)
15. A z egység és sokféleség esztétikai elve „Az ember 
tragédiájában”. (A debreceni Tisza István-Tud. Társ. I. osz­
tályának kiadványai, I. 6. 1924.)
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16. Arany  János esztétikája. (U. o. II. 3. 1925.)
17. Gyulai Pál esztétikája idézetekben.  (K ultúra és tu ­
domány 56. sz. Budapest, 1926. 163 1.)
18. Szanálás és nevelés. (Budapest, 1927. 10 1.)
19. A  magyar esztétikai irodalom története. (Budapest- 
Debrecen, 1928. 448 1.)
20. Kazinczy esztétikus törekvései. (Különnyomat a 
B udapesti Szemle 1929. februári számából. B udapest-D ebre­
cen, 1929. 54 1.)
21. A  neveléstudomány alapvonalai. (B udapest-D ebre­
cen, 1933. 340 1.)
II. Szerkesztések.
1. Egységes Magyar Olvasókönyvek a gimn. I—111. o. 
számára. Az Orsz. Ref. Tanáregyesület megbízásából Gulyás 
István d r.-ra l s többek társaságában. (Debrecen, I— III. köt.
1906—9. — Azóta újabb kiadások.)
2. Miskolci Ref. Felsőbb-Leányisk. Értesítője. (1904/5— 
1909/10.)
3. Miskolci Ref. Női Filléregylei Évkönyve.  (1908.)
4. Mitrovics Gyula Összegyűjtött Papi Dolgozatai. (Be­
vezetéssel és jegyzetekkel. I—VII. kötet. Debrecen, 1906—
1911.)
5. Esztétikai Füzetek.  Budapest, 1933—35. Üj folyam 
1936—.)
6. Képzőművészet.  (Budapest, 1933—35. Szerkesztésben 
közrem űködött.)
7. Esztétikai Szemle. (1936— .)
III. Tanulmányok és cikkek.
1. Tompa Mihály zsengéi. (Abafi Figyelőjében, 1889. 
161. 1.)
2. A datok  Tompa diákkorához.  (Spataki Lapok, 1890. 
660, 678, 694. 1.)
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3. Csenkeszfai Póts András élete. (Prot. Szemle, 1890.
505. 1.)
4. Berlini tárca. (A nemzetközi m űtárlatról. Fővárosi 
Lapok. Szerk. Vadnay Károly. 1891. 191, 192, 195. sz.)
5. A  müncheni tárlat. (U. o. 123. sz.)
6. Templomaink művészi díszítése. (Spataki Lapok, 
1891. 585. sz.)
7. A z  új énekes könyvről. (Spataki Lapok, 1891. 439,
460. 1.)
8. Irodalmi divatok. (Fővárosi Lapok, 1892. 116. sz.)
9. A vallásos költészet újabb mozgalmáról. (U. o.
12. sz.) /
10. A z  énekeskönyvi előmunkálatok V. kötetéről. (Spa­
taki Lapok, 1892. 16, 33, 54. sz.)
11. A z  olimpiai Zeus-templom.  (Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 1895. 682. 711. 1.)
12. Aeneas Sylvius De duobus amantibusának magyar 
átdolgozói. (ír.-tört. Közi. Szilády Áron. VI. I. f. 14. 1.)
13. A  Képzőművészeti  Társulat tavaszi tárlata. (Buda­
pesti Szemle, 1897. aug. 300. 1.)
14. Plinius és a görög képírás története. (Athenaeum. 
Szerk. Pauer Imre. 1898. 96, 261, 365, 482; 1899. 88, 197. 1.)
15. Küzdelem a jövő művészetéért.  (Budapesti Szemle,
1900. jan. 116. 1.)
16. A  szép a magyar lélek tükrében. (Magyar Szó k a ­
rácsonyi száma, 1901.)
17. Amicus Plato, amicus Sokrates, sed magis arnica 
var it as. Cikksorozat a sárospatak i főiskola korm ányzatáról. 
(Spataki Lapok, 1904.)
18. A  felsőbb leányiskolák és az élet. (A miskolci ref. 
felsőbb-leányiskola értesítője, 1904/5.)
19. A  magyar irodalomtörténet tanítása a felsőbb-leány­
iskolában. (G yakorlati Paedagogia, 1905. 4. sz.)
20. Visszaemlékezések Mitrovicsra. (M. Gy. Összegyűj­
tö tt Papi Dolgozatainak bevezetése az első kötetben, 1906.)
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21. A  Prot. Szemle M. Gy. Összegyűjtött Papi Dolgoza­
tairól. (Debreceni Prot. Lap, 1908.)
22. Emlékbeszéd Egressy Gáborról. (Budapesti Szemle, 
1909. jan. fűz.)
23. Szépérzelmeink nemzeti elemei. (Beöthy-Albumban. 
Budapest, 1908. 67—85. 1.)
24. Kálvinizmus és a művészetek.  (Debreceni Prot. Lap, 
1909.)
25. Protestáns érdekek és a debreceni egyetem. (Debre­
ceni Prot. Lap, 1911. nov. 19.)
26. A  debreceni egyetem és a reformátusok. (Budapesti 
H írlap, 1911. nov. 26.)
27. Emlékirat az egyetemmel kapcsolatos ügyekről. 
(Debreceni Prot. Lap, .1912, ápr. 6.)
28. A  debreceni egyetem gáncsolói. (U. o. 1912. ápr. 13.)
29. Tervezet a debreceni Egyetemi Internátus és Tanár­
képző-Intézet részletes szervezése, elhelyezése és költség­
vetése tárgyában. (U. o. 1912. máj. 25., jún. 1.)
30. Tanári kongresszus. (U. o. 1912. dec. 7.)
31. Fejlődési áramlatok. (M. Társ.-tud. Szle, 1912. jan.)
32. Akadémiai internátus. (Debreceni Prot. Lap, 1913. 
nov. 15.)
33. A z  aesthetika alapvető elvei. (Dömötör Gyula álnév­
vel. Athenaeum, 1913. IV. tüzet.)
34. A z alaki szép tetszésének magyarázata a lélektudo-  
mány alapján. (Athenaeum, 1914. II. 6.)
35. A  Buda Halálának csodás eleme az aesth. és lélek- 
tudomány szempontjából.  (írod .-tört. Közi. Budapest, 1915.)
36. A z  esztétikai tetszés tárgya. (Athenaeum, 1916. 221. 
Kivonat, ily címmel a M. Filoz. T árs.-ban bem utatott é r te ­
kezésből.)
36/a. Tompa helye költészetünkben.  (Protestáns Szemle, 
1917.)
37. Erkölcs, művészet és politika. (Uj Nemzedék, 1923. 
máj. 18.)
38. Művészet és megértés. (U. o. 1924. aug. 23.)
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39. Különböző irányok az esztétikában. (U. o. 192-1. 
okt. 12.)
40. A  színházi élvezet lélektana. (U. o. 1924. febr. 10.)
41. Rendszeres magyar neveléstan. (Tanulmány W eszely 
Ödön könyvéről. M agyar Paedagogia, 1924. 14.)
42. Apáczai Csere János. (Születésének 300. évforduló­
ján a debreceni egyetem emlékünnepén tarto tt beszéd. Prot. 
Szemle, 1925. 525.)
42/a. A  protestantizmus világtörténeti hivatása:
I. A  múltban. (Debreceni Ref. Szemle, 1925. 2. sz. 
9— 10. 1.)
II. Hazánkban. U. o. 1925. dec. 21. 17— 18. 1.)
III. A  jövőben. (U. o. 1926. jan. 15. 25—26. 1.)
IV. A  jövőben. (U. o. 1926. febr. 1. 33— 34. 1.)
42/b. Iskolai szemle. (U. o. 1926. jan. 15. 31—32. 1.)
42/c. Református politika?  (U. o. 1926. febr. 15. 42—
43. 1.)
42/d. Még egyszer a református politika. (U. o. 1926.
márc. 20. 59. 1.)
42le. A  vallás értéke és értelme. (U. o. 1926. jún. 6. 
89—90. 1.)
42/f. Református iskolapolitika. (U. o. 1926. jún. 6. 
98—99. 1.)
42/g. Kálvinista jellem.  (U. o. 1926. aug. 15. 105— 106. I.) 
42/b. Belső válságok. (U. o. 1926. szept. 1. 113— 115. 1 ) 
42/i. A z iskolaév elején. (U. o. 1926. okt. 1. 129— 130, 1.) 
42/j. Választások. (U. o. 1926. nov. 30. 145— 146. 1.)
42/k. Protestantizmus és közszolgálat. (U. o. 1926. dec. 
30. 154— 155. t.)
42/1. Polgáriiskolai tanárképzés az egyetemen. (Orszá­
gos Polg. Isk. Tanáregyesületi Közlöny, 1926. dec, 211— 
215. 1.)
43. Greguss Ágost és esztétikája. (Prot. Szemle, 1926. 9.)
44. Salamon Ferenc esztétikája. (A Cél, 1926. júniusi sz.)
45. Gyulai Pál esztétikája. (Budapesti Szemle, 1926.)
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 14
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46. L ’instituzione in Ungheria a Formigini „Encyklopae - 
dia Pedagogica"-jóban.
47. Ujnemzedék.  (Szózat, 1922. jan. 15. és 18.)
48. Kulturális egységünk. (U. o. 1922. febr. 18.)
49. A  tanítóképzés reformja. (U. o. 1922. márc. 24.)
50. Tanítómenesztés.  (U. o. 1922. aug. 11.)
51. Egységes kultúrpolitika.  (U. o. 1923. máj. 23.)
52. Tudományos kultúrpolitika.  (U. o. 1923. okt. 12.)
53. Földbirtokreform és kultúrpolitika.  (1923. okt. 26.)
54. Klebelsberg kultúrpolitikája.  (Név nélkül. U. o. 1923. 
dec. 5.)
55. Egységes iskolarendszer. (U. o. 1924. jan. 11.)
56. Kultúrfölény.  (U. o. 1924. jan. 30.)
57. Kultúr demokrácia. U. o. 1924. febr. 16.)
58. A  középiskola reformja. (U. o. 1924. márc. 11. — 
E rre válasz Kornis G yulától u. o. 1924. márc. 22.)
59. Középiskolai reform. (Válasz Kornis Gyulának. U. o. 
1924. márc. 27.)
60. A  tanárképzés reformja. (U. o. 1924. jún. 6.)
61. Közoktatási programm. (U. o. 1924. aug. 9.)
62. A  kultúra válsága. (U. o. 1924. aug. 12.)
63. A  nőnevelés reformja. (U. o. 1925. május 9.)
63/a Konzervatív irodalom és progresszív irodalom. 
(Debreceni Szemle, 1927. 168— 174. 1.)
63/b. Hatvani István, a debreceni filozófus. (U. o. 1927. 
417—419. 1.)
64. Esztétika.  (M agyar Paedagogiai Lexikon, 1935.)
65. Esztétikai nevelés. (U. o.)
66. A lélek útja fölfelé. (Prot. Szemle, 1931. febr.)
67. Szabó László, Arany Buda Halálának folytatója.  
(Bevezető ism ertetés Szabó László: Hun rege tizenkét ének­
ben c. művéhez. Nagykőrös, 1932.)
67/a. A  szép a világszemlélet tükrében. (Debreceni Szle, 
1932. május. 174— 177. 1.)
68. Művészet és korszellem.  (Képzőművészet, 1933. 
133. 1.)
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69. Korunk esztétikai evolúciója. (U. o. 237. 1.)
70. Szimbolikus művészet.  (U. o. 1934. 25. 1.)
71. Megjegyzések Orbán Dezső festőművész úr fejtege­
téseihez. (Polémia. U. o. 1934. 51. 1.)
72. Természethűség és művészet.  (U. o. 1934. 79. 1.)
73. Bevezetés a második Nemzeti Kiállítás ismertetésé­
hez. (U. o. Í934. 107. 1.)
74. Totalitáselmélet és művészet. (U. o. 1934. 189. 1.)
75. Esztétika és esztétikai evolúció. (Magyar Psycholo- 
giai Szemle, 1933. 53. 1. és Esztétikai Füzetek, 1934. 14. 1.)
76. Megnyitó beszéd az Esztétikai Szakosztály ülésein. 
(Esztétikai Füzetek, 1934. 79, 124. 1.; Képzőművészet, 95. 1.)
77. Nemzeti  egység és nevelés. (Nemzeti Figyelő, 1935. 
febr. 18.)
78. Kultúrpolitikai aktualitások.  (U. o. márc. 11.)
79. A z  új kultúrpolitikai javaslatok jelentősége. (U. o.
márc. 25.)
80. A  tanárképzés reformja. (U. o. márc. 15. és 22.)
81. A  főiskolai pályára lépők szelekciója. (U. o. má­
jus 20.)
81/a. Mai bölcseletünk problematikája. (Szellem és 
Élet, 1936. 105— 113. 1.)
IV. Ismertetések, bírálatok.
1. Szana Tamás: Izsó Miklós élete és művei. (Buda­
pesti Szemle, 1897. április. 153— 158. 1.)
2. Lengyel Miklós: Tompa Mihály élete és művei. 
(Egyet. Phil. Közlöny, 1907. márc. 228— 232. 1.)
3. Pékár Károly: A  magyar nemzeti szépről. (U. o. 
1908. május. 379—384. 1.)
4. Alexander Bernât: A  művészet. A  művészet értéké­
ről. A  művészeti nevelésről. (Budapesti Szemle, 1909. július. 
152—158. 1.)
5. Barabás Ábel: Petőfi. (Egyet. Phil. Közi. 1907. okt. 
775— 779. 1.)
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6. K éky  Lajos: Tompa Mihály. (Egyet. Phil. Közi. 1912. 
865—867. 1.)
7. Hegedűs Lóránt: A  halhatatlanok útja. (Protestáns 
Szemle, 1926. 644. 1.)
8. Surányi Miklós: A  szörnyeteg. (U. o. 1927. 403. 1.)
9. Csathó Kálmán: Lányok, anyák, nagyanyák.  (U. o.
1927. 471. 1.)
10. Farkas Geyza: Mi tetszik  s miért?  (U. o. 1928.
112. 1. )
11. Farkas Jenő: Sötét az ég. (U. o. 1928, 218. 1.)
12. Imre Sándor: Neveléstan.  (U. o. 1929. 39. 1.)
13. Móricz Zsigmond: Ágytakaró. (U. o. 1929. 348. 1.)
14. Br. Brandenstein Béla: Művészetfilozófia.  (Kézira­
tos munka. Vélem ényadás a M agyar Tudományos Akadém ia 
filozófiai bizottsága számára.)
15. Szabó László: Hun király. (Ism ertetés „A C saba-tri- 
logia fo ly ta tása” címmel. Prot. Szemle, 1930. ápr.)
16. Boda István: A  lángelme lélektana. (Budapesti 
Szemle, 1933. ápr.)
vitéz Moór Gyula 1. t .
1. Das Wesen der Philosophie nach Pauler. (G edenk­
schrift für Ákos von Pauler, 1936. 79— 106. 1.)
2. Der Kampf um den Frieden. (Zeitschrift der A ka­
demie für Deutsches Recht, 1936. Juni-H eft, 572/574.)
3. Justice et liberté dans la vie hongroise. (Nouvelle R e­
vue de Hongrie, 1936. máj. 414—418. 1.)
4. A  Pázmány Péter-Tudományegyetem jubileuma. (Ma­
gyar Jogi Szemle, 1935. nov. 341—343. 1.)
5. Könyvismertetések, bírálatok:
a) M ethodenlehre der Sozialwissenschaften. (Zeitschr. f. 
öffentliches Recht, 1936. 543—546. 1.)
b) Zwang, Recht, Freiheit. (In ternationale Zeitschr. f. 
Theorie des Rechts, X. 1.)
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c) Wege und Irrwege juristischen Denkens, (U. o. X, 3.)
d) Rudolf Stam m ler-Festschrift. (U. o. X. 3.)
e) G. del Vecchio: Lezioni di Filosofia del D iritto.
(U. o.)
f) Lebendes Recht und lebende W issenschaft. (U. o.)
g) Sauer W.: Rechts- und Staatsphilosophie. (A the­
naeum, 1936. 3. sz.)
Moray csík Gyula 1. t.
1. Zur Quellenfrage des historischen Gedichtes von Hie­
rax. (Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 10 [1932— 
1934] 413— 416.)
2. Szövegkritikai megjegyzések Konstantinos Porphyro-  
gennetos magyar fejezeteihez.  (Nyelvtudományi Közlemé­
nyek, 50 [1936] 285—293.)
3. A  Magyar Szent Korona görög feliratainak olvasásá­
hoz és magyarázatához. (Archívum Philologicum — Egyete­
mes Philologiai Közlöny, 60 [1936] 152— 158.)
4. Gli seritti di Constantino Porfirogenito sotto l ’aspetto 
della lingua. (V Congresso Internazionale di Studi Bizantini. 
Sunte déllé comunicazioni, Roma 1936. 63—64.)
Nagy Miklós 1. t.
I. Tanulmányok.
1. Lengyelország ügye a magyar országgyűléseken.  (A 
Huszár Károly szerkesztésében megjelent M agyarország és 
Lengyelország c. díszműben. Budapest-W arszawa, 1936.)
2. Politika és gyorsírás. Üjabb adatok a m agyar gyors­
írás történetéhez 1848-ig. (Az egységes magyar gyorsírás 
könyvtára, 114. sz. Budapest, 1936.)
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3. Takáts Sándor. (Sajtó alá kész kb. 7 ív te rjed e ­
lemben.)
11. Ismertetések, bírálatok, kisebb közlemények.
1. Miniszteri felelősség 1848 előtt. Válasz. (Budapesti 
Szemle. 1936. februári sz.)
2. Ó. Papp Zoltán: A  külföldi kölcsönök hatása az adós 
ország gazdasági helyzetére. (U. o. júniusi sz.)
3. Görög Ferenc: A  magyar nemzet története. (U. o. 
augusztusi sz.)
4. Lukinich Imre: Archívum Rákóczianum. XI—XII. köt. 
(U. o. szeptemberi sz.)
5. La bibliothèque du parlement. (A Törvényhozók L ap­
jának 1936. július 3-án, az In terparlam entáris Unió buda­
pesti konferenciája alkalmából k iadott francia nyelvű külön- 
számában.)
6. A z  igazi Tisza István  (Törvényhozók Lapja, 1936. 
aug. 3-i sz.)
7. A  Magyarországra vonatkozó adatok az Annuaire In ­
terparlementaire 1936. évfolyamában.  (169— 172. 1.)
Navratíl Ákos 1. t.
Közgazdaságtan. I. kötet. Lényegesen bővített és á td o l­
gozott 2. kiadás. (Budapest, Gergely R. könyvkereskedése, 
1936. X I+  600 oldal.)
Die richtige Deutung der Ertragsgesetze.  A müncheni 
egyetemen 1936. május havában ta rto tt előadás szövege. 
(Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1936. szep­
tem beri szám.)
Oltay Károly 1. t,
1. La précision des comparaisons de longueurs avec des  
fils d'invar. (Bulletin Géodésique, Année 1936, N° 50, 
167— 172. oldal.)
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2. Dr. Zágoni Bodola Lajos  f .  (Magyar Mérnök és Épí­
tész Egylet Közlönye, 1936. évf. 27—30. szám.)
3. Berendezések optikai távmérőkhöz, különösen a priz- 
más távmérőkhöz, a leolvasás pontosságának fokozására. 
(Geodéziai Közlöny, 1936. évf. 5—8. szám.)
4. Dr. Zágoni Bodola Lajos f .  (Technika, 1936. évi'. 7. 
szám.)
5. Les travaux de l'Institut Géodésique de Hongrie de­
puis juin 1933. jusqu’à juin 1936. Rapport  présenté à la 
sixième assemblée générale de l ’Union Géodésique et Géo­
physique Internationale réunie à Edinbourgh en 1936.
6. Sajtó a la tt a Geodézia című munka második köteté­
nek második kibővített kiadása.
7. Sajtó a la tt a budapesti  alapvonalmérésről  írt műve.
8. Szerkesztette a Geodéziai Közlöny  című tudományos 
folyóiratot, mely évente négy füzetben jelenik meg 13— 14 
ív terjedelem ben.
9. Kisebb cikkek  napilapokban és közlönyökben.
Petrovics Elek 1. t.
I. Önállóan megjelent munkák.
Mattyasovszky-Zsolnay László (1885— 1935). Budapest,
1936.
Magyar Mesterművek.  (Budapest, 1936. A Pesti Napló 
ajándéka előfizetőinek.)
II. Dolgozatok, cikkek.
Ferenczy Károly hagyatéki kiállítása. (Az Est, 1935. 
okt. 2.)
Székely  Bertalan rajzai. (Az Est, 1935. dec. 8.)
Két magyar festő. (Újság, 1935. dec. 22.)
Székely  Bertalan jeilemrajzához.  Akadém iai előadás. 
(Budapesti Szemle, 1936. jan. szám. Különnyomatban is.)
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Néhány szó korunk festészetéről és szobrászatáról. (Az 
Est Hármaskönyve, 1936.)
Megállás, változás és magyarság a művészetben.  (A 
százéves K isfaludy-Társaság c. kötetben, 1936.)
Pilch Jenő 1. t.
A  kémkedés története  c. három kötetes műnek szerkesz­
tője és m unkatársa. (F ranklin -társu la t, 1936. november.)
Pintér Jenő r. t.
A  magyar irodalom története. II. Üj irodalom. György 
Lajossal. (Kolozsvár, 1936. Az Erdélyi Iskola kiadása.)
Imre Sándor, a magyar nyelvtudomány és irodalomtör­
ténet első tanára a kolozsvári egyetemen.  (Irodalom történet, 
1936. évi.)
Elfeledett Kisfaludysták.  (A százéves K isfaludy-Társa­
ság. Szerk. Kéky Lajos. Budapest. 1936.)
Lengyelország a magyar költészetben.  (M agyarország és 
Lengyelország. Szerk. Huszár Károly. Budapest és W ar- 
szava, 1936.)
Beszéd Erődi-Harrach Béla ravatalánál 1936. május 8-án. 
(Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1936. évf.)
Erődi-Harrach Béla. (A B udapesti Tankerület Évkönyve 
az 1936— 1937. iskolai évre. Budapest, 1936.)
A  magyar közoktatásügy fejlődésének legfőbb mozzana­
tai. (U. o. B udapest, 1936.)
A  budapesti tankerületi főigazgatóság története. (U o. 
Budapest, 1936.)
Élő irodalom, tudományos irodalomtörténet.  (Tükör, 
1936. évf.)
Közoktatásügyünk.  (Magyar Nem zetgazdasági Enciklo­
pédia. 3. köt. Budapest, 1936.)
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A  nemzeti tárgyak a szakképzésben.  (Kereskedelmi
Szakoktatás, 1936— 1937. évi.)
A  székesfővárosi polgári iskolai tanárság új folyóirata 
elé. (Budapesti Polgári Iskola. 1936— 1937.)
Beszéd Kazinczy Ferenc szobra előtt. (Budapest szé­
kesfőváros nevében 1936. június 20-án.)
A  modern magyar irodalom. (Előadás a M. Kir. Honvéd 
Ludovika Akadém ia tanári testületé és ifjúsága előtt 1936. 
évi április 3-án.)
A d y  Endre irói fejlődése. (Előadás aa Vajda János-T ár- 
saságban, 1936. április 30-án )
Irodalmi müvek értékelésének szempontjai.  (Előadás a 
hazai tanítóképző-intézetek magyar szakos tanárai részére 
rendezett szünidei tanfolyamon. 1936. július 1-én.)
Jelenkori nemzeti irodalmunk. (Előadások a hazai felső 
kereskedelm i iskolák magyar szakos tanárai részére rende­
zett szünidei tanfolyamon, 1936. augusztusában.)
Bírálatok. (Irodalom történet. 1936. évf.)
Pukánszky Béla 1., t.
1. Jakob Bleyer und die ungarische Literaturwissen­
schaft. (Deutschungarische Heim atsblatter, 1934.)
2. II. Rákóczi  Ferenc alakja a német sajtóban. (Rákó- 
czi-emlékkönyv. Budapest, 1935.)
3. Ungarische Frakturdrucke im 16. Jahrhundert.  (Kny. 
a G utenberg-Jahrbuchból, 1935.)
4. Wagner Richard. H alálának félszázados évfordulójára. 
Budapest, 1935. Közgyűlési előadások 2. szám.)
5. A  szászok és az erdélyi gondolat. (Kny. a Történeti 
Erdélyből. Budapest, 1936.)
6. A weimari Goethe-ünnep.  (Budapesti Szemle, 1936. 
100— 107. 1.)
7. Nagynémet eszmék irodalmi visszhangja. (Kny. a Bu­
dapesti Szemle 1936. májusi számából.)
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8. Budenz József, Göttinga és a magyar nyelvhasonlítás. 
(Kny. a Nyelvtudom ányi Közlemények L. [1936. évi] kö­
tetéből.)
9. Deák Ferenc kiadatlan levelei. (Irodalom történeti 
Közlemények, 1936. 305—318. 1.)
10. Könyvismertetések  a ,.Századok” 1935. évf.-ban.
Révész Imre 1. t,
Presbyteri rendszerü-é a magyar református egyház? 
(Theologiai Szemle, 1935. 133— 141. 1.)
Mítosz, Evangélium és pozitív keresztyénség.  (Magyar 
Szemle, 1935. XXV. kötet. 14— 21. 1.)
A  négyszázéves lnstitutio.  — Méliusz Péter. (Belmisz- 
sziói Útmutató. Budapest, 1935. 252—265. 1.)
A z  lnsti tutio története. Bevezetés a Kálvin János Instí- 
tu tió ja  1536. c. kiadványhoz. (Reform átus Egyházi Könyv­
tá r  XIX. Budapest, 1936. XI—LXXVI. 1.)
A  nantes-i edictum visszavonása. (Protestáns Szemle, 
1935. 549— 554. 1.)
A  lelkész mint egyháztörténész. (Igazság és Élet, 1936. 
89—92. 1.)
Kálvin és Institutiója.  (Magyar Szemle, 1936. XXVII. 
kötet. 5— 14. 1.)
Kálvin és a gályarabok. (Protestáns Szemle. 1936. 263— 
266. 1.)
Debrecen lelki válsága 1561—1571. Akadém iai székfog­
laló. (Századok. 1936. 38— 75. 1. és 163—203. 1. Külön is, 
m ellékletekkel, Bp. 1936. 94 1.)
Méliusz és Kálvin. I. rész. A „Kálvin és a kálvinizm us" 
c. kiadványban. (Debrecen, 1936. 295— 340. 1.)
Méliusz és Kálvin. II. rész. Az Erdélyi Múzeum 1936. 
évi folyam ában és külön is az E rdélyi Tudományos Füzetek 
85. számaként. (Kolozsvár, 1936. 48 1.)
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Pokoly József emlékezete.  Emlékbeszéd a debreceni 
Tisza István-Tud. Társaságban. (Debrecen, 1936. 36 1.)
Németség és protestantizmus.  (Magyar Szemle. 1936. 
XXVIII. kötet. 143— 150. 1.)
Ezenkívül nagyszámú, egyenként fel nem sorolható 
könyvismertetés és egyéb cikk  a Protestáns Szemle, Száza­
dok, Nouvelle Revue de Hongrie, Revue d ’H istoire et de 
Philosophie Religieuse (Strasbourg), Igazság és Élet, R efor­
mátus Élet és más folyóiratok hasábjain.
Revideálta  Kálvin 1536-i Institu tió jának fennem lített 
(dr. Victor János készítette) fordítását.
A protestáns vonatkozású cikkeket írta  a D ante-Pan- 
theon R. T. kiadásában megjelent Űj Lexikonba.
Kéziratban, sajtókész művei: Az egyház és az állam  vi­
szonyának várható alakulásáról (kb. 1 ív). — Népegyház, 
szabad egyház, hitvalló egyház. B arth Károly tanulm ányá­
nak fordítása németből (kb. 1 ív).
Rádióelőadások: ..Kálvin és négyszázéves Institu tió ja" 
és ,,A négyszázéves genfi köztársaság” címmel.
Riesz Frigyes r. t.
Sur Vexistence de la dérivée des fonctions d ’une varia­
ble réelle et des fonctions d ’intervalle. (Verhandlungen des 
internationalen M ath.-Kongresses, Zürich, 1. [1932.] p. 258—
269.)
Über Sätze von Stone und Bochner. (Acta Scientiarum 
Math., 6. [1932—34.] p. 184— 198.)
Sur les points de densité au sens fort. (Fundam enta 
Math., 22. [1934.] p. 221—225.)
Zur Theorie des Hilbertschen Raumes. (Acta Scientia­
rum Math., 7. [1934—35.] p. 34—38.)
A  Lebesgue-féle integrálról, mint a differenciálás műve­
letének megfordításáról. (Mat. és Fiz. Lapok, 42. [1935] 
p. 1 -2 4 .)
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Sur les fonctions des transformations hermitiennes dans 
l ’espace de Hilbert. (Acta Scientiarum  Math.. 7. [1934—35.] 
p. 147— 159.)
Sur l ’intégrale de Lebesgue comme l’opération inverse 
de la dérivation. (Annali della R. Scuola Normale Superiore 
di Pisa, [2], 5. [1936.] p. 191—212.)
The Integral Representation of Unbounded Se lf-Adjoint  
Transformations in Hilbert Space. Lorch E. R. ú rral közö­
sen. (Transactions of the American Math. Society, 39. 
[1936.], p. 331—340.)
Eine Ungleichung für harmonische Funktionen.  (M onats­
hefte für Math, und Phys., 43. [1936.] p. 401—406.)
Rohringer Sándor 1. t.
A )  Nagyobb közlemények (felolvasások, melyek külön 
füzetben is megjelentek).
1. Mederrendező munkák a Vág felső szakaszán. (Víz­
ügyi Közlemények, XXIV. füzet, 5 old. és Österreichische 
W ochenschrift íür das öffentliche Bauwesen, 1908.)
2. Kultúrmérnöki munkálatok felvidéken.  (Vízügyi 
Közlemények. II, évf. 6. füzet, 157. old.)
3. Néhány külföldi hegyi folyó szabályozása. (Vízügyi 
Közlemények, IV. évf. 4. füzet, 37. old.)
4. Néhány külföldi vizierőtelep. (Vízügyi Közlemények,
IV. évf. 6. füzet, 222. old.)
5. A  trianoni határok és a magyar árvízvédelem. 
(Technika, 1926. VII. évi'. 8. sz.)
6. Hidraulikai számítások. (Tankönyv, bevezetés a h id ­
raulika alapism ereteibe.)
7. A z  Alfö ld  öntözése. (Vízügyi Közlemények, XIII. 
évf. 2. füzet, 74. old.)
8. A z  öntözés kérdése hazánkban. OMGE. (Technika,
1933. 1—2. sz.)
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9. Modellversuche über die Regulierung des Bo- 
gyiszlóer Donaudurchstiches in Ungarn. (Deutsche W asser­
wirtschaft. 25. évf. 8. sz.)
10. A  Duna-Tisza csatorna. (Magyar Mérnök és Építész 
Egylet Közlönye, 1929. év 3—4. sz. a M. M. és É. E. által 
Holtán-pályadíjjal  jutalmazva.)
11. Laboratoriumversuche als Hilfsmittel der Flussrega- 
lierung. (Brüssel [német, francia, angol]. Je lentés a velencei 
hajózási kongresszusra. 1931.)
12. Bevezetés ,,A csonkamagyarországi árm entesítő és le­
csapoló társulatok m unkálatai és azok közgazdasági jelentő­
sége" (Egyetemi nyomda) c. műhöz.
13. Modellversuche über das neue Stauwehr bei Nick an 
der Raab. (Wien, W asserw irtschaft, 1934.)
14. A z ármentesítések, lecsapolások és szikesek közötti  
összefüggés. A ..Magyar szikesek" című műben. (Földmíve- 
lésügyi minisztérium, 1934.)
15. Regulierung eingedeichter freifliessender Flusse und 
Ströme. (A XVI. Nemzetközi Hajózási Kongresszus k iad ­
ványa. Brüssel, 1935. [német, francia, angol].)
193511936. évi irodalmi dolgozatok.
1. Töltésezett folyók szabályozása. (Különnyomat a 
Vízügyi Közlemények, 1936. jan.-márc. füzetéből. Kir. M. 
Egyetemi Nyomda.)
2. Talajvízszín-tanulmányok a Duna-Tisza közén. (Kü­
lönnyomat a Vízügyi Közlemények 1936. jan.-márc. füze­
téből. Kir. M. Egyetemi Nyomda.)
3. Magyarország Vízgazdasági Politikája. (Különnyo­
mat a Magyar Gazdák Szemléje 1936. m ájusi számából.)
4. A „Magyar viziutak jövője”, sajtó  alatt.
B) Tudományos kutatások (1936. év előtti időkből).
1. Talajterhelés. (Sajtó alá rendezve. Term észettudo­
mányos Kutató-A lap terhére.)
2. Talajvíz-kutatás.  A Duna-Tisza közti területen léte­
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sített kúthálózat (149 kút) a talajvíz megfigyelésére, adatok 
feldolgozva. (Sajtó a la tt.) A ku tatás a Term észettudom ányos 
K utató-A lap és a gr. Széchenyi-Tudományos Társaság te r­
hére lett végezve. (M egjelent 1936. Vízügyi Közleményekben,
1. fentebb, 2. címen.)
4. Hidrotechnikai laboratórium szervezése a vízépítés- 
tani előadások kim élyítésére és önálló kutatás céljára. Itt 
jelentékeny tanulmányok  végeztettek: így a borsodi nyílt ár­
tér betöltésezésére, a m. kir. földmívelésügyi minisztérium  
megbízásából. A Rába folyón épült nyergesgát vízvezetőké­
pességének m eghatározására, a Rába-Szabályozó T ársulat 
megbízásából. A Székesfőváros új vízvezetéki  &ú/jainak cél­
szerű elhelyezése. A Székesfőváros balparti csatorna nyomó­
csövének dunai torkolata. A Körös folyó bökényi zsilipjének  
biztosítása érdekében tanulmány.
Schaííer Károly r. t.
1. A z  idős Széchenyi István idegrendszere. (Magyar 
Szemle, 1935.)
2. Erinnerung an Cajal. (Psychiatrisch-Neurol. W ochen­
schrift, 1935.)
3. Megemlékezés Cajalról. (Orvosképzés, 1935.)
4. Megjegyzések az eugenikáról. (Orvosképzés, 1935.)
5. Über die Bedeutung der Hirnforschung. (Psych.- 
Neurod. W ochenschr. 1935.)
6. Über die funktionelle Gliederung des Gyrus supra- 
marginalis als Zentrum der Tiefensensibilität. (Deutsche 
Zeitsehr. f. Nervenheilkunde, 1936.)
7. Über den Geisteszustand der beiden ungarischen 
Mathematiker Bolyai Vater und Sohn. (Psych.-Neurol. W o­
chenschr. 1936.)
8. Bolyai Farkas idegvilágáról.. (Magyar Szemle. 1936.)
9. Bolyai János idegvilágáról. (Orvosi H etilap, 1936.)
10. Hirnpathologische Beiträge. (XVI. kötet.)
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Scherffel Aladár 1. t.
Vampyrelia Ulotrichis. N. Sp. (Magyar nyelven is.) (A 
M agyar Biológiai K utató-Intézet Munkái. Vol. VIII. I. rész. 
Tihany, 1935—36.)
’Sigmond Elek r. t.
La signification physiologique pour les plantes indus­
trielles de la réaction du sol et l ’action des engra,is sur la 
teneur des plantes industrielles en leurs éléments utiles à
l ’industrie. (Royaume de Belgique M inistère de l'A griculture,
1935.)
Alföldünk talajproblémáinak mérnöki vonatkozásai. (A 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1936. 21—
22. szám.)
A  tagosítás és a talajban rejlő természeti erők értékesí­
tése. (Geodéziai Közlöny, 1936. 1—4. számából.)
Általános színkulcs az átnézetes talajtérképekhez.  (M a­
gyar Tudományos Akadém ia M atem atikai és Term észettudo­
mányi Értesítője, 1936. LIV. kötetéből.)
Általános talajmeghatározó. (Magyar Tudományos A ka­
démia M atem atikai és Term észettudom ányi Értesítője, LIV. 
kötetéből, 1936.)
Die Entwicklungsgeschichte der Zeitschrift. (Bodenkund- 
liche Forschungen, Bd. V. 2. 1936.)
Die Bestimmungen der dynamischen Bodentypen auf 
chemischer Grundlage. (Zeitschrift für Pflanzenernährung. 
Düngung und Bodenkunde 44. B. H. 1/3 Seite 24—44. 1936.)
Steiner Lajos 1. t.
Az Időjárás 1935. évf. A  Mount Washington obszervató­
rium működése.  (245. 1.)
U. o. 1936. évf. A  100 fokosztású hőmérő. (173. 1.) — A z  
angol birodalom meteorológusainak tanácskozása 1935-ben.
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(173-—174. 1.) — Kapcsolat szélsebesség és egyeb meteoroló­
giai elemek között.  (174. 1.)
Term észettudom ányi Közlöny 1935. évf. Időjárási fel­
jegyzések a rendőrség szolgálatában. (530. 1.) — A víz kör­
forgalma. (531.1.) — A z  emberi test melegvesztesége. (531.1.)
— Mozgófényképek felhőkről.  (532. 1.) — A londoni hírhedt  
köd. (542. 1.) — Szélerősség a sztratoszféra legmagasabb ré­
tegeiben. (587. 1.) — Nagy látómezejű felhöfoiografiák. (Pótf. 
139— 140. 1.)
U. o. 1936. évf. A gépek munkateljesí tménye.  (91—92. 1.)
— A rádióvétel légköri zavarai. (259—260. 1.) — Tengeri k í ­
gyónak tartott madárcsapat. (377. 1.) — A Szahara sivatag 
terjeszkedése.  (444. 1.) — Gleccserek olvadásának mestersé­
ges gyorsítása (445—446. 1.) — Erdők hógyüjtő szerepe. 
(446. 1.) — A csillagok pillogása. (Pótf. 47—48. 1.) — A z  
ionoszféra alsóbb D-rétege. (Pótf. 90. 1.) — Világitófelhő- 
megfigyelések Norvégiában 1933 és 1934-ben. (Pótf. 90—91. 1.)
— A légkör ózonmentesítése.  (Pótf. 91. 1.) — Földmágnes- 
ségi vizsgálatok a tengereken.  (Pótf. 91. 1.) — Ózonmeg­
figyelő állomások létesítése. (Pótf. 92. 1.) — Kozmikus su­
gárzás és földmágnesség. (Pótf. 92. 1.)
Harmatmérések Kompolton, a Nagy Magyar A lföld  
északi szegélyén.  (M. kir. orsz. M eteorológiai és Földmág- 
nességi Intézet hiv. kiadv. XII. köt.) Fizikai rész.
Könyvismertetés:  E. A. Reeves: Hints to Travellers. 
(Földr. Közi. 64. köt. [1926.] 45. 1.)
vitéz Surányí-Unger Tivadar 1. t
1. Magyar nemzetgazdaság és pénzügy.  (Gergely R. k i­
adása. Budapest, 1936. V +  617 1.)
2. a) Gazdasági rugalmasság és változékonyság.  (É rte­
kezések a Filozófiai és Társadalm i Tudományok Köréből,
IV. kötet, 13. sz. Budapest, M agyar Tudományos Akadém ia, 
1935. 32. 1.)
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b) Élasticité et changeabilité Économiques. (Külön­
nyomat a „Journal de la Société Hongroise de S ta tistique”- 
bôl. Budapest, 1935. 26 1.)
3. A  nemzetközi viszályok gazdasági háttere. (A Mis­
kolci Jogászélet K önyvtárának Üj Sorozata 13. száma. M is­
kolc. 1936. 16 1.)
4. Adalékok  a nemzetközi munkamegosztás elméletéhez. 
(Acta L itterarum  ac Scientiarum  Reg. Universitatís Hung. 
Francisco-Josephinae. Sectio: Juridico-Politico. Tom. X. 
Fase, 1. Szeged, 1936. lO. 1.)
Szabó Zoltán 1. t.
1. Schilberszky Károly dr. emlékezete. (Magyar Gaz­
dák Szemléje, XL. [1925] 11. sz. 473. old.)
2. Mendel Gergely emlékezete.  (Szent István Akadém ia 
Értesítője, 1934. évi füzet. [Budapest, 1936.] 45—54. old.)
3. A  sejtkutatás újabb örökléstani eredményei. (Botan. 
Köziem. XXXIII. 1936. p. 221.)
4. Szerkesztői jelentés a Botanikai Közlemények 1935. 
évi XXXII.  évfolyamáról. (Bot. Közi. XXXIV. 1936. 
p. 226— 229.)
5. Gombocz Endre: A  magyar növénytani irodalom 
bibliográfiája. 1901—1923. (Bot. Közi. XXXIV. 1936. p. 194. 
Ismertetés.)
6. Körösy Kornél dr.: A z  örökléstan alapismeretei. 
Könyvismertetés. (Mezőg. Kutat. IX. 1936. p. 176.)
7. Trill. Wilhelm: Vergleichende Morphologie der hö­
heren Pflanzen. Ism ertetés. I. (Bot. Közi. XXXIII. 1936.
p. 200.)
8. Magyar növényföldrajzi folyóirat. (Botan, Köziem. 
XXXIII. 1936. p .  212.)
9. Dr. Miltényi László. Nekrológ. (Botan. Köziem. 
XXXIII. 1936. p. 240.)
10. Rokonság, származás, öröklés. (Természettud, Közi. 
68. 1936. 273— 293.) •
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11. A kromoszóma. — A term észettudom ányok elemei. 4. 
(Term észettud. T ársulat. Budapest, 1936. 1—48. old.)
12. Seregszemle. (Köztelek, 1935. dec. 103— 104. sz. 
1001— 1002. old.)
13. Kerpely Kálmán  — a kutató és tanító mester. (Köz­
telek. 1936. június 47/48. sz. 470. old.)
Szent-Györgyí Albert 1. t.
Annau E., Banga /., Gözsy B., Huszák  /., Laki K., Straub 
B. és Szent-Györgyi A.: Über die Bedeutung der Fumar­
säure für tierische Gewebsatmung.  (H oppe-Seyler's Zeit­
schrift für physiologischen Chemie, 236, 1, 1935.)
Rusznyák 1. és Szent-Györgyi A.: Vitamin P. (Flavonols 
as Vitamins, Nature. 138, 27, 1936.)
Armentano L., Bentsáth A., Béres T ., Rusznyák I. és 
Szent-Györgyi A.: Über den Einfluss von Substanzen der 
Flavonolgruppe auf die Permeabilität der Kapillaren. Vita­
min P. (Deutsche M edizinische W ochenschrift, 33, 1325,
1936.)
Szent-Györgyi A.:  Oxydation, Fermentation, intermediär 
Stoffwechsel.  (Schweizerische Medizinische W ochenschrift. 
66, 885, 1936.)
Annau E., Banga /., Blazsó S., Laki K., Straub B. és 
Szent-Györgyi A.: Über die Bedeutung der Fumarsäure für 
tierische Gewebsatmung.  III. közlemény. (H oppe-Seyler's 
Zeitschrift für physiologische Chemie. (Megjelenés alatt.)
Szentpétery Zsigmondi 1. t.
1. A z  Ortáshegy diabáza a Bükkhegységben.  (A kadé­
miai Mat. Term észettud. Értesítő. L. k. p. 530—557. 3 tábla. 
Budapest, 1933.)
2. Physiographic und Genesis der Diabasarten des
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Biikker Ortásberges. (Acta chem. m ineralogica et phys. Tom.
III. p. 66—97. Szeged, 1933.)
3. Porphysitserie ober Hámor im Bükkgebirge. (2 Taf. 
Acta chem. mineralogica et phys. III. p. 149— 181. Szeged,
1934.)
4. Die geologischen Verhältnisse der Gegend von Ke­
mence im Komitat Hont. (Jahrb. d. k. ung. Geol, Anst. 
p. 349—353. Budapest. 1934.)
5. Petrologische Verhältnisse des Fehérkőberges und 
die detaillierte Physiographie seiner Eruptivgesteine. (Acta 
chem. mineralogica et phys. IV. p. 18— 123. 4 Taf. Szeged,
1934. )
6. Paläo-Mesoeruptivgesteine aus Siebenbürgen. (Ja h r­
buch d. k. ung. Geol. Anst. p. 355—367. Budapest, 1934.)
7. Fehérkő aljának eruptív része Lillafürednél. (A ka­
démiai Mat. Term .-tud. Értesítő, LII. p. 253—286. 3 tábla. 
Budapest, 1935.)
8. Alkaliphaliophyrite aus dem Bükkgebirge. (Acta 
chem. mineralogica et phys. IV. p. 171— 194. 2 Taf. Szeged,
1935. )
9. A  lillafüredi Szentistvánhegy eruptívumainak általá­
nos kőzettani viszonyai. (Akadémiai Mat. Term .-tud. É rte ­
sítő, LIV. p. 279—308. Budapest, 1935.)
10. Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezete. (1860— 
1935.) (Földtani Közlöny, LXVI. p. 22—39. Budapest, 1936.)
11. Professor Dr. Julius von Szádeczky-Kardoss.  (Acta 
chem mineralogica et phys. Bd. V. p. 1— 10. Szeged, 1936.)
12. S. v. Szentpétery und K. Emszi: Einige Differentiate  
und endomorphe Kontaktgesteine von Szarvaskő.  (Földtani 
Közlöny, LXV. Bd. p. 305—314. Budapest, 1935.)
Szidarovszky János 1. t.
1. Eduard Schwyzer Griechische Grammatik-jónak ismer­
tetése az Egyetemes Philologiai Közlöny 60. kötetében.
2. Budenz József indogermán összehasonlító nyelvtudo-
15*
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mányi munkássága. (Nyelvtudományi Közlemények. 50. kötet. 
Budenz-emlékkönyv.)
3. Újabb elméletek az indogermán ínyhangokról.  (Fel- 
olv. az Akadém ia 1936. január 7-i ülésén.)
Szinnyei József ig. és r. t.
1. Budenz József. (Nyelvtud. Köziem. L.)
2. A  főnévi igenév. (Magyar Nyelv, XXXII.)
Szinnyei Ferenc r. t.
Tanulmányok, cikkek:
1. Tarnóci Sára története novellairodalmunkban.  (Iro ­
dalom történet, 1935.)
2. Novella- és regényirodalmunk és a K isfa ludy-Társa- 
ság. (A százéves K isíaludy-Társaság c. albumban, 1936.)
3. Adalék  a ez és c történetéhez. (M. Nyelv, 1936.)
4. Hangok a múltból irodalmunk egységéről. (Irodalom - 
tört. 1936.)
Bírálatok:
1. Boda Gyula: Úti levelek a m. irodalomban Mikestől 
Petőfiig. (Irodalom tört. 1936.)
2. Förhécz József: Tolnai Lajos élete és müvei. (U. ott.)
3. Tóth Laura: Pósa Lajos. (U. ott.)
4. Faragó Erzsébet: Cholnoky Viktor. (U. ott.)
5. Szombathy Viktor: Zöld hegyek balladája. (N apke­
let, 1935.)
6. Evelyn Waugh: Egy marék por. (U. o, 1936.)
7. Hervey Allen: Anthony  Adverse.  (U. o.)
8. Barabás Gyula: A  domáldi jegenyék.  (U. o.)
9. Szentmihályiné Szabó Mária: Istené az áldás. (U. o.)
10. Majthényi György: Zizi. (U. o.)
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Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t.
Megjelent értekezések:
Érintőszingularitásnélküli és zéróindexű síkgörbékről. 
(Mat. és Term .-tud. Értesítő, 54, 1936, 358— 374.)
Über die Nullstellen gewisser rationaler Funktionen.  
(The Töhoku Math. Journal 41. 1936, 415— 422.)
Über die reellen Nullstellen des Derivierten eines Poly­
noms mit reellen Koeffizienten. (Acta Scient. Math. Szeged, 
8, 42—52.)
Maximális indexű térgörbékről. (Mat. és Term .-tud. Ér­
tesítő 54, 1936, 685—711.)
Über die Buschenveloppen von H. Brunn. (Math. Zeit­
schrift 41, 1936, 479—492.)
Nyomda alatt levő értekezések:
Über eine Zerlegung der ebenen Kurven vom Maximal­
index. (Acta Sc. Math. 8, 1936.)
Über die Zirkulation der ebenen Kurven vom Maximal­
index. (Acta Sc. Math. 8, 1936.)
Többméretű terekben fekvő többmenetű görbékről. (Mat. 
és Term .-tud. Értesítő 55, 1937.)
Többméretű terekben fekvő maximális indexű görbék­
ről. (Mat. és Term .-tud. Értesítő 55, 1937.)
Telegdi Roth Károly 1. t.
A magyar bauxit és közgazdasági jelentősége. (Búvár.
1936. június. 361—365. oldal.)
Thírríng Gusztáv r. t.
1. Budapest főváros demográfiái és társadalmi tagozó­
dásának fejlődése az utolsó 50 évben. I. kötet. (Statisztikai 
Közlemények, 70. kötet. 2. szám, 8°. 335. lap.)
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2. A z  1804. évi népcsszeírás. (Magyar Statisztikai 
Szemle, XIV. évfolyam, 1936, 1. szám 1— 21. oldal.)
3. Die ungarische Volkskonskription vom Jahre 1804. 
(Journal de la Société hongroise de Statistique, XIVe année 
1936, No. 1, p. 1—24.)
4. Népességünk földrajzi vonatkozásban. Die Bevölke­
rung Ungarns geographisch betrachtet. (Földrajzi Közlemé­
nyek, 63. kötet 1935. 8— 10. szám, 269—278. lap.)
5. Kőszeg népessége a 18. században. (Vasi Szemle,
III. évfolyam 3—6. szám, 137— 150, 238— 244. és 315— 
318. lap.)
6. A  soproni részházak. 5 m elléklettel. (Városi Szemle,
22. évfolyam 1936, 3. szám. 401—422. lap.)
7. Dr. Erődi Béla. (Földrajzi Közlemények, 64. kötet. 
1936. 6— 7. szám. 73—75. lap, arcképpel.)
8. A z  első magyar amatőrfényképkiállítás.  (Soproni 
H írlap, 23. évfolyam. 135. szám, 1936. június 14.)
9. Óvjuk és szépítsük Belvárosunkat.  (Soproni H írlap,
23. évfolyam, 161— 162. szám. 1936. július 16. és 17.)
10. Liszt-emlékek.  (Soproni Hírlap, 23. évfolyam 85. 
szám, 1936. április 12-én.)
11. Egy eltűnt régi ház emlékezetére.  A V árkerület 66. 
számú ház. (Soproni H írlap, 23. évfolyam, 265. szám, 1936. 
november 19-én.)
Tokiai Vilmos r. t.
1. Arany Rákóczi-költeményeiről.  A rodostói temető. 
Rákócziné. (írod .-tört. XXIV/^Qíi.)
2. György Lajos: A  m a g y a r \n e kd o ta  története. B írálat,
(írod .-tört. XXIV. 26.) 'v
3. Hogyan végződik az Ember Tragédiája? (Debreceni
Szemle, IX. 28. 131.) 's.
4. P. Horváth Ádám szólásgyüjteményeS. (Győri Szemle, 
VII. 69.)
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5. A  szólások^ (Szóláshasonlat. Szólásmód. Közmon­
dás.) Tanulmány. (A. M agyarság Néprajza, III. 397—433.)
6. U. a. különnyomat. (Egyetemi Nyomda, 1935.)
7. Szótári tanulságáéi és a teljes szótár. Rendes tag­
sági székfoglaló. (Nyelvt. \Közl. XLIX. 272.)
8. U. a. különnyomata (Hornyánszky V. nyom dája,
1935. ) \
9. A  magyar betűrendről. udenz-Emlékkönyv, (Nyelvt.
Közi. L. 459.) \
10. A  Kisfaludy-Társaság száz éve. (Budapesti Szemle,
1936. ápr.) \ .
11. Gyöngyösi István ossz. kelt. III. Ism ertetés. (Irod.-
tört. Közi. LVI. 105.) \
12. Ecsedi István: A  debreceni ember táplálkozása. 
B írálat. (Népr. Múz. Ért. XXVII. 137.)
13. Berde Mária: Szentségvivők.  Ism ertetés. (Dunántúl,
1935. jan. 24.) \
14. A  magyar helyesírás szabályai Hivatalos kiadás gon­
dozása. (V. kiad. 6., 7. lenyomat. 1936., 1937.) \
15. Irodalom és ipar. (Pécsi szab. líceum, 1935. jan. 11.)
Verebélÿ Tibor r. t.
1. A  gyomorsebészet három kérdése. (Orvosi Hetilap,
1935, 50—51. szám.)
2. Hogyan képezzük a magyar orvosokat. (Orvosszövet­
ség Lapja, 1936. I.)
3. Alkati  elgondolások az orvosi gyakorlatban. (Term é­
szettudom ányi Közlöny, m árciusi szám.)
4. Bevezető. (Orvosképzés. 1936. 3. szám.)
5. Mikor jogosult a műtét a törések és ficamok kezelé­
sében? (Orvosképzés, 1936. 4. szám.)
6. Elnöki megnyitó. (Orvosszövetség Lapja, 1936. V.)
7. Die Bedeutung der Frühdiagnose bei chirurgischen 
Eingriffen. (Medizinische Klinik, 1936.)
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8. A  csontok syphilise. (Orvosi nagygyűlés évkönyve,
1936.)
Vitális István 1. t,
1. A z urkuti mangánérc. (Bányászati és Kohászati La­
pok, Budapest, 1935. p. 346—358.)
2. Das Manganerz von Úrkút.  (M itteilungen der berg- 
und hüttenm ännischen Abteilung. Sopron, 1935. Band VII. 
p. 54—74.)
3. Orygocerasok a sopronvidéki alsó pontusi ü ledékek­
ben. (Mat. és Term észettud. Értesítő. LIV. k. Budapest, 
1936. p. 626—641. Német kivonattal.)
Wellmann Oszkár 1. t.
I. Értekezések magyar nyelven.
1. Vizsgálatok a Ca, Mg és P forgalmáról éhező álla­
tokban. Doktori értekezés. (Budapest. 1907.)
2. Összehasonlító vizsgálatok a normális és diftériás 
szérum vegyi összetételéről. Szontagh F.-el. (Magyar Orvosi 
Archívum, VII. k., 4. füzet. 1898.)
3. A  vemhesség iaőtartama. (Mezőgazdasági Szemle, 
1908. novemberi -űzet.)
4. A  tehéntej és a korrigált lefölözött tej kihasználása 
borjúban és malacokban. (K ísérletügyi Közlemények, 1913.
XVI. kötet, 2. füzet.)
5. Keresztezési  kísértetek simaszőrü feketebarna tacs­
kóval és simaszőrű foxterrier kutyával.  (Á llattani Közlemé­
nyek, 19Í6. XV. kötet.)
6. Malacetetési kísérletek eltérő fehérjearányú zsíros 
és szénhidrátdús tejjel. (K ísérletügyi Közlemények, 1915.
XVIII. kötet.)
7. A z eltérő fehérjearányú zsíros és szénhidrátdús te j­
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takarmányozás befolyása fiatal malacok összetételére. (Kí­
sérletügyi Közlemények, 1916. XIX. kötet.)
8. Fiatal malacok anyag- és energiaforgalma malac­
elemzéssel egybekötött etetési kísérletek alapján. (K ísérlet- 
ügyi Közlemények, 1916. XIX. kötet.)
9. Fiatal malacok Ca- és P-forgalma állatelemzéssel 
egybekötött anyagcserevizsgálatok alapján. (Kísérletügyi 
Közlemények, 1917. XX. kötet.)
10. Interferometriás eljárás értéke a vemhesség k im uta­
tására kancáknál. Manninger R.-vel. (Közlemények az ösz- 
szehasonlító élet- és kórtan  köréből, 1926. XX. kötet.)
11. A  kancák vemhessé gének időtartama és ennek inga­
dozása az ellések idejének befolyására. (Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1929. XXII. kötet.)
12. Fejőstehenek tejhozamának fokozása hugyany ada­
golásával. (Köztelek, 1922. 67—68. és 1923. 43. szám.)
13. Összehasonlító hízlalási kísérletek miskárolt és nem- 
miskárolt sertésekkel.  (Köztelek, 1923. 92. szám.)
14. A  szervetlen anyagok forgalma és a háziállatok 
mész-szükséglete.  (Köztelek, 1924. 99— 100. szám.)
15. Fiatal állatok anyagcseréje és energiaforgalma. T an­
évmegnyitó beszéd. (A m. kir. állatorvosi főiskola kiadvá­
nyai, 1935. 40. szám.)
16. Törökország állattenyésztése és annak hazai vonat­
kozásai. (Köztelek, 1932. 103— 104. szám.)
17. A táplálék ásványi összetételének hatása a vérsavó 
calcium-, foszfor- és összes COi-tartalmára. M arek J. és 
Urbányi L.-val. (Mezőgazdasági K utatások. 1933. 7-—8. sz. 
Kivonatosan: Mat. és Term .-tud. Értesítő, 1933. L. kötet.)
18. A  csontok sóinak kémiai szerkezete  egészséges és 
rhachitises állatokban. M arek J. és Urbányi L.-val. (Mező- 
gazdasági Kutatások, 1934. 7. füzet. Kivonatosan: Mat. és 
Term .-tud. Értesítő, 1934. LII. kötet.)
19. A  hazai szénák fehérje-, mész-, magnézium-, foszfor- 
és D-vitamintartalma.  (Á llatorvosi Lapok, LVIII. kötet,
5. szám.)
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20. Ajánlatos-e a tehenek tej termelését rekordteljesít­
mény elérése végett fokozni?  (Köztelek, 1934. 103— 104. sz.)
21. A  bél útján kiürülő kalcium, magnézium és foszfor  
vegyületei és megoszlási viszonyaik. M arek J. és Urbányi 
L.-val. (Mezőgazdasági K utatások, 1934. 7. füzet. K ivona­
tosan: Mat. és Term .-tud. Értesítő, 1934. LI. kötet.)
22. A  kalcium, a magnézium és a foszfor felszívódása és 
kiválasztása, továbbá a szerves és a szervetlen foszfor meg­
oszlása az emésztöcső különböző szakaszain. M arek J. és 
Urbányi L.-val. (M ezőgazdasági Kutatások, 1935. 8. füzet.)
23. További vizsgálatok a csontok sóinak kémiai szerke­
zetéről. M arek J. é.s Urbányi L.-val. (Mezőgazdasági K uta­
tások, 1935. 8. füzet.)
24. Újabb adatok az egészséges és a rhachitises csontok 
chemiai összetételéhez. M arek J. és Urbányi L.-val. (Mező­
gazdasági K utatások, 1936. 7—8. füzet.)
II. Értekezések német nyelven.
1. Vergleichende chemische Untersuchungen über das 
normale Pferdeserum und das Diphtherieheilserum.  Szontágh 
F .-el. (Deutsche Med. W ochenschrift, 1898. No. 27.)
2. Untersuchungen über den Umsatz von Ca, Mg und 
P bei hungernden Tieren. (Archiv für die ges. Physiologie. 
Bd. 121. 1908.)
3. Über die Schwankungen der Trächtigkeitsdauer nach 
Jahreszeiten.  (Landw. Jahrbücher, 1910. Bd. 39.)
4. Untersuchungen über die Zusammensetzung der 
durch das Kalb gesaugten Kuhmilch.  (M ilchwirtschaftliches 
Z entralblatt, 1911. H. 7.)
5. Fütterungsversuche an Kälbern und Ferkeln mit 
Vollmilch und korrigierter Magermilch. (Landw. Jahrbücher, 
1914. Bd. 46.)
6. Fütterungsversuche an Ferkeln mit fett- und kohlen­
hydratreicher Milch von verschiedenem Eiweissgehalt. 
(Landw. Jahrbücher, 1918. Bd. 52.)
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7. Über den Stoff-  und Energieumsatz junger Ferkel  
auf Grund von Fütterungsversuchen mit der Zerlegung gan­
zer Ferkelkörper.  (Biochemische Zeitschrift, 1921. Bd. 117.)
8. Über die Brauchbarkeit des interferometrischen Ver­
fahrens zur Ermittelung der Trächtigkeit bei Stuten. Man- 
ninger R.-vel. (Zeitschr. f. Tierzüchtung und Züchtungsbio­
logie, 1927. Bd. VIII.)
9. Die Rhachitis in ihren biochemischen Beziehungen. 
(W iener T ierärztl. M onatsschr. 1932. J. XIX., H. 4.)
10. Fütterungsversuche über die Bedeutung des Mine­
ralstoffwechsels, insbesondere der Erdalkalien und Phos­
phorsäure. (Biológia Generalis, Bd. VIII.. L. 1..)
11. Milchkontrollvereine und Herdbuchführung in U n­
garn. (Deutsche Landw. Presse, 1928. Nr. 23.)
12. Zur internationalen Regelung der Milchkontrolle. 
(M itteilungen der Deutschen Landw irtschafts-G esellschaft, 
1929. No. 40.)
13. Über den Stoff- und Mineralstoffwechsel und Zu­
sammensetzung gesunder und rhachitischer Ferkel. (Ver- 
handl. der Verdauungs- und Stoffwechselkrankh. X. Tagung 
in Budapest. Leipzig, 1930.)
14. Mangelkrankheiten.  M arek J.-fel. (Eleventh In ter­
national Veterinary Congress. London, 1930.)
15. Fütterung des Milchviehes unter besonderer Berück­
sichtigung des Mineralstoffhaushaltes. (M itteilungen der 
Deutschen Landw irtschafts-G esellschaft, 1931. St. 16.)
16. Die ungarische Rinderzucht und ihre Beziehungen  
zur deutschen Rinderzucht. (M itteilungen der Deutschen 
Landw irtschafts-G esellschaft, 1931. St. 23.)
17. Ungarns Tierzuchtverhältnisse. (Stang-W irth: T ier­
heilkunde und Tierzucht, 1931. Bd. 10.)
18. Über die knochensaizlösende Wirkung des Blutse­
rums gesunder und rhachitischer Ferkel. M arek J. és Urbá- 
nyi L.-val. (Biochem. Zeitsohr. 1932. Bd. 252.)
19. Gewinnung D-vitaminreicher Milch durch künstli-
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ches D -Vitaminpräparat. (W eltkongress für M ilchwirtschaft, 
Rom-M ailand. 1934. II. 98.)
20. Einfluss der mineralischen Zusammensetzung der 
Nahrung aut den Kalzium-, Phosphor- und Gesamt-Kohlen­
dioxydgehalt des Blutserums. M arek J. és Urbányi L.-val. 
(Zeitschr. f. Züchtung und Biologie, 1933. Bd. 27.)
21. Chemischer Aufbau der Knochensalze bei gesunden 
und bei rhachitischen Tieren. M arek J. és Urbányi L.-val. 
(Hoppe-Seylers Zeitschr. 1934. Bd. 225.)
22. Erwiderung auf die Bemerkungen R. Elements zu 
unserer Arbeit  ,.Chemischer Aufbau der Knochensalze . .  . 
M arek J. és Urbányi L.-val. (Hoppe-Seylers Zeitschr. Bd. 
229. 1934.)
23. Über die Natur der durch den Darm ausgeschiede­
nen Kalzium-, Magnesium- und Phosphorverbindungen und 
ihr Verhältnis im Kot. M arek J. és Urbányi L.-val. (Bioche­
mische Zeitschr. 1934. Bd. 272.)
24. Rhachitisv er suche beim Kalb und die Rhachitis- 
Aetiologie. M arek J. és Urbányi L.-val. (Archiv für T ierheil­
kunde, 1935. Bd. 69.)
25. Weitere Untersuchungen über den chemischen A u f ­
bau der Knochensalze. M arek J. és Urbányi L.-val. (Hoppe- 
Seylers Zeitschr. 1935. Bd. 234.)
26. Neuere Beiträge zur chemischen Zusammensetzung  
gesunder und rhachitischer Knochen. M arek J. és Urbányi 
L.-val. (Hoppe-Seylers Zeitschr. 1936. Bd. 240.)
111. Értekezések angol nyelven.
1. Milk Control Association and Stud Book Keeping  
in Hungary. (W orld 's Daily Congress, London, 1928.)
2. Pig Breeding in Hungary. Horse Breeding in H u n ­
gary. (In ternational D irectory of Pedigree Stock Breeders. 
London, 1928— 1929.)
3. Organisation and Measures for Encouragement of 
Cattle Breeding in Hungary. (In ternational Review of A gri­
culture, Year XXIII. 1932. No. 8.)
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IV. Értekezések francia nyelven.
1. L ’organisation et les modes d'encouragement de 
l ’élevage bovin en Hongrie. (Revue Intern. d ’Agriculture, 
publication mensuelle. Rom. 1933.)
V. Könyvek.
1. Általános állattenyésztéstan.  (I. kiadás. Budapest, 
1921. 301 oldal, 178 képpel a szöveg között és 4 színes m el­
léklettel. — II. kiadás. Budapest, 1928. 333 oldal, 196 kép­
pel a szöveg között és 4 színes melléklet.)
2. A  szarvasmarhák bírálata és törzskönyvelése.  (Bu­
dapest, 1926. 63 oldal, 44 képpel.)
3. Magyarország állattenyésztése. I. kötet: Szarvas­
marhatenyésztés.  Rinderzucht. Élevage des bovins. (Buda­
pest, 1926. 304 oldal. Háromnyelvű munka, számos képpel.)
4. A borjú felnevelése. (Budapest. 1928. 72 oldal, 13 
szövegábrával.)
5. A  rhachitis oktani, anyagforgalmi, kórfejlödéstani, 
kórbonctani és klinikai vonatkozása. M arek Józsefiéi. (Kí­
sérletes és összehasonlító tanulmány. I. kötet: kórtaní rész. 
Budapest, 1930. 364 oldal, 7 színes m elléklettel, 159 áb rá­
val a szövegben. — II. kötet: biokémiai rész. Budapest, 1932. 
544 oldal, számos táb lázatta l és grafikonnal.)
6. Die Rachitis. M arek Józseffel. (Bd. I.: pathologi­
scher Teil. Jena, 1931. p. 362. — Bd. II.: biochemischer 
Teil. Jena. 1932. p. 480.)
Zechmeister László 1. t.
L. Zechmeister und G. Tóth: Zur Einwirkung von flüs­
sigem NHa auf Zuckerderivate. (Naturwiss. 23, 35. 1935.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Untersuchungen über 
den Paprika-Farbstoff VIII.  Zur Konstitution des Capsan- 
thins und Capsorubins. (Liebigs Ann. 5/6, 30. 1935.)
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L. Zechmeister und P. Tuzson: Isolierung von Kompo­
nenten des menschlichen Lipochroms. (Zeitschr. physiol. 
Chem. 231, 259. 1935.)
Zechmeister L. és Tuzson P .: Újabb vizsgálatok a lipo- 
chromról. (Orvosi Hetilap, 79, 115. 1935.)
L. Zechmeister et P. Tuzson: Contributions biochimiques 
à l’étude des pigments de la graisse humaine. (Bull. soc. 
chimie biol. 17, 1110. 1935.)
Zechmeister L. és Tuzson P.: A  napraforgóvirág festé­
kéről. (Mat. Term .-tud. Ért. 52, 80 1934.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Über den Lipochrom-In-  
halt der menschlichen Leber. (Zeitschr. physiol. Chem. 234,
241. 1935.)
L. Zechmeister, P. Tuzson and E. Ernst: Selective accu­
mulation of lipochrome. (Nature. London, 135, 1039. 1935.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Zur Kenntnis der selek­
tiven Aufnahme von Carotinoiden im Tierkörper. (II. Bei­
trag zum Lipochrom-Stoffwechsel des Pferdes.) (Zeitschr. 
physiol. Chem. 234, 235. 1935.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Über einen neuen 
Farbstoff mit Lycopin-Spektrum.  (Naturwiss. 23, 407. 1935.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Zur Kenntnis des L ipo­
chroms höherer Tierer und des Menschen. (Naturwiss. 23, 
680. 1935.)
L. Zechmeister, T. Béres und E. Újhelyi: Zur Pigmen­
tierung der reifenden Kürbisblüte (Cucurbita pepo).  (Ber. 
deutsch, ehern. Ges. 68, 1321. 1935.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Lycoxanthin und 
Lycophyll,  zwei natürliche Derivate des Lycopins.  (Ber. 
deutsch, ehern. Ges. 69, 422. 1936.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Über die Carotinoide des 
Wasserfrosches (Rana esculenla). (Zeitschr. physiol. Chem. 
238, 197. 1936.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Über einige farblose Be­
gleiter von Pflanzen-carotinoiden.  (Zeitschr. physiol. Chem. 
238, 204. 1936.)
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L. Zechmeister und G. Tóth: Über die Polyose der Hefe­
membran II. (Biochem. Zeitschr. 284. 135. 1936.)
L. Zechmeister und G. Tóth: Über Cellotriose. Bemer­
kungen zu den jüngsten A rbeiten der H erren K. Hess und
K. Dziengel sowie C. Trogus und K. Hess. (Ber. deutsch, 
chem. Ges. 68, 2134 1935.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Notiz über das Lipo- 
throm der Schweineleber. (Zeitschr. physiol. Chem. 239, 147. 
1936.)
L. Zechmeister, T. Béres und E. Újhelyi: Zur Pigmentie- 
iung der reifenden Kürbisblüte. II. M itteilung. (Ber. deutsch, 
chem. Ges. 69, 573. 1936.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Zur Kenntnis des Man- 
darinen-Pigments. II. (Zeitschr. physiol. Chem. 240, 191.
1936.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Ein Apparat zur ka­
talytischen Hydrierung im Halbmikro-Masstab.  (Chemiker 
Zeitung, 60, 655. 1936.)
L. Zechmeister: Die Carotinoide und ihre physiologische 
Bedeutung. (Chemiker Zeitg. 60, 505. 1936.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Dreissig Jahre Chro­
matographie. (Monatsh. Chem. 68, 68. 1936.)
L. Zechmeister und I. Pinczési: Octaacetyl-chitobiose 
aus Käfern. (Zeitschr. physiol. Chem. 242, 97. 1936.)
L. Zechmeister und P Tuzson: Über das Polyen-Pigment  
der Orange. (Ber. deutsch, chem. Ges. 69, 1878. 1936.)
L. Zechmeister, L. de Cholnoky el E. Újhelyi: Contri­
bution à la chromatographie des substances incolores. (Bull, 
soc. chimie biol. 1936. Sajtó alatt.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Untersuchungen  
über den Paprika-Farbstoff.  IX. P artie ller Abbau des 
Capsanthins. (Liebigs Ann. 523. 101. 1936.)
L. Zechmeister und G. Tóth: Einwirkung von flüssigem 
Ammoniak auf Octaacetylcellobiose. (Liebigs Ann. 525, 14. 
1936.)
L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Die chromatogra-
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phische Absorptionsmethode.  (Wien, Ju lius Springer, 1936. 
Sajtó alatt.)
L. Zeehmeister: Lipochrom und Vitamin A, Schönfeld- 
Hefter: Chemie und Technologie der Fette und Fettprodukt ?. 
(I. köt., 149— 193. old. Berlin, Julius Springer. 1936.)
Zemplén Géza r. t.
1. A  rutin gliikozid diszaccharidjónak, a rutinóznak,  
szerkezete  és szintézise.  (Mat. Term észettudom ányi Értesítő 
54, 208.)
2. A  robininról, a robinobiózról és a känipherol-rhamno- 
zidról. (Ugyanott, 54, 375.)
3. Acetylezett  szénhidrátok elszappanosítása. (Ugyanott. 
Sajtó alatt.)
4. Konstitution u. Synthese der Rutinosé, der Biose des 
Rutins. (Ber. d. Deutsch, ehern. Ges. 68, 1318.)
5. Über Robinobiose u. Kämpherol-ramnosid.  (Ugyanott, 
68, 2054.)
6. Verhalten der Glucose gegen Rhodanwasserstoffsäure. 
(Ugyanott, 69, 748.)
7. Über die Verseifung acetylierter Kohlenhydrate.  
(Ugyanott. 69, 1827.)
Zimmermann Ágoston, r. t.
1. Zwei seltene Entwicklungsanomalien im Genitalappa­
rat. Vollkommenes Fehlen der inneren Geschlechterorgane 
beim Schwein, und Doppelentwicklung des rechten Hodens 
beim Kalb. (Archiv für wissenschaftliche und praktische 
T ierheilkunde, 69. Bd.)
2. Die Gebärmutter des Kaninchens. (Berliner T ier­
ärztliche W ochenschrift, 51. Jg.)
3. Über die Niere der Hauskatze. (Deutsche T ierärz t­
liche W ochenschrift, 43. Jg.)
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4. A z  íncsontokról. (A M agyar Orvosok és Term észet- 
vizsgálók 41. vándorgyűlésének m unkálatai.)
5. A z ú. n. patarákról. II. közlemény. (Állatorvosi La­
pok, 58. k.)
6. A  parasympathikus idegrendszerről. III. közlemény. 
(Állatorvosi Lapok, 58. k.)
7. Spemann.  (Term észettudom ányi Közlöny, 67. k.)
8. Dr. Hutyra Ferenc ravatalánál. (Állatorvosi Lapok, 
58. k., Berliner Tierärztliche W ochenschrift, 51. Jg.)
9. Elnöki megnyitó beszéd a Kir. Magy. Természettu­
dományi Társulat által Herman Ottó centenáriumakor rende­
zett emlékünnepélyen.  (Term észettudom ányi Közlöny, 67, k.)
10. Dr. Magyary-Kossa Gyula. Nyugalombavonulásakor. 
(Állatorvosi Lapok, 58. k.)
11. Dr. Marek József.  Nyugalombavonulásához. (Á llat­
orvosi Lapok, 58. k., Deutsche Tierärztliche W ochenschrift,
43. Jg.)
12. Ballagáskor. (Á llatorvosi Lapok, 58. k.)
Számos ismertető közlemény  a  Term észettudom ányi 
Közlöny és Pótfüzetek a Term észettudom ányi Közlönyhöz, 
Állatorvosi Lapok, Berliner T ierärztliche W ochenschrift, 
Jahresbericht Veterinärm edizin, Anatomischer Bericht, Be­
richte über die wissenschaftliche Biologie és Zoologischer 
Bericht c. folyóiratokban.
Zlinszky Aladár 1. t.
A  népi előadás stílusa. (A Magyarság néprajza, 1935.) 
Ismertetések:
Juhász Gergely. Klopstock magyar utókora. (EPhK. 
1935.)
Csorba Gergely. Nyelvünk és a nemzeti szellem, (M. 
Nyelv, XXXI. 1935.)
Végh József.  A dalékok a rokonértelm ű szavak keletke­
zéséhez. (M. Nyelv. XXXII. 1936.)
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 16
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Papp Ferenc. Gyulai Pál. Irodalom történet. (1936.) 
K éky  Lajos. A százéves K isfaludy-Társaság. (Irodtört. 
Közlemények, 1936.)
Zsigmond Ferenc 1. t.
Pá. (Magyar Nyelv, 1933. 245—247. 1.)
„Jóka ördögé”-nek egy német változata. (Irodalom törté­
net, 1935. 21—24. 1.)
Mikszáth  „Vén gazember”-ének egy irodalmi őse vagy 
rokona. (U. o. 1936. 85—88. 1.)
Dugonics stílusa. (Debrecen, 1936. 28 1. Különnyomat a 
..Pallas D ebrecina” c. emlékkönyv 505—530. lapjairól.)
ELNÖKÖK, MÁSODELNÖKÖK ÉS 
FŐTITKÁROK A M. TUD. AKADÉMIA 
ALAPÍTÁSA ÓTA.
Elnökök:
G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f  ( 1 8 3 0 — 1 8 5 5 )
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  D e s s e w f f y  E m i l  ( 1 8 5 5 — 1 8 6 6 )
Elnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék ián. 12-én.
B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  ( 1 8 6 6 — 1 8 7 1 )
Elnökké választatott 1866. március 18-án.
G r ó f  L ó n y a y  M e n y h é r t  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 4 )
Választatott 1871. május 17-én.
T r e f o r t  Á g o s t o n  ( 1 8 8 5 — 1 8 8 8 )
Választatott 1885. május 28-án.
B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  ( 1 8 8 9 — 1 9 0 5 )
Választatott 1889. május 3-án.
B e r z e v i c z y  A l b e r t  ( 1 9 0 5 — 1 9 3 6 )
Választatott 1905. november 27-én.
J ó z s e f  k i r .  h e r c e g  ( 1 9 3 6 — )
Választatott 1936. március 10-én.
1 6 *
2 4 4  e l n ö k s é g  a  m . t u d . a k a d é m i a  a l a p í t á s a  ô t a .
Másodelnökök:
G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  ( 1 8 3 0 — 1 8 5 0 )
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  A n d r á s s y  G y ö r g y  ( 1 8 5 0 — 1 8 5 5 )
Helyettes másodelnökké kineveztetett  1850. jún. 10-én
B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  ( 1 8 5 5 — 1 8 6 6 )
Alelnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. ápr 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én
L ó n y a y  M e n y h é r t  ( 1 8 6 6 — 1 8 7 1 )
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
C s e n g e r y  A n t a l  ( 1 8 7 1 — 1 8 8 0 )
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P a u l e r  T i v a d a r  ( 1 8 8 0 — 1 8 8 6 )
Választatott 1880. november 22-én.
S t o c z e k  J ó z s e f  ( 1 8 8 6 — 1 8 8 9 )
Választatott 1886. május 6-án.
F r a k n ó i  V i l m o s  ( 1 8 8 9 — 1 8 9 2 )
Választatott 1889. május ^-án.
S z á s z  K á r o l y  ( 1 8 9 2 — 1 8 9 5 )
Választatott 1892. május 5-én.
P u l s z k y  F e r e n c  ( 1 8 9 5 — 1 8 9 7 )
Választatott 1895. május 8-án.
W l a s s i c s  G y u l a  ( 1 8 9 8 — 1 9 0 1 )
Választatott 1898. május 6-án.
G r ó f  K u u n  G é z a  ( 1 9 0 1 — 1 9 0 4 )
Választatott 1901. május 10-én.
K a u t z  G y u l a  ( 1 9 0 4 — 1 9 0 7 )
Választatott 1904. május 13-án.
T h a n  K á r o l y  ( 1 9 0 7 — 1 9 0 8 .  j ú l .  5 . )
Választatott 1907. május 3-án.
W a r t h a  V i n c z e  ( 1 9 0 8 — 1 9 1 0 )
Választatott 1908. november 23-án.
B e ö t h y  Z s o l t  ( 1 9 1 0 — 1 9 1 3 )
Választatott 1910. április 28-án.
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P l ó s z  S á n d o r  ( 1 9 1 3 — 1 9 1 6 )
Választatott 1913. április 24-én.
l l o s v a y  L a j o s  ( 1 9 1 6 — 1 9 1 9 )
Választatott 1916. május 4-én.
H e r c z e g  F e r e n c  ( 1 9 1 9 — 1 9 2 2 )
Választatott 1919. október 23-án.
C o n c h a  G y ő z ő  ( 1 9 2 2 — 1 9 2 5 )
Választatott 1922. május 11-én.
l l o s v a y  L a j o s  ( 1 9 2 5 — 1 9 2 8 )
Választatott 1925. május 7-én.
V a r g h a  G y u l a  ( 1 9 2 8 — 1 9 2 9 )
Választatott 1928. május 18.
H e r c z e g  F e r e n c  ( 1 9 2 9 — 1 9 3 1 )
Választatott 1°29. május 10-én.
C s á n k i  D e z s ő  ( 1 9 3 1 — 1 9 3 3 )
Választatott 1931. május 15-én.
P o p o v i c s  S á n d o r  ( 1 9 3 3 — 1 9 3 4 )
Választatott 1933. május 19-én.
Z r ï -  ^  -
( 1 8 7 0 - i g  t i t o k n o k o k )
D ö b r e n t e i  G á b o r  ( 1 8 3 1 — 1 8 3 5 )
Választatott 1831. február 20-án.
T o l d y  ( k o r á b b a n  S c h e d e l )  F e r e n c  ( 1 8 3 5 — 1 8 6 1 )
Választatott 1835. szeptember 12-én.
S z a l a y  L á s z l ó  ( 1 8 6 1 — 1 8 6 4 )
Választatott 1861. december 21-én.
A r a n y  J á n o s  ( 1 8 6 5 — 1 8 7 9 )
Választatott 1865. január 26-án.
F r a k n ő i  V i l m o s  ( 1 8 7 9 — 1 8 8 9 )
Választatott 1879. május 22-én.
J ^ n h n s s ó h  M i h á l y  ^ 1 0 2 4 ---- 4 9 3 6 )
Főtitkárok:
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S z i l y  K á l m á n  ( 1 8 8 9 — 1 9 0 5 )
Választatott 1889. október 14-én.
H e i n r i c h  G u s z t á v  ( 1 9 0 5 — 1 9 2 0 )
Választatott 1905. március 27-én.
B a l o g h  J e n ő  ( 1 9 2 0 — 1 9 3 5 )
Választatott 1920. december 20.
V o i n o v i c h  G é z a  ( 1 9 3 5 — )
Választatott 1935. november 7.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NAGYJUTALMA.*
1831. Horvát Endre: Á rpád c. eposza.
1832. Kresznerics Ferenc: M agyar Szótár
1833. Kisfaludy Sándor: Munkái.
Vörösmarty Mihály: Munkái.
1834. Bölöni Farkas Sándor: U tazás Észak-Am erikában.
1835. Nagy Károly: Arithmetica.
1836. Kazinczy Ferenc: E redeti poétái munkái.
1837. B. Jósika Miklós: Az utolsó Bátori.
1838. Balásházy János: A háztartás és mezei gazdaság
tudománya.
Vörösmarty Mihály: M arót bán.
1839. Fényes Elek: M agyarország á llapota statisztikai és
geográfiái tekintetben.
1840. Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története
Magyarországon.
1841. Vörösmarty M ihály: Üjabb munkái.
1842. Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal.
1843. Fényes Elek: M agyarország sta t’sztikája.
G aray János: Versei.
* Az első k im utatást a Nagyjutalom ról, mely a Marczi- 
bányi-jutalm at is felölelte, tájékoztató  bevezetéssel Szily 
Kálmán akkori főtitkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70— 
77. lap.)
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1841—44. Tarczy Lajos: Term észettan.
1840— 45. Győry Sándor: A felsőbb analysis elemei.
Vállas A ntal: Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel.
1841— 46. P urgsta ller József: A bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv: Propylaeum ok a társasági phi- 
losophiához.
1842— 47. Szalay László: S tátusférfiak és szónokok könyve.
1843— 48. Petőfi Sándor: Összes költeményei.
1844— 49. Jászai Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi
vész előtt.
1845— 50. Jed lik  Ányos- Súlyos testek  term észettana.
1846— 51. Nem adato tt ki.
1847— 52. Nem adato tt ki.
1848— 53. B. Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi.
1849— 54. Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom  tö r­
ténete.
1850— 55. Szalay László: M agyarország története.
1851— 56. Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István.
Mezei gazdaság könyve.
1852— 57. Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan.
1853— 58. Nem adato tt ki.
1854— 59. Nem adato tt ki.
1855— 60. A rany János: Kisebb költeményei.
1856— 61. Szalay László: M agyarország története, V., VI. köt.
1857— 62. Balogh Kálmán: Az ember élettana.
1858— 63. Petzval Ottó: Erő és géptan.
Vész János Ármin: A felsőbb m ennyiségtan a la p ­
vonalai.
1859— 64. Nem adato tt ki.
1860— 65. Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
1861— 66. Toldy Ferenc: A m agyar nemzeti irodalom tö rté ­
nete rövid előadásban.
Tompa M ihály: Összes költeményei.
1862— 67. H orváth M ihály: M agyarország tö rténete  IV—VI.
1863— 68. F rivaldszky Imre: Jellem ző adatok M agyarország
faunájához.























K ruspér István: Földm értan.
Lubrich Ágost: Neveléstudomány.
W enzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet. 
Keleti Károly: Hazánk és népe.
Hunfalvy Pál: A kondai vogul nyelv.
A rany János: Összes költeményei.
Horváth Mihály: M agyarország története. Üj dol­
gozat.
Fodor József: Közegészségügy Angolországban. 
Schenzl Guidó: A m eteorológiai intézet évkönyvei. 
Nem adato tt ki.
Kautz Gyula: A politikai tudományok kézi könyve. 
A páthy István: A kereskedelm i jog.
Budenz József: M agyar-ugor összehasonlító szótár. 
A rany János: Toldi szerelme.
Pauler Gyula: W esselényi Ferenc és társainak 
összeesküvése.
Pesty Frigyes: Az eltűnt régi magyar vármegyék. 
Mihalkovics Géza: Az agy fejlődése.
Hunyadi Jenő: A kúpszeleten fekvő ha t pont fel­
tételi egyenletéről.
Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban, 
Lukács Béla: Á llam háztartás és adózás Angol- és 
Franciaországban.
Schnierer A ladár: B űntettek és vétségek.
Lehr A lbert: Kommentár Arany Toldijához. 
Halász Ignác: Svéd-lapp nyelv.
Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly: Kisebb költeményei.
F raknói Vilmos: Pázmány Péter.
Salamon Ferenc: M agyarország a török hódoltság­
korában.
Hőgyes Endre: A veszettség gyógyításáról.
König Gyula: Analízis. I. köt.
Nem adato tt ki.
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1885— 91. Keleti Károly: M agyarország népességének élelm e­
zési statisztikája.
1886— 92. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: M agyar
Nyelvtörténeti Szótár.
1887— 93. A rany János: H átrahagyott versei.
1888— 94. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az
Á rpád-házi királyok alatt.
1889— 95. Gr. Széchenvi Béla: Keletázsiai ú tjának  tudo­
mányos leírása.
1890— 96. B. Eötvös Loránd: Vizsgálatok a gravitatio és
a mágnesség köréből.
1891— 97. Nem adato tt ki.
1892— 98. Concha Győző: Politika.
1893— —• 99. Szinnyei József: M agyar Tájszótár.
1894— 900. Jókai Mór: Összes munkái.
1895— 901. Csánki Dezső: M agyarország történelm i földrajza
a Hunyadiak korában.
1896— 902. Than Károly: A kísérleti chemia elemei.
1897— 903. König Gyula: Az algebrai mennyiségek általános
elméletének alapvonalai.
1898— 904. Nem adato tt ki.
1899— 905. Gr. A ndrássy Gyula: A magyar állam fennm ara­
dásának és alkotm ányos szabadságának okai.
1900— 906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
Munkáooi—Bern a t:—Vogul—nép k ö lté si—gyűjtemény.
1901— -907. M ikszáth Kálmán: Ö sszegyűjtött munkái.
1902— 908. Thaly Kálmán: Ocskay László. II. kiadás.
1903— 909. Fröhlich Izidor: Vizsgálatok az e lhajlíto tt fény
polárosságáról.
1904— 10. K herndl A ntal: A statikailag  határozatlan  re-
actiójú csuklós ta rtók  elmélete.
1905— 11. Böhm Károly: Az ember és világa. III. rész.
1906— 12. Plósz Sándor: A polgári perrendtartás.
1907— 13. Szily Kálmán: A nyelvújítjpk^szótára. II. köt. /—{
1908— 14. Lévay József: A múzsa búcsúja.
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1909— 15. Thallóczy Lajos: Ja jcza  (bánság, vár, város) tö r­
ténete.
1910— 16. Loczy Lajos: A Balaton környékének geológiája.
1911—  17. Fejér Lipót: Interpolatióról.
1912—  19. Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
1913— 20. B. W lassics Gyula: Jogtudom ányi tanulm ányai.
1914— 21. Gombocz Zoltán és Melich János: M agyar ety-
mologiai szótár. 1—7. füzete.
1915— 22. Horváth János: Petőfi Sándor.
1915— 23. Vargha Gyula: Összes költeményei.
1916— 24. Berzeviczy A lbert: Az abszolutizmus kora M agyar-
országon. I. köt.
1917— 25. Krompecher Ödön: A rákbetegséget, főleg a
basalsejtű  rákot tárgyaló sorozatos dolgozatai.
1918— 26. néhai Bánki Donát: Üj vízturbina.
1919— 27. Zemplén Géza: Redukáló disaccharidok lebontása
és a disaccharidok szerkezetének közvetlen 
bizonyítása című értekezés-sorozata.
1920— 28. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába és Logika
című művei.
1921— 29. néhai Magyary Géza: A magyar polgári perjog
című, valam int a polgári perjog és a nem zet­
közi jog körében m egjelent többi műve.
1922— 30. Melich János: A honfoglaláskori Magyarország.
1923— 31. P in tér Jenő: M agyar Irodalom történet.
1924—  32. Herczeg Ferenc: M unkáinak 40 kötetes gyűjtem é­
nyes díszkiadása.
1925— 33. Károlyi Árpád: Ném etújvári Gróf Batthyány La­
jos első magyar m iniszterelnök főbenjáró 
pőre.
1926— 34. Vendl A ladár: A Szászvárosi és Szebeni Havasok
kristályos területe.
1927— 35. Rados Gusztáv: Egy determ inánstétel álta lánosí­
tásáról. , 0
,
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Összefoglalás.
Osztatlanul kapta:  Gr. A ndrássy Gyula, Arany János 
négy, Balog Kálmán, Bánki Donát, Berzeviczy A lbert, Böhm 
Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz József, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, B. Eötvös József, B. E öt­
vös Loránd, Fejér Lipót, Felm éri Lajos, Fényes Elek, 
Fináczy Ernő, Fodor József, Frivaldszky Imre, Fröhlich Izidor, 
Herczeg Ferenc, Horvát Endre, H orváth János, H orváth M ihály 
három, Hőgyes Endre, Hunfalvy Pál, H unyady Jenő, Jászai Pál, 
Jed lik  Ányos, Jókai Mór, B. Jósika  Miklós, Kazinczy F e ­
renc, K árolyi Árpád, K eleti Károly, K herndl Antal, (Korizmics 
László, Benkö Dániel, Morótz István), König G yula két, Kresz- 
nerics Ferenc, Krompecher Ödön, K ruspér István, Lévay J ó ­
zsef, Lóczy Lajos, Lubrich Ágost, M agyary Géza, Melich J á ­
nos, Mihalkovics Géza, M ikszáth Kálmán, Nagy Károly, Pauler 
Ákos, Pau ler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ottó, P in tér Jenő, 
Plósz Sándor, Rados Gusztáv, Schenzl Guido, Szalay László 
három, Szarvas Gábor—Simonyi Zsigmond, Gr. Széchenyi 
Béla, Szily Kálmán, Szinnyei József, Tarczy Lajos, Thal- 
lóczy Lajos, Thaly Kálmán, Than Károly, Toldy Ferenc két, 
Tompa Mihály, Vargha Gyula, Vendl A ladár, Vörösmarty 
Mihály, B. W lassics G yula,] Zemplén Géza, Zsoldos Ignác 
sgy-egy m unkája, tehát osztatlanul kapta 8^""munka.
Megosztva kapta:  A páthy István, Balásházy János, 
Fényes Elek, Fraknói Vilmos, G aray János, Gombocz Zoltán, 
Győry Sándor, Halász Ignác, K autz Gyula, Keleti Károly, 
Kisfaludy Sándor, Lehr A lbert, Lévay József, Lukács Béla, 
Melich János két, M unkácsi Bernât, Pauler Gyula, Pesty 
Frigyes, Petzval Ottó, Purgsta ller József, Salam on Ferenc, 
Schnierer A ladár, Szász Károly, Szontagh Gusztáv, Vállas 
Antal, Vész János Ármin, Vörösm arty M ihály két, Wenzel 
Gusztáv egy-egy m unkája, tehá t megosztva kap ta  30 munka.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA HALOTTJAI/ 
1830— 1936.
Ábel Jenő, lt. 82. VI. 1. — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Hegedűs Istvántól.
Acsády Ignác, lt. 88. V. 4. — 906. XII. 17. N. Értés. XVIII. 
k. 1907.
Agassiz Lajos, ki. 63. I. 13. — 73. XII. 14. E. Ért. a term.- 
tud. kör. V. k. 10. 1874. Margó T ivadartól.
A hlquist Ágost, kt. 59. XII. 16. — 89. XI. 20. 
s Akin Károly, lt. 68. III. 18. — 93. X. 31.
I. A lbert monacci fejedelem, kt. 914. V. 7. — 922. VI. 26.
E. Emlékb. XXI. 11. Entz Gézától.
Áldásy Antal, rt. 908. IV, 30. — 932. VII. 14. N. Értés. 
XLII. k. 1932.
Ambrus Zoltán, lt. 911. IV. 27, — 932. II. 28. N. Értés, 
XLII. k. 1932.
* A név után következő első dátum  a taggá választást a 
második pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után 
jövő jegyzetek az illető akadém iai tagok é le tra jzára  vagy a 
róluk ta rto tt emlékbeszédekre vonatkoznak. — Rövidítések: 
E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyászbeszéd. — N. =  Nekro- 
lóg (É letrajz). — Aim. =  Akadém iai Almanach. — Emlékb. 
=  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadém iai Értekezések. 
Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadém iai Év­
könyvek.
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Ami Boué, kt. 60. XII. 9. — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Szabó Józseftől.
io A ndrássy Dénes gróf, ig. t. 06. I. 21. — 13. II. 26.
A ndrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 72. XII. 21. 
Vas. Ujs. 1873.
A ndrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10. — 90. II. 18. E.
Értés. II. k. 1891. K állay Bénitől, 
ifj. A ndrássy Gyula gróf, ig. és rt. 98. IV. 6. — 929.
VI. 11. Gy. Értés. 1929, 221. E. Emlékb. XXI. 1. Gr. Ap-
ponyi A lberttól.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15. — 91. IV. 23. N. Értés.
1891. E. Emlékb. X. 12. Br. Radvánszky Bélától,
is A ndrássy T ivadar gróf, ig. t. 94. V. 3. — 905. V. 13. 
Angyalffy M átyás, lt. 32. III. 9. — 39. III. 17. E. Évk. VII. 
8. 1846. Balásházy Jánostól.
A ntal Géza, lt. 89. V. 3. — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Hőgyes Endrétől.
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15. — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől.
A páthy István, rt. 73. V. 21. — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 12. 
1891. M atlekovics Sándortól.
2o A páthy István, lt. 98. V. 6. — 922. IX. 28.
A pponyi A lbert gróf, ig. és tt. 98. V. 6. — 933. II, 7. E. Em­
lékb. XXII. 5. Bethlen István gr.-tói.
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19. — 99. II. 28. 
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 88. V. 2. — 925. IV. 18.
N. Értés. 1925. 95. E. Emlékb. XX. 3. Dézsi Lajostól. 
A rany János ig. és rt., főtitkár. 58. XII. 15. — 82. X. 22. 
E. Évk. XVII. 2. 1884. Szász Károlytól. Budapesti 
Szemle 1883.
25 A rany László, lt. 72. V. 24. — 98. VIII. 1,
A rányi Lajos, lt. 58. XII. 15. — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892. Chyzer Kornéltól. Archaeol. Ért. 
M. f. VII. Hampel Józseftől.
A renstein József, lt. 47. XII. 23. — 92. II. 23.
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A rneth A lfred, kt. 72. V. 24. — 97, VII. 30. E. Emlékb. XI. 6. 
Károlyi Á rpádtól.
Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7, E. Ért. a nyelv- 
és széptud. kör. II. k. 12. 1872. Szvorényi Józseftől. 
Asbóth János, lt. 92. V. 5. — 911. VI. 28.
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 6. 1883.
Kápolnai Pauer Istvántól.
Ascherson Pál, kt. 869. IV. 14. — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26. — 907. I. 24.
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4. — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson W. S. kt. 63. I. 13. — 76. I. 15. E. Ért. a term.-
tud. kör. XL. k. 12. 1881. Duka T ivadartól.
Auwers A rtur, kt. 1890. V. 8. — 1915. I. 24.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15. — 71. X. 20.
B atsányi János, lt. 43. X. 7. — 45. V. 12. Gy. Értés. VII.
1847. N. Évk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46, XII. 18. — 78. I. 19,
B aintner János, lt. 65. XII. 10. — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III. 4. 1885. A páthy Istvántól.
Bajza József, rt. 31. II. 17. — 58. III. 3. E. Évk. X. 7. 1876. 
Toldy Ferenctől.
Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5. — 1915. VI. 18. E. Emlékb
XVII. 13. Kozma Andortól.
Balassa János, tt. 58. XII. 15. — 68. XII. 9, E. Évk. XIII. 5. 
1876. Jendrassik  J.-tó l.
Balásházy János, rt. 30. XI. 17. — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferenc (Bethlenfalvi), lt. 72. V. 24. — 96. X. 4. E.
Emlékb. XII. 5. Szentkláray I.-től.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23. — 73. V. 16. E. Ért. a term .-tud.
kör. IX. 7. 1879. Galgóczy Károlytól.
Ballagi A ladár, rt. 84. VI. 5. — 928. VI. 21. N. Értesítő
1928. 169.
Ballagi Géza, rt. 88. V. 4. — 907. VI. 17.
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5. — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7. Imre Sándortól.
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so Balló M átyás, lt. 80. V. 20. — 930. IX. 27. E. Emlékb. XXII.
6. Kőnek Frigyestől.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20. — 88. VII. 15. E. Emlékb.
VI. 1891. Hőgyes Endrétől.
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17. — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 
1858. 43. sz. „Almási Balogh Pál élet- és jellem rajza" 
vitéz Fialovszky Bélától. 1933. (Hangya Üjság Könyv­
tára.)
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15. — 67. X. 10.
Bang Vilmos, kt. 932. V. 6. — 934. X. 8. N. Értés, 1934.
65 Bánki Donát, lt. 911. IV. 27. — 922. VIII. 1. E. Emlékb.
XIX. 13. Rejtő Sándortól.
Bánóczi József lt. 79. V. 22. — 926. XI. 20. E. Emlékb.
XXI. 6. Zlinszky A ladártó l. N. Értés. 1926. 260. 
Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10. — 98. II. 12.
B árány Ágoston, lt. 36. IX. 10. — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 
1852. Toldy Ferenctől.
B arbier de M eynard C., kt. 900. V. 4. — 908. III. 21. E. 
Emlékb. XIV. 7. Goldziher Ignáctól. 
se Baricz György, lt. 32. III. 9, — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arna Ferdinánd, lt. 68. III. 18. — 95. VII. 21.
B arna Ignác, lt. 76. VI. 8. — 94. XI. 23. E. Egy. Phílol. 
Közi. 1897. II.
Baros Gyula, lt. 927. V. 5. — 936. X. 17.
Barsi József, lt. 70. V. 25. — 93. II, 18. E. Értés. V III. 1897. 
Vargha Gyulától.
oá Bartakovics A dalbert, ig. t. 53. III. 16. — 73. V. 30. Vas. 
Ujs. 1873. 23. sz.
B artal Antal, rt. 73. V. 21. — 909. IX. 6. E. Emlékb. XV. 10. 
Gyomlay Gyulától.
B artal György, ig. és tt. 30. XI, 17. — 65. IX, 20. E. Évk.
XI. 8. 1876. Pau ler Tivadartól.
B artalus István, lt. 75. V. 26. — 99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18. — 904. XI. 6.
7o Bártfay László, lt. 31. II. 17. — 58. V. 12. N. Aim. 1863.
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B atthyány Fülöp hg., ig. t. 30. XI. 17. — 70. VII. 22. H ajnal, 
1867.
B atthyány-S trattm an László hg., ig. t. 915. X. 8. — 931.
I. 23.
Baumgarten A ndrás báró, kt. 58. XII. 16. — 65. VII. 30. 
Bayer József, rt. 99. V. 5. — 919. XII. 12. N. Értés. 1920. 
150. E. Emlékb. XIX. 7. Császár Elemértől.
75 Bedő Albert, It. 80. V. 20. — 918. X. 21.
Beély Fídél, lt. 39. XI. 23. — 63. VI. 20. E. Értés. (A Phil. 
Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) IV. 1863. H orváth 
Cyrilltől.
Békefi Rémig, rt. 96. V, 15. — 924. V. 21. N. Értés. 1924. 111. 
E. Emlékb. XXII. 11. Domanovszky Sándort
-, B^ll Tamás, kt. 58. XII. 16. — 80. III. 13.
^ Benczúr Gyula. tt. 910. IV. 28. — 920. E. Érte-.
393. f. 1922. Berzeviczy A lberttól, 
so Bene Ferenc, tt. 31. II. 15 .— 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Csorba J.-tól.
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13. — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 2.
1887. Budenz Józseftől.
Benkő Dániel (Árkosi), lt. 59. XII. 16. — 83. XI. 19. E.
Emlékb. II. 2. 1884. Galgóczy Károlytól.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9. — 73. IV. 20. 
Beöthy Ákos, lt. 902, V. 9. — 904. XII. 1.
8 5  Beöthy Leo, lt. 77. V. 24. — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E. 
Emlékb. VII. 3. György Endrétől.
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 77. V. 24. — 922. IV. 20. N. Értés. 
1922. 141.
Bérezik Árpád, tt. 88. V. 4. — 919. VII, 17. N. Értés.
1919. 300. E. Emlékb. XVIII. 1. Kozma A ndortól.
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16. — 67. XII. 11. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. V. k. 10. 1876. A rany Lászlótól. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
mi B em ard Kolos, kt. 73. V. 21. — 78. II. 8. E. Ért. a term.- 
tud. kör. IX. k. 24. 1880, Balogh Kálmántól.
M. Tud. Akad. Almanach 1936-ra. 17
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B ertha Sándor, It. 39. XI. 23. — 77. II. 4. E. Ért. a társ.-tud.
kör. IV. k. 8. 1876. Tóth Lőrinctől.
B erthelot M arcellin, kt. 82. VI. 1. — 907. III. 18. E. Emlékb.
XVI. 3. Ilosvay Lajostól.
B ertrand  Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb.
XII. 8. W esinszky Mórtól.
Berzeviczy Albert,  tt., elnök, 904. V. 13. — 936. III. 22. 
bő Berzeviczy Vince báró, tt. 32. III 10, — 34. IV. 15. E. Évk.
III. 3. 1838. Desewffy József gróftól.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17. — 36. II. 24. E. Évk. II. 7. 
1838. Kölcsey Ferenctől.
Beszédes József, lt. 31. II. 17. — 52. II. 29. E. Értés. XII. 
1852. Györy Sándortól.
B eudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15. — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Bezerédj Pál, tt. 917. V. 3. — 918. I. 21. E. Emlékb. XVII. 21. 
Gaal Jenőtől.
íoo Bezold Károly, kt. 913. IV. 24. — 922. *
Bielz A lbert, lt. 73. V. 21. — 98. V. 26.
Binding Károly, kt. 91. V, 8. — 920. IV. E. Emlékb. XIX. 9. 
Finkey Ferenctől.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24. — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10. — 71. VI. 28. E. Ért. a nyelv- és 
széptud. kör. III. 3. 1872. Szabó Im rétől.
1 0 5  B laydes F ridrik , 94. V. 4. — 908. IX. 3.
B leyer Jakab, lt. 910. IV. 28. — 933. XII. 6. N. Értés. 
XLIV. 1934.
Bock Ferenc, kt. 72. V. 24. — 99. V. 3.
Bodio Lajos, kt. 87. V. 13. — 920. XL E. Emlékb. XIX. 3. 
Földes Bélától.
Bódis Jusztin  János. lt. 911. IV. 27. — 921. VII. 31. E. 
Emlékb. XIX. 8. Csengeri Jánostól, 
no Bodola Lajos, lt. 905. V. 12. — 936. VI. 28.
Bogisich Mihály, lt. 80. V. 20. — 919. VIII. 7.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17. — 85. IX. 27. E. Emlékb. V.
7. 1889. H aynald Lajostól.
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Boissier Gaszton, 96. V. 15. — 908. VI. 10. E. Emlékb.
XIV. 6. Csengeri Jánostól.
Bókay Árpád, lt. 96. V. 15. — 919. X. 20. 
ns Doltzmann Lajos, kt. 900. V. 4. — 06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9. — 56. XI. 20. Értés. XI, 1884 
Századfordulói megeml. Berzeviczy Albft-ttől és Jr ü— 
schák Józseftől. Ak, Ért. XLIL l 0!"
Bopp Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Borovszky Samu, lt. 99. V. 5. — 912. IV. 24. E. Emlékb.
XVI. 13. Karácsonyi Jánostól.
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23. — 85. I. 6. N. Aim. 1886.
1 2 0  Boutroux Emil, kt. 913. IV. 24. — 918. X.
Bowring János, kt. 32. III. 10. — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Böckh Hugó (Nagysúri), lt. 915. V. 6. — 931. XII. 6. E. Em­
lékb. XXI. 23. Vendl A ladártól.
Böckh János (Nagysúri), lt. 76. VI. 8. — 909. V. 10. E.
Emlékb. XVI. 12. Schafarzik Ferenctől.
Böhm Károly, rt. 96. V. 15. — 911. V. 18. E. Emlékb. XVIII. 
17, Pauler Ákostól.
1 25 Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7. — 97. VI. 24. E. Értés. X. k. 
1899. 276. Concha Győzőtől.
Brentano Lujo, kt. 915. V. 6. — 931. IX. 9. E. Emlékb. XXII.
8. Földes Bélától.
Bresslau Harry, kt. 915. V. 6. — 926. X. 27.
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX. 10. — 51. II. 15. N. Aim. 
1863.
Bright Ríchárd, kt. 33. XI. 15. — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
i3u Broca Pál, kt. 76. VI. 8. —  80. VII. 9. E. Emlékb. I. 5. 
1882. Lenhossék Józseftől.
Brugmann Károly, kt. 900. V. 4. — 1919. *
Bruns Ernő, kt. 916. V. 4. — 919. *
Brusa Emil, lt. 906. III. 23. — 908. XII. 14. E. Emlékb.
XIV. 8. Balogh Jenőtől.
Brusina Spiridion, lt. 91. V. 8. — 908. V. 21.
135 Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12. — 907. V. 21. E. Emlékb. 
XIV. 1. Ortvay T ivadartól.
17*
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Buchböck Gusztáv, It. 907. V. 3. — 935. X. 1.
Bucy Emil, It. 32. III. 9. — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Buday Ézsaiás, tt. 31. II. 15. — 41 VII. 14. E. Évk. VI. 5, 
1845. Péczely Józseftől.
Buday László, rt. 914. V. 7. — 925. III. 8. N. Értés. XXXVI. 
1925. E. Emlékb. XXII. 12. Kovács A lajostól, 
no Budenz József, rt. 61. XII. 20. — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 
1896.
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17. — 65. VII. 9. E. Értés. III. (A 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Közi.) 1865. Toldy Ferenctől. 
Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58 XII. 16. — 99. VIII. 16. E.
Emlékb. X. 11. Than Károlytól.
Bunyitay Vince, lt. 84. VI. 5. — 915. III. 26. Emlékb. XVII. 11. 
Karácsonyi Jánostól.
Bury John, kt. 910. IV. 28. — 1927. * E. Emlékb. XX. 18. 
Darkó Jenőtől.
1 4 5 Butler Dundas Ede, kt. 81. V. 19. — 919. II.
Cajal, Don Santiago Ramón y, kt. 925. V. 7. — 934. X. 17.
N. Ak. Ért. XLIV. k. 1934.
Calice Ferenc gróf, kt. 931. V. 15. — 935. I.
Cantü Caesar, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Óváry Lipóttól.
Capasso B ertalan, kt. 84. VI. 5. — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Óváry Lipóttól.
150 Cayley A rtur, kt. 81. V. 19. — 95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13. — 69. VI. 16.
Chantre Ernő, kt. 81. V. 19. — 1924. *
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16. — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23. — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
iss Chuquet A rtúr, kt. 911. V. 27. — 1925. *
Chyzer Kornél, lt. 61. XII. 20. — 909. IX. 21. N. Értés. XX, 
1909.
C laparède Sándor, kt. 911. IV. 27. — 913. XL 1.
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24. — 88. VIII. 24.
Colasanti Arduino, kt. 927. V. 5. — 935. XI. 27. 
ion Concha Győző,  ig. és tt., másodelnök. 86. V. 6. — 933. IV. 10.
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E. Emlékb. XXII. 10. E reky Istvántól és Hegedűs 
Lóránttól.
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20. — 903. VI. 14.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28. — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
CroLset A lfred, kt. 1903. V. 8. — 1923. *
C urtins György, kt. 73. V. 21. — 85. VIII. 12.
Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23. — 74. II. 23. E. Ért. a társ.-tud .
kör. III, 9. 1875. Pauler Tivadartól.
Csáky Albin gróf, ig. t. 91. V. 7. — 12. XII. 15.
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5. — 45. *
Csánki Dezső, ig. és rt., m ásodelnök. 91. V. 8. — 933. IV. 29,
N. Értés. XLIII, 1933.
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13. — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
XIII. 9. Ortvay Tivadartól.
Csapiár Benedek, lt. 86. V. 6. — 906. V III. 19. E. Emlékb. 
Csapó József, lt. 32. III. 9. — 58. V III. 27. N. Értés. I, 1867. 
Császár Ferenc, tt. 32. III. 9. — 58. VIII. 17. E, Ért. a társ.- 
tud. kör. II. 4. 1871. Suhajda Jánostól.
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11,
Csató Pál, lt. 32. III. 9. — 41. II. 15. N. Évk. VI. 1845. 
Gy. Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24. — 47. VII. 23. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Antal,  m ásodelnök, rt. 47. XII. 23. — 80. VII. 13.
E, Évk. XVI. 7. 1881. Gyulai Páltól.
Csernoch János, ig. t. 915. X. 8. — 927. VII. 25.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22. — 91. XI. 19. E, Értés. IV. 1893. 
Bérezik Á rpádtól.
Csorna József, lt. 900. V. 4. — 917. III. 1. E. Emlékb. XVII. 
Csorna József, lt. 900. V. 4. — 917. III. 1. E. Emlékb. XVII.
17. Áldássy A ntaltól,
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. — 42. IV. 11. E, Évk.
VII. 4. 1846. Eötvös József br.-tól.
* Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáró l 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Csontosi János, lt. 83. V. 17. — 918. X. 25.
Csorba József, lt. 32. III. 9. — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. III. 9. — 54. XI. 1. E. Értés. XIV. 1854 
Toldy Ferenctől,
Czermak Nép. János. kt. 68. III. 18. — 73. IX. 16. Term .-tud. 
Közi. 1873.
iss Czinár Mór, lt. 58. XII. 15. — 75. II. 10. E. Értek, a tört.- 
tud. kör. VI. 8. 1876. Ipolyi A rnoldtól.
Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 52. II. 22. E. Értés.
XIX. 3. 1859. Pau ler T ivadartól.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16. — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt, 81. V. 19. —  904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
Békefi Remigtől.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17. — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 9, 
1876. Toldy Ferenctől.
wo Daday Jenő, rt. 89. V. 3. — 920. IV. 2. E. Emlékb. XIX. 4. 
Entz Gézától.
Dana Jakab, kt. 63. I. 13. — 95. IV. 14. E. Értés. IX. 1898. 
325. Schm idt Sándortól.
Danielik János, tt. 58. XII. 15. — 88. I. 23. E. Emlékb. VI.
11. 1891. Szvorényi Józseftől.
Dankó József, lt, 81. V. 19. — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2.
1897. Poór A ntaltól.
D arányi Ignác, tt. 909. IV. 29. — 927. IV. 27. E. Emlékb. 
XXI. 5. B ernât Istvántól.
1 9 5  Darboux Jean  Gaston, kt. 902. V. 9. — 917. III.
Darwin George H., kt. 908. IV. 30. — 912. XII. 7.
Darwin Károly, kt. 72. V. 24. — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 4. 
1884. Margó Tivadartól.
Davis Bernât, kt. 80. V. 20. — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 7. 
1886. Lenhossék Józseftől.
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8. — 88. VI. 4. E. Emlékb. V III. 
1895. 9. sz. R advánszky Bélától.
2 0 0 Deák Ferenc, ig. és tt. 39. XI. 23. — 76. I. 28. E. Évk. XV. 3. 
1879. Csengery A ntaltól.
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17. — 55. X. 21. Aim. 1863.
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Deáky Zsígmond, tt. 32, IX. 1. — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76, VI. 8. — 93, IV. 4.
Déohy Mór, lt. 909. IV. 29. — 917. II. 8. E. Emlékb. XVIII. 5. 
Schafarzik Ferenctől.
Degen Árpád, rt. 916. V. 11. — 934. III. 30. N, Értés. XLIV.
1934. E. Bot. Közi. 1936. XXXII. k. Lengyel Gézától, 
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26. — 97. V. 8.
Dedek Crescens Lajos, lt. 926. V. 6. — 933. IX. 12.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18. — 49. XII. 8. E. Értés. 
(A Phil. Törv. és Tört.-tud. o. közlönye.) I. 1860. Lukács 
M.-től.
De Goeje M., lt. 82. VI. 1. — 909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7. 
Goldziher Ignáctól.
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14. — 87. IV. 14.
Demidoff A natol, kt. 58. XII. 16. — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Denis Ernő, kt. 906. III. 23. — 1921.*
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33, XI, 15. — 42. II. 9. E. Évk. VI.
k. 10. 1842. Császár Ferenctől.
Dessewffy Aurél gróf, ig. t. É3. V. 19, — 928. III. 28. 
Dessewffy Emil  gróf, elnök és tt. 43. X. 7. — 66. I. 10. E.
Évk. XI. 7. 1876. Br. Eötvös Józseftől és Szász Károlytól. 
Dessewffy József gráf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 43. V. 1. E.
Évk. VII. 12. 1846. Br. Eötvös Józseftől,
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14. — 81. III. 3.
De Vries Hugo, kt. 928. V. 18. — 935. V. 25.
Dézsi Lajos, rt. 906. III. 23. — 932. IX. 16.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20. — 91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
Divald Kornél, lt. 911. IV. 27. — 931. III. 24.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17. — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dohrn Antal, lt. 92. V. 5. — 909. IX.
Domanovszky Endre, lt 71. V. 17. — 95. IV. 18. E. Emlékb.
XL 1. A lexander B ernáttól.
Donner Ottó, kt. 76. VI. 8. — 909. IX. 17.
Dorner József, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 9. E. Értek, a term .- 
tud, kör. 2. 1875. Kalchbrenner Károlytól.
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Dósa Elek, tt. 61. XII. 20. — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17. — 51. III. 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15. — 45. V. 22. N. Évk. VIII. 1860.
23 0 Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12. — 96. XII. 26. E. 
Emlékb. IX. 8. Thanhoífer L.-tól.
Dudik Beda Ferenc, kt. 64, I. 20. — 90. I. 18.
Duka Tivadar, tt. 63. I. 13. — 908, V. 5. Emlékb. XVI. 9. 
Stein A uréltól.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16. — 84. IV. 11.
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15. — 46.*
235 Ebers György, kt. 7T. V. 24. — 98. VIII. 7.
Edvi Illés Károly, lt. 95. V, 10. — 919. IV. 6. E. Emlékb. 
XX. 14. Angyal Páltól.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14. — 71. VI. 22. E. Értek, a bölcs.- 
tud. kör. II. 3. 1872. H aberern Jonathántól.
___ Egyed Antal, lt. 33. XI. 15. — 62. VIII. 27 Aim. 1863.
Endrödi Sándor, lt. 99. V. 5. — 920. XI. 7. E. Emlékb. XVII!.
I 3. Badics Ferenctől.
,4„ Engel Ernő, kt. 69. IV. 14. — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.
IV. 22. Emlékb. XVII. 12. Földes Bélától.
Engel József, lt. 59. XII. 16. — 70. VI. 2. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. III. 5. 1873. F inály Henriktől.
Engler Adolf, kt. 914. V. 7. — 930. X. 14. N. Botanikai 
Közi. XXVII. 5—6. 1930. Degen Árpádtól.
Entz Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 9. E. Értek, a term .- 
tud. kör. VIII. 11. 1878. Galgóczy Károlytól. 
id. Entz Géza, rt. 83 V. 17. — 919. XII. 4. E. Emlékb. XX. 15. 
H orváth Gézától.
245 Eötvös József  báró, elnök és tt. 35. IX. 14. — 71. II. 2. E. 
Évk. XIII. 1876. Emlékb. XVI. 6. Kozma A ndortól.
Eötvös Loránd  báró, rt., elnök. 73. V. 21. — 919. IV. 8. E.
(Br. Eötvös Loránd-Emlékkönyv.) Szerk. Fröhlich Izidor. 
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17. — 36. II. 22. Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23. — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 2. 
1876. Greguss Árpádtól.
Erdődy Sándor gróf, ig t. 77. V. 24. — 81. I. 22. __
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ásó Érdy János, rt. 32. III. 9. — 71. V. 9. E. Értek, a tört.-tud . 
kör. II. 9. 1873. Nagy Ivántól.
Érkövy Adolf, rt. 64. I. 20. — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 9.
1884. Galgóczy Károlytól.
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8. — *
Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 914. I. 6. — 920. IV. 6. 
Eszterházy Pál hg., ig. t. 53. III. 16. — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
2 5 5  E ttinghausen András báró, kt. 58. XII. 16. — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16. — 75. V. 4.
Fábián Sándor, rt. 32. III. 9. — 77. XII, 10. E. Emlékb. V. 1.
1888. Zichy A ntaltól.
Fábián István, lt. 58. XII. 15. — 71. VII. 19. Főv. Lapok. 
1871. 171. sz.
Fabinvi Rudolf, rt. 91. V. 8. — 920. III. 7. N. Értés. XXXI.
1920.
2 60 Fabo András, lt. 64. I. 20. — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Kornél, tt. 903. V. 8. — 910. X. 5. E. Emlékb.
XVII. 1. Berzeviczy A lberttól.
Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9. — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24. — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 8. 
1883. Kozma Ferenctől.
Fáik Miksa, lt. 61. XII. 20. — 908. IX. 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Gaal Jenőtől.
2#5 Fallm erayer J. Fülöp, kt. 58. XII. 16. — 61. IV. 26. E. Évk. 
X. 12. 1876. Trefort Ágostontól.
F araday  Mihály, kt. 58. XII. 16. — 67. VIII. 25. E. Értek, 
a term .-tud. kör. I. 10. 1870.
Farkas Gyula, rt. 98. V. 6. — 930. XII. 27. E. Emlékb. XXL
15. Ortvay Rudolftól.
Farkas Lajos, lt. 93. V. 12. — 921. VI. 24. E. Emlékb. XX. 5. 
Kolosváry Bálinttól.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8. — 42. II. 2. N. Évk.
VI. 1842.
27 0 Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15.—  64. VII. 26. E. Évk. XIV.
2. 1876. Zichy A ntaltól.
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Fayer László, lt. 94. V. 4. — 906. XI. 9. E. Emlékb. XIII. 6. 
Balogh Jenőtől.
Fehér Ipoly, tt. 96. V. 15. — 909. X. 27.
Fejérpa taky  László, rt. 84, VI. 5. — 923. III. 6. E, Emlékb.
XVIII. 14. Áldásy A ntaltól.
Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28. — 916. VI. 2 9 ^ X ^ ^ i l i v >  4  
2 7 5  Fenzl Ede, kt. 71. V. 17. — 79. IX. 29. E Emlékb. II. 8. 
1884. H aynald Lajostól.
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7. — 76. VII. 23. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. V. 2. 1878. K eleti Károlytól.
Fényi Gyula, S. J„  lt. 916. V. 4. — 927. XII. 21.
Ferdinándy Geyza, lt. 905. V. 12. — 924. III. 15.
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1. — 55. VII, 4. E. Értés. I. 1. 
(Nyelv- és Széptud, o. Közlönye.) 1860. Fáy Andrástól.
2 8 0  Ferenczi Zoltán, rt. főkönyvtárnok, 905. V, 12. — 927. V. 31.
E. Emlékb. XX. 16. Császár Elemértől.
Férussac Endre, kt. 32. III. 10. — 36. I. 21. N. Évk. III. 1838. 
Fessier Ignác, kt. 31. II. 16. — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24. — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György grói, ig. 1. 66. I. 21. — 83. II. 12.
2 8 5  F ied ler József, kt. 72. V. 24. — 908. VI. 30.
Fillinger Lipót, lt, 34. XI. 8. — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 900. V. 4. — 935. II. 26.
F ínály  Henrik, lt. 58. XII. 15. — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11. 
M árki Sándortól.
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16. — 92, XII. 12.
2 9 0  Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8. — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 4. 1889. Goldziher Ignáctól.
F lór Ferenc, lt. 38. IX. 7. — 71. VII. 7. E. Értek, a term .-tud 
kör. III. 7. 1872. Poór Imrétől.
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16. — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14. — 901. III, 20. E. Emlékb. XI. 9. 
Hőgyes Endrétől.
Fogarasi János (Alsóviszti), rt. 38. IX. 7. — 78. VI, 10. E. 
Értek, a társ.-tud . kör. V. 7. 1879. Tóth Lőrinctől.
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2 9 5  Forster Gyula báró, ig. és tt. 89. V. 5, — 932. VII. 18. N. 
Értés. XLII. 1932.
Fouqué F., kt. 79. V. 22. — 904. III. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17. — 35. VII. 31. E. Évk. V. 4. 
1842. Balogh Páltól.
Fraehn K eresztély M árton, kt. 46. XII. 18. — 51. VIII. 16.
Fraknói Vilmos, ig. és tt. 70. V. 25. — 924. XI. 20. E 
Emlékb. XX. 2. Berzeviczy A lberttól, 
so« Frank Ignác, lt. 47. XII. 23. — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Pauler Tivadartól.
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22. — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 3. 1887. Vadnay Károlytól.
Franzeanu Ágoston, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 19. E. Emlékb.
XX. 19. Zimányi Károlytól.
Freycinet Károly, kt. 99. V. 5.*
Frivaldszky Imre, rt. 33. XI. 15. — 70. X. 19. E. Értés.
III. 1872. Nendtvich Károlytól.
sós Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. — 95. III. 31. E. Értés.
VIII. 1897. 57. Horváth Gézától.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 80. V. 20. — 931. I. 24. N. Ak.
Ért. XLI. k. 1931. E. Emlékb. XXII. 15. Rybár Istvántól 
Fröhlich Róbert, lt. 92. V. 5. — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Hampel Józseftől.
Fuchs Lázár, kt. 99. V. 5. — 902. IV. 26.
Fülep József, lt. 35. IX. 14. — 47. VII. 17. N. Évk VIII. 1860.
am Gaal Jenő (Gávai), ig. és rt. 96. V. 15. — 935. V. 18. N.
Értés. XLIV. 1934.
Gaa) József, lt. 37. IX. 7. — 66. II, 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelenz György, kt. 93. V. 12. — 93. XII. 1.
Gabelenz János, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26. —• 85. 12.*
3 : 5  Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15. — 916. X. 23. N. Értés. 
XXVII. 1916.
Garay János, lt. 39. XI. 23. — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Tóth Lőrinctől.
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G árdonyi Géza, tt. 910, IV. 28. — 922. X. 30. N. Értés. 
XXXIII. 1922.
G áthy István, lt. 36. IX. 10. — 59, IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, let. 47. XII. 23. — 55. II. 23.
3 2« Gebhard Xav. Ferenc, rt, 30. XI. 17. — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14. — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844. N. 
Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1. — 38. III. 1, N. Évk. IV. 1840. 
Genersich A ntal, rt. 92. V. 5. — 918. VI. 4. E. Emlékb.
XIX. 5. Buday Kálmántól.
Genetz Arvid, kt. 84. VI. 5. — 916.*
3 25 G eoffroy-Saint-H ilaire Izidor, kt. 58. XII. 16. — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1. — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 2. 
1840. Perger Jánostól.
Gévay Antal, lt. 31. II. 17. — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
Gide Károly, kt. 922. V. 11. — 932. III.
G iesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14. — 89. XII. 18.
3 30 G indely Antal, kt. 78. VI. 14. — 92. X. 24. E. Értés. VI. 4. 
1894. Acsády Ignáctól.
G ladstone Ew art Vilmos, kt. 73. V. 21. — 98. V. 19. E.
Emlékb. X. 3. György Endrétől.
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Concha Győzőtől.
G oldziher Ignác, íg. és rt. 76. VI. 8. — 921. XI. 14. N. Értés. 
XXXIII. 1922.
Gombocz Zoltán, ig. és rt. 905. V. 12. — 935. V. 1.
335 Gombos Imre, tt. 35. IX. 14. — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22. — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7. — 81. V. 31. N. Aim. 1882.
E. Emlékb. VII. 2. György Endrétől.
Gorove László, lt. 35. IX. 14. — 39. III. 11. E. Évk. VI. 3. 
1845. Sztrókay A ntaltól.
* Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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G othard Jenő, lt. 90. V. 5. — 909. V. 29. E. Emlékb. XV. 3. 
Konkoly Thege M iklóstól.
340 Gönczy Pál, lt, 58. XII. 15. — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892.
Görög Demeter, tt. 31. II. 15. — 33. IX. 7. E. Évk. II. 3.
1835. K állay Ferenctől,
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. VII. 15. — 82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 8. 1889. Bánóczi Józseftől.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20. — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16. — 63. IX. 20. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. III. 9. 1873. Riedl Szendétől.
3 49 G rote A rtúr, kt. 63. I. 13. — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 9.
1889. Duka Tivadartól.
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9. — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4. — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892.
E. Emlékb. VIII. 8. 1894. Láng Lajostól.
Guasti Caesar, kt. 84. VI. 5. — 89. II. 10.
Gubernatis Angelo, kt. 80. V. 20. — 913. II. 27.
350 Guizot Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 13. E. Emlékb.
III. 5. 1885. T refort Ágostontól.
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17. — 39. IX. 1. E. Évk. 9. 1842. 
Czuczor Gergelytől.
G yárfás István, lt. 78. VI. 14. — 83. VII. 16. E. Emlékb.
IV. 7. 1887. Szilágyi Sándortól.
György Endre, rt. 79. V. 22. — 927. I. 15. E. Emlékb. XX. 12. 
B ernât Istvántól.
Győry Sándor, rt. 32. III. 9. — 70. III. 9.
3 5 5  Györy Vilmos, lt. 72. V. 24. — 85. IV. 14. N. Aim. 1886.
E. Értés. V. 1894. Szász Károlytól.
Gyulai Pál, ig. és tt. 58. XII. 15. — 909. XI. 9. E. Értés 
XXXVII. 1927. Voinovich Gézától.
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9. — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24. — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892.
E. Emlékb. VII. 9. Zsilinszky M ihálytól.
H aar A lfréd, lt. 931. V. 15. — 933. III. 16. Gy. Értés. XLIII 
1933.
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380 H aberern Jonathán, lt. 67. I. 30. — 80. IV. 8. E. Értek, a 
bölcs.-tud. kör. II. 6. 1881. Hunfalvy Páltól.
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20. — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 
10. 1876. Szabó J-tő l.
H ajnik  Imre, rt. 71. V. 17. — 902. VIII. 3. E. Emlékb.
XVII. 8. Kováts Gyulától.
Halász Géza, lt. 63. I. 13. — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignác, lt. 88. V. 4. — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Szilasi Mórictól.
3 6 5  H am m er-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16. — 56. XI. 23. 
Ham pel József, rt. 84. VI. 5. — 913. III. 25. Emlékb. XVI. 7. 
Ortvay Tivadartól.
Hanák János, lt. 46. XII. 18. — 49. IX. 2. E, Értés. X. 1850. 
Lugossy J.-tő l.
Hankó Vilmos, lt. 94. V. 4. — 923. XI. 21.
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20. — 93. VI. 26. E. Értés. 1896.
VII. 343. Koch A ntaltól.
3 7 0  H araszti Gyula, lt. 903. V. 8. — 921. VII. 15. N. Értés. 
XXXII. 1921.
H arkányi Béla báró, lt. 911. IV. 27. — 932. I. 23. N. Értés. 
XLII. 1932.
Hauer Ferenc, kt. 65. XII. 10. — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Böckh Jánostól.
Hauszm ann A lajos (Velencei), tt. 924. V. 8. — 926, VIII. 1.
N. Értés. XXXVII. 1926.
H aynald Lajos. ig. és tt. 68. III. 17. — 91. VII. 4. N. Értés. 
1891. 23. f. E. Értés. V. 1894. F raknói Vilmostól.
375 Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13. — 96. XI. 19. E. Emi. IX. 
10. M ágócsy-Dietz Sándortól.
Heckel Jakab , kt. 47. XII. 23. — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28. — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 8.
1890. Klein Gyulától.
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28. — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs István, rt. 96. V. 15. — 925. E. Emlékb. XXI. 12. 
Huszti Józseftől.
3 8 0  Hegedűs László, lt. 60. X. 9. — 84. II. 28. N. Aim, 1885.
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Hegedűs Sámuel, lt, 32. III. 9. — 44. IV. 29. N. Évk. VII. 
1846, Gy. Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 93. V, 12. — 906. XII. 28. E. Emlékb. 
XIII. 12. Nagy Ferenctől.
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár. 80. V. 20. — 922, XI. 7, N. 
Értés. XXXIII. 1922.
Heisenberg Ágost, kt. 929. V. 10. — 930.*
3 8 5  Heller Ágost, rt. 87. V. 13. — 902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2. 
Fröhlich Izidortól.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok. 30. XI. 17. — 52,
XII. 1. E. M. Akadém iai Ért. XIII. 1853. Toldy Ferenctől. 
Helmert Frigyes, kt. 908. IV. 30. — 917. VI. 15.
Helmholtz Herm ann v., kt. 72, V. 24. — 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5. — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 5. 
1887. Míhalkovics Gézától.
sou Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3. — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7. — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Hermite Károly, kt. 81. V. 19. — 901. I. 14. E. Értés. XVI. k.
360. 1. 1905. K ürschák Józseftől.
Herschel János, kt. 58. XII. 16. — 71. V. 12. E. Ért. a math.- 
tud. kör. III. k. 3. 1874. Kondor Gusztávtól.
Herz Miksa, kt. 96. V. 15. — 919. V.
3 9 5  Hetényi János, rt. 36. IX. 10. — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctől.
H ildebrand János, kt. 80. V. 20. — *
Hirschler Ignác, lt. 69. IV. 14. — 91. XI. 11.
H irth Frigyes, kt. 901. V. 10. —*
Hoblik M árton, lt. 32. III. 9. — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
4 0 0  Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3. — 92. V. 9.
Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13. — 907. VI. 28. E. Emlékb, XIII. 
7. Vécsey Tamástól.
Hoffner József, lt. 32. III. 9. — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
* Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Hofmann Károly, It. 71. V. 17. — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15. — 900. V. 28. E. Értés.
XIII. 1901. L ipthay Sándortól.
4«5 Hollósi Jusztin ián , lt. 63. I. 13. — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Fehér Ipolytól.
Hőgyes Endre, rt. 82. VI. 1. — 906. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9. 
Tangl Ferenctől.
h c-p . c Hooker Dalton József, kt. 91. V. 8. — 911. XII. 10.
. T í u  1  Hörnes M óric- k t- 65- X IL 1 0 * — 68‘ XL 4-
— 1 * Hornig Károly báró, ig. t. 912. XII. 9. — 917. II. 9.
* 410 Hornyánszky Gyula, lt. 909. IV. 29. — 933. I. 31. Gy. Értés.
XLIII. 1933.
Hornyik János, lt. 63. I. 13. — 85. X. 8. E, Emlékb. V. 5. 
1889. Szilágyi Sándortól.
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5. — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
Károlyi Á rpádtól.
H orváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20. — 98. X. 28. E. Emlékb. 
X. 5. Tóth Lőrinctől
H orváth Ciril, rt. 34. XI. 8. — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 6. 
1885. Pauer Imrétől.
415 Horváth Elek, lt. 33. XI. 15. — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838. 
H orváth Endre (Pázm ándi), rt. 30. XI. 17. — 39. III. 7. E. 
Értek, a nyelv- és széptud. kör. VIII. 5. 1879. Szász 
. K árolytól.
H orváth Ignác, lt. 74. V. 28. — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horvát János, tt. 32. IX. 1. — 35. I. 16. E. Évk. III. 4. 1838. 
Guzmics Izidortól.
R. H orváth Jenő, tt. 84. V. 4. — 915. III. 3. E. Emlékb. 
XVII. 7. Szendrey Jánostól.
4 2 0  H orváth József, rt. 30. XI. 17. — 49. V. 13, N. Értés. XI. 1851. 
P. H orváth Lázár, lt. 44. XII. 24. — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
H orváth Mihály, ig. és rt. 89. XI. 23. — 78. V III. 19. E. Évk.
XVI. 6. 1878. Salam on Ferenctől.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15. — 45. X. 17. N. Évk.
VIII. 1860.
Hoványi Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871.
42-, Huber Alfonz, kt, 93. V. 1 2 . — 98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
K árolyi Á rpádtól.
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10. — 72.*
Hum boldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16. — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860. Balogh Páltól.
Hum boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 . — 35. IV. 8 . N. Évk.
III. 1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15. — 8 8 . XII. 6 . E. Em­
lékb. VI. 3. 1890. Keleti Károlytól.
43» Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3. — 91. XI. 30. Hunfalvy- 
Album. E. Emlékb. XV. 11. M unkácsi Bernáttól. 
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30. — 89. XII. 26. E, Értés. II. 1891. 
König Gyulától.
H yrtl József, kt. 73. V. 21. — 94. VII. 17. E. Értés. VII.
1896. 117. Thanhoffer Lajostól.
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 7. 1842. Dessewffy József gróftól.
Ilminsky Miklós, kt. 8 8 . V. 4. — 92. I. 8 .
4,i, Ilosvay Lajos, ig. és tt., másodelnök. 91. V. 8 . — 936. IX. 30. 
Imre János, rt. 30. XI. 17. — 32. V, 1 2 . E. Évk. II. 2. 1834. 
Szalay Imrétől.
Imre Sándor, rt. 58. XII. 15. — 900. XII. 21.
Inkey Béla, lt. 87. V. 13. — 921. VIII. 31. E, Emlékb. XVIII.
16. Pálffy Mórictól.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15. — 8 6 . XII. 2. E. Évk. 
XVII. 6 . 1888. Fraknói Vilmostól.
4 4 1• István főhg., volt nádor, pártf. 47. — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Istvánffi Gyula, rt. 901. V. 10. — 930. VIII. 16. E. Emlékb.
XXI. 8. Mágócsy-Dietz Sándortól.
Jagic Vratiszláv, kt. 96. V. 15. — 1923. *
Jakab  Elek. rt. 70. V. 3. — 907. VII. 22. Síremlékavató be­
széd Szádeczky L.-tól. Értés. XII. 1901.
Jakab István, lt. 33. XI. 15. — 76. X. 18. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. VI. k. 5. 1877. Szász Károlytól.
44 6 Jakab  Ödön, lt. 924. V. 8. — 931. III. 5.
Jakubovich Emil, lt. 924. V. 8 . — 935. XII. 27.
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Ja lav a  A ntal, lt. 902. V. 9. — 909. VII. 3. E. Emlékb. XVII. 10. 
Szinnyei Józseftől.
Jancsó Benedek, lt. 916. V. 4. — 930. VI. 27.
Jane t Pál, kt. 68. III. 18. — 99. X. 4.
4 5 0  Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15. — 46. IV. 18. N. Évk. V ili. 
1860.
Jánosi Béla, rt. 902. V. 9. — 921. IX. 12. N. Értés. XXXII.
1921. E. Emlékb. XXII. 9. Kéky Lajostól,
Jászay  Pál, rt. 36. IX. 10. — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
Toldy Ferenctől.
Jed lik  Ányos, tt. 58. XII. 15. — 96. XII. 13. E. Értés. 1897. 
273. Eötvös Loránd br.-tól.
Jekelfalussy  József, rt. 88. V. 4. — 901. II. 12. E. Emlékb. 
XI, 8. Vargha Gyulától.
4 5 5  Jendrassik  Ernő, rt. 98. V. 6. — 921 XII. 21. E. Emlékb.
XVIII. 7. Schaffer K árolytól.
Jendrassik  Jenő, rt. 63. I. 13. — 91. III. 3. N. Értés. 1891.
16. f. E. Emlékb. VII. 4. Klug Sándortól.
Jerney  János, rt. 37. IX. 7. — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 9.
1883. Jerney  Jánostól.
Jirecek  József, kt. 86. V. 6. — 88. XI. 25.
Jirecek  Konstantin, kt. 98. V. 6. — 918. I. 10.
4 6 0 Joannovics György, tt. 67. I. 30. — 909. I. 10.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15. — 904. V. 5. E. Értés. XXV.
1914. 8—9. Herczeg Ferenctől.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14. — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
József  fhg. nádor, pártfogó. 25. X. 7, — 47. I. 13. Vas. Ujs. 
József fhg., ig. és tt. 81. II. 20. — 905. VI. 13. E. Értés. 1906. 
347. Ért. VII. k. Toldy Ferenctől.
4 6 5  Ju rán y i Lajos, rt. 71. V. 17. — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
M ágócsy-Dietz Sándortól.
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7. — 91. XII. 9. E. Emlékb. VII. 
6. 1892. Nagy Ivántól. .
Kalchbrenner Károly, rt, 64. I. 20. — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9. — 911. VI. 1.
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K állay Benjamin, tt. 78. VI. 14. — 903. VII. 13. N. Értés.
XIV. 1903. Láng Lajostól. E. Ak. Ért. 1909. XX. k. 
Thallóczy Lajostól.
4 7u Kállay Ferenc, rt. 32. III. 9. — 61. I. 1. N. Aim. 1863. 
Kallós Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kandó Kálmán, lt. 927. V. 5. — 931. I. 13. E. Emlékb. XXI. 13. 
Zelovich Kornéltól.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20. — 96. VII. 12.
Kápolnai Pauer István, lt. 81. V. 19. — 96. II. 18. 
i-5 Karabacek József, kt. 94. V. 4. — 918. VIII. 1.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9. — 69. VIII. 29.
Karácsonyi János, rt. 96. V. 15. — 929. I. 1.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17. — 77. XI. 9. E.
Évk. XVI. 3. 1878. Lónyay M enyhért gr.-tói.
K árolyi István, ig. t. 53. III. 16. — 81. VI. 12. E. Évk. 
XVII. 1. 1883. Ipolyi. A rnoldtól.
«so Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7. — 907. VII. 31. 
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28. — 906. IV. 24.
Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18. — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9. — 42. III, 15, E. Évk. VI. 8. 
1845. Nagy Jánostól.
Katona Lajos, lt. 901. V. 10. — 910. VIII. 3. E. Emlékb. XV.
12. Császár Elemértől.
4 8 5 Kaiitz Gyula, másodelnök, ig. és rt. 60. X. 9. — 909. III. 27. 
E. Emlékb. XV. 5. Földes Bélától.
Kazinczy Ferenc, rt. 30. XI, 17. —  31. VIII. 23. E. Évk. I. 3. 
1833. Kölcsey Ferenctől.
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15. — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Kégl, Sándor, lt. 906. III. 23. — 920. XII. 29.
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17. — 54. VI. 16. N. Aim. 
1863.
4011 Keleti Károly, ig és rt. 68. III. 18. — 92. V. 30. E. Emlékb.
VII. 10. Jekelfalussy  Józseftől.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28. — 902. IX. 2.
Kelvin lord, Thomson Vilmos, kt. 73. V. 21. — 907. XII. 17. 
E. Emlékb. XIV. 2. Fröhlich Izidortól. ,
18*
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Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20. — 88. X. 23, N. Aim. 1890.
E. Emlékb. V III. 4. 1893. György Endrétől.
Kemény József gr., tt. 31. II. 17. — 55. IX. 12. E. Évk. X. 
1876. Gr. Mikó J.-tóI.
4 9 5  Kemény Zsigmond báró, ig. és tt., 43. X. 7. — 75. XII. 22. 
E. Évk. XVI. 5. 1878. G yulai Páltól.
Kenessey A lbert, lt. 71. V. 17. — 79. VII. 15. E. Értek, a 
term .-tud. kör. XI. k. 21. 1881. Galgóczy K árolytól. 
Kerekes Ferenc, lt. 37. IX. 7. — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
K erékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20. — 902. XII. 13. E. Em ­
lékb. XII. 3. Békefi Remigtől.
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 31. E. Ért. 
VI. 95. Kautz G yulától. Bpesti Szemle 1895. 
sow K erpely Antal, lt. 77. V. 24. — 907. VII. 22.
Kertész Kálmán, lt. 910. IV. 28. — 922. XII. 27. N. Értés. 
XXXIV. 1923.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15. — 87. V. 15. N. Aim. 1888.
Id. Kétly Károly br., lt. 79. V. 6. — 927. II. 19. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
K herndl Antal, rt. 84. VI. 5. — 919. X. 7. N. Értés. XXX. 
1919.
sós Khuen H éderváry Károly gr., lt. 915. V. 6. — 918. II. 16. 
K irchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24. — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17. — 46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
K isfaludy Károly, rt. 30. XI. 17. — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1..
1833. Schedel (Toldy) Ferenctől.
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17. — 44. X. 28. N. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
erő Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23. — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Toldy Ferenctől.
Kiss Ferenc, lt. 39. XI. 23. — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17. — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
Kiss Pál, tt. 46. XII. 18. — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
K laproth Gyula, kt. 34. XI. 8. — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838.
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sis Klauzál Imre, It. 33. XI. 15. — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klebelsberg Kunó gr., ig. és tt. 922. V, 11. — 932. X. 12. N. 
Értés. XLII. 1932.
Klein Félix, kt. 99. V. 5. — 925. VI. 22. E. Emlékb. XIX. 15. 
Rados Gusztávtól.
Klein Gyula, rt. 83. V. 17. — 915. XI. 21. E. Emlékb. XXII.
14. Mágócsy-Díetz Sándortól.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14. — 76. VIII. 3. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1881. Heinrich Gusztávtól.
5 2u Klerich Ljubomir, kt. 94. V. 4. — 910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90. V. 8 — 909. V. 14.
K lupathy Jenő, lt, 908. IV. 30. — 931. III. 2.
Kmoskó Mihály, lt. 922. V. 11. — 931. IV. 8.
Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15. —  98, IV. 26.
5 2 5  Knies Károly, kt. 95. V. 10. — 98. VIII. 3.
Koch Antal, rt. 75. V. 15. — 927. II. 8. E. Emlékb. XX. 8. 
Pálfíy  Mórictól.
Kollánvi Ferenc, rt. 903. V. 8. — 933. V. 1. Gy. Értés. XLIII. 
1933.
Kolosváry Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17. — 42. XII. 7. N. Évk. 
VÎT. 1842.
Kolosváry Sándor, lt. 92. V. 5. — 922. VIII. 7. E. Emlékb.
XX. 1. Illés Józseftől.
53» Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
Kölcsey Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 38. V III. 24. E. Évk. V.
3. 1842. Eötvös József br.-tól. Értés. 1890.
Komáromy A ndrás, lt. 95. V. 10. — 931. XII. 5.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20. — 97. IX. 16. E. Emlékb.
XII. 6. Kövesligethy Radótól.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15. — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 9. 
1886. Kautz Gyulától.
535 Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. IX. 18. N. Évk.
VIII. 1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korányi Frigyes báró, lt. 84. VI. 5. — 913. V. 19. E. Em­
lékb. XVII. 2. Jendrassik  Ernőtől.
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Korizmics László, tt. 58. XII. 16. — 86. X. 5. E, Emlékb. IV,
10. 1887. Galgóczy Károlytól,
Kornis M ihály gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 35. XI. 27. N. Évk. 
IV. 1840.
Korponay János, lt. 44. XII. 24. — 81, I. 15. E. Emlékb. I.
11. 1882. K ápolnai Pauer Istvántól.
mo Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7. — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 4. 
1845. Zsoldos Ignáctól,
Kosutány Tamás, lt. 94. V. 4. — 15. I. 19. E. Emlékb. XIX. 12. 
'Sigmond Elektől.
Körösi József, 79. V. 22. — 906. VI. 23. N. Értés. XVII. 1906. 
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17. — 31. V. 17. E. Évk. I. 2. 
1833. K állay Ferenctől.
Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15. — 78. V. 17. E. Értek, a 
term .-tud. kör. IX. k. 14. 1879. Rózsay Józseftől.
5 4 6  Kovács Ferenc, tt. 95. V. 4. — 95. VIII. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15. — 73. VI. 22. E. É rtek , a term.- 
tud. kör. V. k. 1. 1874. Gönczy Páltól.
Kováts Gyula (Keveházi), rt. 84. VI. 5. — 935. IX. 30. 
Kovács István (N agyajtai), lt. 45. XI. 22. — 72. I. 10. E.
Értek, a tö rt.-tud . kör. VI. k. 3. 1876. Szilágyi Sándortól. 
Kovács János, tt. 33. XI. 15. — 34. IV. 12. Névk. 1836. 
eso Kovács Mihály, lt. 32. III. 9. — 51, VI. 22. N. Aim. 1863.
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15. — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 8.
1887. Vadnay K árolytól.
Kozma Andor, tt. 901. V. 10. — 933. IV. 16. N. Értés.XLIII. 
1933.
Kozma Ferenc, lt. 80. V. 20. — 920. V. 12. E. Emlékb.
XVIII. 13. M árki Sándortól.
König Gyula, ig. és rt. 80. V. 20. —  913. IV. 8. E. Emlékb. 
XVII. 3. Rados Gusztávtól.
6 5 5  Kőváry László, lt. 83. V. 17. — 907. IX. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
M árki Sándortól.
Kövesligethy Radó, rt. 95. V. 10. — 934. X. 11, N. Értés. 
XLIV. 1934.
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Kreimer József, rt. 74. V. 28. — 920.1. 16. E. Emlékb. XXI. 18. 
M auritz Bélától.
Kresznerics Ferenc, tt. 31. II. 16. — 32. I. 18. E. Évk. I. 4. 
1833. Szilasy Jánostól.
K reutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17. — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15. — 53.* N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19. — 88. X. 21. N. Aim. 1889. 
Kriza János, lt. 41. IX. 3. — 75. III. 26. E. Értek, a nyelv- 
és széptud. kör. V. 5. 1876. Szász Károlytól.
Krohn Károly, kt. 931. V. 15. — 933. VII.
Krompecher Ödön, lt. 914. V. 7. — 926. VIII. 26.
Kronecker Hugó, kt. 908. IV. 34. — 918.
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8. — 91. XII. 29. E. Emlékb.
IX. 5. 1898. Rados Gusztávtól.
Krones Ferenc, kt. 92. V. 5. — 902. X. 17, E. Emlékb. XII. 7, 
W ertheim er Edétől.
Kruesz Krizosztom, tt. 78. VI. 14. — 85. I. 11. E. Emlékb.
III. 10. 1886. Hollósy Jusztintól.
Krumbacher Károly, kt. 900. V. 4. — 909. XII. 13. E. Emlékb.
XV. 2. Petz Vilmostól.
Kruspér István, tt. 58. XII. 15. — 905. VII. 2. N. Értés. XVI. 
510. 1.
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7. — 73. IX. 19. E. Értek. 
VII. 1876.
Kubinyi Ferenc, tt. 41. IX. 3. — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9. — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
Kuncz Ignác, lt. 96. V. 15. — 903. I. 25. N. Értés. XIV. 1903. 
Kuncz Jenő, lt. 903. V. 8. — 926. IX. 25. E. Emlékb. 25.
XXII. 4. vitéz Moór Gyulától.
Kunik Ernő, kt. 76, VI. 8. — 99. I. 30.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7. — 64. VIII. 27. K ísfaludy-T. Évk.
V. 1870.
Kuun Géza gróf, m ásodelnök, ig. és tt. 67. I, 30, — 905.
IV. 9. E. Emlékb. XIII. 4. G oldziher Ignáctól.
Kürschák József, ig. és rt. 96. V. 15. — 933. III. 26. E. Em­
lékb. XXII. 7. Rados Gusztávtól.
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s» Laboulaye E duárd, kt. 58. XII. 16. — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72. V. 24. — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 9. 
1887. Szabó K árolytól.
Lakos János báró, tt. 32. III. 10. — 43. VI. 27. N. Evk. VII. 
1846.
Lam precht Károly, kt. 913. IV. 24. — 915. V. 10. E. Emlékb.
XVIII. 2. Á ldásy A ntaltól.
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15. — 63. XI. 23.
5 8ó Láng Lajos báró, rt. 83. V. 17. — 918. III. 28.
Lányi Károly, lt. 47. XII. 23. — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15. — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91 V. 8. — 901. IV. 27. E. Emlékb.
XI. 5. K étly Károlytól.
Lavis.se Ernő, kt. 906. III. 23. — 1922.* 
sor. Lavoisier (Antoine Lauret). N. Értés. V. 1894.
Lázár Kálmán gróf, lt. 67. I. 30. — 74. II. 27. E. Értek.
a term .-tud kör. VI. 1. 1875. Xantus Jánostól.
Lechner Károly, lt. 921. V. 8. — 922. I. 19. E. Emlékb. XXI. 9. 
Buday Kálmántól.
Lehr A lbert, lt. 82. VI. 1. — 924. V. 9.
Leitner G. W., kt. 73. V. 21. — 99. III. 23.
5 9 5  Lengyel Béla, rt. 94. V. 4. — 13. III. 11. E. Emlékb. XVII. 13. 
Ilosvay Lajostól.
Lenhossék József, rt. 64. I. 20. — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. 
5 I E. Emlékb. VII. 8. Mihalkovics Gézától.
sj-i— Lepkovszky József, kt. 80. V. 20. — 94. II. 27.
LZ. ^  Leskien Ágost, kt. 11. IV. 27. — 16. IX. 20.
^ Levasseur Emil, kt. 77. V. 24. — 911. VII. 10.
3 i  h m< Lévay József, tt. 63. I. 12. — 918. VI. 4. N. Értés. XXIX 
J í j í s .  1918.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28. — 78. XII. 5. E. Értek 
a nyelv- és széptud. kör. IX. 6. f. 1880, Szász Károlytól. 
L iard Lajos, kt. 907. V. 3. — 917. IX.
Lichner Pál, lt. 59. XII. 16. — 84. XI. 4. N. Aim. 1888. 
Liebig Jusztus báró, kt. 58. XII. 16. — 73. IV. 18. E. Évk.
XIV. 3. f. 1876. Than Károlytól.
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Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8. — 905. V. 1. E. Emlékb. XIV. 10. 
K herndl A ntaltól.
Lister József lord, kt. 93. V. 12. — 912. II. 12. E. Emlékb. 
XVIII. 11. Hutÿra Ferenctől.
Lóczy Lajos, tt. 88. V. 4. — 920. V. 13. E. Emlékb, XX. 9. 
Vendl A ladártól.
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7. — 67. III. 13. E. Évk. XI. 
11. 1876. Ipolyi A rnoldtól.
Lónyay Menyhért  gróf. elnök és tt. 58. XII. 15. — 84. XI. 3.
E. Évk. XVII. 3. 1885. T refort Ágostontól.
Lönnrot Illés, kt. 59. XII. 16. — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 3. 
1885. Hunfalvy Páltól.
Lörenthey Imre, lt. 905. V. 12. — 917. VIII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 12. Pálffy Mórictól.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24. — 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4.
1898. Klug Nándortól.
Lugossy József, rt. 41. IX. 3. — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móric, ig. és “tt. 39. XI. 23. — 81. VI. 5. E. Évk. XVI. 
8. 1881. T refort Ágostontól.
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 30. N. Értés. III. 
1892.
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20. — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16. — 59. XII. 30. 
Madách Imre, lt 63. I. 13. — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
Magda Pál, lt. 34. XI. 8. — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 7. 1846. 
Székács Józseftől.
M agyar László, lt. 58. XII. 15. — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M agyary Géza, rt. 905. V. 12. — 928. X. 9. E. Emlékb. XXI.
20. Vinkler Jánostól.
M ailáth György, ig. t. 30. XI. 17. — 61. IV. 11. E. Évk. X. 
11. 1876. Lonovics Józseftől.
M ailáth György, ig. és tt. 63. I, 14. — 83. III. 28. E. Emlékb.
II. 3. 1884. Szécsen A ntaltól.
M ajláth Béla, lt. 80. V. 20. — 900. III. 23.
M alagola Károly, kt. 907. V. 3. — 910. X. 23. E. Emlékb.
XV. 6. Óváry Lipóttól.
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M andl Lajos, kt. 46. XII. 18. — 81. VIL*
M arczibányi A ntal, ig. t. 63. I. 14. — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
M arczibányi István. E. Évk. VIII. 3. 1860. Schedel Ferenctől. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9. —. 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6- 
1898, Entz Gézától.
6 3« M árkíi Sámuel, lt. 60. X. 9. — 61. VI. 2. N. Aim. 1863. 
M árki Sándor, rt. 92. V. 5. — 925. VII. 3.
M arkó Károly, lt. 40. IX. 5. — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13. — 93. IV. 21. E. Emlékb.
VIII. 11. Hőgyes Endrétől.
M artin Lajos, lt. 61. XII. 20. —  97. III. 4.
« 35 M árton József, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 26. N. Évk V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. XI. 15. — 75. VII. 17. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. VI. 7. 1877. B artalus Istvántól. 
M atlekovits Sándor, rt. 73. V. 21. — 925. XII. 30. E. Emlékb.
XIX. 11. Gaal Jenőtől.
M átyás Flórián, rt. 58. XII. 15. — 904. IV. 2. E. Emlékb.
XIII. 1. Békefi Remigtől.
René de Maulde, kt. 89. V. 3. — 902. V. 29.
«4« M ayr György, kt. 916. V. 4. — 925. IX. 7.
M ednyánszky A lajos báró, ig. és tt. 30. XI, 17. — 44. VI. 17.
E. Értés. TV. 1844. Toldy Ferenctől.
M ednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10. — 911. XII, 28. 
Medveczky Frigyes, rt. 87. V. 13. — 914. VIII. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16. Pauler Ákostól.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10. — 52. III. 29. E. Értés. XII. 
1852. Brassai Sámueltól.
« 45 M endelejefi D ímitrij Ivanovics. kt. 900. V. 4. — ^07. II. 2.
M észáros Imre, lt. 58. XII. 15. — 65. IX. 26. N. Sión 1865.
M észáros Lázár, lt. 44. XII. 24. — 58. XI. 23. N. Aim. 1863.
M eyer Eduard, kt. 925. V. 7. — 930. VIII.
M itterm aier Károly, kt. 46. XII. 18. — 67. V ili. 25. E. Évk. 
«5« Mignet Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 
10. 1885. T refort Ágostontól.
M ibalik József, lt. 906. III. 23. — 925. V. 2.
l. S- ~ nu
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Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22. — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Thanhoffer Lajostól.
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10. — 80. VI. 14. E. Emlékb. I.
10. 1884. Domanovszky Endrétől.
Miklosich Ferenc, kt. 72. V. 24. — 91. III. 7.
ess M ezzofanti József, kt. 32. III. 10. — 49. III. 14.
XX. 6. Herczeg Ferenctől.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15. — 76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877. Horváth Boldizsártól.
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16. — 85. VII. 29.
M ittag Leffler Magnus Gösta, kt. 902. V. 9. — 1927.* 
Misteli Ferenc, kt. 89. V. 3. — 903. X. 6. Emlékb. XV. 7. 
Simonyi Zsigmondtól.
wo M ikszáth Kálmán, tt. 900. IV. 28. — 910. V. 28. E Emlékb. 
XI. 12. 1876. Pauler Tivadartól.
Mocsáry Sándor, lt. 84. VI. 5. — 915. XII. 26. N. Értés. 
XXVII. 1916.
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9. — 907. II. 20. E. Emlékb. XV. 1. 
Lengyel Bélától.
M olnár A ladár, lt. 67. I. 30. — 81. VIII. 18. E. Emlékb.
11. 1. 1884. Tanárky Gedeontól.
Mommsen Tivadar, lt. 67. I. 30. — 903. XL 1.
««s Monod Gábor, kt. 908. IV. 30. — 912. IV. 10.
M ontalembert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16. — 70. III. 14. 
Möller István, lt. 927. V. 5. — 934, IX. 30.
Moravcsík Ernő Emil, lt. 924. V. 8. — 924. X. 9. E, Emlékb. 
XX. 4. Schaffer Károlytól.
Morócz István, lt. 58. XII. 15. — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 3. 
1882. Gerlóczy Károlytól.
«;» Murchison Roderik baronet, kt. 61. XII. 20. — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. VI. 14. — 98. V. 25.
M üller Miksa, kt. 74. V. 28. — 900. X. 28.
Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20. — 909. XI. 2.
* Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
N ádasdy Ferenc gróf, ig. t. 38. IX. 5. — 51. VII. 22. N. Aim. 
1863.
«rí Naegeli Károly, kt. 91. V. 8. — 91. V. 10.
Nagy Ernő, lt. 95. V. 10. — 921. VIII. 29.
Nagy Ferenc, rt. 93. V. 12. — 928. VI, 8. N. Értés. XXXIX.
1928. E. Emlékb. XXI. 22. Kuncz Ödöntől.
Nagy Géza, It. 901. V. 10. — 915. III. 4. N. Értés. XXVI.
1915.
Nagy Gyula (Tasnádi), lt. 92. V. 5. — 924. VI. 14. E. Emlékb.
XXI. 3. Hóman B álinttól.
«so Nagy Ignác, lt. 40. IX. 5. — 54, III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Toldy Ferenctől.
Nagy Imre, rt. 70. V. 25. — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Fejérpa taky  Lászlótól.
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15. — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
M árki Sándortól.
Nagy János, tt. 33. XI. 15. — 85. IV. 21. N. Aim. 1886. 
Nagy József, lt. 58. XII. 15. — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
ess Nagy Károly, rt. 32. III. 9. — 68. II. 2. E. Értek, a math.- 
tud. kör. V. k. 1. 1876. Kondor Gusztávtól.
Nagy M árton, lt. 44. XII. 24. — 73. IV. 5.
Nagy Pál (Felsőbüki), ig. t. 30. XI. 17. — 57. III. 26. E.
Értek, a tö rt.-tud . kör. III. 8. 1874. Tóth Lőrinctől. 
Naville Ede, kt. 99. V. 5. —  926. X.
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30. — 71. VI. 8. E. Értek, a
. _______ term .-tud. kör. III. 2. 1872. Hazslinszky Frigyestől.
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22. — 92. VI. 5. Értés. 1895. 673. 
^  ^  « Ney Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 89. IX. 11. N. Aim. 1891.
Négyesy László, tt. 96._V. 15. — 933. I. 7. N. Értés. XLIIL
; M2 M 1933̂
__ . Noether Miksa, kt. 903. V. 8. — 1921.
I ■>- Nyáry A lbert báró, lt. 72. V. 24. — 86. I. 1. N. Aim. 1887.
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* Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Nyáry Jenő báró, tt. 83. V. 17. '— 914. VI. 29. E. Értés.
XXVI. 915. 8—9. Éber Lászlótól.
Nyiry István, rt. 31. II. 17. — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 3. 
1846. Balogh Páltól.
Olívecrona Kanut, kt. 81. V. 19. — 905. II. 2.
Ónodi Adolf, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 15.
O ppert Gyula, kt. 65. XII. 10. — 905. VIII. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85. V. 21. — 86. XII. 26. E. Emlékb.
VI. 5. 1890. Hunfalvy Miklóstól.
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13. — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20. — 94. XI. 16.
Ortvay Tivadar, rt. 75. V. 26. — 916. VII. 8. E. Emlékb 
XVIII. 6. Szentkláray Jenőtől.
Osthoff Hermann, lt. 901. V. 10. — 909. V. 7. E. Emlékb.
XVI. 8. Schmidt Józseftől.
Ostwald Vilmos, kt. 97. V. 6. — 932. IV. 4.
O ttenthal Emil, kt. 915. V. 6. — 931. II. 5.
Óváry Kelemen, lt. 92. V. 5. — 925. XII. 17. E. Emlékb. XXI. 7.
Kolosváry Bálinttól.
Óváry Lipót, lt. 92. V. 5. — 919. IV. 3.
Owen Richard, kl. 67. I. 30. — 92. XII. 18. E. Emlékb. VIII.
6. 1894. Margó Tivadartól.
Overbeck János, kt. 73. V. 21. — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16. — 83.*
Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18. — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 2. 
1889. Tóth Lőrinctől.
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16. — 61. X. 25. P. Napló 1861. 
262. szám.
Paasonen Heikki, kt. 905. V. 12. — 919. VIII.
Pákh A lbert, lt. 64. I. 20. — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870- 
Painlevé Pál, kt. 930. V. 8. — 933. X. 30.
Palacky Ferenc, kt. 34. XI. 8. — 76. V. 26. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. VI. 5. 1880. Zsilinszky M ihálytól.
* Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Pálffy A lbert, lt. 84. VI. 5. — 97. XII. 22.
Pálffy Móric, lt. 915. V. 6. — 930. VIII. 16. E. Emlékb
XXI. 14. Vendl A ladártó l.
Tao Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23. — 66. XII. 7. E. Értek, a tört.- 
tud. kör. III. k. 9. 1874. K elety Károlytól.
Pancic József, kt. 68. III. 18. —• 88. III. 8. E. Emlékb. VIII.
3. 1893. Kanitz Ágosttól.
Pápay József, lt. 908. IV. 30. — 931. VI. 10.
P arlato re  Fülöp, kt. 71. V. 17. — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 4. 
1878. H aynald Lajostól.
Pasteíner Gyula, tt. 90. V. 8. — 924. XI. 8. E. Emlékb. XXL
17. Gerevích Tibortól.
7 2 5  Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19. — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Hőgyes Endrétől,
Pastor Lajos báró, kt. 912. V. 2. — 928. IX. E. Emlékb.
XX. 13. Á ldásy A ntaltól.
Pasziavszky József, lt. 88. V. 4. — 919. IX. 22.
P atterson  A rtur, kt. 73. V. 21. — 99. IX. 29.
Pauer Imre, ig. és tt. 74. V. 28. — 930. VII. 4.
7 3 0  Pauer János, lt. 58. XII. 15. — 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 7. 
1890. Czobor Bélától.
Paul Hermann, kt. 902. V. 9. — 921. E. Emlékb. XVIII. 10. 
Petz Gedeontól.
P au ler Ákos, ig. és rt., osztályelnök. 910. IV. 28. — 933.
VI. 29. N. Értés. XLIII. 1933.
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25. — 903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4 
Károlyi Á rpádtól.
Pauler Tivadar, m ásodelnök, tt. 45. XI. 22. — 86. IV. 30. 
E. Évk. XVII. 5. 1887. Kautz Gyulától.
735 Paur Iván, lt. 58. XII. 15. — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch A ntal, lt. 79. V. 22. — 95. IX. 19. E. Értés. V III. 1897. 
K erpely A ntaltól.
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17. — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 9 
1845. Tóth Lőrinctől.
Péczely József, rt. 32. IX. 1. — 49. V. 23. N. Aim. 1863. E. 
Értés. 1908. 500. Toldy Ferenctől.
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Pecz Vilmos, rt. 87. V. 16. — 923. XI. 10. E. Emlékb. XVIII.
18. Darkó Jenőtől.
740 Pékár Tmre, id., tt. 921. V. 8 . — 923. VII. 1 0 .
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3. — 8 6 . IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10. — 49. X. 24. N. 
Aim. 1863.
Perger János, rt. 31. II. 17. — 38. V. 25. E. Évk. V. 2 .
1842. Sztrókay A ntaltól.
P errier Ödön, kt. 914. V. 7. — 1921.*
7 4- P erro t György, kt. 900. V. 4. — 914. VI. 30.
Pertik  Ottó, lt. 99. V. 5. — 913. II. 27.
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15. — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16. — 89. XI. -23. N. Értés. 1891.
E. Emlékb. VII. 1 . Ortvay T ivadartól.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18. — 55. X. 5. E. Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctől.
vs« Pétery Károly, lt. 34. XI. 8. — 733, I. 23.
Petrovics F ridrik , rt. 30. XI. 17. — 36. IV. 1 2 . E. Évk. IV. 4. 
1840. Zsivora Györgytől.
Pettkó János, lt. 61. XII. 20. — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892.
M ednyánszky Dénes br.-tól.
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 . — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15. — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
1 . Kondor Gusztávtól.
7 0 -, Pfeffer Vilmos, kt. 905, V. 1 2 , — 919. XII. 16.
Pflüger Ede, kt. 97. V. 6 . — 911. III. 17.
P hilipovich Jenő, kt. 915. V. 6 . — 917, VI. 4.
/ 'l^ ía tz  Bonifác, lt. 908. IV, 30. — 919. X.
Plósz Pál, lt. 80. V. 20. — 902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Lengyel Bélától.
Plósz Sándor, ig. és tt. 84. V. 5. — 925. V. 29. E. Emlékb. 
XX. 1 . M agyary Gézától.
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15. — 91. VIII. 26.
Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Podhraczky József, rt. 34. XI. 8. — 80. VIII, 14. 
Podmaniczky Frigyes báró, lt. 59. XII. 16. —  907. X. 19.
E. Emlékb. XVI. 10. Bérezik Árpádtól.
Poincaré Henrik, kt. 906. III. 23. — 912. VII. 17.
765 Pólya Jakab, lt. 94. V. 4. — 97. VII. 30. E. Értés. X. 5. 1899. 
Pólya József, rt. 32. III. 9. — 73. VI. 10. E. Értek, a term.- 
tud. kör. VII. 5. 1876. Török Józseftől.
Pom péry János, lt. 59. XII. 16. — 84. IX. 28. E. Emlékb.
IV. 6. 1887. Joannovics Györgytől.
Poncelet János, kt. 47. XII. 23. — 67, XII. 22. E. Értek, a 
math. tud. kör. VI. 7. 1878. Hunyady Jenőtől.
Poór Imre, lt. 64. I. 20. — 97. VIII. 20.
7 7 0  Popovics Sándor,  íg. és tt., másodelnök. 924. V. 8. — 935.
IV. 15.
Pór A ntal, rt. 72. V. 24. — 911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5- 
Karácsonyi Jánostól.
Posch Jenő, lt. 920. V. 6. — 923. VI. 30. E. Emlékb. XIX. 16. 
Kornis Gyulától.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 87. VIII. 5. E. Em­
lékb. VI. 10. 1891. Petz Vilmostól.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13. — 77. III. 24.
7 7 5  Pringsheim  Natanael, kt. 93. V. 12. — 94. X. 6.
Prohászka O ttokár, rt. 909. IV. 29. — 927. IV. 2. E. B.
Szemle 1937. 57. 1. Schütz A ntaltól.
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13. — 76. X. 26. E. Értek.
a tört. tud. kör. VII. 6. 1877. Ipolyi A rnoldtól.
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8. — 67. VIII. 14. 
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9. — 75. IV. 1. E. Értek, a 
term.-tud. kör. VII. 2. 1876. Háberern Jonatántól.
781 Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17. — 39. II. 5. E. Évk.
V. 8. 1842. Székács Józseftől.
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13. — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII. 
2. Concha Győzőtől,
Pulszky Ferenc, másodelnök, tt. 38. IX. 7. — 97. IX. 9. 
E. Értés. 1903. E. Emlékb. XVI. 14. Berzeviczy A .-től, 
M arczali H .-től és Nagy Gézától.
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Pulszky Károly, lt. 83. V. 17. — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24. — 67. IV. 11. Egyházi L. 
1867.
7 8 5  Pyrker László, tt. 44. XII. 24. — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. 
1860.
Q uetelet Adolf, kt. 58. XII. 16. — 74. II. 17. E. Értek, a 
társ.-tud. kör. III. 2. 1875. Keleti Károlytól.
Radloff Vilmos, kt. 88. V. 4. — 918. V. 12.
Radvánszky Béla báró, t. és ig. t. 79. V. 22. — 906. V. 2.
E. Emlékb. XIII. 5. Zsilinszky M ihálytól.
Rain Keresztély, kt. 58. XII. 16. — 64. X. 20. E. Értés. (A 
Phil. Törv. és Tört. tud. o. Közlönye.) V. 1865. Ku- 
binyi A.-tói.
mo Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16. — 49. I. 14. N. Aim. 1863.
R aja R ajendralá la  M itra, kt. 65. XII. 10. — 91. VII, 16. E.
Emlékb. VII. 5. Duka T ivadartól.
Rákosi Jenő, tt. 92. V. 5. — 929. II. 8. E. Emlékb. XXI. 2. 
Hegedűs Lóránttól.
Ramann Emil, kt. 925. V. 7. — 926. I. 22.
Ramsay Vilmos, kt. 904. V. 13. — 916. V II.*
7i.-, Ranke Ferenc Lipót, kt 58. XII. 16. — 86. V. 23. E. Értés.
VII. 1896. M arczali Henriktől.
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15. — 68. IV. 12. E. Értek, a tört.
tud. kör. I. 9. 1869. Römer Flóristól.
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4. — 902. VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
Vargha Gyulától.
Rácz István, lt. 903. V. 8. — 917. II. 28. E. Emlékb. XVII. 19. 
H utÿra Ferenctől.
Rau K. H., kt. 58. XII. 16. —*- 70. III. 18. E. Értek, a társ.- 
tud. kör. II. 7. 1873. Kautz Gyulától. 
sím. Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 4.
* Egyes külső tagok elhunylának hónapjáról és napjáról
nem érkezett hiteles értesítés.
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Reclus Elisée, kt. 81. V. 19. — 905. VII. 5. E. Emlékb. XIII. 9. 
Lóczy Lajostól.
Réchy Emil, lt. 58. XII. 15. — 64. VI. 1. E. Értés, V. 1861. 
Pau ler Ferenctől.
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20. — 78. I. 19. E. Értek, a 
term .-tud. kör. IX. 25. 1880. Than K árolytól.
8 0 5  Reguly Antal, lt. 43. X. 7. — 58. V III. 23. N. Aim. 1863. 
R eichardt H. W., kt. 78. VI. 14. — 85. VII. 29. E. Emlékb.
V. 6. 1889. K anitz Ágosttól.
R eitter Ferenc (Temesi), lt. 65. XII. 10. — 74. XII. 9. E.
Értek, a math. tud. kör. IV. 9. 1876. Fest Vilmostól. 
Rejtő Sándor, rt. 912. V. 2. — 928. II. 4.
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16. — 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 2 
1893. G oldziher Ignáctól. 
bio René de Maulde, kt. 89. V. 3. — 902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. XII. 23. — 55. III. 25. E. Értés. XV.
1855. Toldy Ferenctől.
Réthy László, lt. 92. V. 5. — 914. XI. 24.
Réthy Mór, rt. 78. VI. 14. — 925. XI. 18.
Révész Imre, lt. 59. XII. 16. — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 4. 
1882. Ballagi Mórtól.
sis Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XL 5. — 62. IV. 21. N Aim. 
1863.
Réz Mihály, lt. 909. IV. 29. — 921. V. 26.
Richter A ladár, lt. 911. IV. 27. — 927. VI. 11.
Riedl Frigyes, lt. 96. V. 15. — 921. VIII. 7. E. Emlékb. 
XX. 7. H orváth Jánostó l.
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
8 2 0  Ritschl Frigyes, kt. 76. VL. 8. — 76. XI. 9.
R itter Károly, kt. 58. XII. 16. — 59. IX. 29.
R okitansky Károly, kt. 74. V. 28. — 78. VII. 23.
Römer Flóris Fér., rt. 60. X. 9. — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 
13. 1891. Ham pel Józseftől.
Rónay Jác in t János, rt. 47. XII. 23. — 89. IV. 17. E. Emlékb.
VI. 15. 1891. Pór A ntaltól.
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8 2 5  Roscher Vilmos, kt. 60. XIÍ. 20. — 94. VI. 4. E. Emlékb.
VIII. 12. Kautz Gyulától.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21. — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20. — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20. — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 10.
1889. Batizfalvy Sámueltől.
Rozwadowszki János, kt. 928. V. 18. — 935. III. 14. 
ásó Rudics József báró, tt. 73. V. 21. — 79. VIII. 21. N. Aim-
1881.
Rudolf,  cs. és kir. íhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14. — 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt. 81. V. 19. — 81. VII. 24. E. Emlékb.
II. 9. 1885. Than Károlytól.
Sajó Sándor, lt. 932. V. 6. — 933. II 1.
Salamon Ferenc, rt. 59. XII. 16. — 92. X. 9. E. Értés. 6. 1895. 
Szilágyi Sándortól.
sas Salemann Károly, kt. 908. IV. 30. — 916. XII. 13.
SaLkowski Ernő, kt. 908. IV. 30. — *
Samassa József, ig. t. 06. I. 21. — 12. VIII. 20.
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9. — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16. — 61. X. 25.
« 4 0  Sauer Ignác, lt. 59. XII. 16. — 63. XI. 17. E. Értek, a term.- 
tud. kör. II. 14. 1872. Poór Imrétől.
Say Móric, lt. 69. IV. 14. — 85. III. 11. N. Aim. 1886. 
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26. — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131.
E. Emlékb. XXI. 4. Nagy Miklóstól.
Scacchi Archangel, kt. 71. V. 17. — 93. X. 12.
Schafarzik Ferenc, rt. 902. V. 9. — 927. IX. 5. N. Értés. 
XXXVIII. 1929. E. Emlékb. XXII. 13. Rozlozsnik Páltól. 
846 Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. XI. 12. E. Értés. 
1848. N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8. — 54. VIII. 20.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról
nem érkezett hiteles értesítés.
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Schenek István, lt. 89. V. 3. — 909. VII. 26. E. Emlékb.
XIV. 11. Kosutány Tamástól.
Schenzl Guidó, rt. 67. I. 30. — 90. XI. 23. E. Értés, III. 1892. 
H eller Ágosttól.
Schiefner A ntal, kt. 73. V. 21. — 79. XI. 16. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1. 1880. Budenz Józseftől.
8 5« Schirkhuber Móric, lt. 58. XII. 15. — 77. IX. 14. N. Aim. 
1880.
Schlauch Lőrinc, ig. t. 901. V. 9. -■— 902. VII. 10.
Schlechta O ttokár báró, kt. 65. XII. 10. — 94. XII. 18.
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20. — 68. XII. 17. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. III. 7. 1873. Riedl Szendétől, 
Schlesinger Lajos, lt. 902. V. 9. — 933. XII. 16.
8 5 5  Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25. —  87.*
Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28. — 913. IV. 30.
Schmidt József, lt. 911. IV. 27. — 933. X. 1.
Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8. — 904. V. 16. E. Emlékb. XIII.
11. Schafarzik Ferenctől.
Schmoller Gusztáv, kt. 915. V. 6. — 917. VI. 27.
.-en Schoepi Ágoston, lt. 35. IX. 14. — 58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16. — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15. — 908. III. 24. N. Értés. 
XIX. 1908.
Schuchardt Hugó, kt. 89. V. 3. — 927. IV. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18. — 55. VII. 13.
8 « 5  Schulek Frigyes, tt. 95. V. 10. — 919. IX. 5. E. Emlékb. XIX. 
6. F o rster G yula br.-tól.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3. — 905. III. 13. N. Értés. XVI. 
1905.
Schulhof Lipót, lt. 78. VI. 14. — 919. VIII.
Schuller Lajos, rt. 80. V. 20. — 920. IV. 2. N. Értés. XXXI. 
1920.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Schuster János, rt. 31. II. 16. — 383. V. 19. E. Évk. V. 5. 
1842. Bugát Páltól.
S-H Schvarcz Gyula, rt. 64. Î. 20. — 900. I. 31. E. Emlékb.
XVII. 15. H ornyánszky Gyulától.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16. — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Seeliger Hugó, kt. 99. V. 5. — 924. XII. 2.
Semsey Andor, ig. és tt. 82. VI. 1. — 923. V III, 14. E. Em­
lékb. XIX. 2. Ilosvay Lajostól,
Sennyey Pál báró, ig t. 53. III. 16. — 88. I. 3. 
ers Setälä Emil, kt. 92. V. 5. — 935. II. 9.
Sick! Tivadar, kt. 78. VI. 14. — 908. IV. 21.
Sievers Eduard, kt. 912. V. 2. — 932. III. 30.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13. — 76. IV. 15. E. Értek.
a társ.-tud  kör. IV. 4. 1876. Tóth Lőrinctől.
Simay Kristóf, lt. 32. III. 9. — 33. VII. 14. E. Évk. III. 2. 
1838. Horváth Endrétől. U. o. 6. Schedel Ferenctől. 
s«» Simonyi Zsigmond, rt. 79. V. 22. — 919. XI. 22.
Simor János, ig. t. 67. III. 17. — 91. I. 23.
Smolka Szaniszló, kt. 92. V. 5. — 924. IX. 10,
Somhegyi Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 79. VII. 1, N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15. — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
•s» Sorr.ossy János, lt. 34. XI. 8. — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Toldy Ferenctől.
Somssich Pongrác gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 49. VIII. 26.
N. Aim. 1863.
Sörös Pongrác, lt. 909. IV. 29. — 919, I. 5.
Snouck Hurgronje Keresztély, kt. 911. IV. 24. — 936. VI. 26. 
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13. — 87. VIII. 19. 
sül Spencer W ells Tamás, kt. 94. V. 4. — 97. I. 31. E. Emlékb.
X. 1. Duka Tivadartól.
Stáhly Ignác, tt. 39. XI. 23. — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Toldy Ferenctől.
Staub Móric, lt. 98. V. 6. — 904. IV. 14. E. Emlékb. XIII. 3.
Mágócsy-Dietz Sándortól.
Stäckel Pál, kt. 900. V. 4. — 920. II.
Stein Lajos, kt. 99. V. 5. — 930. VIII.
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9 9 5  S teindl Imre. It. 98. V. 6. — 902. VII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9. — 95. V. 23.
Stoczek József  ig. és rt., másodelnök. 58. XII. 15. — 90. V. 11.
E. Értés. III. 1892. Szily Kálmántól.
S tru tt János Vilmos, Baron Rayleigh, kt. 914. V. 7. — 1919.* 
S tuart Mill, kt. 68. III. 18. — 73. V. 9.
»m» Suhayda János, It. 64. I. 20. — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 2.
1882. Kőnek Sándortól.
Sully-Prudhom m e R. F. Arm and, kt. 901. V. 10. — 907. IX. 7. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13. — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 15. — 81. II. 28. N. Aim. 1882. 
Szabó István, lt. 39. XI. 23. — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892 
so- Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15. — 94. IV. 10. E. Ért. VI. 
1895. Inkey Bélától.
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15. — 90. V III. 31. E. Emlékb. 
VIII. 10. Szilágyi Sándortól.
Szabolcska M ihály, tt. 908. IV. 30. — 930. X. 31. E. Emlékb.
XXII. 1. C sászár Elem értől,
Szádeczky-K ardoss Lajos, rt. 88. V. 4. — 935. XII. 29. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15. — 78. III. 6.
910 Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 5. E. Értek, a tört.- 
tud. kör. VIII. 6. 1879. Deák Farkastó l.
Szalay Imre, tt. 31. II. 17. — 48. IX. 17. N. Aim. 1863. 
Szalay László, rt. 36. IX. 10. — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 5.
1876. E. Emlékb. XVI. 11. Br. Eötvös Józseftől.
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17. — 95. X. 12. E. Értés. 1897. 581.
Emlékb. XV. 8. Simonyi Zsigmondtól.
Szász Béla, lt. 83. V. 17. —  98. VII. 7. 
ois Szász Károly,  másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15. — 905. X. 15.
N. Értés. XVI. 1905. E. Ak. Ért, XL. k. 1929. H orváth 
Jánostó l.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15. — 53. X. 25. E. Évk. IX. 3. 
1860. Kemény Zsigmond br.-tól.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáró l
nem érkezett hiteles értesítés.
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Szászy Béla, lt. 931. V. 15. — 931. VI. 17, E. Emlékb. XXII. 
2. Kolosváry Bálinttól.
Szászy Schvarz Gusztáv, lt. 918. V. 2. — 920. IV. 8. 
Szathm áry György, 95. V. 10. — 98. I. 14. E. Emlékb. X. 2. 
Zsilinszky M ihálytól.
Széchenyi Béla gróf, tt. 80. V. 20. — 918. XII. 12. E. Em­
lékb. XVIII. 8. Lóczy Lajostól.
Széchenyi Emil gróf, ig. t. 920. V. 6. — 932. VI. 30. 
Széchenyi István  gróf, ig. és tt., m ásodelnök. 30. XI. 17. — 
60. IV. 8. E. Évk. X. 1876. A rany Jánostól.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5. — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől.
Széchy Károly, lt. 902. V. 9. — 906. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Dézsi Lajostól.
Szegedi Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10. — 76. VII. 29. E. Értek, a 
nyelv- és széptud. kör. VII. 8. 1879. Ballagi Mórtól. 
Székely István, lt. 921. V. 8. — 927. II. 26. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
Széli Kálmán, ig. t. 902. V. 8. — 915. VIII. 16.
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5. — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 6. 
1876. Horváth Boldizsártól.
Szemere Miklós, lt. 63, I. 13, — 81, VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt, 31, II. 16. — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17. — 72. XI. 29. Pesti Ág. Gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX, 7. — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szendrei János, lt. 903. V. 8. — 927. IX. 25.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22. — 70. IV. 16. E. Értek.
a társ.-tud. kör. IV. 6. 1877. Jakab  Elektől,
Szentkláray Jenő, lt. 82. VI. 1. — 925. X. 12. E. Emlékb. XIX. 10. 
Karácsony Jánostól.
Szenvey József, lt. 31. II. 17. — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15. — 75. I. IX. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignác báró, tt. 30. XI. 16. — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 
5. 1840. Bitnicz Lajostól.
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mo Szeremlei Sámuel, lt. 908. IV. 30. — 924. XI. 2 0 .
Szigeti József, lt. 82. VI. 1 . — 902. II. 26. E. Emlékb. XII. 1 2 . 
Bérezik Á rpádtól.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5. — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilády Áron, tt. 61. XII. 20. — 922. III. 20.
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 . — 901. VII. 31. E. B. Szemle
1937. Földes Bélától.
94,1 Szilágyi Ferenc, lt. 33. XI. 15. — 76. V. 20. E. Értek, a tört.- 
tud. kör. VII. 10. 1878. Szabó Károlytól.
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18. — 97. IV. 1 2 .
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok, 
1900. Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móric, lt. 902. V. 9. — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17. — 59. XI. 4. N. Álm. 1863. 
o5(i Szily Kálmán, ig. és tt., főkönyvtárnok, 65. XII. 10. — 921.
VII. 24. E. Emlékb. XXI. 2 1 . Ilosvay Lajostól és T olna’ 
Vilmostól.
Szinnyei József, id., lt. 99. V. 5. —- 13. VIII. 9. E. Emlékb.
XIX. 14. P in tér Jenőtől.
Szinovácz György, lt. 61. XII. 20. — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 1 0 . — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7. — 900. VIII. 8 .
9 5 5 Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17. — 56. XII. 6 . E. Értés. XVIII 
1858. Pauler Tivadartól.
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9. — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-M arich László, ig. t. 55. IV. 19. — 93. XI. 19. 
Szögyény-M arich László gróf, ig. t. 903. V. 7. — 916. VI. 11. 
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18. — 78. VI. 17. N. Aim. 1880.
9 h» Sztrokay Antal, rt. 32. III, 9. — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18. — 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1 . 
Ballagi Gézától.
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18. — 92. XII. 11. Ért. 95. VI. 
Szász Károlytól.
Tagányi Károly, rt. 97. V. 6 . — 924. IX. 9.
Taine H ippolyt, kt. 85. V. 28. — 93. III. 5. E. Emlékb. XII. 1 . 
A lexander Bernáttól.
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» 0 5  Takáts Sándor, rt. 906. III. 23. — 932. XII. 21. E. Emlékb.
XXII. 16. Nagy Miklóstól.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30. — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 
2. 1888. Tóth Lőrinctől.
T anárky Sándor, rt. 37. IX. 7. — 39. XII. 29. E, Évk. V. 10. 
1842. Szontágh Gusztávtól.
Tangl Ferenc, rt. 902. V. 9. — 917. XII. 19. E. Emlékb.
XVIII. 15. Preisz Hugótól.
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7. — 81. III. 20. E. Emlékb. III. 1. 
1885. Török Józseftől.
»7» Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15. — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 
6. 1887. Szvorényi Józseftől.
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15. — 61. VIII. 25. N. Aim, 1863.
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. —*
Téglás Gábor, lt. 88. V. 4. — 916. II. 4. N. Értés, XXVII.
1916.
Teixeira de Aragao, kt. 81. V. 19. — 903. IV. 29. 
i-r: Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10 — 76. V. 1. E. 
Értek, a társ.-tud . kör. VI. 10. 1881. Deák Farkastó l, 
Teleki Ferenc gróf, tt. 31. II. 16. — 31. XII. 16. E. Évk. VIII.
6. 1860. Döbrentey Gábortól.
Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4. — 913. IX. 27.
Teleki József  gróf, elnök és tt., 30. XI. 17. — 55. II. 15. E 
Toldy Ferenctől. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10. — 61. V. 8. E. Évk. X. 5. 
1876. Lukács Mórictól.
»8» Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4. — 916. III. 10.
Télfy Iván, lt. 64. I. 20. — 98. VIII. 2. E. Emlékb. Xl. 3.
Petz Vilmostól.
Tessedik Ferenc, lt. 32. IX. 1. — 44. VI. 17. E. Értés, IV.
1844, Toldy Ferenctől.
Teza Emil, kt. 79. V. 22. — 912. III. 30.
Thaisz A ndrás, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról
nem érkezett hiteles értesítés.
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PH5 Thallóczy Lajos, rt. 83. V, 17. — 916. XII. 1 . N. Értés.
XXVII. 1916. c£ . cÍ a~vU  í- ^  J s' X a j x ,- C
Thaly Kálmán, rt. 64. I. 2 0 . — 909. IX. 27. N. Értés. XX. 
1909
Than Károly,  m ásodelnök és rt., 60. X. 9. — 908. VII. 5.
E. Emlékb. XVI. 1 . Ilosvay Lajostól.
Thanhoffer Lajos, rt. 80. V. 20. — 909. III. 22.
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16. — 74. VIII. 1 0 . 
wo P. Thewrewk Emil, 72. V. 24. — 917. II. 24.
Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16. — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20. — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 2.
1885. T refort Ágostontól.
Thomsen Vilmos, kt. 92. V. 5. — 927. V.
Thompson Vilmos, kt. 73. V. 2 1 . —  1907.* 
t.0ö Thúry József, It. 903. V. 8 . — 906. V. 22. E. Emlékb. XXII.
3. Németh Gyulától.
Tisza István gróf, tt. 910. IV. 28. — 918. X. 31. E. (Az A ka­
démia 1920. m ájus 9. közülésén) Balogh Jenőtől. Frank- 
lin-Társulat, 1921.
Tisza Kálm án (Borosjenői), ig. és tt. 81. XI. 28. — 902. III.
23. E. Értés. XVI. 1905. Vécsey Tam ástól 
T ittel Pál, rt. 30. XI. 17. — 31. V III. 26. E. Évk. IL 1 . 1835. 
Bitnicz Lajostól.
T odaro  Ágost, kt. 78. VI. 14. — 92. IV. 18. 
ícmiToldy Ferenc, ig. és rt. 30. XI. 17. — 75. XII. 10. E. Évk.
XV. 1. 1879. Gyulai Páltól.
Támory Anasztáz, lt. 58. XII. 15. — 94. X. 9. N. Ért. 94. XII 
Tömpa Mihály, lt. 58. XII. 15. — 6 8 . VII. 30. E, Évk. X III.
1876. E. Emlékb. XVII. 18. Váczy Jánostól.
Topinard Pál, kt. 82. VI. 1. — 11. XII. 20.
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16. — 59. IV. 17. 
ions Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20. — 97. III. 1 . E. Emlékb. XII. 9. 
Torma Károly, rt. 61. XII. 2 0 . — 97. III. 1 . E. Emlékb. XII. 9. 
Téglás Gábortól.
Tormay Béla, lt. 99. V. 5. — 906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
Rácz Istvántól.
K t. F .  ^ 9
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Tóth Ágoston, lt. 71, V. 17. — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI, 4. 
1890. H ollán Ernőtől.
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20. — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Értés. XXVI. 1915.
lom Tóth Lajos, lt. 933. V. 19. — 36. XI. 25.
Tóth Lőrinc, rt. 36. IX. 10. — 903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12.
Vécsey Tam ástól.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20. — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török Aurél, lt. 92. V. 5. — 912. IX. 2.
Török János, lt. 41. IX. 3. — 74. II. 9. E. Értek, a term .-tud.
kör. VI. 3. 1875. Érkövy Adolftól, 
mir,Török József, rt. 43. X. 7. — 94. III. 14. E. Emlékb. IX. 12. 
Hőgyes Endrétől.
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3. — 88. VIII. 22. 
E. Évk. XVII. 7. 1888. E. Emlékb. XVII. 14. Berzeviczy 
A lberttól.
Trinchera Ferenc, kt. 73. V. 21. — 74. V. 11.
Udránszky László, lt. 909. IV. 29. — 914. III. 21.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9. — 90. X. 25.
1U2IIUdvardy Ignác, lt. 58. XII. 15. — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8. — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. XII. 20. — 73. IV. 21. E. Értek, a 
társ.-tud  kör. VI. 4. 1880. Szilágyi Sándortól.
Örményi Ferenc, ig. t. 45. VI. 9. — 58. IL 11. N. Aim. 1863. 
Váczy János, lt. 908. IV. IV. 30. — 918. VIII. 1. E. Emlékb. 
XX. 10, Pin tér Jenőtől.
mss Vághy Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 62. IV. 23. N. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7. — 61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24. — 902. VII. 27. E. Emlékb. 
XIV. 4. Bérezik Á rpádtól és E. Emlékb. XXI. 19. Badics 
Ferenctől.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7. — 46. II. 10. N. Évk. V III. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3. — 93. VIII. 15. E. Emlékb. 
VIII. 7. Tóth Lörinctől.
ii.;ic, Valentinelly József, kt. 58. XII. 16. — 74. XII. 17.
----- r -
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7. — 69. VII. 20. E. Értek, a mat.
tud. kör. III. 8. 1875. Galgóczy Károlytól.
Vályi Gyula, lt. 91. V. 8. — 13. X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
Réthy Mórtól.
Vámbéry Ármin, ig. és tt. 60. X. 9. — 913. IX. 15. E. Emlékb.
XVII. 6. Goldziher Ignáctól.
V andrák A ndrás, lt. 47. XII. 23. — 84. IX. 14. E. Emlékb.
III. 8. 1886. Vécsey Tam ástól. 
í0 3sVangerov Adolf, kt. 58. XII. 16. — 70. X. 10.
Van’t Hoff J. H., kt. 91. V. 8. — 911. III. 1.
Vargha Gyula, tt. másodelnök, 92. V. 5. — 929. V. 2. E. Em­
lékb. XXL 10. H orváth Jánostól.
V ásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14. — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 9.
1860. Győry Sándortól.
Vass József, lt. 58. XII. 15. — 73. I. 13. 
k m Vass László, tt. 32. III. 10. — 42. III. 24. E. Évk. VII. 13. 
1846. Bitnicz Lajostól.
Vaszary Kolos, ig. t. 94. II. 18. — 915. IX. 3.
Vay Ábrahám  gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 55. III. 3.
Vay Miklós báró, ig. t. 41. IX. 3. — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23. — 55. IX. 11. E. Értés. XV.  
1855. Toldy Ferenctöl.
íoísVécsey Tamás, tt. 81. V. 19. — 912. IV. 14. E. Emlékb.
XVIII. 4. Nagy Ferenctől.
Végh István, ig. t. 30. XI. 17. — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Veronese Giuseppe, kt. 903. V. 8.*
Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15. — 82. VI. 29. N. Aim. 1883 
V illan  Pasqual, kt. 77. V. 24. — 917. XII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 9. Berzeviczy A lberttól.
1 0 5 0 Viola József, lt. 38. IX. 7. — 58. III. 23.
Virchow Rudolf, kt. 73. V. 21. — 902. IX. 5.
Vischer Frigyes T ivadar, kt. 72. V. 24. — 87. IX. 14. 
Vitkovics Gábor, 85. V. 28. — 902. VII. 7.
Vízaknai Antal, lt. 905. V. 12. — 911. XI. 29. 
toss Volf György, rt. 77. V. 24. — 97. IX. 13.
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Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17. — 55. XI. 19. E. Évk. IX.
1860. Eötvös József br.-tól.
W aitz György, kt. 79. V. 22. — 86. V. 25,
W aldeyer Vilmos, kt. 896. V. 15. — 1921.*
W aldstein János gróf, ig. t. 68. III. 18. — 76. VI. 3. N, P. 
Napló, 1877. 201.
mr.o W altherr László, lt. 32. IX. 1. — 63. X. 23. E. Értés. (A Ph 'l. 
Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) V. 1. 1865. W enzel 
G.-tói.
W arga János (Szigeti), lt. 35. IX. 14. — 75. I. 10. -E. Értek.
a társ.-tud. kör. III. 8. 1875. Galgóczy Károlytól.
W argha István, lt. 40. IX. 5. — 76. III. 12. N. M agyarország 
és a Nagyvilág, 1875.
Wartha Vince, másodelnök, rt. 73. V. 21. — 914 .VI. 20.
E. Emlékb. XX. 17. Ilosvay Lajostól.
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16. — 69. IX. 9.
... -, W ass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20. — 79. III. 20. E. Értek.
a term .-tud kör. X. 2. 1880. Deák Farkastól.
W ekerle Sándor, ig. t. 914. I. 16. — 921. VIII. 26.
W elcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16. — 69. III. 10. 
W eninger Vince, lt. 60. X. 9. — 79. V. 29. E. Értek, a math.
tud. kör. VII. 10. 1880. Kőnek Sándortól.
Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18. — 91.* 20. N. Értés. III. 
1892. E. Emlékb. VIII. 5. 1894. Vécsey Tamástól.
KITH W ertheim er Ede, rt. 900. V. 4. — 930. XII. 26.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17. — 50. IV. 21.
E. Évk, X. 1860. Teleki Domokos gr.-tói.
W ichmann György, kt. 921. V. 8. — 932. V. 3.
W iedemann A lfréd, kt. 915. V. 6. — *
W iedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 11. — 87. XII, 30. 
i«7üW iegner B. György, kt. 927. V. 5. — 936. IV. 14.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24, — 92. XII. 3.
W iklund Károly Bernât, kt. 914. V. 7, — 934. IX. 29.
* Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáról
nem érkezett hiteles értesítés.
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W inkler Henrik, kt. 96. V. 15. — 930. X. 20. 
W ilam ow itz-M oellendori Ulrik báró, kt. 903. V. 8. — 931.
IX. 25. E. Emlékb. XXI. 16. Förster Auréltól, 
los«W ittm ann Ferenc, lt. 908. IV. 30. — 932. III. 23. N. Értés. 
______XLII. k. 1932.
A v ^ U ^ W ö h l e r  Frigyes, kt. 81. V. 19. — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 
l - j j . 18. 5. 1884. Nendtvich K árolytól.
- 'Á - ' W olf Miksa, kt. 908. IV. 30. — 932. X. 3.
W orsaae A. J., kt. 72. V. 24. — 85. VIII. 15.
3^ - liT ,^0  . W osinsky Mór, lt. 902. V. 9. — 907. 11.22. E. Emlékb. XIII. 8. 
Ortvay T ivadartól.
lossX antus János, lt. 59. XII. 15. — 94. XII. 13. E. Emlékb.
IX. 9. M ocsáry Sándortól.
Yanagisava Yasutoshi gróf, kt. 931. V. 15. — 936. V. 25. 
Zách Ferenc báró, kt. 32. III. 10. — 32. IX. 3. N. Évk. III, 
1838.
Zádor György, rt. 31. II. 17. — 66. VIII. 17. E. Értek, a 
társ.-tud . kör. I. 9. 1869. Tóth Lőrinctől.
Zakrzewski Vince, kt. 87: V. 13. —  918.* 
logo Zeller Eduárd, kt. 75. V. 26. — 908. III. 19. E. Emlékb. 
i a . XVI. 2. Hornyánszky Gyulától.
■.Q — - Zelovich Kornél, rt. 921. V. 8. — 935. IV. 10.
 ̂ Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30. — 916. VI. 29. N. Értés.
W c
XXVIII. k. 1917.
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25. 98. V. 19. N. Értés. IX.
1898.
Zichy Géza gróf, tt. 911. IV. 27. — 924. I. 15. E. Emlékb.
XIX. 1. Kozma A ndortól.
loss Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5. — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20. — 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 3. 
1888. Galgóczy K árolytól.
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8. — 80. VII. 14. E. Értek, a társ.- 
tud. kör VI. 11. 1881. Tóth Lőrinctől.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáró l 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Zuntz Náthán, kt. 912. V. 2. — 920. IL*
Zsarnay Lajos, It. 58. XII. 15. — 66. VI. 13. N. Vas. Ujs. 
1865.
îioo Zsigmondy Vilmos, It. 68. III. 18. — 88. XII. 21. E. Emlékb. 
VI. 14. f. 1891. Péch Antaltól.
Zsilinszky Mihály, rt. 78. VI. 14. — 925. X. 6. N. Értés. 
XXXVI. k. 1925.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15. — 83. XI. 30. E. Emlékb. II. 
7. 1884. Tóth Lőrinctől.
Zsoldos Ignác, rt. 37. IX. 7. — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 
1. 1886. Tóth Lőrinctől.
Egyes külső tagok elhúnytának hónapjáról és napjáról
nem érkezett hiteles értesítés.
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1 9 3 6 .
Berzeviczy A lbert, ig. és tt., elnök, 1904. V. 13. — 1936.
III. 22.
W iegner B. György, kt. 1927. V, 5. — 1936. IV. 14. 
Yanagisawa Yasutoshi gróf, kt. 1931. V. 15. — 1936. V. 25. 
Snouck H urgronje Keresztély, kt. 1911. IV. 27. — 1936.
VI. 26.
Bodola Lajos, lt. 1905. V. 12. — 1936. VI. 28.
Ilosvay Lajos. ig. és tt. 1891. V. 8. — 1936. IX. 30.
Baros Gyula, lt. 1927. V. 5. — 1936. X. 17.
Tóth Lajos, lt. 1933. V. 19. — 1936. XI. 25.
Az 1936-ban elhaltak fel vannak véve a betűrendbe is.
(L ezáratott 1936. december 31-én.)
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